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PRESENTACIÓN 
Hoy viene a inscribirse un título nuevo en la ya larga relación de 
publicaciones españolas dedicadas a dar a conocer trabajos botánicos. Habida 
cuenta del número, precisamente, podría pensarse que no procede crear una 
más. RUIZIA, sin embargo, nace muy diferenciada frente al resto: su objetivo 
no es el de ser una más, sino la única destinada sólo a publicar obras 
monográficas extensas. 
En lo que se refiere a la publicación de monografías existía, más 
concretamente, una clara laguna en las actividades editoras de nuestro 
Real Jardín Botánico, ya que los ANALES, de preferencia, venían acogiendo 
trabajos investigatorios de reducida extensión, a fin de que tuviesen cabida 
numerosos autores y temas tan variados como fuera posible. Había que 
rechazar los trabajos extensos o, de no ser así, dividirlos en varias partes, con 
el consiguiente perjuicio para su autor y para los usuarios potenciales del 
conjunto. 
RUIZIA se ha concebido como una publicación aperiódica, que aparecerá 
cuando lo aconseje la índole de los originales presentados y nuestras 
disponibilidades económicas lo consientan. Este primer número sale a la luz 
gracias al apoyo de la Comisión de Publicaciones del C.S.I.C., la cual no sólo 
supo valorar el original ya disponible, sino ver también la conveniencia de 
que iniciásemos la colección monográfica, siguiendo el ejemplo, añejo, de 
varios institutos muy dignos de que se los emule. 
Dado ese carácter aperiódico de RUIZIA, no se hace necesario crear, para 
su edición, estructuras complejas. En principio, los trabajos, en orden a su 
admisión, serán recibidos y criticados por los mismos procedimientos en uso 
hasta hoy en el caso de los ANALES. Tan sólo ha debido nombrarse un editor ad 
hoc, Antonio M. Regueiro, responsable de la publicación. 
Se dedica la serie a Hipólito Ruiz (1754-1816), explorador botánico 
del «Virreyno del Perú» en la compañía de José Pavón y del francés Dombey. 
La egregia figura científica de Ruiz no pide presentación alguna. Hemos de 
señalar, no obstante, que formado en el Real Jardín Botánico en tiempos de 
Casimiro Gómez Ortega, nunca estuvo Ruiz tras el viaje americano adscrito 
de modo alguno al centro; e incluso que tal vez nunca hubiese aprobado el 
que su herbario, láminas y manuscritos viniesen acá después de su muerte, 
como por fortuna grande vinieron, a fin de ser celosamente custodiados aquí 
en beneficio de la ciencia botánica. Hoy, al cabo de tantos años, con esta 
dedicatoria más bien modesta, el Real Jardín Botánico rinde homenaje a la 
valía y realizaciones del científico. 
PRÓLOGO 
Cuando conocí a la autora, Julia Baranda, y le propuse la realización de 
este trabajo, me imaginaba las dificultades con que se iba a encontrar, pero 
hoy, al llegar al final del recorrido, tengo que reconocer que esa valoración 
inicial había sido muy optimista y muchos de los problemas que fueron 
surgiendo resultaron ser en apariencia irresolubles (como la localización y 
valoración de una revista fantasma —Revue des Sciences Naturelles— que no se 
encontraba en ninguna de las grandes bibliotecas botánicas europeas), pero 
felizmente, gracias a ayudas de todo tipo, se han podido subsanar y hoy tengo 
que reconocer, orgullosamente, que el fruto que se presenta supera incluso a la 
idea originalmente concebida. 
La elaboración de la relación de las publicaciones botánicas de G. Rouy, 
que estaba por hacer, así como la relación de táxones nuevos o nuevas 
combinaciones por él propuestas, debida a la lectura página a página de todas 
las publicaciones, se ha conseguido gracias al interés y tesón de la autora, 
quien, con nuestras leves orientaciones iniciales, se ha desenvuelto con gran 
soltura y seguridad. 
En un país como el nuestro, en el que las investigaciones botánicas han 
evolucionado considerablemente en los últimos tiempos y se ha llegado a un 
grado de madurez suficiente como para que, en taxonomía y nomenclatura 
vegetal se sienten las bases definitivas de nuestra flora, los principales objetivos 
de investigación han de ser de dos signos, casi diría, antagónicos, es decir: por 
un lado se necesitan los más modernos estudios biosistemáticos, pero por otro 
es igualmente necesario el recopilar lo antiguo, revisar todo lo publicado 
anteriormente sobre nuestras plantas, valorarlo, jerarquizarlo, aceptar lo 
bueno y rechazar lo superfluo con el fin de conseguir dar definitivamente una 
obra perdurable —en la medida en que en taxonomía ello es posible— que 
venga a poner en orden los complejos problemas nomenclaturales de nuestra 
flora. Es precisamente en el marco de esta revisión nomenclatural en el que 
hay que encuadrar el trabajo que ahora tengo el honor de presentar. 
Un trabajo de documentación de base no necesita justificación puesto que 
su necesidad y utilidad es evidente, pero en este caso quisiéramos detenernos 
un poco para destacar su oportunidad y su carácter de casi imprescindible. En 
estos momentos estamos comprometidos en la redacción de la «Flora Ibérica» 
gracias a la aprobación, por parte de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica (CAICYT) y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (C.S.I.C.), de dicho proyecto y a la dotación de un presupuesto 
suficiente para empezar a trabajar. Lógicamente uno de los trabajos iniciales 
fue la documentación sistemática y recopilación exhaustiva de todo lo 
publicado sobre nuestra flora, y al igual que se hizo con C. Pau y se está 
haciendo con Hno. Sennen, P. Font Quer y C. Vicioso, ¿qué autor más 
prolífico y complejo que Georges Rouy para intentar recopilar y sintetizar su 
obra? 
Madrid, febrero de 1983 
Santiago CASTROVIEJO 
Secretario del 
Proyecto «FLORA IBÉRICA» 
INTRODUCCIÓN 
De entre las líneas de investigación del Real Jardín Botánico destaca, por 
su desarrollo, la dedicada al estudio taxonómico de las plantas vasculares 
españolas con el fin de llevar a cabo una revisión completa de nuestra flora; 
con ello se pretende conseguir la redacción de una «Flora Ibérica» acorde con 
el nivel de desarrollo actual de la taxonomía botánica. 
Uno de los problemas más arduos con que se tropiezan este tipo de 
estudios es la documentación bibliográfica, pues dada la diversidad de autores 
y nacionalidades de los mismos, la dispersión y heterogeneidad de sus 
publicaciones y la escasez de síntesis o de recopilación, se hace realmente 
difícil conocer los nombres que una determinada planta pudo, hipotéticamen-
te, haber portado. Como quiera que este dato resulta imprescindible para 
abordar correctamente la nomenclatura botánica, nos hemos orientado hacia 
la documentación bibliográfica en todo lo relacionado con obras de autores 
que hayan publicado nombres dedicados a plantas españolas. 
Dentro de este planteamiento, la elección de la obra de Georges Rouy 
como objeto de nuestra atención parece justificada si se tiene en cuenta que es 
un autor que había realizado una larga labor en España, del que nunca se 
había hecho una relación de los nombres que propuso y que fue, además, un 
autor de pluma ligera con tendencia a dar muchos nombres nuevos. 
Nuestro objetivo fue, pues, revisar línea a línea todo cuanto Rouy hubiese 
publicado relativo a plantas españolas o que presumiblemente pudiera serlo; 
en segundo lugar tendríamos que entresacar todos los nombres o combinacio-
nes —actos taxonómicos o nomenclaturales originales— que apareciesen en 
sus obras. Como fruto de todo ello hemos elaborado, además, una relación 
completa de los trabajos publicados por G. Rouy, relación que estaba por 
hacer y que impuso graves dificultades por tratarse de un autor muy prolífico. 
En el momento de comenzar nuestros trabajos conocíamos exclusivamente 
la muy incompleta relación de obras de Rouy aparecida en Monde Pl. 3(37): 
241-243 (1894) y, naturalmente, otras todavía más incompletas como las de 
los tomos IV y V de su Flore de France. Nuestro primer problema era, por 
tanto, elaborar una relación completa de todos los trabajos botánicos 
publicados por G. Rouy, para lo cual consultamos los catálogos conocidos: 
PRITZEL (1872-1877), COLMEIRO (1885), STAFLEU (1967), REHDER (1911, 1912 
y 1918) y BURDET (1979)*. A pesar de ello continuamos con grandes huecos 
* El recientemente aparecido, cuando este trabajo estaba ya en la imprenta, volumen IV de 
la obra de F. A. STAFLEU & R. S. COWAN (1983), Taxonomic literature, II, aporta algunos datos de 
interés diverso, no recogidos o relacionados sólo marginalmente. 
en el conocimiento de la producción científica rouyana, por lo que nos vimos 
en la obligación de iniciar la revisión sistemática de todas las revistas en las 
que, presumiblemente, nuestro autor hubiera podido publicar. De este modo 
hemos efectuado una revisión, fascículo a fascículo, de las publicaciones 
periódicas más importantes de la época —48 revistas—, cuya enumeración 
resultaría excesivamente prolija. Bástenos mencionar que el número de las 
que dieron cabida a alguna obra de Rouy es relativamente reducido y se trata 
de las siguientes: 
— Bull. Assoc. Frang. Bot. 
— Bull. Soc. Bot. Deux-Sévres 
— Bull. Soc. Bot. France 
— Bull. Herb. Boissier 
— J. Bot. (Morot) 
— Monde Pl. 
— Naturaliste 
— Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
— Rev. Gen. Bot. 
— Rev. Sci. Nat. 
— Scrinia Fl. Select. 
(Las referencias y abreviaturas de todas ellas están tomadas del Botanico-
Periodicum-Huntianum y del Catalogue des périodiques de la Bibliothéque des 
Conservatoire et Jardín Botaniques de la Ville de Genéve). 
Con esta relación hecha hemos tenido acceso a la muy completa obra 
Catalogue of Scientific Papers, que hemos revisado con todos sus apéndices sin 
que nos haya aportado ni un solo título nuevo. Toda esta documentación ha 
sido recopilada consultando las bibliotecas del Real Jardín Botánico de 
Madrid, Conservatorio Botánico de Ginebra, Jardín Botánico de Lyon y 
Museo de Historia Natural de París, con lo que llegamos a considerar que las 
fuentes documentales eran suficientemente amplias como para darnos por 
satisfechos con los datos reunidos. 
Nuestras dudas se centran en la posibilidad de que el autor haya podido 
publicar algún trabajo de escasa importancia en alguna revista de difusión 
muy reducida y difícil acceso, que no haya llegado a nuestras manos. Quizá 
esto explique el que no se hayan podido localizar dos trabajos que supuesta-
mente Rouy publicó y de los que sólo tenemos la referencia dada en la revista 
Le Monde des Plantes, 3(37): 241-243, y que son las siguientes: 
— Rapport sur l'herborisation, dans la Campine limbourgeoise, du Congres jubilaire de 
la Société botanique de Belgique (1887) 
— Observations sur les Serapias hybrides (1889) 
Los datos biográficos han sido obtenidos de las fuentes bibliográficas que 
se citan en el apartado correspondiente y de los archivos del Real Jardín 
Botánico de Madrid y del Conservatorio Botánico de Ginebra. En ambos 
casos se menciona también de qué documentos se trata (fundamentalmente 
son circulares de Rouy a los miembros de varias sociedades botánicas a las 
que perteneció y correspondencia particular a otros botánicos). 
A modo de resumen del trabajo que se presenta podemos decir que de la 
obra de G. Rouy, autor excesivamente analítico y prolífero, perdurará, 
después de haber pasado un examen crítico, sólo una pequeña parte en lo que 
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a nuevos táxones y combinaciones nuevas se refiere. Sus conceptos taxonómi-
cos y su insistencia en no aplicar correctamente las categorías taxonómicas y 
las normas internacionales de nomenclatura, hacen que gran parte de los 
nombres por él propuestos sean ya inválidos de nacimiento. 
Quizá como caso extremo de su desviación con respecto a la norma y de su 
resistencia a la enmienda sea conveniente citar el uso que hacía de la 
categoría «forma», a la que aplica un rango intermedio entre subespecie y 
variedad y que, después del Congreso de Viena, en el que él participa, queda 
claro que no tiene validez alguna. En lugar de enmendar y adaptar las 
categorías sistemáticas a los rangos legales, se limita a cambiar el nombre de 
«forma» por el de «raza» o «proles», con lo que sus creaciones continuaron en 
la ilegalidad nomenclatural. 
Otro ejemplo de su anárquica metodología es su tendencia a hacer las 
subordinaciones a su capricho, como, por ejemplo, el combinar en el rango 
varietal o subespecífico especies de Linneo, subordinándolas a otras reciente-
mente creadas por él mismo. 
Estas son las causas fundamentales por las que su enorme producción 
tendrá una repercusión mucho menor que la de otros autores que han 
abarcado menos materia, pero han sido más rigurosos en la forma. Los 
adjetivos y comentarios peyorativos que muchos coetáneos le dedicaron 
parecen no carecer de fundamento. 
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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
Las abreviaturas de revistas están tomadas del Botanico-Periodicum-Huntia¬ 
num y del Catalogue des periódiques de la Bibliotkeque des Conservatoire et Jardín 
Botaniques de la Ville de Genéve. 
Los nombres de autores y sus obras están abreviados según Flora Europaea. 
ABREVIATURAS 
al. alii p. página 
ed. edición p. p. pro parte 
fig. figura sect. sectio 
fina. forma ser. series 
gen. genus sp. species 
h. hoja (sin paginar) subgen. subgenus 
ind. loe. indicación locotípica subsect. subsectio 
lám. lámina subsp. subspecies 
l.c. loco citato subvar. subvarietas 
nm. notomorfo var. varié tas 
nom. nud. nomen nudum vol. volumen 
obs. observaciones 
ABREVIATURAS EMPLEADAS POR G. ROUY QUE HAN SIDO TRANSCRITAS 
auct. auctorum max. máxima 
ap. apud nonnull. nonnullorum 
emend. emendatus syn. synonymon 
excl. exclusus 
SÍMBOLOS 
= Indican que el nombre que las porta es una igualdad homotípica con 
respecto al nombre citado con anterioridad 
— Indica que el nombre que la porta corresponde a una cita incompleta o 
forma parte de una relación de sinónimos entre los cuales el autor no 
indica cuál es el homotípico (caso de nombres nuevos al cambiar de 
rango) 
 
APUNTES PARA UNA BIOGRAFÍA 
Lo primero que llama la atención al estudiar la vida de G. Rouy es que, a 
pesar de haber sido un personaje importante en la sociedad intelectual y 
científica de su época, a su muerte no se publica ninguna biografía mínima-
mente documentada. La única explicación posible a este hecho es que Rouy, 
en vida, había sido tan personalista y acaparador de honores que creó más 
enemistades y odios que simpatías y admiraciones, de modo que los que le 
sobrevivieron se sintieron poco inclinados a recordarle u homenajearle 
publicando una biografía suya, aun siendo esto casi rutinario entre los 
botánicos de la época. 
Por los escasos datos que hemos podido reunir, Rouy se perfila como un 
personaje enérgico, inteligente, autoritario y muy ambicioso que llegó a tener 
cierto poder en la prensa de entonces (fue Secretario del Sindicato de Prensa 
de París). Hay correspondencia entre Rouy y Briquet (Archivo del Conserva-
torio y Jardín Botánico de Ginebra) en la que el primero utilizaba papel con 
membrete de «L'Opinion, Journal de Soir et du Matin» (carta de 1876), o de 
«Le Siécle, Journal quotidien, r^olitique et littéraire» (carta de 1877). 
Al parecer llegó a ser, además, un experto duelista de pistola que alternaba 
su actividad periodística con la botánica, aunque se dedicó casi exclusivamen-
te a esta última en la etapa final de su vida. 
Ostentó los siguientes cargos y distinciones: 
— Vicepresidente de la Sociedad Botánica de Francia 
— Presidente de la Asociación Francesa de Botánica y, posteriormente, 
Presidente de Honor de la misma 
— Miembro de la Comisión Internacional de Cartografía Geobotánica 
— Secretario del Sindicato de Prensa de París 
— Correspondiente de la Sección de Botánica de la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona 
— Miembro de Honor de la Academia Internacional de Geografía Botánica 
— Caballero de la Legión de Honor 
— Miembro de la Sociedad Nacional de Ciencias Naturales y Matemáticas 
de Cherbourg 
— Delegado del «Conseil au Jubilé de la Rochelle» 
— Vicepresidente de la Comisión de Organización y Presidente de sesiones 
del Congreso Internacional de Botánica celebrado en París en el año 1900 
— Secretario general del periódico Le Siécle 
— «Officier de l'Instruction Publique» 
A estos escasos datos de su biografía habría que añadir algunos referentes a 
las controversias de Rouy con Foucaud, Camus y Malinvaud, reflejadas en 
varias circulares enviadas a los miembros de la Sociedad Botánica de Francia 
y en artículos de réplica aparecidos en revistas [Bull. Soc. Bot. France, J. Bot. 
(Morot) y Bull. Assoc. Frang. Bot.] 
En cuanto a la aportación científica de Rouy hay que destacar que estaba 
de acuerdo con la tendencia hiperanalítica de su época, tendiendo a ver 
novedades taxonómicas en meras variaciones locales o, a veces, individuales; a 
decir verdad, exageraba incluso esta tendencia, llegando nuestro insigne 
Carlos Pau a decir de él: «...y Rouy ha propuesto tantas variedades fundadas 
en livianos caracteres». («Gazapos botánicos...» p. 29) o «Rouy, que le vuelan 
cogujadas y se cree que son perdices.» (Op. cit. p. 31). No obstante, es 
obligado reconocerle una gran capacidad de trabajo e intuición botánica que 
le permitió bautizar numerosas plantas de diversa procedencia, muchas veces 
con más acierto taxonómico que nomenclatural, ya que las normas más 
elementales de nomenclatura las interpretaba de un modo absolutamente 
ligero y hetereogéneo. Hay que señalar en especial el uso que hacía de la 
designación «forma» (posteriormente sustituida por «raza» en el tomo décimo 
de su Flora de Francia) como categoría intermedia entre la subespecie y la 
variedad, lo que hace inválidos los nombres publicados en dicho rango. 
Efectuó viajes para conocer la flora de diferentes países: Italia, Portugal, 
Argelia, Suiza, Escandinavia, etc. Nosotros hemos dedicado especial atención 
a sus visitas a España (de 1877 a 1884, en 1897, 1904 y 1907), aunque, por 
desgracia, sólo publicó trabajos resumiendo los itinerarios y hallazgos de 
algunas de ellas. 
Sus méritos como taxónomo le fueron reconocidos por numerosos botáni-
cos que, en homenaje a su obra, le dedicaron numerosas especies, como por 
ejemplo: 
Allium rouyi Gaut. 
Armería rouyana Daveau 
Carex rouyana Franchet 
Centaurea rouyi Coincy 
Coniza rouyana Sennen 
Hieracium rouyanum F.O. Wolf 
Orchis rouyanus Camus 
Origanum rouyanum Coincy 
Pedicularis rouyana F.O. Wolf 
Romulea rouyana Batt. 
Salvia rouyana Briq. 
Satureja rouyana Briq. 
Dado que lo nuestro no fue una investigación histórica o biográfica, y en 
vista de las dificultades encontradas en la obtención de datos sobre la vida de 
G. Rouy, expondremos de modo sucinto y con ordenación cronológica las 
informaciones que hemos podido conseguir con cierta base de fiabilidad (se 
incluye, siempre que es posible, la fuente de información) 
1851. Nace el 12 de diciembre en París Georges Rouy 
1870. El Bulletin de la Société Botanique de France (16: 262) publica la noticia de 
que M. Rouy de «Saint-Léger-du-Bois, per Epinac (Saóne-et-Loire)» 
ingresa como miembro de la Sociedad Botánica de Francia, habiendo 
sido presentado por el conde de Jaubert y S. Des Etangs. 
1879. En mayo realiza un viaje a España, efectuando herborizaciones en los 
alrededores de Játiva. Posteriormente haría referencia a dos viajes 
anteriores, en 1877 y 1878, pero no publicó nada sobre ellos y, por 
tanto, se desconocen las fechas exactas y los itinerarios de los mismos. 
1880. Viaja nuevamente a España en el mes de junio, visitando las mismas 
localidades que el año anterior. 
— Una carta fechada el 28 de abril y firmada por Rouy tiene un 
membrete en el que se lee: «Comptoir parisién d'echange de plantes. 
Directeur: G. Rouy» (archivo del Conservatorio y Jardín Botánico de 
Ginebra) 
1881. En mayo emprende otra excursión botánica a España, si bien es difícil 
precisar el itinerario, ya que publicó el resumen de este viaje junto con 
el del siguiente, que realizó en junio de 1882, y señala las localidades 
visitadas (Orihuela, Murcia, Velez-Rubio, Hellín, Madrid e Irún) sin 
indicar las fechas que corresponden a cada una de ellas. En 1882 le 
acompañó M. A. Guillon. 
1883. Viaja nuevamente a España durante los meses de mayo y junio, 
visitando primero Denia y después Madrid, donde efectuó herboriza-
ciones en la Casa de Campo y en Aranjuez, acompañado por Lázaro 
Ibiza. 
1890. El Bulletin de la Sociéte Botanique de France publica una nota que remite 
G. Rouy (16 rué Condorcet, París) que dice: «MM. G. Rouy et J. 
Foucaud entreprennent la publication d'une Flore de France, pour 
remplacer la Flore de Grenier et Godron épuisée et qui n'est plus 
suffisament au courant de l'état actuel des connaissances... paraítra 
par fascicules de 320 p.p... l'ouvrage comprendra six ou sept 
fascicules.» 
1892. El 1 de abril es admitido en la Academia Internacional de Geografía 
Botánica. 
— Anuncia a la Sociedad Botánica de Francia [Bull... 39: 278) que 
acaba de adquirir el herbario del fallecido Louis Kralik. Este botánico 
había explorado Córcega, Argelia, Túnez, Egipto y una parte de 
Nubia; el herbario contiene, además de sus recolecciones personales, 
una cantidad importante de plantas francesas (especialmente las de 
Grenier, Requien y Jordán) y del resto de Europa, así como plantas de 
Argelia, Túnez y Marruecos recogidas por Cosson y diversos corres-
ponsales o colaboradores, además de importantes exsiccata: Sociéte 
Dauphinoise, D. Schults, Billot, Hohenacker, Bourgeau, Letourneux, 
etc. 
1893. Aparece el primer tomo de la Flora de Francia de Rouy y Foucaud, 
editado por la Sociéte des Sciences Naturelles de la Charente-
Inférieure. Según anuncia el Bull. Soc. Bot. France 40: (63) la obra 
«comportera 9 ou 10 fascicules in-80 carré; toutes les dispositions sont 
prises pour que la publication en soit terminée dans un laps de temps 
aussi court que possible». Se notifica también que las suscripciones 
pueden hacerse en: 
— Chez Rouy, 7 et 9 Avenue Casimir, Asniéres (Seine) 
— Chez Foucaud, Jardín Botanique de la Marine, Rochefort 
(Charente-Inférieure) 
— Chez M. E. Deyrolle, libraire-éditeur, 46 rué du Bac, París 
El precio de cada fascículo era de 6 francos. 
1894. En una nota que anuncia la próxima publicación de una obra de 
Rouy (III. Pl. Eur. Rar.) le atribuyen los siguientes cargos y nombra-
mientos: 
— Director de la Academia Internacional de Geografía Botánica 
— Miembro de la Comisión Internacional de Cartografía Geobo-
tánica 
— Secretario del Sindicato de Prensa de París 
— Correspondiente de la Sección de Botánica de la Real Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona 
— Miembro de Honor de la Academia Internacional de Geografía 
Botánica 
1896. El Bull. Soc. Bot. France (43: 319) publica la siguiente noticia que había 
sido dada en la sesión del 15 de agosto: «M. Rouy, dans un avis aux 
souscripteurs daté du 15 juillet 1896, qui accompagne le prospectus, 
annonce que, pour eviter tout retard dans la publication du tome III, 
il a dü élaborer seul 18 genres de Caryophyllées occupant 181 pages. 
Les autres genres, repartís sur 179 pages, ont été traites en commun 
par Foucaud et par luí.» 
El mismo boletín (43: 319) publica, más adelante, una nota enviada 
por M. Foucaud, el día 22 de agosto, que dice: «Dans une note datée 
du 15 juillet dernier, M. Rouy informe MM. les souscripteurs á notre 
Flore de France qu'il a "dü", "pour eviter tout retard dans la 
publication du tome 3", élaborer seul les genres qu'il indique. A fin de 
faire conaítre exactement les faits, je dois diré que Rouy a retardé de 
quelques mois 1'elaboration de ce 3e tome, qu'une maladie grave ne 
m'a pas permis de collaborer aux genres dont il s'agit et que c'est 
aprés entente entre nous que ees genres ont été traites par lui.» 
A partir del tercer tomo, Foucaud cesa como colaborador de Rouy en 
la Flora de Francia, si bien sus disputas continuarían (véase artículos 
de ambos aparecidos en Bull. Assoc. Frang. Bot.). En cuanto a la autoría 
del tercer tomo nosotros hemos considerado que se debe atribuir a los 
dos autores tal y como apareció en el momento de su publicación, pues 
en las notas posteriores no queda claro cuáles son los géneros que con 
certeza hizo Rouy. 
1897. El- Bull. Soc. Bot. France (44: 527) aparecido en 1898, da la noticia de 
que en enero de 1897 había sido nombrado «Officier de PInstruction 
Publique) 
— En este año es nombrado también Presidente de la Asociación 
Francesa de Botánica, cargo que conservaría hasta 1900 
1898. Le es otorgada la «Medalla Científica Internacional» por su obra 
I Ilustra tiones Plantarum Europae Rariorum... según da a conocer el 
Bull. Acad. ínter. Géogr. Bot. 8(110-111): 47 (1899) 
1899. Es nombrado Miembro de Honor de la Société des Sciences Naturelles 
d'Autum, según nota aparecida en Bull. Acad. Intern. Geógr. Bot. 
8(112): 91-92 (1899) 
— El 30 de marzo muere Claude-Laurent Rouy, padre de Georges 
Rouy 
1900. Es nombrado Vicepresidente de la Comisión de Organización y 
Presidente de sesiones del Congreso Internacional de Botánica de París 
del año 1900. 
— En este año se publica el sexto tomo de la Flora de Francia, hecho 
con E. G. Camus. Esta colaboración se prolongaría durante la 
redacción del tomo séptimo y parte del octavo, pero Camus abandona 
el proyecto tras una serie de diferencias por la autoría de un artículo 
firmado sólo por Rouy (véase notas aparecidas en Bull. Assoc. Frang. 
Bot. vol. 5) 
1901. Recibe el nombramiento de Presidente de Honor de la Asociación 
Francesa de Botánica. 
1902. Se disuelve la Asociación Francesa de Botánica. Tras una larga serie 
de disputas entre Rouy y Camus, ambos pertenecientes a dicha 
asociación, los miembros del consejo dimiten por considerar que ya no 
cumple la misión de ser un centro de intercambio científico, sino de 
constantes discusiones [Bull. Assoc. Frang. Bot. vol. 5) 
— El Bull. Soc. Bot. France (50: 144) publica la siguiente nota: «Nous 
avons rec,u une circulaire de M. Georges Rouy (41, rué Parmentier, á 
Asniéres, Seine) annonc^nt la création d'une Revue de Botanique 
Systématique et de Géographie Botanique, qui paraitra par livraisons 
mensuelles de 16 pages; le prix de l'abonnement partant du 1er février 
est de 8 francs pour la France.» 
La revista fue dirigida por el propio Rouy y se publicó desde febrero 
de 1903 hasta enero de 1905, consta de dos tomos, cada uno de ellos 
con doce fascículos mensuales. 
1904. G. Rouy solicita que Malinvaud sea relevado en la Secretaría de la 
Sociedad Botánica de Francia, aunque esto se produciría bastante 
tiempo después. Sin embargo, las controversias entre uno y otro, que 
habían empezado por una reseña del Secretario General al tomo 
primero de la Flora de Francia, se prolongaron durante años [están 
publicadas en J. Bot. (Morot) y Bull. Soc. Bot. France]. 
1905. En enero aparece el último número de la Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. y se 
suspende su publicación porque, según explica el propio Rouy, es 
necesario aumentar el interés por el Bull. Soc. Bot. France acogiendo 
todas las comunicaciones interesantes. 
1912. El Bull. Soc. Bot. France (59: 464) da a conocer la noticia de que la 
Academia de Ciencias concede a Rouy el premio Jéróme Ponti, 
dotado con 3.500 francos, por la Flora de Francia. 
1924. Muere en Asniéres Georges Rouy, el 25 de diciembre. 
 
NUEVOS TÁXONES Y COMBINACIONES PROPUESTOS POR GEOR-
GES ROUY 
Achillea Millefolium L. race montícola (Martrin-Donos) Rouy var. 
Lamotteana Rouy, Fl. Fr. 8: 249 (1903) 
— A. montana (3 macrocephala Lamotte, Prodr. Fl. Centr. 411, non A. 
Millefolium |3 macrocephala Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Kjóbenhavn 1861: 79 
Ind. loe: «Hab.- Puy-de-Dóme: Chanturges prés Clermont, prés Montai-
gut-le-Blanc et Orcival (fr. Héribaud in h.R.); Pyrénées-Orientales: d'Arlés 
á Consavy (Oliver, sub A. tanacetifolia in herb. R.); á rechercher.» 
Achillea x Pseudodorata Rouy, Fl. Fr. 8: 253 (1903) 
— A. odorata x setacea 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: rochers prés Olette, avec les parents 
(Rouy).» 
Achillea Ptarmica L. subsp. Pyrenaica (Sibth. ex DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 242 
(1903) 
= A. Pyrenaica Sibth. ex D C , Fl. Fr. 4: 211 
Achillea x Ruscinonensis Rouy, Fl. Fr. 8: 251 (1903) 
— A. chamaemelifolia x odorata 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: rochers entre Olette et Fontpédrouse, 
avec les parents (Rouy).» 
Aconitum Lycotonum L. var. Pyrenaicum (L.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
138-139 (1893) 
= A. Pyrenaicum L., Sp. Pl. 751 
Aconitum Napellus L. subsp. vulgare (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 142 
(1893) 
= A. vulgare D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 371 
Adenostyles albida Cass. subsp. Pyrenaica (Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 351 
(1903) 
= A. Pyrenaica Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fóren. Kjóben-
havn 1861: 64 
Adonis aestivalis L. var. aestivalis subvar. flava (Vill.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 52 (1893) 
= A. flava Vill., Cat. Strasb. 274 
Adonis aestivalis L. var. aestivalis subvar. miniata (Jacq.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 52 (1893) 
= A. miniata Jacq., Fl. Austr. lám. 354 
Adonis flammea Jacq. var. anómala (Wallr.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 53 
(1893) 
= A. anómala Wallr., Sched. Crit. 273 
Aegilops ovata L. subsp. macrochaeta (R. J. Shuttlew & Huet ex Duval-
Jouve) Rouy, Fl. Fr. 14: 332-333 (1913) 
= A. macrochaeta R J . Shuttlew. & Huet ex Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. 
France 16: 385 (1869) 
Aëtheonema monospermum R. Br. subsp. Pyrenaicum (Bout.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 98 (1895) 
= A. Pyrenaicum Bout. in Bull. Soc. Bot. France 4: 777 
Aëtheonema saxatile (L.) R. Br. subsp. ovalifolium (DC.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 2: 97 (1895) 
= A. saxatile var. ovalifolium D C , Reg. Veg. Syst. 2: 559 
Agropyrum subgen. Eu-Agropyrum sect. Caespitosa Rouy, Fl. Fr. 14: 315 
(1913) 
Agropyrum subgen. Eu-Agropyrum sect. Stolonifera Rouy, Fl. Fr. 14: 317 
(1913) 
Agropyrum subgen. Goularda (Husnot) Rouy, Fl. Fr. 14: 314 (1913) 
= gen. Goularda Husnot, Gram. 83 
Agropyrum subgen. Rouxia (Husnot) Rouy, Fl. Fr. 14: 326 (1913) 
= gen. Rouxia Husnot, Gram. 76 
Agropyrum campestre Gren. & Godron var. Boraenaum Rouy, Fl. Fr. 
14: 322 (1913) 
= A. obtusiusculum Boreau in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 24: 352, non Lange 
Agrostis subgen. Trichodium (Michx.) Rouy, Fl. Fr. 14: 64 (1913) 
= gen. Trichodium Michx., Fl. Bor. Amer. 1: 41 
Agrostis subgen. Trichodium (Michx.) Rouy sect. Eutrichodium subsect. 
Macrospiculatae Rouy, Fl. Fr. 14: 68 (1913) 
Agrostis subgen. Trichodium (Michx.) Rouy sect. Eutrichodium subsect. 
Microspiculatae Rouy, Fl. Fr. 14: 65 (1913) 
Agrostis subgen. Vilfa (Adanson) Rouy, Fl. Fr. 14: 60 (1913) 
= gen. Vilfa Adanson, Fam. Pl. 2: 495 
Agrostis subgen. Vilfoidea Rouy, Fl. Fr. 14: 59 (1913) 
Agrostis alba L. subsp. marítima (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 14: 62 (1913) 
= A. maritima Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 61 
Agrostis alpina Scop. var. aplina subvar. aurata (All.) Rouy, Fl. Fr. 14: 69 
(1913) 
= A. aurata All., Fl. Pedem. 2: 255 
Agrostis alpina Scop. subsp. Schleicheri (Jordán & Verlot in Billot) Rouy, 
Fl. Fr. 14: 69 (1913) 
= A. Schleicheri Jordán & Verlot in Billot, Arch. Fl. Fr. et All. 346 
Agrostis rupestris All. var. rupestris subvar. flavescens (Schur) Rouy, 
Fl. Fr. 14: 68 (1913) 
= A. rupestris var. flavescens Schur in Oesterr. Bot. Z. 1859: 50 
Agrostis setacea Curtis var. setacea subvar. fia vida Rouy, Fl. Fr. 14: 70 
(1913) 
Ind. loe: «Hab.- Landes et bruyéres du littoral de POcéan et de la Manche, 
des Basses-Pyrénées á l'Illes-et-Vilaine; vallée de la Loire et Indre-et-Loire. 
Trouvé jadis aussi dans Saóne-et-Loire sur les sables de la Loire á Digoin 
(Grognot).- Indiqué dans la Manche, mais non retrouvé.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Aira sect. Airastrum Rouy, Fl. Fr. 14: 109 (1913) 
Ajuga vulgaris Rouy, Fl. Fr. 11: 226 (1909) 
Ajuga vulgaris Rouy subsp. alpina (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 233 (1909) 
= A. alpina L., Mantissa 80 
Ajuga vulgaris Rouy subsp. Nanti (Boreau) Rouy, Fl. Fr. 11: 232 (1909) 
= A. Nanti Boreau in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 1863: 44 
Alchimilla pubescens Lam. var. flabellata (Buser) Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 499 (1900) 
= A. flabellata Buser in Bull. Soc. Dauph. ser. 2, 101 
Alchimilla pubescens Lam. var. Lapeyrousii (Buser) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 449 (1900) 
= A. Lapeyrousii Buser in Bull. Herb. Boissier 2: 18 
Alchimilla splendens Christ var. fulgens (Buser) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
445 (1900) 
= A. fulgens Buser in Bull. Soc. Dauph. ser. 2, 104 
Alchimilla vulgaris L. subsp. silvestris (F.W. Schmidt) Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 6: 456 (1900) 
= A. silvestris F.W. Schmidt, Fl. Bóem. 3: 88 (1794) 
Alectorolophus grandifloras Wallr. var. pumilus (Sterneck) Rouy, Fl. Fr. 
11: 129 (1909) 
= A. pumilus Sterneck in Oesterr. Bot. Z. 1895: 49 
Alisma subgen. Caldesia (Parí.) Rouy, Fl. Fr. 13: 8 (1912) 
= gen. Caldesia Parí., Fl. I tal. 3: 598 
Alisma subgen. Echinodorus (L.C.M. Richard) Rouy, Fl. Fr. 13: 5 (1912) 
= gen. Echinodorus L.C.M. Richard in Mém. Mus. Paris 1: 365 (1815) 
Alisma subgen. Elisma (Buchenau) Rouy, Fl. Fr. 13: 4 (1912) 
= gen. Elisma Buchenau in Pringsh. Jahrb. 7: 25, lám. 2, fig. 5-12 (1868) 
Alisma parnassifolium Bassi ex L. var. dubium (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 13: 
9 (1912) 
= A. dubium Willd., Fl. Berol. 132. 
Allium subgen. Melancrommyon (Webb) Rouy, Fl. Fr. 12: 378 (1910) 
= A. sect. Melancrommyon Webb, Phyt. Cañar. 3: 347 
Allium nigrum L. var. multibulbosum (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 12: 379 
(1910) 
= A. multibulbosum Jacq., Fl. Austr. 1: lám. 10 
Allium paniculatum L. var. intermedium (DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 368 
(1910) 
=: A. intermedium D C , Fl. Fr. 5: 318 
Allium paniculatum L. var. micranthum Rouy, Fl. Fr. 12: 368 (1910) 
— A. parviflorum Bove, Pl. Gall. Exsicc, non L. nec Desf. 
Ind. loe- «Hab.- rég. méditerr.» 
Allium rotundum L. var. multiflorum (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 12: 348-349 
(1910) 
= A. multiflorum Desf., Fl. Atl. 1: 288 
Allium rubrovittatum Boiss. & Heldr. var. occidentalis Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 38: 131 (1891) 
— A. Welwitschii Regel 
Ind. loe: «Environs de Gibraltar.» 
Allium Victorialis L. var. angustifolium Rouy, Fl. Fr. 12: 356 (1912) 
= A. plantagineum Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 65 
Alsine cerastiifolia (Lam. & DC.) Fenzl var. condensata Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 264 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Eboulis et fentes des rochers dans la región alpine des 
Pyrénées occidentales.- Basses-Pyrénées: pie d'Anie (de Forestier, Foucaud), 
pie de Ger (Grenier); Hautes- Pyrénées: vallée de Héas (Ramond), port de 
Plan (Lapeyrouse); col de la Farge et mont Perdu (J. Vallot); pie des Salettes 
(Mouillefarine); port de Pinéde (Grenier, Bordére); vallée d'Estaubé 
(Godron).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Alsine cerastiifolia (Lam. & DC.) Fenzl var. laxa Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
264 (1896) 
Ind. loe: ver var. condensata 
Alsine Cherleri Fenzl var. corollata Caruel & St-Lager subvar. viridis 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 265 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Pelouses et rocailles de la región alpine des Alpes et des 
Pyrénées, sur les sommets granitiques et schisteux; Aude: vallée supérieure de 
l'Aiguette (Gautier); Corsé (de Forestier in herb. Mus. Paris, sans localité).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Alsine cymifera Rouy & Fouc, Fl. Fr. 275 (1896) 
— A. Jacquini Bot. Hisp., non Koch 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Mont-Louis (Loret in herb. Mus. Paris 
et in herb. Rouy, sub nom. A. Jacquini?). 
Aire géogr.- Espagne: Aragón: Baños de Segura (Lóseos in herb. Rouy); sierra 
de Jabalambre (Pau in herb. Rouy); et probablement toutes les localités 
espagnoles oú a éte indiqué YA. fasciculata.» 
Alsine laricifolia var. laricifolia subvar. glandulosa (Koch) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 3: 280 (1896) 
= A. laricifolia var. glandulosa Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 193 (excl. syn.) 
Alsine laricifolia (L.) Crantz var. Villarsiana Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 280 
(1896) 
— A. macrocarpa J. Maly, Enum. Pl. Austr. 295, non Fenzl — A. Kitaibelii 
Nyman, Consp. 116 — A. striata G. Beck, Fl. Hernstein 362 (186) — A. 
laricifolia Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 629, lám. 47 — A. macrocarpa Kit. in 
Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 789 — Sabulina macrocarpa Reichenb., l.c 788 
Ind. loe: «Hab.- Peu connue, c,á et lá dans les Alpes: mont Vizo (Grenier); 
mont Cenis (Huguenin); Huez-en-Oysans (Bonnier); á rechercher dans les 
Alpes et les Fyrénées-Orientales.» 
Alsine verna (L.) Wahlenb. var. caespitosa (Ehrh.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
3: 269 (1896) 
= Arenaria caespitosa Ehrh., Herb. 55 et in Beitr. Naturk. 5: 177 
Alsine verna (L.) Wahlenb. var. caespitosa (Ehrh.) Rouy & Fouc. subvar. 
glandulosa Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 269 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- pelouses et rocailles des montagnes.-Jura; Alpes; Auvergne; 
Forez; Cévennes; Corbiéres; Pyrénées; Provence.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Alsine verna (L.) Wahlenb. var. montana Fenzl subvar. glandulosa Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 3: 269 (1896) 
Ind. loe: ver subvar. glandulosa de la var. caespitosa 
Alsine verna (L.) Wahlenb. var. montana Fenzl subvar. stricta (Briq.) 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 269 (1896) 
= A. verna var. stricta Briq., Mont Soudine 22 
Althaea cannabina L. subsp. Narbonensis (Pourret ex Cav.) Rouy, Fl. Fr. 
4: 49 (1897) 
= A. Marbonensis Pourret ex Cav., Dissert. 2: 94, lám. 29, fig. 2; Prael. núm. 
1116 
Althenia filiformis Petit subsp. Barrondonii (Duval-Jouve) Rouy, Fl. Fr. 
13: 300 (1912) 
= A. Barrondonii Duval-Jouve in Bull. Soc. Bot. France 19: LXXXVII, lám. 5, 
figs. 4, 6, 8, 9 y 10 
Alyssum subgen. Berterea (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 174 (1895) 
= gen. Berterea D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 290 
Alyssum subgen. Lobularia (Desv.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 190-191 (1895) 
= gen. Lobularia Desv. in J. Bot. Agrie. 3: 162 
Alyssum subgen. Odontarrhena (C.A. Meyer in Ledeb.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 175 (1895) 
= gen. Odontarrhena C.A. Meyer in Ledeb., Fl. Atl. 3: 58; Fl. Ross. 1: 141 
Alyssum alpestre L. race Jordani Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 176 (1895) 
= Odontarrhena Pyrenaica Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 2 
Alyssum alpestre L. subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 176 (1895) 
== A. serpyllifolium Desf., Fl. Atl. 2: 70 
Alyssum calycinum L. var. erraticum (Jordán) Rouy & Fouc, F. Fr. 2: 
186 (1895) 
= A. erraticum Jordán, Diagn. 200 
Alyssum campestre L. var. minus Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): /5 
(1883) 
Ind. loe: «Je n'ai encoré constaté cette variété que sur la sierra de Maimón, 
prés Velez-Rubio...» 
Alyssum cuneifolium Ten. var. laxiusculum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 183 
(1895) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Canigou (Jonquet), vallées de Carenza 
et de Mourrens, val d'Eynes (Gautier in herb. Rouy); col de Nourri (S. Pons 
in herb. Foucaud).» 
Alyssum montanum L. subsp. arenarium (Loisel.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 182 (1895) 
= A. arenarium Loisel., Fl. Gall. 401; No tice 96 
Amarantus sect. Pentrius (Rafin.) Rouy, Fl. Fr. 12: 24 (1910) 
= gen. Pentrius Rafin., Fl. Tell. 3: 42 (1836) 
Amarantus patulus Bertol. subsp. Delilei (Richter & Loret) Rouy, Fl. Fr. 
12: 22 (1910) 
= A. Delilei Richter & Loret in Bull. Soc. Bot. France 13: 316 y 15: 20 
Anagallis coerulea Schreber var. parviflora (Hoffmanns. & Link) Rouy in 
Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 250 (1882) 
= A. parviflora Hoffmanns. & Link 
Anarrhinum bellidifolium Desf. var. duriminum (Brot.) Rouy in Natura-
liste 6(57): 453 (1884) 
= A. duriminum Brot. (1827) 
Anarrhinum bellidifolium Desf. var. intermedium Rouy in Naturaliste 
6(57): 453 (1884) 
Ind. loe: «Nord-ouest de la Péninsule ibérique (...) Portugal: Pr. Porto et 
Campanhá (Welwitsch).- Adorigo —jul. 1881— (E. Schmitz).» 
Anarrhinum bellidifolium Desf. var. lanceolatum Rouy in Naturaliste 
6(57): 452 (1884) 
Ind. loe: «L'est de l'Espagne (Hellin), et dans les Pyrénées-Orientales 
(Collioure) (...) Portugal: Adorigo —jul. 1881— (E. Schmitz).» 
Anarrhinum bellidifolium Desf. var. majus Rouy in Naturaliste 6(57): 
453 (1884) 
Ind. loe: «Ces varietés sont particuliéres au nord-ouest de la Péninsule 
ibérique (...) Portugal: Pr. Porto: Lomba, Povoa de Pedorido, Covello, etc. (E. 
Schmitz).» 
Anchusa offlcinalis L. var. arvalis (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 10: 288 
(1908) 
= A. arvalis Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 343; Exsicc. 2184 
Andropogon subgen. Chrysopogon (Trin.) Rouy, Fl. Fr. 14: 17 (1913) 
= gen. Chrysopogon Trin., Fund. Agrost. 187 
Andropogon subgen. Cymbopogon (Sprengel) Rouy, Fl. Fr. 14: 18 (1913) 
= gen. Cymbopogon Sprengel, Pl. Min. Cog. Pug. 2: 14 (1815) 
Andropogon subgen. Dactylopogon (Koch) Rouy, Fl. Fr. 14: 20 (1913) 
= A. sect. Dactylopogon Koch, Syn. Fl. Germ. 770 
Andropogon contortus L. fma. pubescens Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
38: 96 (1891) 
— A. messanensis Biv. 
Ind. loe: «Dans les provinces de Valence, de Castellón, et en Andalousie.» 
Andropogon hirtus L. subsp. pubescens (Vis.) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 36 (1884) 
= A. pubescens Vis. 
Androsace carnea L. subsp. rosea (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 211 
(1908) 
= A. rosea Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 104 
Androsace villosa L. subsp. Chamaejasme (Host) Rouy, Fl. Fr. 10: 212 
(1908) 
= A. Chamaejasme Host, Syn. Pl. Austr. 95 
Andryala Rothia Pers. var. major Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 
(188) 
Ind. loe: «Casa de Campo.» 
Andryala Rothia Pers. var. ramosa Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 
(188) 
Ind. loe: «Casa de Campo.» 
Andryala Rothia Pers. var. stricta Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 
(1888) 
Ind. loe: «Casa de Campo.» 
Anemone alpina L. subsp. myrrhidifolia (Vill.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
42 (1893) 
= A. myrrhidifolia Vill, Hist. Pl. Dauph. 3: 727 
Anemone alpina L. subsp. myrrhidifolia (Vill.) Rouy & Fouc. var. 
apiifolia (Scop.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 43 (1893) 
= A. apiifolia Scop., Fl. Carn. n.° 663 
Anemone alpina L. var. sulfúrea (L.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 42 (1893) 
= A. sulfúrea L., Mantissa 78 
Anemone Pulsatilla L. subsp. rubra (Lam.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 40-41 
(1893) 
= A. rubra Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 163 
Anthemis subgen. Gota (Gay ex Guss.) Rouy, Fl. Fr. 8: 229 (1903) 
= gen. Cota Gay ex Guss., Fl. Sic Syn. 2: 866 
Anthemis arvensis L. subsp. Nicaensis (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 8: 235 
(1903) 
= A. Nicaensis Willd., Sp. Pl. 3: 2182 
Anthemis montana L. subsp. Carpathica (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy, 
Fl. Fr. 8: 232-233 (1903) 
= A. Carpathica Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 3: 2179 (1800) 
Anthemis montana L. subsp. Carpathica (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy 
var. subeinerea Rouy, Fl. Fr. 8: 233 (1903) 
{A. subeinerea Rouy in herb. olim) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: le Canigou, á la vallée de Fillols et 
crétes des gourgs vers Madres (fr. Sennen in h. R.); puig Naoulous (Oliver in 
h. R.)» 
Ind. loe. global para las variedades subeinerea y subscaposa, sin indicar las 
que corresponden a cada una de ellas 
Anthemis montana L. subsp. Carpathica (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy 
var. subscaposa Rouy, Fl. Fr. 8: 233 (1903) 
{A. subscaposa Rouy in herb. olim) 
Ind. loe: ver var. subeinerea 
Anthemis montana L. subsp. saxatilis (DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 232 (1903) 
= A. saxatilis D C , Syn. Fl. Gall. 291 
Anthemis montana L. subsp. saxatilis (DC.) Rouy var. collina (Jordán) 
Rouy, Fl. Fr. 8: 232 (1903) 
= A. collina Jordán, Cat. Jard. Dijon 18 (1848) 
Anthemis montana L. subsp. saxatilis (DC.) Rouy var. Gerardiana 
(Jordán) Rouy, Fl. Fr. 8: 232 (1903) 
= A. Gerardiana Jordán, Obs. Pl. Crit. 7: 31 
Anthemis Triumfetti (L.) All. var canescens (Brot.) Rouy, Fl Fr. 8: 230 
(1903) 
= A. canescens Brot., Fl. Lusit. 1: 395 
Anthriscus hispanicus Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 8: 61, lám. CLXXXIII 
(1896) 
Ind. loe: Espagne: prov. de Burgos: terrains rocailleux á Pancorbo (Rouy et 
Gautier).» 
Anthyllis Vulneraria L. race alpestris (Hegetschw. & Heer) Rouy var. 
Pyrenaica Rouy, Fl. Fr. 4: 289 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées centrales et orientales; Corbiéres.» 
Anthyllis Vulneraria L. race australis Rouy, Fl. Fr. 4: 285-286 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Maroc, Algérie; Espagne, Sicile, Corfou.» 
Anthyllis Vulneraria L. subsp. hispida Boiss. & Reuter var. valentina 
Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884), nom. nud. 
Anthyllis Vulneraria L. subsp. hispida Boiss. & Reuter var. valentina 
Rouy subvar. albiflora Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884), 
nom. nud. 
Anthyllis Vulnenaria L. subsp. hispida Boiss. & Reuter var. valentina 
Rouy subvar. flaviflora Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884), 
nom. nud. 
Anthyllis Vulneraria L. subsp. hispida Boiss. & Reuter var. valentina 
Rouy subvar. rubiflora Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884), 
nom. nud. 
Anthyllis Vulneraria L. race macrophylla Rouy, Fl. Fr. 4: 285-286 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Maroc, Algérie, Portugal, Espagne, Sicile.» 
Antirrhinum Barrelieri Boreau var. cirrhosum Rouy in Naturaliste 4(23): 
182 (1882) 
Antirrhinum Barrelieri Boreau var. piliferum Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 124 (1882) 
Ind. loe: «Dans les éboulis et á la base des rochers du cerro del Castillo...» 
Antirrhinum latifolium DC. var. genuinum subvar. verticillatum Rouy 
in Naturaliste 4(23): 180 (1882) 
Antirrhinum latifolium DC. var. Huetii (Reuter) Rouy in Naturaliste 
4(23): 180 (1882) 
= A. Huetii Reuter 
Antirrhinum latifolium DC. var. intermedium (Debeaux) Rouy in 
Naturaliste 4(20): 157 y 4(23): 180-181 (1882) 
= A. intermedium Debeaux in Bull. Soc. Bot. France 20: 12 
Antirrhinum latifolium DC. var. pseudomajus Rouy in Naturaliste 
4(20): 158 (1882) 
— A. latifolium var. purpurascens Bentham, Prodr. 10: 291 — A. Hispanorum 
Bordére 
Ind. loe: «(...) la plante des Pyrénées, que j 'a i récolté sur la montagne de 
Consolation prés Collioure, que M. Bordére m'a envoyée des Pyrénées 
centrales espagnoles (Torla) et que j 'ai re^ue de M. le Dr. Tremols des 
environs de Barcelone...» 
Antirrhinum latifolium DC. var. pseudomajus Rouy subvar. verticilla-
tum Rouy in Naturaliste 4(23): 181 (1882) 
Antirrhinum majus L. subsp. latifolium (DC.) Rouy, Fl. Fr. 11: 59 (1909) 
= A. latifolium D C , Fl. Fr. 5: 411 
Antirrhinum majus L. var. Ottomanum (Janka) Rouy in Naturaliste 
4(23): 181 y 182 (1882) 
= A. Ottomanum Janka 
Antirrhinum majus L. subsp. tortuosum (Bosc ex Lam.) Rouy, Fl. Fr. 11: 
59 (1909) 
= A. tortuosum Bosc ex Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 365 
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link var. grandiflorum Rouy 
in Naturaliste 4(20): 158 (1882) 
— A. Huetii Lange, non Reuter 
Ind. loe: «Castille» 
Antirrhinum Siculum Ucria var. Ruscinonense (Debeaux) Rouy in 
Naturaliste 4(23): 181 (1882) 
= A. Ruscinonense Debeaux 
Antirrhinum tortuosum Bosc var. compositum (Lojac.) Rouy in Natura-
liste 4(20) 156 (1882) 
= A. compositum Lojac, Pl. Sic. Rar. Exsicc. 
Aquilegia Kitaibelii Schott var. minor Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 128 (1893) 
— A. hirsutissima Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 19: XCIX — A. 
vulgaris L. var. hirsutissima Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 306 — A. viscosa Bendiam, 
Cat. Pl. Pyr. Bas-Languedoc; non Gouan — A. Pyrenaica DC. var. decipiens 
Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 45 
Ind. loe: «Hab.- Aude: montagne de Perillous prés Feuilla (G. Gautier); 
Pyrénées-Orient.: Font-de-Comps (Colson).» 
Arabis alpina L. var. saxeticola (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 223 
(1893) 
= A. saxeticola Jordán, Diagn. 106 
Arabis bellidifolia Jacq. subsp. subcoriacea (Gren. ap. Billot) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 226 (1893) 
= A. subcoriacea Gren. ap. Billot, Annot. 274 
Arabis hirsuta Scop. subsp. hirsuta var. Idanensis (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 216 (1893) 
= A. Idanensis Jordán, Diagn. 117 
Arabis hirsuta Scop. subsp. hirsuta var. petricola (Jordán) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 1: 217 (1893) 
= A. petricola Jordán, Diagn. 121 
Arabis Malinvaldiana Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 7-8, lám. 
I (1893) 
Ind. loe: «Hab.- a, en Espagne, sur le mont Lloro prés Cieza (leg. de Coincy); 
P, en Algérie, sur le Djebel-Tougourt prés Batna, oú croissent aussi avec lui 
YA. auriculata, YA. verna et YA. párvula, ce dernier plus rare.» 
Arabis Malinvaldiana Rouy & Coincy fina, glabra Rouy & Coincy in 
Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 7 (1893) 
Ind. loe: «Hab.- En Espagne, sur le mont Lloro prés Cieza (leg. de Coincy)» 
Arabis muralis Berth. var. rosella (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 220 
(1893) 
= A. rosella Jordán, Diagn. 126 
Arabis muralis Berth. var. saxigena (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 220 
(1893) 
= A. saxigena Jordán, Diagn. 127 
Arenaria capitata Lam. var. brevifolia Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 252 (1896) 
— Plinthine aggregata Reichenb., Icón. Fl. Germ. fig. 4952 (gauche)) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux calcaires secs et arides du midi.- Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhóne, Vaucluse, Gard, Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénée-
Orientales; s'éléve jusqu'au sommet du mont Ventoux (Vaucluse) et de la 
Font de Comps (Pyrénées-Orientales).» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Arenaria capitata Lam. var. tenuifolia Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 252-253 
(1896) 
— Plinthine aggregata Reichenb., Icón. Fl. Germ. fig. 4952 (droite) 
Ind. loe: ver var. brevifolia 
Arenaria ciliata L. var. longipes Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 247 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures et rocailles des hautes montagnes calcaires.- Ain: le 
Reculet, Colombiers de Gex et du Bugey, le Credo; Isére; Dróme: le Glandaz, 
roe de Toulouse; Hautes-Alpes; Savoie; Haute-Savoie; Basses-Alpes; Alpes-
Maritimes, oú il descend jusqu'á 1000 métres (sec Burnat); Corbiéres: Estable 
(Gautier et Timbal); toutes les Pyrénées. La var. longipes plus rare que le 
type.» 
Arenaria ciliata L. race polycarpoides Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 247-248 
(1896) 
Ind. loe: «Hab.- Rocailles des Pyrénées élevées; plus rare dans les Alpes.-
Basses-Pyrénées: Bious-Artigues prés Gabas (Rouy).- Hautes-Pyrénées: col de 
Gavarnie (Bordére); sommet du Monné de Cauterets (Foucaud).- Haute-
Garonne: montagnes entre Luchon et le port de Venasque (ex herb. Rouy 
nunc Rouy).- Haute-Savoie: Allée Blanche (Webb). 
Aire géogr.- Pyrénées espagnoles; Suisse.» 
Arenaria grandiflora L. var. abietina (J. & C. Presl) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
3: 251 (1896) 
= A. abietina J. & C. Presl, Del. Prag. 63 
Arenaria grandiflora L. var. mixta (Lapeyr.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 251 
(1896) 
= A. mixta Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 255 
Arenaria litoralis Hoffmanns. & Link subsp. filicaulis (Boiss.) Rouy in 
Naturaliste 14(129): 166 (1892) 
= A. filicaulis Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 527, lám. 154 
Arenaria modesta Dufour var. modesta subvar. trachysperma (Willk.) 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 243 (1896) 
= A. modesta var. trachysperma Willk., Icón. Descr. Sp. Pl. Nov. 91 
Arenaria montana L. var. saxícola Rouy in Bull. Soc Bot. France 35: 115 
(188) 
Ind. loe: «Le Mongo (...) Cueva Menor (...) suivre autant que possible la 
base des grands rochers, de facón á recueillir dans les éboulis á leur pied, mais 
surtout sur leurs parois...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 54 (1884) 
Arenaria pseudarmeriastrum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 46 (1882) 
Ind. loe: «Valldigna: sables et rocailles vers la Ermita.» 
Arenaria serpillifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 3: 242 (1896) 
= A. serpyllifolia var. leptoclados Reichenb., Icón. Fl. Germ. fig. 4941 b 
Arenaria serpillifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Rouy & Fouc. 
var. minutiflora (Lóseos) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 242 (1896) 
= A. minutiflora Lóseos, Trat. Pl. Arg. 1: 21 
Aretia pubescens (DC.) Loisel. subsp. cylindrica (DC.) Rouy, Fl. Fr. 10: 
215 (1908) 
= Androsace cylindrica DC., Fl. Fr. 3: 439 
Aretia pubescens (DC.) Loisel. var. hirtella (Dufour) Rouy, Fl. Fr. 10: 215 
(1908) 
= Androsace hirtella Dufour in Actes Soc. Linn. Bordeaux 8: 100 
Armeria cantábrica Boiss. & Reuter var. alpina Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 2: 
14 (1895) 
Ind. loe: «FÍab.- Espagne: Vieille Castille: Peña Redonda (Boiss. et Reut.); 
Cantabres: Las Gramas, prés Aliva, dans les Picos de Europa (Leresche et 
Levier).» 
Armería cantábrica Boiss. & Reuter var. marítima Rouy, 111. Pl. Eur. 
Rar. 2: 14 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: Guipúzcoa: mont Orgullo, prés Saint-Sébastien 
(Mouillefarine).» 
Armería cantábrica Boiss. & Reuter var. montana Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 
2: 14 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: mont Orisson, prés Saint-Jean-Pied-de-
Port, au pie d'Ourdanharry (Richter).» 
Armería montana Wallr. var. stenophylla (Girard) Rouy, Fl. Fr. 10: 173 
(1908) 
= A. stenophylla Girard in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 2: 325 
Armería Mulleri Huet var. minor Rouy in Naturaliste 14(129): 165 (1892) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Val d'Eynes (herb. R., Pellat et 
Bonnier, sub nom. A. alpinaé) 
Aire géogr.: Probablement en Catalogne.» 
Artemisia campestris L. race Lloydii Rouy, Fl. Fr. 8: 296-297 (1903) 
— A. crithmifolia DC., Fl. Fr. 5: 478, non L. — A . campestris var. marítima Pesn. 
ap. Lloyd, Fl. Nantes 135; Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 133 
Ind. loe: «Hab.- Sables maritimes de l'Océan, de la baie d'Audierne 
(Finistére jusqu'á la frontiére espagnole).- Espagne septentrionale.» 
Artemisia Genipi Weber var. accedens Rouy, Fl. Fr. 8: 287-288 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et rocailles des Alpes et des Pyrénées, dans la región 
alpine.» 
Artemisia vulgarís L. var. parvifolia Rouy, Fl. Fr. 8: 291 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Thués {]. Richter in h. R.)» 
Arum sect. Megotigea (Rafin.) Rouy, Fl. Fr. 13: 280 (1912) 
= gro. Megotigea Rafin., Fl. Tellur. 3: 64 (1836) 
Asperula baetica Rouy in Bull. Soe Bot. France 38: 80 (1891) & in Scrinia 
Fl. Select. 10: 191 (1891) 
— Galium concatenatum Reverchon, Pl. de l'Andalousie n.° 501 (1890), non 
Cosson 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: prov. de Cádiz: lieux herbeux calcaires prés 
Grazalema.- 19 juin et 13 juillet 1890. Legit E. Reverchon.» 
Asperula capillacea (Lange) Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 17: 133, lám. CCCCIV 
(1902) 
= A. Cynanchica var. capillacea Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 303 
Asperula Cynanchica L. var. arenicola (Reuter) Rouy, Fl. Fr. 8: 59 (1903) 
= A. arenicola Reuter in Cat. Gr. Jard. Bot. Genéve ed. 2, 101 
Asperula Cynanchica L. var. australis Rouy, Fl. Fr. 8: 59 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: mont Orisson, prés Saint-Jean-Pied-de-Port 
(J. Richter in h. R.)» 
Asperula Cynanchica L. subsp. capillacea (Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 61 
(1903) 
= A. Cynanchica |3 capillacea Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 303 
Asperula galioides MB. var. Pyrenaica (Gaudin) Rouy, Fl. Fr. 8: 54-55 
(1903) 
= Galium glaucum var. Pyrenaicum Gaudin, Fl. Helv. 4: 425 
Asperula x occidentalis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 287 (1902) 
Asperula x occidentalis Rouy nm. galiiformis Rouy (pro var.) in Bull. 
Soc. Bot. France 49: 287 (1902) 
— Galium Cynanchico-arenarium Contejean in Bull. Soc. Bot. France 12: 218 
Ind. loe: «(...) Cote des Basques, prés Biarritz, inter parentes.» 
Asperula x occidentalis Rouy nm. cynanchiciformis Rouy (pro var.) in 
Bull. Soc. Bot. France 49: 287 (1902) 
— Asperula Cynanchica > Galium arenarium 
Ind. loe: «Biarritz.» 
Asphodelus albus Miller subsp. cerasifer (Gay) Rouy, Fl. Fr. 12: 336 
(1910) 
= A. cerasifer Gay in Bull. Soc. Bot. France 4: 610 
Asphodelus albus Miller subsp. cerasifer (Gay) Rouy var. validus (Jordán) 
Rouy, Fl. Fr. 12: 337 (1910) 
= A. validus Jordán in Bull. Soc. Bot. France 7: 740 
Asphodelus albus Miller var. Pyrenaicus (Jordán) "Rouy, Fl. Fr. 12: 335 
(1910) 
= A. Pyrenaicus Jordán in Bull. Soc. Bot. France 7: 732 
Asplenium sect. Onopteris Rouy, Fl. Fr. 14: 446 (1913) 
Asplenium laiiceolatum Hudson var. Billoti (F.W. Schultz) Rouy, Fl. Fr. 
14: 439 (1913) 
= A. Billotii F.W. Schultz in Flora 1845: 735 
Asplenium lanceolatum Hudson subsp. fontanum (Bernh.) Rouy, Fl. Fr. 
14: 440 (1913) 
= A. fontanum Bernh. in J. Bot. Schrader 1: 314 (1799) 
Áster Tripolium L. var. longicaulis (Dufour) Rouy, Fl. Fr. 8: 148 (1903) 
= A. longicaulis Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 327 
Asteriscus sect. Eupallenis Rouy, Fl. Fr. 8: 213 (1903) 
Asteriscus spinosus Gren. & Godron var. minimus Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 35: 118 (188) 
Ind. loe: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit á méme de récolter 
entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...» Rouy 
in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884) 
Asteriscus spinosus Gren. & Godron var. subacaulis Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 35: 118 (188) 
Ind. loe: «Denia (...) Ruines de San-Nicolas (...) Dans les champs, au pied 
des murs ou au bord des chemins et des fossés» Rouy in Bull. Soc. Bot. 
Francés 31: 34 (1884) 
Astragalus Sect. Calycocystis (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 186 (1899) 
= Astragalus subgen. Calycocystis Bunge, Ástrag. Geront. 1:133 
Astragalus sect. Calycophysa (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 176 (1899) 
= Astragalus subgen. Calycophysa Bunge, Astrag. Geront. 1: 56 
Astragalus sect. Calycophysa (Bunge) Rouy subsect. Acidodes (Bunge) 
Rouy, Fl. Fr. 5: 178 (1899) 
= Astragalus sect. Acidodes Bunge, Astrag. Geront. 1: 69 
Astragalus sect. Calycophysa (Bunge) Rouy subsect. Alopecias (Bunge) 
Rouy, Fl. Fr. 5: 176 (1899) 
= Astragalus sect. Alopecias Bunge, Astrag. Geront. 1: 58 
Astragalus sect. Cerdidothrix (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 179 (1899) 
= Astragalus subgen. Cerdidothrix Bunge, Astrag. Geront. 1: 94 
Astragalus sect. Cerdidothrix (Bunge) Rouy subsect. Craccina (Bunge) 
Rouy, Fl. Fr. 5: 179 (1899) 
= Astragalus sect. Craccina Bunge, Astrag. Geront. 1: 97 
Astragalus sect. Cerdidothrix (Bunge) Rouy subsect. Melanocercis 
(Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 185 (1899) 
= Astragalus sect. Melanocercis Bunge, Astrag. Geront. 1: 131 
Astragalus sect. Cerdidothrix (Bunge) Rouy subsect. Onobrychium 
(Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 181 (1899) 
= Astragalus sect. Onobrychium Bunge, Astrag. Geront. 1: 100 
Astragalus sect. Cerdidothrix (Bunge) Rouy subsect. Proselius (Bunge) 
Rouy, Fl. Fr. 5: 183 (1899) 
= Astragalus sect. Proselius Bunge, Astrag. Geront. 1: 116, 2: 198 
Astragalus sect. Hypoglottis (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 171 (1899) 
= Astragalus subgen. Hypoglottis Bunge, Astrag. Geront. 1: 46 
Astragalus sect. Oxytropis (DC.) Rouy, Fl. Fr. 5: 187 (1899) 
= gen. Oxytropis DC., Astragalogia 19 y 53 (1802) 
Astragalus sect. Phaca (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 167 (1899) 
= Astragalus subgen. Phaca Bunge, Astrag. Geront. 1: 18 
Astragalus sect. Trimeniaeus (Bunge) Rouy, Fl. Fr. 5: 162 (1899) 
= Astragalus subgen. Trimeniaeus Bunge, Astrag. Geront. 1: 6 
Astragalus australis (L.) Lam. var. minor Rouy, Fl. Fr. 5: 168 (1899) 
— Phaca Gerardi Vayr., Plantas notables de Cataluña 53, non Vill. 
Ind. loe: «Hab.- Savoie, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées; á rechercher.» 
Astragalus gypsophilus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888) 
— A. incanus Roth, non L. — A. monspessulanus L. var. incanus Boiss. 
Ind. loe: «(...) les coteaux qui dominent, sur la gauche, la paftie méridionale 
de la Mar de Ontigola.» Rouy in Bull. Soc Bot. France 31: 75 (1884) 
Astragalus hamosus L. var. Buceras (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 5: 166 (1899) 
= A. Buceras Willd., Enum. Pl. Horti Berol. Suppl. 51 
Astragalus lazicus (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 5: 190 (1899) 
= Oxytropis Lazica Boiss., Fl. Or. 2: 499 
Astragalus Massiliensis Lam. var. peduncularis Rouy, Fl. Fr. 5: 185 
(1899) 
— A. Massiliensis D C , Astragalogia 161 
Ind. loe: «Hab.- Sables et rochers maritimes de la región méditerranéenne.-
Var: rochers maritimes des Sablettes á la Seyne; sables maritimes á Saint-Cyr; 
Saint-Elme prés Toulon.- Bouches-du-Rhóne: Montredon prés Marseille-
Hérault: Agde á l'embrochure de l'Hérault (naturalisé?). Aude: la Nouvelle 
Endress in herb. Mus. París).- Pyrénées-Orientales (sec. Bentham in herb. 
Mus. París).- Corsé: coteaux maritimes de Bonifacio, avec la var. peduncularis.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Astragalus pyrenaicus (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 5: 192 (1899) 
= Oxytropis pyrenaica Gren. & Godron, FL Fr. 1: 449 
Astragalus sempervirens Lam. var. major Rouy, Fl. Fr. 5: 178-179 (1899) 
Ind. loe: Qk et lá avec le type, surtout dans les Pyrénées, mais sensiblement 
plus rare.» 
Astragalus variabilis Rouy, Fl. Fr. 5: 189-190 (1899) 
—A. Uralensis Wulf. ap. Jacq., Icón. Pl. Rar. lám. 135, et auct. pauc, non L. 
nec Vill. — A. sericeus var. a Lam., Fl. Fr. 2: 665 — Oxytropis Uralensis (var. a) 
D C , Astragalogia 55 (p.p.); Gaudin, Fl. Helv. 4: 557; Reichenb., Fl. Germ. 
Excurs. 508; Bertol., Fl. I tal. 8: 32; et auct. pauc. — O. Halleri Bunge ap. 
Ledeb., Fl. Altaica Suppl. (2) & Del. Sem. Dorpat. (1840) p.p., non Astragalus 
Halleri AU.,,F1. Pedem. 1: 343; Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 200; Gren. & 
Godron, Fl. Fr. 1: 449 & auct. nonnull. — O. velutina Saint-Lager, Etude des 
Fleurs 193 — Phaca Uralensis Wahlenb., Fl. Carp. 223; Colla, Herb. Pedem. 2: 
167 
Ind. loe: «Hab.- Páturages des hautes montagnes granitiques ou schisteuses. 
Var. oc: Pyrénées centrales et orientales; Aude: au-dessus de Sainte-Colombe 
(Moquin-Tandon in herb. Rouy); vallée supérieure de l'Aiguette (Gautier); 
Hautes-Alpes; Savoie: Termignon; var. p: Pyrénées-Orientales, montagne de 
Morens, au-dessus de Sept-Cases jusqu'á Costabona (Vayreda in herb. Rouy; 
Gastón Gautier); var. y: 9a et lá, pas tres rare, dans les memes régions que la 
var. oc; var. 8: plante de Suisse et du Salzbourg indiquée en Savoie; á 
rechercher. 
Aire géogr.- Ecosse; Suisse; Italie septentrionale; Autriche-Hongrie.» 
Astragalus variabilis Rouy var. hyposericeus (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 5: 
190 (1899) 
= Oxytropis Uralensis var. hyposericeus Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 508 
Astragalus variabilis Rouy var. ochroleucus (Costa) Rouy, Fl. Fr. 5: 190 
(1899) 
= Oxytropis Hallen var. ochroleuca Costa, Fl. Catal. Suppl. 20 
Astragalus variabilis Rouy var. sericeus (DC.) Rouy, Fl. Fr. 5: 190 (1899) 
= Oxytropis Uralensis var. sericea D C , Prodr. 2: 276 
Astrocarpus sesamoides Duby subsp. minor (Lange) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 253 (1895) 
= A. minor Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fóren. Kjóbenhavn 
1865: 85-86, lám. 4, fig. 1 
Astrocarpus sesamoides Duby subsp. purpurascens (L.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 2: 253 (1895) 
= Reseda purpurascens L., Sp. Pl. 449 
Atractylis cancellata L. var. canescens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 
234 (1883) 
Atractylis cancellata L. var. pubescens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 
234 (1883) 
Atriplex Venetum Willd. var. integrum (Moq. in DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 31 
(1910) 
= A. laciniata var. integra Moq. in D C , Prodr. 13(2): 93 
Atriplex Venetum Willd. var. sinuatum (Moq. in DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 
31 (1910) 
= A. laciniata var. sinuata Moq. in D C , Prodr. 13(2): 93 
Avena subgen. Avenastrum (Koch) Rouy, Fl. Fr. 14: 126 (1913) 
= Avena sect. Avenastrum Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 918 
Avena subgen. Avenastrum (Koch) Rouy sect. Intermediae Rouy, Fl. Fr. 
14: 130 (1913) 
Avena subgen. Avenastrum (Koch) Rouy sect. Pratenses Rouy, Fl. Fr. 14: 
132 (1913) 
Avena subgen. Avenastrum (Koch) Rouy sect. Pubescentes Rouy, Fl. Fr. 
14: 131 (1913) 
Avena subgen. Avenastrum (Koch) Rouy sect. Setaceae Rouy, Fl. Fr. 14: 
127 (1913) 
Avena subgen. Crithe (Griseb. ap. Ledeb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 121 (1913) 
= Avena sect. Crithe Griseb. ap. Ledeb., Fl. Ross. 4: 412 
Avena barbata Brot. var. media Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 248 
(1883) 
Ind. loe: «Orihuela (...) Cerro de Urchillo (...) Dans les rocailles du cerro, et 
principalement dans les éboulis et rochers de la partie supérieure...» Rouy in 
Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 234 (1882) 
Avena bromoides Gouan var. filifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 
248 (1883) 
A. longifolia Req., non Thore 
Ind. loe: «Orihuela (...) Cerro de Urchillo (...) Dans les rocailles du cerro, et 
principalement dans les éboulis et rochers de la partie supérieure...» 
Avena fatua L. subsp. barbata (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 124-125 (1913) 
= A. barbata Brot., Fl. Lusit. 1: 108 
Avena pratensis L. subsp. bromoides (Gouan) Ball var. Requienii 
(Mutel) Rouy, Fl. Fr. 14: 135 (1913) 
= A. Requienii Mutel, Fl. Fr. 4: 62 
Ballota hirsuta Bentham var. moll isima (Bentham in DC.) Rouy in 
Scrinia Fl. Select. 11: 259 (1892) 
= B. mollisima Bentham in D C , Prodr. 12: 518 
Barbaraea intermedia Boreau var. contorta Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 201 
(1893) 
Ind. loe.: «Hab.- Qá et lá avec le type.» 
Barbaraea praecoxR. Br. var. australis (Jordán) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 
203 (1893) 
= B. australis Jordán, Diagn. 103 
Barbaraea praecox R. Br. var. brevistyla (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
1: 202-203 (1893) 
= B. brevistyla Jordán, Diagn. 102 
Barbaraea praecox R. Br. var. longisiliqua (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
1: 203 (1893) 
= B. longisiliqua Jordán, Diagn. 103 
Barbaraea praecox R. Br. var. vicina (Martrin-Donos) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 203 (1893) 
= B. vicina Martrin-Donos, Fl. Tarn 45 
Barlia longibracteata Parí. var. Gallica (Lindley) Rouy, Fl. Fr. 13: 182 
(1912) 
= Orchis longibracteata var. Gallica Lindley, Gen. Sp. Orchid. 272 
Barlia longibracteata Parí. var. Sicula (Lindley) Rouy, Fl. Fr. 13: 182 
(1912) 
= Orchis longibracteata var. Sicula Lindley, Gen. Sp. Orchid. 272 
Bartschia alpina L. var angustifolia Rouy, Fl. Fr. 11: 134 (1909) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures et rocailles des hautes montagnes.- Vosges: le 
Hohneck; haut Jura; Alpes; Pyrénées; Cantal; var. angustifolia, rare.» 
Bellardia Trixago (L.) All. var. máxima (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 11: 134 
(1909) 
= Rhinanthus maximus Willd., Sp. Pl. 3: 189 
Bellardia Trixago (L.) All. var. Trixago subvar. alba Rouy, Fl. Fr. 11: 133 
(1909) 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux sablonneux ou schisteux, pinédes: l'ouest: Morbi-
han; íle de Groix et Belle-Ile; Deux-Sévres; Charente-Inférieure; la rég. 
Méditerr.; Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhóne, Var 
et Alpes-Maritimes; Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Bellardia Trixago (L.) All. var. Trixago subvar. bicolor (DC.) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 133 (1909) 
= Bartsia bicolor D C , Icón. Pl. Gall. Rar. 4, lám. 10 
Bellardia Trixago (L.) All. var. Trixago subvar. flaviflora Rouy, Fl. Fr. 
11: 133 (1909) 
Ind. loe: ver subvar. alba. 
Bellardia Trixago (L.) All. var. Trixago subvar. versicolor (Willd.) Rouy, 
Fl. Fr. 11: 133 (1909) 
= Rhinanthus versicolor Willd., Sp. Pl. 3: 189 
Bellis perennis L. subsp. silvestris (Cyr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 141 (1903) 
= B. silvestris Cyr., Pl. Rar. Neap. 2: 12, lám. 4 
Beta atriplicifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 246-247 (1883) 
Ind. loe: «De Puerto de Lumbreras á Velez-Rubio (...) A l'endroit oú la route 
franchit la petite rambla de la Oliverica...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 242 (1882) 
Biscutella ambigua DC. var. Lusitanica (Jordán) Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 2(4): 559 (1883) 
= B. Lusitanica Jordán 
Biscutella coronopifolia L. var. glareosa (Jordán) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 55 (1884) 
= B. glareosa Jordán 
Biscutella laevigata L. var. collina (Jordán) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 55 (1884) 
= B. collina Jordán 
Biscutella laevigata L. subsp. glacialis (Boiss. & Reuter in Boiss.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 108 (1895) 
= B. laxa Boiss. & Reuter var. glacialis Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. Pl. Or. 
Nov. 1: 43 
Biscutella laevigata L. subsp. l ima (Reichenb.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 114 
(1895) 
= B. lima Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 661 
Biscutella laevigata L. subsp. l ima (Reichenb.) Rouy & Fouc. var. moll is 
(Loisel.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 114 (1895) 
= B. mollis Loisel., Not. Pl. Fr. 168 (1810) 
Biscutella laevigata L. subsp. Pyrenaica (Huet) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 
108 (1895) 
= B. Pyrenaica Huet in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 19: 252 
Biscutella laxa Boiss. & Reuter var. stricta Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 75 (1884) 
— B. sempervirens DC. 
Ind. loe: «(...) les coteaux qui dominent, sur la gauche, la partie méridionale 
de la Mar de Ontigola.» 
Biscutella montana Cav. var. brevifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 
526 (1886) 
Ind. loe: «Alicante» 
Biscutella montana Cav. var. brevifolia Rouy subvar. laevis Rouy in 
Bull. Soc. Bot. France 33: 526 (1886) 
Ind. loe: «Alicante» 
Biscutella montana Cav. var. brevifolia Rouy subvar. scabridula Rouy 
in Bull. Soc. Bot. France 33: 526 (1886) 
Ind. loe: «Alicante» 
Biscutella montana Cav. var. genuina subvar. laevis Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 33: 525 (1886) 
Ind. loe: «Alicante» 
Biscutella montana Cav. var. genuina subvar. scabridula Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 33: 525 (1886) 
Ind. loe: «Alicante» 
Biscutella montana Cav. var. longifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 
526 (1886) 
— B. tomentosa Lag. 
Ind. loe: «Alicante» 
Biscutella montana Cav. var. patula Rouy in Bull. Soc. Bot. France 33: 526 
(1886) 
Ind. loe: «Alicante» 
Biscutella montana Cav. var. subdecurrens Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 33: 525 (1886) 
Ind. loe: «Alicante» 
Biserrula Pelecinus L. var. brachyearpa Rouy, Fl. Fr. 5: 199 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Champs maigres et lieux incultes de la región méditerra-
néenne- Alpes-Maritimes: Antibes (Gren. et Godron)?, Cannes (Huet)?, 
Grasse (Lenormand)?, environs d'Agay (J.-T. Moggridge, Burnat), col du 
Lentisque (Boullu), Bastide de PErmite prés de Callian (G. Vidal).- Var.: 
Fréjus (Peyrreymond), Bormes (Hanry). Pierrefeu (Huet), Saint-Raphaél 
(Bourgeau), Saint-Tropez (Lannes); íles d'Hyéres (Requien), Toulon (Gren. 
et Godron), Le Lavandou (Albert).- Pyrénées-Orientales: Perpignan (Delort), 
a Bruno-Vivier (Massot), Saladray prés Latour-de-France (Oliver).- Corsé: 
Bastia (Debeaux), Calvi (T. Campbell), Ajaccio (de Marsilly), íles Cavallo 
(Kralik), Portovecchio (Reveliére), Bonifacio (Mabille), Sarténe (Fliche).» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Bonjeania hirsuta (L.) Reichenb. var. retusa Rouy, Fl. Fr. 5: 133 (1899) 
Ind. loe: «Italie, Espagne.» 
Borrago officinalis L. var. saxícola Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 
(1888) 
Ind. loe: «Sierra de Segarria (...) Je suivis ensuite la base des grands rochers, 
en récoltant dans les rocailles...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 (1884) 
Brachypodium subgen. Trachynia (Link) Rouy, Fl. Fr. 14: 294 (1913) 
= gen. Trachynia Link, Hort. Berol. 1: 43 
Brachypodium pinnatum (L.) PB. subsp. phoenicoides (L.) Rouy, Fl. Fr. 
14: 297 (1913) 
= Festuca phoenicoides L., Mantissa 83 
Brassica olerácea L. subsp. Robertiana (Gay) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 53 
(1895) 
= B. Robertiana Gay in Ann. Sci. Nat. 7: 416 
Brassica olerácea L. subsp. Robertiana (Gay) Rouy & Fouc. var. 
Leronensis (Burnat) Rouy Fouc, Fl. Fr. 2: 53 (1895) 
Brassica olerácea L. subsp. Robertiana (Gay) Rouy & Fouc. var. 
Ligustica (Burnat) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 53 (1895) 
Bromus subgen. Festucoides (Cosson & Germ.) Rouy, Fl. Fr. 14: 243 
(1913) 
= Bromus sect. Festucoides Cosson & Germ., Fl. Env. París ed. 2, 833 
Bromus squarrosus L. var. villosus (C.C. Gmelin) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 72 (1884) 
= B. villosus C.C. Gmelin 
Brunella x Coutinhoi Rouy, Fl. Fr. 11: 277 (1909) 
= B. hastifolia x vulgaris Coutinho, Lab. Port. 90 
Brunella hastifolia Brot. var. anómala Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies des montagnes.- Pyrénées; Aude; Cévennes; 
Dordogne; Lot; Auvergne.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Brunella hastifolia Brot. var. cordifolia Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909) 
Ind. loe: ver var. anómala 
Brunella hastifolia Brot. var. deltoidea Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909) 
Ind. loe: ver var. anómala 
Brunella hastifolia Brot. var. pinnatiñda Rouy, Fl. Fr. 11: 275 (1909) 
Ind. loe: ver var. anómala 
Buffonia macrosperma Gay in Gren. & Godron var. paniculata (Delar-
bre) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 283 (1896) 
= B. paniculata Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 299 
Buffonia macrosperma Gay in Gren. & Godron var. spicata (Delarbre) 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 283 (1896) 
= B. spicata Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2, 299 
Bupleurum sect. Plurinervia Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 320 (1901) 
Bupleurum sect. Plurinervia Rouy & Camus subsect. Júncea (Briq.) Rouy 
& Camus, Fl. Fr. 7: 330-331 (1901) 
= Bupleurum sect. Eubupleura subsect. Júncea Briq., Monogr. Bupleurum Alp. 
Marit. 97 
Bupleurum sect. Plurinervia Rouy & Camus subsect. Nervosa (Gren. & 
Godron) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 320 (1901) 
= Bupleurum sect. Nervosa Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 719 (p.p.) 
Bupleurum sect. Plurinervia Rouy & Camus subsect. Trachycarpa 
(Lange) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 334 (1901) 
Bupleurum Gerardi All. var. subadpressum Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 
333-334 (1901) 
— B. affine Bot. Gall. Occid. et Centr., non Sadler 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées; Vendée; Loire-Inférieure; Maine-et-Loire; 
Loir-e t-Cher; Seine-1 nférieure.» 
Bupleurum Odontites L. subsp. opacum (Cesati) Rouy & Camus, Fl. Fr. 
7: 337 (1901) 
= B. odontites var. opacum Cesati in Linnaea 11: 315 
Bupleurum pyrenaeum Gouan var. lancifolium Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 
318 (1901) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et rocailles des Pyrénées élevées, sur toute la chaíne 
(excepté dans les Pyrénées-Orientales?); Aude: pie d'Ourthizet (Gautier et 
Baichére).». 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Bupleurum pyrenaeum Gouan var. linearifolium Rouy & Camus, Fl. Fr. 
7: 318 (1901) 
Ind. loe: ver var. lancifolium 
Bupleurum pyrenaeum Gouan var. longifolium Rouy & Camus, Fl. Fr. 
7: 318 (1901) 
Ind. loe: ver var. lancifolium 
Bupleurum ranunculoides L. var. Lapeyrousianum Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 323 (1901) 
— B. obtusatum Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 42 — B. ranunculoides oc3 
obtusatum Briq., Monogr. Bupleurum Alp. 
Ind. loe: «Hab.-Jura; Alpes; Pyrénées; Ardéche: mont Mézene» 
Ind. loe global para las variedades humile, Lapeyrousianum y elatius 
Bupleurum ranunculoides L. var Lapeyrousianum Rouy & Camus 
subvar. exiguum (Timb.-Lagr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 323 (1901) 
= B. obtusatum var. exiguum Timb.-Lagr., Essai Monogr. Bupleurum 8, láms. 3 
y 4 
Bupleurum semicompositum L. subsp. glaucum (Robill. & Cast. ex 
DC.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 336 (1901) 
= B. glaucum Robill. & Cast. ex D C , Fl. Fr. 5: 515 
Cakile marítima L. var. hispánica (Jordán) Rouy in Bull. Soc Bot. France 
31: 41 (1884) 
= C. hispánica Jordán 
Calamagrostis subgen. Deyeuxia (Clarion in PB.) Rouy, Fl. Fr. 14: 86 
(1913) 
= gen. Deyeuxia Clarion in PB., Agrost. 43, lám. 9, figs. 9-10 
Calamintha graveolens Bentham var. intermedia Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 72 (1884), nom. nud. 
Caléndula arvensis L. subsp. macroptera Rouy, Fl. Fr. 8: 355 (1903) 
— C. parvijlora Rafin., Caratt. 83 (1810); Reichenb., Icón. Fl. Germ. 15: lám. 
160, fig. 3; non Thunb. (1800) — C. stellata Cosson & Kralik in Bull. Soc. Bot. 
France 4: 282; et auct. nonnull., non Cav. — C. arvensis y parvijlora Batt. & 
Trabut, Fl. Algér. 1: 478 
Ind. loe: «Hab.- Cultures et lieux herbeux de la región méditerranéenne: Var, 
Bouches-du-Rhóne, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Corsé. 
Aire géogr.- Baleares; Espagne; Sicile; Malte; Tunisie; Algérie; Maroc.» 
Calycotome hispánica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 37: 162 (1890) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: Coteaux des environs de Carthagéne (herbier 
Rouy, leg. de Coincy, 12 mai 1886).» 
Calycotome spinosa (L.) Link subsp. villosa (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 4: 249 
(1897) 
= Spartium villosum Poiret, Voy. Barb. 2: 207 
Campánula lanceolata Lapeyr. var. hirsuta (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 
10: 74 (1908) 
= C. precatoria var. hirsuta Timb.-Lagr., Et. Campanules Pyr. 15 
Campánula lanceolata Lapeyr. var. major (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 
74 (1908) 
= C. precatoria var. major Timb.-Lagr., Et. Campanules Pyr. 15 
Campánula lanceolata Lapeyr. var. tenuifolia (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 
10: 74 (1908) 
= C. precatoria var. tenuifolia Timb.-Lagr., Et. Campanules Pyr. 15 
Campánula Oliveri Rouy & Gaut. in Rouy in Bull. Soc Bot. France 41: 327 
(1894) 
Ind. loe: «Pyrénées-Orientales: cháteau de Quiribus, prés Maury, sur le 
calcaire.» 
Campánula pusilla Haenke subsp. ficarioides (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 
10: 76-77 (1908) 
= C. ficarioides Timb.-Lagr,, Et. Campanules Pyr. 17 (cum icone) 
Campánula pusilla Haenke subsp. ficarioides (Timb.-Lagr.) Rouy var. 
Gautieri (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 77 
= C. Gautieri Jeanb. & Timb.-Lagr., Le Llaurenti 429 
Campánula pusilla Haenke var. Foundrasi (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 10: 75 
(1908) 
= C. Foudrasi Jordán, Pug. Pl. Nov. 124 
Campánula pusilla Haenke var. Mathoneti (Jordán ex Gren. & Godron) 
Rouy, Fl. Fr. 10: 75 (1908) 
= C. Mathoneti Jordán ex Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 418 
Campánula pusilla Haenke var. párvula (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 10: 75 
(1908) 
= C. párvula Jordán, Pug. Pl. Nov. 123 
Campánula pusilla Haenke subsp. tenella (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 10: 76 
(1908) 
= C. tenella Jordán, Pug. Pl. Nov. 125 
Campánula pusilla Haenke subsp. tenella (Jordán) Rouy var. Jaubertia-
na (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 76 (1908) 
= C. Jaubertiana Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 15: XCVIII (1868), 
cum icón. col. 
Campánula rotundifolia L. subsp. linifolia (Scop.) Rouy, Fl. Fr. 10: 81 
(1908) 
= C. linifolia Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1: 144 (1772) 
Campánula rotundifolia L. subsp. linifolia (Scop.) Rouy var. Stenophy-
11a Rouy, Fl. Fr. 10: 81 
—C. linifolia var. tenuifolia Timb.-Lagr., Et. Cam. 13 non C. rotundifolia (type 
spécifique) var. tenuifolia DC. 
Ind. loe: «Hab.- Alpes, Cévennes, Pyrénées, etc.» 
Campánula rotundifolia L. var. saxícola Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 54 (1884), nom. nud. 
Campánula Scheuchzeri Vill. var. Rhodii (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 10: 77 
(1908) 
= C. Rhodii Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 1: 140, lám. 24 
Campánula Scheuchzeri Vill. var. typica subvar. Valdensis (All.) Rouy, 
Fl. Fr. 10: 77 (1908) 
= C. Valdensis All., Fl. Pedem. 1: 109, lám. 6, fig. 1 
Capsella bursa-pastoris (L.) Moench var. agrestis (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 94 (1895) 
(',. agrestis Jordán, Diagn. 339 
Capsella hursa-pastoris (L.) Moench var. praecox (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 95 (1895) 
= C. praecox Jordán, Diagn. 342 
Capsella bursa-pastoris (L.) Moench subsp. rubella (Reuter) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 95 (1895) 
= C. rubella Reuter in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 18 
Capsella bursa-pastoris (L.) Moench subsp. rubella (Reuter) Rouy & 
Fouc. var. alpestris (Miégeville) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 95 (1895) 
= C. alpestris Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 10: 26 
Capsella bursa-pastoris (L.) Moench var. ruderalis (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 94 (1895) 
= C. ruderalis Jordán, Diagn. 340 
Capsella bursa-pastoris (L.) Moench var. sabulosa (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 94 (1895) 
= C. sabulosa Jordán, Diagn. 341 
Capsella bursa-pastoris (L.) Moench var. virgata (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 95 (1895) 
= C. virgata Jordán, Diagn. 339 
Cardamine sect. Cardaminastrum Rouy & Fouc, Fl, Fr. 1: 24: (1893) 
Cardamine sect. Pteroneurum (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 242 (1893) 
= gen. Pteroneurum D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 269 
Cardamine latifolia Vahl var. crassifolia (Pourret) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
1: 231 (1893) 
= C. crassifolia Pourret in Mém. Acad. Toulouse 3: 310 (1788) 
Cardamine latifolia Vahl var. raphanifolia (Pourret) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 231 (1893) 
= C. raphanifolia Pourret in Mém. Acad. Toulouse 3: 310 (1788) 
Cardamine latifolia Vahl var. runcinata (Pourret) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
1: 231 (1893) 
= C. runcinata Pourret in Mém. Acad. Toulouse 3: 310 (1788) 
Cardamine pratensis L. var. montícola (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 232 (1893) 
= C. montícola Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 3: 112 (1870) 
Cardamine pratensis L. var. orophila (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 232 (1893) 
= C. orophila Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 3: 112 
Cardamine resedifolia L. var. playtyphylla Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 241 
(1893) 
Ind. loe: «Hab.- Alpes: Lautaret; mont Méry; Pyrénées: Gavarnie, l'Hospita-
let; pie d'Ereslid; env. de Cauterets et de Bagnére de Bigorre (Foucaud); Corsé: 
monts Rotondo, Spisse, Incudine, Cagnone; Renoso: aux Pozzi, etc. (Bourneuf 
et Kralik in herb. Rouy).» 
Carduus sect. Platycephali Rouy, Fl. Fr. 9: 75 (1905) 
Garduus sect. Stenocephali Rouy, Fl. Fr. 9: 70 (1905) 
Carduus acanthoides L. var. Martrinii (Timb.-Lagr. in Martrin-Donos) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 79 (1905) 
= C. Martrinii Timb.-Lagr. in Martrin-Donos, Fl. Tarn 377 
Carduus x Borderi Rouy, Fl. Fr. 9: 92 (1905) 
— C. nutanti-Monspessulanus Bordére in herb. Mus. Paris — C. nutans x Cirsium 
Monspessulanum? 
«Hab.- Hautes-Pyrénées: bords de la route prés de Sarrat-de-Bon prés Gédre 
(Bordére); á rechercher.» 
Carduus carlinifolius Lam. race Zetterstedtianus Rouy, Fl. Fr. 9: 88 
(1905) 
— C. carlinifolius J. W. Zett., Pl. Vasc. Pyrénées 153, non Lam. — C. intricatus 
Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 15: LXXXVI, non Reichenb. fil. 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées centrales, dans la región alpine: Saugué, Gavarnie, 
pie de Sauvegarde, Rencluse, etc.- Pyrénées espagnoles, Aragón.» 
Carduus defloratus L. race medioformis Rouy, Fl. Fr. 9: 85-86 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies élevées de la chaíne des Pyrénées: les Eaux-Chaudes 
prés la cascade de Sesque (Rouy); Cauterets, dans le val de Camasque (de 
Franqueville); Saint-Béat et Luchon (Beautemps-Beaupre); etc.» 
Aire geógr.: Espagne (probablement le C. defloratus des auteurs espagnols?).» 
Carduus granatensis Willk. var. gracilis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
35: 121 (188) 
Ind. loe: «Denia (...) Ruines de San Nicolás.» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 35 (1884) 
Carduus tenuiflorus Curtis var. Gorbariensis (Timb.-Lagr. & Thév.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 71 (1905) 
= C. Gorbariensis Timb.-Lagr. & Thév. in Mém. Acad. Toulouse ser. 7, 6: 647 
Carduus Valentinus Boiss. & Reuter var. pycnocephaloides Rouy in Rev. 
Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 234 (1883) 
Ind. loe: «Murcia (...) Monte-Agudo.» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 
235 (1882) 
Carex sect. Atratae Fries subsect. Nigrae Rouy, Fl. Fr. 13: 506 (1912) 
Carex sect. Atratae Fríes subsect. Subulatae Rouy, Fl. Fr. 13: 508 (1912) 
Carex sect. Brevicolles Rouy, Fl. Fr. 13: 448 (1912) 
Carex sect. Brizoides Rouy, Fl. Fr. 13: 417 (1912) 
Carex sect. Distichae Rouy, Fl. Fr. 13: 416 (1912) 
Carex sect. Divisae Rouy, Fl. Fr. 13: 404 (1912) 
Carex sect. Echinatae Rouy, Fl. Fr. 13: 421 (1912) 
= Carex sect. Ovales Kunth subsect. Stellulatae Ascherson & Graebner, Syn. 
Mitteleur. Fl. 2: 54 
Carex sect. Extensae Rouy, Fl. Fr. 13: 458 (1912) 
— Carex sect. Flavae Lang in Flora 1851: 607 (p.p.) 
Carex sect. Ferruginae Rouy, Fl. Fr. 13: 462 (1912) 
Carex sect. Foetidae Rouy, Fl. Fr. 13: 399 (1912) 
— Carex sect. Chordorrhizae Fríes, Summa Veg. Scand. 73 (p.p.) 
Cares subgen. Jouvella (Bonnet) Rouy, Fl. Fr. 13: 432 (1912) 
= Carex sect. Jouvella Bonnet, Petite Fl. París. 421 
Carex sect. Montanae Fries subsect. Caryophylleae Rouy, Fl. Fr. 13: 442 
(1912) 
Carex sect. Montanae Fries subsect. Depressae Rouy, Fl. Fr. 13: 440 (1912) 
Carex sect. Paniceae Rouy, Fl. Fr. 13: 453 (1912) 
Carex sect. Paniceae Rouy subsect. Olbienses Rouy, Fl. Fr. 13: 455 (1912) 
Carex sect. Paniceae Rouy subsect. Vaginatae Rouy, Fl. Fr. 13: 453 (1912) 
Carex sect. Silvaticae Rouy, Fl. Fr. 13: 470 (1912) 
Carex sect. Trinerviae Rouy, Fl. Fr. 13: 495 (1912) 
Carex sect. Vesicariae Fries subsect. Ampullaceae Rouy, Fl. Fr. 13: 484 
(1912) 
Carex sect. Vesicariae Fries subsect. Nutantes Rouy, Fl. Fr. 13: 488 (1912) 
Carex sect. Vesicariae Fries subsect. Ripariae Rouy, Fl. Fr. 13: 485 (1912) 
Carex amophila Willd. var. longiculmis (Willk. in Willk & Lange) Rouy, 
Fl. Fr. 13: 405 (1912) 
= C. divisa var. longiculmis Willk. in Willk & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 119 
Carex depressa Link var. Neyrauti Rouy in Neyraut in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 1: 116 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Flanc est du Péguére (Neyraut).» Rouy, Fl. Fr. 13: 442 
(1912) 
Carex Halleriana Asso var. tenuifolia (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 13: 440 (1912) 
= C. tenuifolia Poiret, Voy. Barb. 2: 254 
Carex mixta Miégeville var. gynobasis Rouy, Fl. Fr. 13: 444 (1912) 
Ind. loe: «Hab.- Páturages des Pyrénées, entre 1.600 et 2.300 m.; Pyrénées 
centrales et orientales et Pyrénées de l'Aude; var. gynobasis, tres rare, avec le 
type.» 
Carex oedipostyla Duval-Jouve var. ambigua (Link) Rouy, Fl. Fr. 13: 432 
(1912) 
= C. ambigua Link in J. Bot Schrader 1: 308 (1799) 
Carex panicea L. subsp. vaginata (Tausch) Rouy, Fl. Fr. 13: 454 (1912) 
= C. vaginata Tausch in Flora 1821: 557 
Carlina acanthifolia All. subsp. Gynara (Pourret ex DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 
363 (1903) 
= C. Cynara Pourret ex D C , Fl. Fr. 4: 123 
Carum sect. Ammoidea Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 356 (1901) 
Catapodium Halleri (Viv.) Reichenb. var. aristatum (Tausch) Rouy, Fl. 
Fr. 14: 303-304 (1913) 
= Triticum lolioides var. aristatum Tausch in Flora 1837: 116 
Catapodium Halleri (Viv.) Reichenb. var. elongatum (Tausch) Rouy, Fl. 
Fr. 14: 303 (1913) 
= Triticum lolioides var. elongatum Tausch in Flora 1837: 116 
Catapodium Halleri (Viv.) Reichenb. var. pauciflorum (Ascherson & 
Graebner) Rouy, Fl. Fr. 14: 303 (1913) 
= Festuca Lachenalii C. paucijlora Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 
2(1): 539 
Catapodium Halleri (Viv.) Reichenb. var. ramosum (Koch) Rouy, Fl. Fr. 
14: 303 (1913) 
= Festuca Lachenalii var. ramosa Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 935 
Centaurea sect. Carduncelloides Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 9: 70 (1898), nom. 
nud. 
Centaurea subgen. Eu-Leuzia (DC.) Rouy, Fl. Fr. 9: 113 (1905) 
= gen. Leuzea DC., Fl. Fr. 4: 109 
Centaurea subgen. Eu-Rhaponticum (Adanson) Rouy, Fl. Fr. 9: 114 (1905) 
= gen. Rhaponticum Adanson, Fam. Pl. 2: 117 
Centaurea x Albarracinensis Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905) 
— C. áspera var. stenophylla Willk. x C\ calcitrapa 
Ind. loe: «(...) M. Pau a recueillie, en 1886, sur la sierra de Albarracin...» 
Centaurea áspera L. var. áspera subvar. subinermis Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 2(2): 235 y 242 (1882), nom. nud. 
Centaurea áspera L. var. heterophylla (Willd.) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 113 (1882) 
= C. heterophylla Wilid. 
Centaurea x Chaixiana Rouy, Fl. Fr. 9: 168 (1905) 
— C. hyhrida Chaix ap. Vill., Hist. Pl. Dauph. 1: 366 y 3: 54, non All. — C. 
- aspero-Calcitrapa Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 260 — C. Calcitrapa<áspera 
Rouy 
Ind. loe: «Hab.- Indiqué dans les départements suivants: Cote-d'Or, Hautes-
Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhóne, Gard, Hé-
rault, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron; var. (3: Hérault, Aveyron.- Espag-
ne oriéntale.» 
Centaurea x Chaixiana Rouy nm. confusa (Coste &Sennen) Rouy, Fl. Fr. 
9: 169 (1905) (pro var.) 
= C. confusa Coste & Sennen in Bull. Soc. Bot. France 41: 578 
Centaurea Debeauxii Gren. & Godron var. macrocephala De Pommaret 
ap. F. W. Schultz subvar. mutabilis (St-Amans) Rouy in Bull. Assoc. 
Franç. Bot. 1: 91 (1898) 
= C. mutabilis St-Amans in Mém. Mus. Hist. Nat. París 1: 477, lám. 24 
Centaurea Debeauxii Gren. & Godron subsp. Nevadensis (Boiss. & Reuter 
in Boiss.) Rouy in Bull. Assoc. Franc. Bot. 1: 92 (1898) 
= C. Nevadensis Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 2(3): 71 
Centaurea intybacea Lam. var. genuina subvar. subcanescens Rouy, Fl. 
Fr. 9: 140 (1905) 
= C. intybacea var. P Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 671 
Centaurea intybacea Lam. var. macrocephala Rouy, Fl. Fr. 9: 140 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- d'Espagne, á rechercher en France.» 
Centaurea Jacea L. fma. recognita Rouy in Bull. Assoc. Franc,. Bot. 1: 86 
(1898) 
— C. Jacea var. commutata Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 469, non C. 
commutata Timb.-Lagr. 
Ind. loe: «Hab.- Anglaterre; France; Espagne.» 
Centaurea linifolia Vahl var. submollis Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 236 (1883) 
Ind. loe: «Hellin (...) Cerro del Pino.» Rouy in Rev. Sci. Net. ser. 3, 2(2): 250 
(1882) 
Centaurea mariolensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 110 (1882) 
Ind. loe: «Sierra Mariola: gá et lá sur le cerro de Agres.» 
Centaurea Melitensis L. var. Apula (Lam.) Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 230 (1883) 
= C. Apula Lam. 
Centaurea montana L. var. lanceolata Rouy, Fl. Fr. 9: 141 (1905) 
— C. montana var. genuina Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 249 (p.p.) 
Ind. loe: «Hab.- Montagnes granitiques: Alpes, Vosges, Auvergne, Forez, 
Cévennes, Corbiéres, Pyrénées, Lot-et-Garonne.» 
Centaurea montana L. subsp. variegata (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 9: 144-145 
(1905) 
= C. variegata Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 668 
Centaurea nigra L. var. Endressi (Hochst. & Steudel ap. Endress) Rouy in 
Bull. Assoc. Franc. Bot. 1: 92 (1898) 
= C. Endressi Hochst. & Steudel ap. Endress, Pl. Pyr. Exsicc. 
Centaurea nigra L. var. minor Rouy in Bull. Assoc. Fran^. Bot. 1: 93 
(1898) 
Ind. loe: «Hab.- Portugal; Espagne septentrionale; France; Allemagne; 
Angleterre; Belgique; Hollande; Suisse; Italie septentrionale; Norvége.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Centaurea paniculata L, subsp. biformis (Timb.-Lagr.) Rouy in Rev. Bot. 
Syst. Géogr. Bot. 2(22): 159 (1904) 
= C. biformis Timb.-Lagr., Fl. Corbiéres 263 
Centaurea paniculata L. subsp. coerulescens (Willd.) Rouy in Rev. Bot. 
Syst. Géogr. Bot. 2(22): 158-159 (1904) 
= C. coerulescens Willd., Sp. Pl. 3: 2319 
Centaurea paniculata L. subsp. Hanryi (Jordán) Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2(21): 146 (1904) 
= C. Hanryi Jordán, Obs. Pl. Crit. 5: 70, lám. 40, fig. B 
Centaurea paniculata L. subsp. ochrolopha (Costa) Rouy in Rev. Bot. 
Syst. Géogr. Bot. 2(22): 160 (1904) 
= C. ochrolopha Costa, Fl. Catañlua 140 
Centaurea paniculata L. subsp. pallidula Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. 
Bot. 2(21): 147 (1904) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: les coteaux et montagnes du Conflent et 
de la Cerdagne (fr. Sennen, Rouy).» 
Centaurea pectinata L. var atrofusca Rouy, Fl. Fr. 9: 134 y 135 (1905) 
= C. fuscata Jordán, Pug. Pl. Nov. 105 
Centaurea x Pouzini DC. nm. macrocephala Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905) 
(pro var.) 
— C. calcitrapoides Gouan, Hort. Monsp. 461 
Ind. loe: «Hab.- Pas rare dans la región méditerranéenne et pour ainsi diré 
presque partout oú croissent ensemble les C. áspera et calcitrapa; a. été recueilli 
aussi dans l'Ain, le Rhone et la Loire, aux bords du Rhone, l'Isére, la Dróme, 
les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, l'Ardéche, l'Aveyron, la Gironde et la Cóte-
d'Or.- Espagne; Italie.» 
Ind. loe. global para el híbrido 
Centaurea x Pouzini DC. nm. microcephala Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905) 
(pro var.) 
Ind. loe: ver nm. macrocephala 
Centaurea x Pouzini DC. n. vulgaris Rouy, Fl. Fr. 9: 169 (1905) 
— C. calcitrapoides Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 2: 214 
Ind. loe: ver nm. macrocephala 
Centaurea pratensis Thuill. fina. Carpetana (Boiss. & Reuter) Rouy var. 
microcephala Rouy in Bull. Assoc. Franc,. Bot. 1: 90 (1898) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées occidentales.» 
Centaurea pratensis Thuill. subsp. microptilon (Gren. & Godron) Rouy, 
Fl. Fr. 9: 126-127 (1905) 
= C. microptilon Gren. & Godron in Mém. Soe Emul. Doubs (1849) 
Centaurea prostrata Cosson var. decumbens Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 35: 120 (188) 
Ind. loe: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit á méme de récolter 
entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...» Rouy 
in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884) 
Centaurea segoviensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 52: 513 (1905) 
Ind. loe: «Espagne: prov. de Ségovie: bords des chemins et rochers au-dessous 
de l'Alcazar, vallon du Clamores (Rouy).» 
Centaurea Seridis L. var cruenta (Willd.) Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 236 (1883) 
= C. cruenta Willd. 
Centaurea valentina Rouy, 111. PLEur. Rar. 14: 112, lám. CCCXLI (1900) 
— C. áspera x marítima Pau ined. — C. áspera x Seridis var. marítima Rouy 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: sables maritimes des environs de Valence au lieu 
dit «Pinedo», oú croissent abondamment les parents (Pau).» 
Centranthus sed. Nervosae Rouy, Fl. Fr. 8: 81 (1903) 
Centranthus angustifolius DC. var. angustissimus Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 8: 80 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et rocailles calcaires des montagnes ou des hauts 
coteaux: Haute-Marne; Haute-Saóne; Bourgogne; chaíne du Jura et Bugey; 
Alpes; Provence et Alpes-Maritimes; Pyrénées-Orientales; monte jusqu'á plus 
de 2000 métres en Savoie.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Centranthus angustifolius DC. race Lecoqii (Jordán) Rouy & Camus var. 
major Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 80 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et rocailles calcaires.- Dróme; Vaucluse; Ardéche; 
Gard; Hérault; Lozére; Aveyron; Aude; Pyrénées-Orientales; Ariége; Haute-
Garonne; Hautes-Pyrénées.» 
Ind. loe global para la raza, sin indicar las que corresponden a cada variedad 
Centranthus angustifolius DC. race Lecoqii (Jordán) Rouy & Camus var. 
minor Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 80 (1903) 
Ind. loe: ver. var. major 
Centranthus Calcitrapa (L.) Dufresne var. parviflorus (Miégeville) Rouy 
& Camus, Fl. Fr. 8: 82 (1903) 
= Valeriana parvijlora Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 14: 145 
Cerastium sect. Eucerastium subsect. Orthodon (Ser. ex DC.) Rouy & 
Foue, Fl. Fr. 3: 202 (1896) 
= Cerastium sect. Orthodon Ser. ex D C , Prodr. 1: 415 
Cerastium sect. Eucerastium subsect. Orthodon (Ser. ex DC.) Rouy & 
Foue subdivisión Annua Rouy & Foue, Fl. Fr. 3: 212 (1896) 
Gerastium sect. Eucerastium subsect. Orthodon (Ser. ex DC.) Rouy & 
Fouc. subdivisión Perennia Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 202 (1896) 
Cerastium subgen. Moenchia (Ehrh.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 224 (1896) 
= gen. Moenchia Ehrh., Beitr. Naturk. 2: 277 
Cerastium alpinum L. var. atratum (Lapeyr.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
205 (1896) 
= C. atratum Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 265 
Cerinthe glabra Miller var. Pyrenaica (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 10: 
280 (1908) 
= C. Pyrenaica Arvet-Touvet, Diagn. 52 
Cerinthe major L. subsp. gymnandra (Gasparr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 279 
(1908) 
= C. gymnandra Gasparr. in Rendiconti Reale Accad. Sci. Fis. 1: 72 
Ghaenorrhinum alsinaefolium (Sprengel) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 
(1882) 
= Linaria alsinaefolia Sprengel 
Chaenorrhinum crassifolium Lange var. elongarum Rouy in Bull. Soc 
Bot. France 29: 124 (1882) 
Ind. loe: «Játiva: cerro del Calvario; les rocailles.» 
Chaenorrhinum crassifolium Lange var. intermedium Rouy in Rev. 
Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 240 (1883) 
Ind. loe: «De Murcia á Algezares et au sanctuaire de la Fuensanta.» Rouy in 
Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 238 (1882) 
Chaenorrhinum littorale Willd.) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882) 
= Linaria littoralis Willd. 
Chaenorrhinum macropodum (Boiss. & Reuter) Lange var. Loscosii 
Rouy in Naturaliste 4(24): 190 y 191 (1882) 
— Ch. robustum Lóseos 
Chaenorrhinum minus (Desí.) Lange var. praetermissum (Delastre) 
Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882) 
= Linaria praetermissa Delastre 
Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. Cast.) Lange var. Raveyi (Boiss.) 
Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882) 
= Linaria Raveyi Boiss. 
Chaenorrhinum origanifolium (DC.) Lange var. Bourgaei (Jordán) 
Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882) 
= Linaria Bourgaei Jordán 
Chaenorrhinum origanifolium (DC.) Lange var. Delphinense Rouy in 
Naturaliste 4(24): 190 y 191 (1882), nom. nud. 
Chaenorrhinum origanifolium (DC.) Lange var. glareosum (Boiss. & 
Reuter) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882) 
= Linaria glareosa Boiss. & Reuter 
Chaenorrhinum origanifolium (DC.) Lange var. Lapeyrousianum 
(Jordán) Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882) 
= Linaria Lapeyrousiana Jordán 
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lange var. Muteli (Timb.-Lagr.) 
Rouy, Fl. Fr. 11: 84 (1909) 
= Linaria Muteli Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 6: 125 
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lange subsp. villosum (L.) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 85 (1909) 
= Antirrhinum villosum L., Sp. Pl. 852 
Chaenorrhinum Segoviense Rouy in Naturaliste 4(24): 190 (1882), non. 
nud. 
Ver Bull. Soc. Bot. France 29: 124-125 (1882) 
x? Chaerophyllum Loreti Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 307 (1901) 
= Ch. aureo-silvestre Loret in Bull. Soc. Bot. France 27: 269 
Chenopodium sect. Roubieva (Moq.) Rouy, Fl. Fr. 12: 53 (1910) 
= gen. Roubieva Moq. in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 1: 292, lám. 10, fig. B 
Chlora perfoliata L. subsp. serótina (Koch ex Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 10: 
248 (1908) 
= Ch. serótina Koch ex Reichenb., Pl. Crit. 3: 6, fig. 351 
Christisonia subgen. Campbellia (Wight) Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 205 
(1909) 
= gen. Campbellia Wight 
Cirsium subgen. Lamyra (Cass.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 
28 (1904) 
= gen. Lamyra Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 25: 218 
Cirsium subgen. Notobasis (Cass.) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
2(14): 28 (1904) 
= gen. Notobasis Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 25: 225 
Cirsium subgen. Picnomon (Adanson) Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
2(14): 28 (1904) 
= gen. Picnomon Adanson, Fam. Pl. 2: 116 
Cirsium x Bigerriense Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(13): 6 (1904) 
— C. rivulare x Monspessulanum 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées.» Rouy in Rev. Sot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 
44 (1904) 
Cirsium x Borderi Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904), 
nom. nud. 
Cirsium x Borderi Rouy nm. compactum Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. 
Bot. 2(15): 43 (1904) (pro subvar.) 
= C. palustri-Monspessulanum Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 213 
Cirsium x Borderi Rouy nm. laxum Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
2(15): 43 (1904) (pro subvar.) 
= C. Monspessulano-palustre Philippe & JouíFroy ap. Gren. in F.W. Schultz, 
Arch. Fl. Fr. Allem. 279 
Cirsium x Borderi nm. super-Monspessulanum Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2: 43-44 (1904) (pro var.) 
= C. Jouffroyi Neyra & Cam. in Bull. Herb. Boissier 1892: 41 
Cirsium x Borderi Rouy nm. super-palustre Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904) (pro var.) 
= C. Neyrae Cam. in Bull. Herb. Boissier 1892: 41 
Cirsium bulbosum DC. fina. Benearnense Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. 
Bot. 2(19): 117 (1904) 
Ind. loe.: «Hab.- Basses-Pyrénées: env. de Saint-Jean-Pied-de-Port, oú le C. 
bulbosum n'existe pas (J. Richter).» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 
61 (1904) 
Cirsium bulbosum DC. var. latifolium Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. 
Bot. 2(19): 117 (1904) 
Ind. loe.: «Hab.- Alsace; est; sud-est; centre, Cévennes; ouest; rare au-dessus 
de la Loire, en Provence, dans les Alpes-Maritimes, dans l'Aude et dans les 
Pyrénées.- Europe occidentale et céntrale, de l'Angleterre á la Hongrie.» Rouy 
in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 61 (1904) 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Cirsium eriophorum Scop. subsp. odontolepis (Boiss. ex DC.) Rouy in 
Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 32 (1904) 
= C. odontolepis Boiss. ex D C , Prodr. 7: 305 
Cirsium eriophorum Scop. subsp. odontolepis (Boiss. ex DC.) Rouy var. 
ciliatum Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 32 (1904) 
— C. eriophorum var. involucratum Cosson in Ann. Sci. Nat. 7: 207, non Bréb. — 
C. eriophorum var. turbinatum Gillot in Rev. Bot. 12: 298 (1894) 
Ind. loe: «Hab.- Chaíne des Pyrénées.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
2(15): 42 (1904) 
Cirsium eriophorum Scop. subsp. odontolepis (Boiss. ex DC.) Rouy var. 
megacephalum Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(19): 115 (1904) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: montagne de Villefranche, vallée de 
Conat (fr. Sennen in H. R.)» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 42 
(1904) 
Cirsium eriophorum Scop. subsp. odontolepis (Boiss. ex DC.) Rouy var. 
Richterianum (Gillot) Rouy in' Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 42 
(1904) 
= C. Richterianum Gillot in Bull. Soc. Bot. France 27: LI 
Cirsium x Gayi Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(13): 5 (1904) 
— C. glabrum x Monspessulanum 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 44 
(1905) 
Cirsium x grandiflorum Kittel nm. Gerhardti (Schultz Bip.) Rouy in 
Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 30 (1904) (pro var.) 
= C. Gerhardti Schultz Bip. in Flora 32: 547 (1849) 
Cirsium x grandiflorum Kittel nm. Jaegeri (F.W. Schultz) Rouy in Rev. 
Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 30 (1904) (pro var.) 
= C. Jaegeri F.W. Schultz in Flora 32: 228 (1849) 
Cirsium x Grenieri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 107 (1891) 
— C. anglico-acaule Gren. 
Ind. loe: «Basses-Pyrénées.» 
Cirsium heterophyllum (All.) DC. var. helenioides (All.) Rouy in Rev. 
Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 59 (1904) 
= C. helenioides All., Fl. Pedem. 1: 152, lám. 13 
Cirsium lanceolatum Hill subsp. crinitum (Boiss. ex DC.) Rouy in Rev. 
Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(14): 29 (1904) 
= C. crinitum Boiss. ex DC., Prodr. 7: 305 
Cirsium Monspessulanum All. var. compactum Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904) 
— C. Monspessulanum All. (sensu stricto e syn. Bauhin.) — C. compactum Lam., 
Fl. Fr. 2: 24 
Ind. loe: «Hab.- Dauphiné; Provence; Alpes-Maritimes; Languedoc; Corbié-
res; Pyrénées.» 
Cirsium Monspessulanum All. var. compactum Rouy subvar. discolor 
Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904) 
= C. Pyrenaicum D C , Fl. Fr. 4: 12, non All. 
Cirsium Monspessulanum All. var. laxum Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. 
Bot. 2(19): 115 (1904) 
Ind. loe: «Hab.- Dauphiné; Provence; Alpes Maritimes; Languedoc; Corbié-
res; Pyrénées, la var. P (laxum) plus rare que a.» Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2(15): 43 (1904) 
Cirsium Monspessulanum All. var. lobatum Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2(19): 115 (1904) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
2(15): 43 (1904) 
Cirsium rivulare Link var. majus Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
2(19): 116-117 (1904) 
Ind. loe: «Hab.- Jura; Alpes; Haute-Loire; Ardéche; Cevennes et montagnes 
d'Aubrac; Auvergne; Pyrénées.- Espagne septentrionale(?); Europe céntrale; 
Montenegro; Bosnie; Roumanie.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(16): 
60 (1904) 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Cirsium rivulare Link var. submonocephalum Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2(19): 117 (1904) 
Ind. loe: ver var. majus 
Cirsium x semidecurrens Richter nm. super-palustre Rouy in Rev. Bot. 
Syst. Géogr. Bot. 2(15): 44 (1904) (pro var.) 
= C. Palatinum Schultz Bip. ap. Dolí, Rhein. Fl. 508 
Cirsium x semidecurrens Richter nm. super-tuberosum Rouy in Rev. 
Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 44 (1904) (pro var.) 
= C. Kocheanum Lóhr in Flora 1842: 7 
Cirsium x Senneni Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(13): 4 (1904) 
— C. eriophorum x arvense Sennen 
Ind. loe.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: massif du Caillau, inter parentes 
(Sennen in herb. Rouy).» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(15): 42 (1904) 
Cirsium tuberosum All. race Anglicum (Lam.) Rouy var. angustifolium 
Rouy, Fl. Fr. 9: 59 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Vosges; Champagne; Pyrénées occidentales et centrales 
(rare); centre, ouest et nord.» 
Cirsium x Woodwardii Watson nm. super-acaule Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 2(19): 118 (1904) (pro var.) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées; Saone-et-Loire; Aube; Seine-et-Oise.-
Grand Bretagne.» Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 2(17): 76 (1904) 
Ind. loe. global para el híbrido 
Cirsium x Woodwardii Watson nm. super-Anglicum Rouy in Rev. Bot. 
Syst. Géogr. Bot. 2(19): 118 (1904) (pro var.) 
Ind. loe: ver nm. super-acaule 
Cistus sect. Stephanocarpoidea Rouy & Foue, Fl. Fr. 2: 261 (1895) 
Cistus x Albereensis Gaut. ex Rouy & Foue, Fl. Fr. 2: 268 (1895) 
— C. salvifolio-albidus Rouy & Foue 
Ind. loe: «Hab.- Aude: Fontfroide, mont Alaric, Alet (Gautier, Timbal), 
Pyrénées-Orientales: Valbonne (Timbal) et Consolation prés Collioure (Rouy, 
Debeaux).» 
Cistus x Albereensis Gaut. ex Rouy & Foue nm. microphylloides Rouy 
& Foue, Fl. Fr. 2: 268 (1895) (pro var.) 
—C. albido-microphyllus Timb.-Lagr., Fl. Corb. 72 
Ind. loe: ver C. x Albereensis 
Cistus x Albereensis Gaut. ex Rouy & Foue nm. platyphylloides Rouy & 
Foue, Fl. Fr. 2: 268 (1895) (pro var.) 
— C. albido-platyphyllus Timb.-Lagr., Fl. Corb. 72 (emend.) 
Ind. loe: ver C. x Albereensis 
Cistus x Florentinus Lam. nm. apriciformis Rouy & Foue, Fl. Fr. 2: 270 
(1895) (pro var.) 
— C. Monspeliensi-apricus Timb.-Lagr., Fl. Corb. 73 
Ind. loe: «Hab.- Qá et lá avec les parents, sous ses difFérentes formes.- Alpes-
Maritimes: Vaugrenier prés Antibes (Thuret); Cannes (Burnat, Constant); de 
Pégomas á Auribeau (Finot), la Napoule, Agay (Burnat).- Var: íle de 
Porquerolles, presqu'íle de Gien, Hyéres (Huet et Hanry);. le Muy (Hanry) .-
Gard: Sommieres, au bois du Noble, á Fontanés (Lombard-Dumas).- Hérault: 
bois á Murviel (Neyra), Argelliers, Montarnaud (Barrandon), Valflaunés, 
Baillargues (Loret); bois de Doscares prés Montpellier (Rouy).- Aveyron: 
Saint-Crépin, au bois de la Barthe (Delmas).- Aude: Fontfroide, Boutenac, col 
d'Estrem, Massac, Roquesestiéire, Féline, Alet (Gautier et Timbal).- Pyrénées-
Orientales: la Massane au-dessus de Valbonne (Gautier et Oliver).- Corsé: 
forét de Petaca prés Ajaccio (Fliche).» 
Ind. loe. global para el híbrido 
Cistus x Florentinus Lam. nm. arrigentiformis Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 
270 (1895) (pro var.) 
— C. Monspeliensi-arrigens Timb.-Lagr., Fl. Corb. 73 — C. salvifolio-Monspe-
liensis Loret in Rev. Sci. Nat. 3: 363 
Ind. loe: ver nm. apriciformis 
Cistus x Florentinus Lam. nm. Olbiensis (Hanry & Huet) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 2: 270 (1895) (pro var.) 
= C. Olbiensis Hanry & Huet in Bull. Soc. Bot. France 7: 346 
Cistus x Florentinus Lam. nm. platyphylloides Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 
269-270 (1895) (pro var.) 
= C. Porquellorensis Hanry & Huet in Bull. Soc. Bot. France 7: 345 
Cistus x Gautieri Fouc. & Rouy, Fl. Fr. 2: 268-269 (1895) 
— C. albido-salvifolius 
Ind. loe: «Hab.- Aude: pinéde de Durban (Gautier).- Pyrénées-Orientales: 
Valbonne prés Collioure.» 
Cistus Monspeliensis L. var. major Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 263 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- La var. major rare: Aude: route de Gléon á Portet (Foucaud 
et Gautier).- Andalousie: á Grazalema, province de Cádiz (leg. Rouy, 1884).» 
Cistus x recognitus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 276-277 (1895) 
— C. laurifolio-Monspeliensis Loret & Barrandon, non Timb.-Lagr. — C. 
ladanijerus Pourret, Cistogr. n.° 14, non L. — C. Ledon Lam., Encycl. Méth. 
Bot. 17 (p.p.) 
Ind. loe: «Hab.- Hérault: Murviel (Salzmann et Neyra in herb. Rouy); Saint-
Chinian (Gautier in herb. Foucaud); Hérépian (Mandón); Aude: pinéde de 
Durban (Gautier).- Pyrénées-Orientales: Valbonne prés Collioure (Timbal).» 
Cistus salvifolius L. race platyphyllus (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc. var. 
occidentalis Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 266 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- littorale de l'Ouest depuis la Vendée jusqu'á la frontiére 
espagnole.» 
Clematis cirrosa L. var. Baleárica (Richter & Juss.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
1: 6 (1893) 
= C. Baleárica Richter & Juss. in Journ. Phys. 1779: 127, cum icone 
Clematis cirrosa L. var semitriloba (Lag.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1:5 
(1893) 
= C. semitriloba Lag., Gen. Sp. Nov. 225 
Clypeola Jonthlapsi L. subsp. microcarpa (Moris) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 163 (1895) 
= C. microcarpa Moris in Atti Congr. 1841: 539 
Cochlearia officinalis L. subsp. Pyrenaica (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 
200 (1895) 
= C. Pyrenaica D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 365 
Cochlearia officinalis L. var. Vidassiana Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 200 
(1895) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: bords de la Bidassoa á Béhobie (Foucaud et 
Termonia).» 
Coincya Rouy in Naturaliste ser. 2, 13 (111): 248 (1891) 
Coincya rupestris Rouy in Naturaliste ser. 2, 13 (111): 248 (1891) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: prov. d'Albacete: Alcaraz, fentes des rochers de la 
Sierra de la Muía.- (de Coincy, 28 mai 1890, exempl. floriferes; Porta et Rigo, 
juillet 1890, exempl. fructiferes).» 
Colchicum Neapolitanum Ten. var. longifolium (Cast.) Rouy, Fl. Fr. 12: 
457 (1910) 
= C. longifolium Cast., Cat. Pl. Marseille 135 
Colchicum Neapolitanum Ten. var. Provinciale (Loret) Rouy, Fl. Fr. 12: 
457 (1910) 
= C. Provinciale Loret in Bull. Soc Bot. France 6: 459 
Conopodium denudatum Koch subsp. daucifolium Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 312 (1901) 
— C. mutabile Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (pro max. 
parte) 
Ind. loe: «Hab.- Terrains pierreux ou bois + frais des Pyrénées.- Hautes-
Pyrénées: Lourdes, Argeles, Saint-Savin (sec. Miégeville); Basses-Pyrénées: 
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Michel et Saint-Cize (J. Richter in herb. 
Rouy); var. |3, dans la región alpine et subalpine: Luz et Esterre (Bordére in 
herb. Rouy); pas tres rare dans l'Ariége (Timbal, Marc. d'Aymeric); 
Pyrénées-Orientales: le Carlitte, massif vers 1'Andorre (Gautier). 
Aire géogr.- Pyrénées espagnoles.» 
Conopodium denudatum Koch subsp. daucifolium Rouy & Camus var. 
vaginatum Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 313 (1901) 
— C. Pyrenaeum Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII — Myrrhis 
Pyrenaea bot. Pyr. nonnull., sed non Bunium Pyrenaeum Loisel. 
Ind. loe: «Hab.- Dans les régions alpine et subalpine: Luz et Esterre (Bordére 
in herb. Rouy); Esquierry (Delastre in herb. Camus; Moquin in herb. Rouy); 
pas tres rare dans l'Ariége (Timbal, Marc. d'Aymeric); Pyrénées-Orientales: 
le Carlitte, massif vers 1'Andorre (Gautier).» 
Conopodium denudatum Koch subsp. silaifolium Rouy & Camus, Fl. Fr. 
7: 312 (1901) 
— C. mutabile Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 21: XXXII (p.p.) 
Ind. loe: «Hab.- Bois frais des Pyrénées occident.; Hautes-Pyrénées (sec. 
Miégebille); Basses-Pyrénées: Lasse et Saint-Michel (J. Richter in herb. 
Rouy).» 
Conopodium denudatum Koch race stenocarpum Rouy & Camus, Fl. Fr. 
7: 312 (1901) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: vallée de Mosset, vers le col de Djou 
(J. Richter in herb. Rouy); Aude: la Malapéne (Baichére in herb. Rouy); á 
rechercher.» 
Conopodium Richteri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 39: 231 (1892) 
Ind. loe: «Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port.» 
Convolvulus sect. Annui Rouy, Fl. Fr. 10: 350 (1908) 
— Convolvulus sect. Siculi et Undulan Boiss., Fl. Orient. 4: 85 
Corbularia Bulbocodium (L.) Haw. subsp. Gallica (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 
13: 26 (1912) 
= Narcissus Gallicus Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 14: 114 
Coronilla mínima L. var. extensa (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 5: 298 (1899) 
= C. extensa Jordán, Pug. Pl. Nov. 61 
Coronilla mínima L. var. floribunda Rouy, Fl. Fr. 5: 298-299 (1899) 
= C. coronata D C , Fl. Fr. 4: 608, non L., nec Gaudin, nec Ucria 
Coronilla mínima L. var. lotoides (Koch) Rouy, Fl. Fr. 5: 298 (1899) 
= C. lotoides Koch, Deutsch. Fl. 5: 199 
Coronilla varia L. var. Pyrenaica (Mailho ap. Giraudias) Rouy, Fl. Fr. 5: 
300 (1899) 
= C. Pyrenaica Mailho ap. Giraudias, Not. Crit. Pl. Ariég. (1890) 
Corynephorus articulatus (Desf.) PB. susp. gracilis (Guss.) Rouy, Fl. Fr. 
14: 119 (1913) 
= Aira articulata var. gracilis Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 149 
Corynephorus canescens (L.) PB. var. lobatus (Ascherson & Graebner) 
Rouy, Fl. Fr. 14: 118 (1913) 
= Weingartneria canescens var. lobata Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 
2(1): 300 
Gotyledon sect. Gotyloideae (DC. ap. Duby) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 147 
(1901) 
= Umbilicus sect. Cotyloideae DC. ap. Duby, Bot. Gall. 1: 201 
Cotyledon sect. Sediformes (DC. ap. Duby) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 148 
(1901) 
= Umbilicus sect. Sediformes DC. ap. Duby, Bot. Gall. 1: 201 
Grepis sect. Aetheorrhiza (Cass.) Rouy, Fl. Fr. 9: 219 (1905) 
= gen. Aetheorrhiza Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 48: 425 
Grepis sect. Pseudo-Leontodon Rouy, Fl. Fr. 9: 224 (1905) 
Crepis albida Willk. var. minor Willk. subvar. mollis Rouy in Rev. Sci. 
Nat. ser. 3, 2(2): 248 (1882), nom. nud. 
Crepis albida Willk. subsp. scorzoneroides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 53 (1884), nom. nud. 
Grepis Austríaca Jacq. var. Austríaca subvar. glabrata Rouy, Fl. Fr. 9: 
224 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies et ravins des montagnes: hautes Vosges; hauts 
sommets du Jura; Alpes; haute Provence; Gard; Aude; Pyrénées.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Crepis Austríaca Jacq. var. grandidentata Rouy, Fl. Fr. 9: 224 (1905) 
= Lepicaume turbinata Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 480; Fl. Pyr. lám. 170 
Crepis scorzoneroides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (188) 
Ind. loe: «Province d'Alicante: Denia, les grands rochers du Mongo, du cóté 
de la ville, vers la Cueva del Agua.» 
Crypsis subgen. Antitragus (Gaertner) Rouy, Fl. Fr. 14: 39 (1913) 
= gen. Antitragus Gaertner, Fruct. Sem. Pl. 2: 7, lám. 80 
Crypsis subgen. Heleochloa (Host) Rouy, Fl. Fr. 14: 40 (1913) 
= gen. Heleochloa Host, Gram. Austr. 1: 23, láms. 29-30 
Curanga subgen. Bonnaya (Link & Otto) Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 202 
(1909) 
= gen. Bonnaya Link & Otto, Icón. Pl. Sel. 25, lám. 11 
Cynara Garduncellus L. var. hórrida (Sibth. & Sm.) Rouy, Fl. Fr. 9: 2 
(1905) 
= C. hórrida Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 157; Fl. Graec. lám. 834 
Cynoglossum arundanum Cosson var. Mariolense Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 123 (1882) 
Ind. loe: «Sierra Mariola: éboulis du cerro de Agres.» 
Cynoglossum pictum Aitón var. umbrosum Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 35: 122 (1888) 
Ind. loe: «Casa de Campo (...) sur le bord des ruisseaux ou dans les lieux 
boisés humides...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 73 (1884) 
Cynosurus subgen. Phalona (Adanson) Rouy, Fl. Fr. 14: 173 (1913) 
= gen. Falona Adanson, Fam. Pl. 2: 496 
Cynosurus echinatus L. var. echinatus subvar. giganteus (Ten.) Rouy, 
Fl. Fr. 14: 173 (1913) 
= Chrysurus giganteus Ten., Fl. Neap. Syll. 37 
Gynosurus echinatus L. var. erroneus (Jordán ex Martrin-Donos) Rouy, 
Fl. Fr. 14: 174 (1913) 
= Cynosurus erroneus Jordán ex Martrin-Donos, Fl. Tarn. 813 
Cyperus sect. Corymbosi Boeckeler subsect. Longi Rouy, Fl. Fr. 13: 348 
(1912) 
Cyperus sect. Corymbosi Boeckeler subsect. Rotundi Rouy, Fl. Fr. 13: 346 
(1912) 
Cyperus subgen. Galilea (Parí.) Rouy, Fl. Fr. 13: 349 (1912) 
= gen. Galilea Parí., Fl. Pal. 1: 299 
Cyperus subgen. Pycreus (Juss.) Rouy, Fl. Fr. 13: 342 (1912) 
Cyperus subgen. Pycreus (Juss.) Rouy sect. Pycroides Rouy, Fl. Fr. 13: 
343 (1912) 
Cystopteris fragilis](L.) Bernh. subsp. alpina (Roth) Rouy, Fl. Fr. 14: 423-
424 (1913) 
= Cyathea alpina Roth, Tent. Fl. Germ. 3: 99 
Dactylis glomerata L. var. lobata Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 249 
(1883) 
— D. Hispánica auct. (p.p) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne, Maroc, Algérie, France méridionale, Corsé, etc.» 
Damasonium Alisma Miller var. intermedium Rouy, Fl. Fr. 13: 10 
(1912) 
Ind. loe: «Hab.- Mares, étangs vaseux.- Dans une grande partie de la France: 
nord; env. de París; ouest; centre; plus rare dans l'est; Bouches-du-Rhóne: la 
Crau et la Camargue (Castagne et Derbés); Gard: Jonquiéres et Bellegarde 
(de Pouzolz); Pyrénées-Orientales: Argeles (Warion).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Damasonium Alisma Miller var. terrestre (Caruel & St-Lager) Rouy, Fl. 
Fr. 13: 10 (1912) 
= Alisma stellatum var. terrestris Caruel & St-Lager, Et. Fl. 820 (1889) 
Daucus communis Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 231 (1901) 
Daucus communis Rouy & Camus subsp. Carota (L.) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 234 (1901) 
= D. Carota L., Sp. Pl. 348 
Daucus communis Rouy & Camus subsp. Gingidium (L.) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 240-241 (1901) 
= D. Gingidium L., Sp. Pl. 348 
Daucus communis Rouy & Camus subsp. Mauritanicus (L.) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 232 (1901) 
= D. Mauritanicus L., Sp. Pl. 348 
Daucus communis Rouy & Camus subsp. maximus (Desf.) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 233 (1901) 
= D. maximus Desf., Fl. Atl. 1: 241 
Delphinium elatum L. var. dubium Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 133 (1893) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies des Alpes et des Pyrénées-Orientales.- Savoie: vallée 
de la Lombarde.- Isére: La Salette.- Drome: rochers a l'entrée des Grands-
Goulets.- Hautes-Alpes: du Lautaret au Galibier, Gullestre á Ressas; col de 
Vars; val de Segure; mont Ganévre; Queyras et mont Viso, sur les bords du 
Guil.- Basses-Alpes: Larche.- Alpes-Marit.: Esteng, aux sources du Var; Saint-
Etienne-aux-Monts; val de Sestriéres, prés Saint-Dalmas le Selvage, a Salzo-
Moreno, col de Pourriac- Pyrénées-Orient.: val d'Eynes au Four a chaux et 
au Roe de l'Aigle; au-dessus de Mosset, entre la Porteille de Mantet et le col 
de Mourrens.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Delphinium elatum L. var. intermedium (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
133 (1893) 
= D. intermedium DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 358 
Delphinium elatum L. var. montanum (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 133 
(1893) 
= D. montanum D C , Fl. Fr. 5: 641 
Delphinium Gautieri Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: Andalousie: Sierras de Palma, prés Algeciras, leg. 
Reverchon (var. eriocarpum); serrania de Ronda prés Igualeja, leg. Rouy et 
Gautier (var. eriocarpum et leiocarpum, cette derniére plus rare). 
Delphinium Gautieri Rouy var. eriocarpum Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 5: 34 
(1896) 
Ind. loe: ver D. Gautieri 
Delphinium Gautieri Rouv var. leiocarpum Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 5: 34 
(1896) 
Ind. loe: ver D. Gautieri 
Delphinium pentagynum Desf. var. ambiguum Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 5: 
34 (1896) 
Delphinium pentagynum Desf. subsp. emarginatum (C. Presl) Rouy, 111. 
Pl. Eur. Rar. 5: 34 (1896) 
= D. emarginatum C. Presl, Del. Prag. 6; Fl. Sie 1: 25 (excl. syn. Cupani) 
Delphinium pentagynum Desf. var. longeocalcaratum Rouy, 111. Pl. Eur. 
Rar. 5: 34 (1896) 
Delphinium pentagynum Desf. var. robustum Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 5: 
34 (1896) 
Delphinium pentagynum Desf. var. subsimplex Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 5: 
34 (1896) 
Deschampsia sect. Avenaría (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 114 (1913) 
= Aira sect. Avenaría Reichenb.; Fl. Germ. Excurs. 50 (1830) 
Deschampsia sect. Campella (Link) Rouy, Fl. Fr. 14: 111 (1913) 
= gen. Campella Link, Hort. Berol. 1: 122 
Deschampsia caespitosa PB. subsp. júncea (PB.) Rouy, Fl. Fr. 14: 114 
(1913) 
= D. júncea PB., Agrost. 91 (1812) 
Deschampsia caespitosa PB. subsp. júncea (PB.) Rouy var. nana Rouy, 
Fl. Fr. 14: 114 (1913) 
Ind. loe: «Hab.- Qá et lá, ordt. avec le type.» 
Dianthus attenuatus Smith race Catalaunicus (Pourret) Rouy & Fouc. 
var. robustus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 179 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux et rochers des Pyrénées-Orientales dans la región 
basse, plus rarement dans les sables maritimes: Canet et Cháteau-Roussillon 
prés Perpignan (Debeaux), Argeles (Oliver), Banyuls, la Massane (Timbal), 
Collioure (Jordán), entre Millas et Fort-Réal (Rouy), Ille-sur-la-Tét (S. Pons), 
Soréde (Castanier), etc.» 
Ind. loe. global para la raza 
Dianthus attenuatus Smith var. minor Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 179 (1896) 
= D. attenatus a. Pyrenaicus |3 sabuletorum Willk., Icón. Descr. Sp. Pl. Nov. 1: 9 
Dianthus x Borderi Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 183 (1896) 
— D. geminijlorus x Monspessulanus 
Ind. loe: «Hab.- Nous ne connaissons que l'hybride D. geminijlorus y 
Aragonensis x Monspessulanus, qui croít, avec les p*arents, au port de Gavarnie 
(Hautes-Pyrénées), oú il a été recueilli maintes fois par Bordére qui l'a souvent 
distribué sous le nom de D. Requienii, et oú nous l'avons également récolté.» 
Dianthus Carthusianorum L. var. fasciculatus (Gilib.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 3: 165 (1896) 
= D. fasciculatus Gilib., Fl. Lithuan. 5: 161 
Dianthus Carthusianorum L. var. fasciculatus (Gilib.) Rouy & Fouc. 
subvar. Pourretianus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 165 (1896) 
— D. ferrugineus Pourret ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 232 et sp. Pyren., non 
L. 
Ind. loe: «Hab.- Dans les terrains granitiques: Rhone; Hautes-Pyrénées; etc.» 
Ind. loe correspondiente a la variedad 
Dianthus Caryophyllus L. subsp. virgineus (L.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
195 (1896) . 
= D. virgineus L., Sp. Pl. 590 
Dianthus x digeneus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 184 (1896) 
— D. serratus x Monspessulanus 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Trancade d'Amboulia prés Prades, 
avec les parents (Rouy).» 
Dianthus x digeneus Rouy & Fouc. nm. humilis Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
184 (1896) (pro var.) 
— D. serratus x Aíonspessulanus var. alpicola 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: la Font-de-Comps (Lapeyrouse in herb. 
Mus. Paris).» 
Dianthus geminiflorus Loisel. var. Aragonensis (Timb.-Lagr.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 3: 171 (1896) 
= D. Aragonensis Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Toulouse ser. 6, 5: 237, lám. 1 
Dianthus geminiflorus Loisel. var. Benearnensis (Loret) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 171 (1896) 
= D. Benearnensis Loret in Bull. Soc Bot. France 5: 237, lám. 1 
Dianthus x heterophyllus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 172-173 (1896) 
— D. attenuatus x Requienii 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Prats de Molió, au Moulin de la 
Fouillangade (ex herb. Kralik in herb. Rouy).» 
Dianthus Hispanicus Asso var. elongatus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
29: 44 (1882) 
Ind. loe: «Valldigna prés Carcagente: rocailles et lieux herbeux vers la 
Ermita.» 
Dianthus Monspessulanus L. var. Marsicus (Ten.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
3: 182 (1896) 
= D. Marsicus Ten., Fl. Nap. 4: 208 
Dianthus neglectus Loisel. var. elongatus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 173 
(1896) 
Ind. loe: «Hab.- Pelouses de la región alpine et subalpinc- Hautes-Alpes: 
Guillestre, mont Genévre, le Lautaret, le Galibier, la Grave, col Malrif, col des 
Ages, mont Viso.- Savoie: mont Cenis, Bonneval, Bessans, Longecóte, Pelouze, 
col de Fréjus, col de la Vanoise, le Mole.- Basses-Alpes: Lauzannier, 
Fouillouse, Parpaillon, col de Larche, de Digne á Barcelonette, Colmáis.-
Vaucluse: mont Ventoux.- Alpes-Maritimes: pas rare des Alpes de Tende aux 
Basses-Alpes (Burnat).- Pyrénées-Orientales: Cingles de Comps (Lapeyrouse); 
Capmagré (Oliver); Costabona (Massot); le Canigou (G. Gautier).- Var. 
nanus et elongatus: qá et lá avec le type.» 
Dianthus neglectus Loisel. var. nanus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 173 (1896) 
Ind. loe: ver. var elongatus 
Dianthus x paradoxus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 187 (1896) 
— D. superbus x Aíonspessulanus 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: au-dessus des Eaux-Bonnes, oú croissent les 
parents (Forestier in herb. Rouy ex herb. Kralik).» 
Dianthus x Ponsi Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 184-185 (1896) 
= D. Monspessulano-neglectus Pons in Bull. Soc. Bot. France 37: 246 
Dianthus x Richteri Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 182- 183 (1896) 
— D. attenuatus x Aíonspessulanus Richter & Loret in Bull. Soc. Bot. France 27: 
270 
Ind. loe: «Hab.- Rochers des Pyrénées-Orientales, avec les parents.- Var. a: 
Thués (Richter in herb. Mus. París); Mont-Louis (Bonnier); le Vernet (A. Le 
Grand); var. p: de Fontpédrouse á Montlouis (Gautier et Foucaud); Montal-
ba-Latour (Oliver); var. y: vallée de Lavail (Warion). 
Aire géogr.- Espagne: Catalogne (y: Vayreda in herb. Rouy).» 
Dianthus x Richteri Rouy & Fouc. nm. Ruscinonensis (Fouc. & Gaut.) 
Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 183 (1896) (pro var.) 
= D. x Ruscinonensis Fouc. & Gaut. in Ann. Soc. Sci. Nat. Charente- Inférieure 
Acad. Rochelle (1895), cum icone 
Dianthus saetabensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 44 (1882) 
Ind. loe: «Sierra de Játiva: cerro del Castillo. Abondant.» 
Dianthus x subfissus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 184 (1896) 
= D. deltoidi-Monspessulanus Loret in Bull. Soc. Bot. France 10: 132 
Dianthus superbus L. var. nanus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 187 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Laruns aux Eaux-Chaudes (Juillard in 
herb. Rouy).» 
Dianthus x varians Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 186 (1896) 
— D. Seguieri x Monspessulanus var. alpicola 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: au-dessous du Tech, á Prats-de-Mollo 
(sine nom. in herb. Rouy ex herb. Kralik).» 
Dictamnus albus L. var. genuinus subvar. angustifolius (Parí.) Rouy, Fl. 
Fr. 4: 139 (1897) 
= D. albus var. angustifolius Parí., Fl. Ital. 5: 364 
Dictamnus albus L. var. genuinus subvar. latifolius Rouy, Fl. Fr. 4: 139 
(1897) 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux calcaires.- Alsace; Vosges; Cote d'Or; Isére; Hautes-
Alpes; Savoie; Alpes-Maritimes; Var; Basses-Alpes; Vaucluse; Bouches-du-
Rhóne; Gard; Hérault; Aude; Pyrénées-Orientales.» 
Ind. loe de la var. genuinus 
Dictamnus albus L. var. genuinus subvar. purpureus (DC.) Rouy, Fl. Fr. 
4: 139 (1897) 
= D. albus var. purpureus D C , Prodr. 1: 712 
Dictamnus albus L. var. obtusiflorus (Koch) Rouy, Fl. Fr. 4: 139 (1897) 
= D. obtusiflorus Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 160 
Digitalis subgen. Isoplexis (Lindley) Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 204 (1909) 
= gen. Isoplexis Lindley, Digitalium Monogr. 2 y 25, láms. 27-28 
Diplotaxis brassicoides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 40-42 (1882) 
— Brassica humilis auct. hisp., non DC. 
Ind. loe: «Les localités des ees diverses plantes sont indiques dans le 
Prodromus florae hispanicae de MM. Willkomm et Lange, et dans les 
Diagnoses de M. Jordán. Je dois y ajouter, pour les trois varietés, la localité: 
sierra Mariola, cerro de Agres (province d'Alicante); et pour la variété 
intermedia: sierra de Mijas, éboulis calcaires entre 600 et 900 métres fHuter. 
Porta et Rigo, Exsicc. 1879, n.° 180; sous le nbm de B. humilis DC) ; enfin 
cerro de Santa-Maria, dans la sierra de Chiva (province de Valencia), d'aprés 
des exemplaires, récoltés en juin 1881, que M. Boissier et M. Burnat ont bien 
voulu me communiquer.» 
Diplotaxis brassicoides Rouy var. brevifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 41 (1882) 
— D. saxatilis auct. hisp., non DC. 
— D. nevadensis Jordán 
Ind. loe: Ver D. brassicoides 
Diplotaxis brassicoides Rouy var. intermedia Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 41 (1882) 
— D. leucanthemifolia Jordán 
Ind. loe: ver D. brassicoides 
Diplotaxis brassicoides Rouy var. Lagascae Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
.1: 430 y 436 (1882) 
— Sinapis nudicaulis Lag. 
Ind. loe: «(...) environs de Chinchilla» (Localidad citada por Lagasca) 
Diplotaxis brassicoides Rouy var. longifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 41 (1882) 
— Brassica Blancoana Boiss. & Reuter 
Ind. loe: ver D. brassicoides 
Diplotaxis brassicoides Rouy var. marítima Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 33: 525 (1886) 
— Brassica Dianae Lacaita 
Ind. loe: «Province d'Alicante: Denia, les grands rochers du Mongo du cóté 
de la mer (Rouy, 1883, Lacaita, 1884).» 
Diplotaxis erucoides DC. var. erucoides subvar. hispidula (Ten.) Rouy 
& Foue, Fl. Fr. 2: 47 (1895) 
= D. hispidula Ten., Syll. Fl. Neap. 325 
Diplotaxis humilis Gren. & Godron var. Granatensis Rouy in Rev. Sci. 
Nat. ser. 3, 1: 424 y 435 (1882) 
— Brassica latisiliqua Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 2(1): 30 
— Diplotaxis subcuneata Jordán, Diagn. 189-190 
Ind. loe: «(...) sur les hauts sommets de la Sierra-Nevada (...) au cerro de 
Trevenque...» 
Diplotaxis Lagascana DC. var. intricata (Willk.) Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 2(2): 233 (1882) 
— Pendulina intricata Willk. 
Diplotaxis Lagascana DC. var. Webbiana (Willk.) Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 2(4): 599 (1883) 
•^  Pendulina Webbiana Willk. 
Diplotaxis péndula DC. var. crassifolia (Rafin.) Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 3(1): 71 (1883) 
= Sinapis crassifolia Rafin. 
Dipsacus silvestris Miller subsp. ferox (Loisel.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 
100 (1903) 
= D. ferox Loisel, Fl. Gall. ed. 1, 719; ed. 2, 1: 102, lám. 3 
Doronicum plantagineum L. subsp. Garpetanum (Boiss. & Reuter ex 
Willk. in Will. & Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 304-305 (1903) 
= D. Carpetanum Boiss. & Reuter ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 
2: 108 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. gracile (Jordán) Rouy in Bull. 
Assoc. Franc. Bot. 1(10): 47 (1898) 
= D. gracile Jordán, Obs. Pl. Crit. 30: 70, lám. 4, fig. D 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy in 
Bull. Assoc. Franc. Bot. 1(10): 48 (1898) 
= D. suffruticosum Vill., Hist. Pl. Dauph. 3: 416 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
cinerascens (Jordán & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Franc,. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
= D. cinerascens Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 22 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
collinum (Jordán & Fouvr.) Rouy in Bull. Assoc. Franc;. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
= D. collinum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 23 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
dumulosum (Jordán & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Frang. Bot. 1(10): 
49 (1898) 
= D. dumulosum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 22 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
elongatum (Jordán & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Frang. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
= D. elongatum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 21 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
frutescens (Jordán & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Frang. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
= D. frutescens Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 21 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
humile (Jordán & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Frang. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
= D. humile Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 24 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
implexum (Jordán & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Fraru:. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
= D. implexum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 21 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
implexum (Jordán & Fourr.) Rouy subvar. microcarpum Rouy in 
Bull. Assoc. Franc. Bot. 1(10): 49 (1898) 
= D. stenocladum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 23 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy var. 
insulare (Jordán & Fourr.) Rouy in Bull. Assoc. Frang. Bot. 1(10): 49 
(1898) 
= D. insulare Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 23 
Dorycnium suffruticosum Vill. var. Hispanicum Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 2(2): 252 (1882) y 2(4): 562 (1883) et in Bull. Soc. Bot. France 31: 
35 (1884), nom. nud. 
Draba subgen. Erophila (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 219 (1895) 
= gen. Erophila D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 356 
Draba aizoides L. race Bertolonii (Nyman) Rouy & Fouc. var. laevipes 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 211 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Canigou a la cheminée et-au sommet, 
vallée de Mourrens (G. Gautier), val d'Eynes (G. et G.); Cambredasses (Pellat 
et Bonnier in herb. Rouy). Se retrouve dans les Pyrénées orientales espagnoles, 
au-delá de la vallée de Lio.» 
Draba nemorosa L. var. nemoralis (Ehrh.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 219 
(1895) 
= D. nemoralis Ehrh, Beitr. Naturk. 7: 154 
Draba tomentosa Wahlenb. race lanciformis Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 213 
(1895) 
— D. stellata var. hebecarpa D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 346 — D. frígida var. 
P Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 68 
Ind. loe: «Hab.- Alpes et Pyrénées: paraít étre assez répandu: Isére, Savoie et 
Haute-Savoie, Hautes et Basses-Alpes; Basses-Pyrénées (Forestier); Hautes-
Pyrénées (Rouy); Pyrénées-Orientales (Reboud), etc.» 
Draba verna L. subsp. glabrescens (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 228 
(1895) 
= Erophila glabrescens Jordán, Pug. Pl. Nov. 10 
Draba verna L. subsp. leptophylla (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 223 
(1895) 
= Erophila leptophylla Jordán, Diagn. 234 
Drosera rotundifolia L. var. rotundifolia subvar. distachya (DC.) Rouy, 
Fl. Fr. 4: 3 (1897) 
= D. rotundifolia var. distachya D C , Prodr. 1: 318 
Echinospartum deflexum Lehm. var. Pyrenaicum (Willk. & Vayr. in 
Vayr.) Rouy in Naturaliste ser. 2, 13: 21 (1891) 
= E. Pyrenaicum Willk. & Vayr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 117 
118, lám. IV 
Echium angustifolium Lam. var. humile Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 239 (1883) 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimón grande (...) Dans les éboulis 
sitúes au pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy 
in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 245 (1882) 
Echium angustifolium Lam. var. parviflorus Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 
3, 2(2): 252-253 (1882), nom. nud. 
Echium Italicum L. subsp. Pyrenaicum (L.) Rouy, Fl. Fr. 10: 304-305 
(1908) 
= E. Pyrenaicum L., Mantissa Alt. 334 
Echium parviflorum Moench var. Moenchii Rouy, Fl. Fr. 10: 310 (1908) 
Ind. loe: «Hab.- Bords des chemins et rochers du littoral méditerranéen, rare; 
Bouches-du-Rhóne, Var, Alpes-Maritimes, Aude, Pyrénées-Orientales; 
Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Echium parviflorum Moench var. Tenori Rouy, Fl. Fr. 10: 311 (1908) 
= E. prostratum Ten., Fl. Nap. 1: 60, lám. 12 
Echium parviflorum Moench var. Vivianii Rouy, Fl. Fr. 10: 311 (1908) 
= E. calycinum Viv. in Ann. Bot. Genova 1: 164 (1804) 
Elatine sect. Elatinella Seub. subsect. Gurvatae Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
323 (1896) 
Elatine sect. Elatinella Seub. subsect. Rectiusculeae Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
3: 25 (1896) 
Endressia Pyrenaica (Gay ex DC.) Gay var. elatior Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 257 (1901) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies du col de la Perche prés Mont-Louis (Rouy).» 
Epilobium x Arvernense Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 176 (1901) 
— E. obscuro-origanifolium Lamotte, Prodr. Fl. Centr. Fr. 285 — E. obscurum x 
origanifolium Hausskn., Monogr. Epilobium 169 — E. alsinifolium x obscurum 
Focke, Pflanz-Misch. 160 
Ind. loe: «Hab.- Puy-de-Dome: mont Dore, fond de la vallée de Chaudefour 
(Lamotte); bois de la Chanau (Sanitas fils in herb. Rouy, sub nom. E. 
athelespermi var. Fiekii Lévl.); Hautes-Pyrénées: pie du Midi (Bentham sec. 
Hausskn.).» 
Epilobium tetragonum L. subsp. Tournefortii (Michalet) Rouy & Ca-
mus, Fl. Fr. 7: 181 (1901) 
= E. Tournefortii Michalet in Bull. Soc. Bot. France 2: 731 
Equisetum variegatum Schleicher ex Weber & Mohr var. caespitosum 
Dóll subvar. virgatum (Dóll) Rouy, Fl. Fr. 14: 508 (1913) 
= E. variegatum var. virgatum Dóll, Fl. Bad. 1:71 
Eragrostis pilosa PB. var. verticillata (Cav.) Rouy, Fl. Fr. 14: 264 (1913) 
= Poa verticillata Cav., Icón. Descr. 1: 63 
Eragrostis vulgaris Cosson & Germ. subsp. major (Host) Rouy, Fl. Fr. 14: 
262-263 (1913) 
= E. major Host, Gram. Austr. 4: 14, larri. 24 (1809) 
Eragrostis vulgaris Cosson & Germ. subsp. minor (Host) Rouy, Fl. Fr. 14: 
263 (1913) 
= E. minor Host, Gram. Austr. 4: 15 (1809) 
Erigeron acer L. race pseudo-elongatus Rouy, Fl. Fr. 8: 153-154 (1903) 
— E. Draebachensis Soc. Rochel. n.° 2871; Reverchon, Pl. France n.° 17 
(1885), non Ledeb. 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Alpes: Annot (Reverchon); Pyrénées-Orientales: 
prairies des Cortáis de Mantet (Gautier); á rechercher.» 
Erigeron alpinus L. subsp. frigidus (Boiss. ex De.) Rouv, Fl. Fr. 8: 160 
(1903) 
= E. frigidus Boiss. ex DG, Prodr. 7: 274 
Erigeron alpinus L. race Pyrenaicus (Pourret) Rouy var. ramosus Rouy, 
Fl. Fr. 8: 158 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Font-Romeu prés Mont-Louis (Rouy)» 
Erodium sect. Lobata Rouy, Fl. Fr. 4: 116 (1897) 
Erodium sect. Lobata Rouy subsect. Brevirostrata Rouy, Fl. Fr. 4: 117 
(1897) 
Erodium sect. Lobata Rouy subsect. Longirostrata Rouy, Fl. Fr. 4: 116 
(1897) 
Erodium sect. Pinnatisecta Rouy, Fl. Fr. 4: 100 (1897) 
Erodium sect. Pinnatisecta Rouy subsect. Brevirostrata Rouy, Fl. Fr. 4: 
100 (1897) 
Erodium sect. Pinnatisecta Rouy subsect. Longirostrata Rouy, Fl. Fr. 4: 
113 (1897) 
Erodium Chium (L.) Willd. var. Chium subvar. microphyllum Rouy, Fl. 
Fr. 4: 120 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Littoral de la Méditerranée: Var: Fréjus, Pierrefeu, Toulon, 
íles d'Hyéres; Bouches-du-Rhóne: Marseille; Aude: la Clappe, Leucate, Fitou, 
Gruissan, la Nouvelle; Pyrénées-Orientales: Salces, Perpignan, Collioure, Port-
Vendres, Banyuls, Cerbére; Corsé: Calvi (sec. Grenier et Godron Fl. Fr.).» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Erodium Chium (L.) Willd. var. Ghium subvar. platyphyllum Rouy, Fl. 
Fr. 4: 119-120 (1897) 
Ind. loe: ver subvar. microphyllum 
Erodium Chium (L.) Willd. var. Murcicum (Willd.) Rouy in Rev. Sci. 
Nat. ser. 3, 2(2): 230 (1882) 
= E. Murcicum Willd. 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. Jaquinianum (Fischer & C. A. 
Meyer) Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 6: 44, lám. CXXXII, fig. 2 (1896) 
= Erodium Jaquinianum Fischer & C.A. Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 9 
Suppl. 11 
Erodium littoreum Leman var. microphyllum Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 6: 
43 (1896) 
Ind. loe.: «Hab.- Espagne: Cataluña: Castell de Fels et Cadaqués (Trémols, 
Vayreda); Costa de Ampurdon (Texidor); montes de Gabas (Costa); Valen-
cia: prés Denia (Lacaita); Murcia: prés Cartagena (Boiss. et Reut.); Guipúz-
coa: Fuenterrabia (de Franqueville).- France: Bouches-du-Rhóne: Montredon, 
la Madrague, Endoume (Castagne, Kralik); Aude: íle Saint-Lucie (Delile, 
Cosson; Sidriére de Leucate (Gautier et Rouy).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Erodium littoreum Leman var. platyphyllum Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 6: 
43 (1896) 
Ind. loe: ver var. microphyllum 
Erodium malacoides (L.) Willd. var. althaeoides (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 
4: 118 (1897) 
= E. althaeoides Jordán, Pug. Pl. Nov. 41 
Erodium malacoides (L.) Willd. var. althaeoides (Jordán) Rouy subvar. 
microphyllum Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897) 
Ind. loe. «Hab.- Meme habitat que a, dans le midi, la Corsé, l'ouest, gá et lá 
dans les départements du littoral, depuis les Basses-Pyrénées jusque dans la 
Manche, á Granville.» 
Ind. loe. para la variedad 
Erodium malacoides (L.) Willd. var. althaeoides (Jordán) Rouy subvar. 
platyphyllum Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897) 
— E. malacoides Reichenb., Icón. Fl. Germ. fig. 4868 — E. malacoides var. 
macrophyllum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fóren. Kjóbenhavn 
1865: 134 — Geranium malacoides Cav., Diss. 4: 220, lám. 91, fig. 1 
Ind. loe: ver subvar. microphyllum 
Erodium malacoides (L.) Willd. var. subtrilobum (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 
4: 118 (1897) 
= E. subtrilobum Jordán, Pug. Pl. Nov. 42 
Erodium malacoides (L.) Willd. var. subtrilobum (Jordán) Rouv subvar. 
microphyllum Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Var y, plus rare: Alpes-Maritimes, Var. Basses-Alpes, Aude, 
Pyrénées-Orientales.» 
Ind. loe. para la variedad 
Erodium malacoides (L.) Willd. var. subtrilobum (Jordán) Rouy subvar. 
platyphyllum Rouy, Fl. Fr. 4: 118 (1897) 
Ind. loe: ver subvar. microphyllum 
Erodium Manescavi Cosson var. luxurians Rouy, Fl. Fr. 4: 114 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: Aniéou (de Forestier) et mont Binet 
(Cosson); prairies de Laruns (Philippe in herb. Mus. París); Geten, et de Bielle 
á Bilhéres (Manescau).» 
Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp. crispum (Lapeyr.) Rouy, Fl. 
Fr. 4: 101 (1897) 
= E. crispum Lapeyr., Fl. Pyr. lám. 143, Hist. Abr. Pyr. 390 
Eruca sativa Lam. var. longirostris (Uechtr.) Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 
3, 3(1): 69 (1883) 
= E. longirostris Uechtr. 
Eruca sativa Lam. var. polysperma Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 69 
(1883) 
— E. orthosepala Lange 
Ind. loe: «Madrid: Au Cerro Negro meme.» Rouy in Bull. soe Bot. France 
31: 72 (1884) 
Eruca stenocarpa Boiss. & Reuter var. major Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
• 2(2): 240 (1882) 
— E. orthosepala Lange 
Ind. loe: «Murcia (...) Dans une pedte garrigue, á environ 11 Km. de 
Totana...» 
Erucastrum brachycarpum Rouy in Bull. Soe Bot. France 33: 524 (1886) 
Ind. loe: «Province d'Alicante: Denia, les grands rochers du Mongo (Rouy, 
1883); province de Valencia: fissures des rochers supérieures de la sierra de 
Valldigna, prés Carcagente (Rouy, 1880).» 
Erysimum australe Gay subsp. Ruscinonense (Jordán) Rouy in Natura-
liste 7(6): 43 (1885) 
= E. Ruscinonense Jordán, Diagn. 162 
Erysimum cheiranthoides L. var. umbrosa Rouy & Foue, Fl. Fr. 2: 28 
(1895) 
— E. cheiranthoides, «forme des lieux ombragés» Bavoux, Not. Pl. Doubs 6 
Ind. loe: «Hab.- Champs et lieux vagues de la plaine; plus rare dans les 
montagnes; c,á et lá dans tout le nord et le centre jusqu'au Forez; descend á 
l'ouest jusqu'á la Gironde; á l'est jusqu'en Savoie; tres rare sur le plateau 
central (Gard), dans les Corbiéres et les Pyrénées; nul dans la región littorale 
méditerranéenne et en Corsé.» 
Erysimum ochroleucum DC. var. consimile (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 36 (1895) 
= E. consimile Jordán, Diagn. 177 
Erysimum ochroleucum DC. race Pyrenaicum (Jordán) Rouy & Fouc. 
var. longisiliquum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 36 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: entre Asté et le pie de Lhéris (Foucaud).» 
Erysimum pumilum Gaudin var. brevicaule (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 34-35 (1895) 
= E. brevicaule Jordán, Diagn. 172 
Erysimum pumilum Gaudin var. jugicolum (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 35 (1895) 
= E. jugicolum Jordán, Diagn. 173 
Erysimum pumilum Gaudin var. oreites (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 35 (1895) 
= E. oreites Jordán, Diagn. 175 
Erysimum pumilum Gaudin var. parvulum (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 35 (1895) 
= E. parvulum Jordán, Diagn. 172 
Erythraea Centaurium (L.) Pers. subsp. grandiflora (Biv.) Rouy, Fl. Fr. 
10: 238-239 (1908) 
= E. grandiflora Biv., Sic Cent. 3 
Erythraea Centaurium (L.) Pers. subsp. major (Hoffmanns & Link) Rouy, 
Fl. Fr. 10: 239-240 (1908) 
= E. major Hoffmans. & Link, Fl. Port. 1: 349, lám. 65 
Erythraea latifolia Sm. var. pseudolinariaefolia Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 3(2): 239 (1883) 
Ind. loe: «Murcia. D'Algezares á Fuensanta et rochers de Fuensanta.» Rouy 
in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 61 (1883) 
Erythraea latifolia Sm. var. tenuiflora (Hoffmanns. & Link) Rouy in Rev. 
Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 00 (1883) 
= E. tenuiflora Hoffmanns. & Link 
Erythraea marítima (L.) Pers. var. angustifolia (DC.) Rouy, Fl. Fr. 10: 
245 (1908) 
= Chironia marítima var. angustifolia D C , Fl. Fr. 3: 662 y 5: 428 
Erythraea marítima (L.) Pers. var. pumila Rouy, Fl. Fr. 10: 245 (1908) 
— E. lútea Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 422 — Gentiana pumila Gouan, Fl. 
Monsp. 35, nonjaeq. 
Ind. loe: «Hab.- Landes et coteaux maritimes, bois des départ. du littoral: 
l'ouest, des Basses-Pyrénées au Finistére (inclusivt.); la región méditerr., des 
Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes (inclusivt.); Corsé.» 
Ind. loe conjunta para las variedades angustifolia, lútea y pumila, sin indicar las 
que corresponden a cada una de ellas 
Erythronium Dens-Canis L. var. ovatifolium (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 12: 
410 (1910) 
= E. ovatifolium Poiret, Encycl. 8: 660 
Eounymus sect. Uniloculares Rouy, Fl. Fr. 4: 159 (1897) 
Euonymus sect. Biloculares Rouy, Fl. Fr. 4: 158 (1897) 
Euonymus latifolius (L.) Miller var. grandiflorus Rouy, Fl. Fr. 4: 160 
(1897) 
Ind. loe: «Hab.- Ain: le Colombier du Bugey; Isére; Dróme; Hautes-Alpes; 
Savoie; Haute-Savoie; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; Var; Vaucluse; Pyré-
nées-Orientales: Collioure (Oliver); Vernet-les-Bains (Gautier); Aveyron: bois 
de Saint-Véran prés Cornus (Coste).» 
Euphorbia dulcís L. subsp. angulata (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 12: 153 (1910) 
= E. angulata Jacq., Collect. Bot. 2: 309; Icón. Pl. Rar. lám. 481 
Euphorbia Esule L. subsp. Mosana Lej. race paludosa Rouy, Fl. Fr. 12: 
165 (1910) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux humides, bords des fossés, saulaies, dans les vallées de 
la Loire, du 'Rhóne, de la Saóne et de quelques-uns de leurs affluents; canal du 
centre; var. a, répandue; var. J3: Cote d'Or; var. y env. de Lyon, de Narbonne, 
de Besancon, etc.; var. 8: bords de la Saone; Lyonnais; centre; Pyrénées; etc.; 
var. 8: Alpes-Maritimes: bords du Paillon prés Nice; Bouches-du-Rhóne: 
Marseille; Vaucluse; Avignon.» 
Euphorbia flavicoma DC. var. hispánica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 56 (1884), nom. nud. 
Euphorbia mariolensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 127 (1882) 
Ind. loe: «Sierra Mariola: rocailles, bords des sentiers du barranco del Campo 
et du cerro de Agres.» 
Euphorbia x Martini Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 13: 107, lám. 324 (1899) 
= E. Charadas x amygdaloides Martin in Bull. Soc. Bot. France 33: XLV y 34: 
XXXV 
Euphorbia x Martini Rouy nm. pseudo-amygdaloides Rouy, 111. Pl. Eur. 
Rar. 13: 107 (1899) (pro var.) 
Euphorbia x Martini Rouy nm. pseudo-Characias Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 
13: 107 (1899) (pro var.) 
Euphorbia Peplus L. subsp. peploides (Gouan) Rouy, Fl. Fr. 12: 175 
(1910) 
= E. peploides Gouan, Fl. Monsp. 174 
Euphorbia pilosa L. var. longifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 247-
248 (1883) 
— E. Cantábrica Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Les longs des fossés et dans les haies entre Irun et le coteau de San 
Marcial...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 256 (1882) 
Euphorbia segetalis L. var. longibracteata (DC.) Rouy, Fl. Fr. 12: 171 
(1910) 
= E. longibracteata D C , Fl. Fr. 5: 359 
Euphorbia Terracina L. var. ramosissima (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 12: 167-
168 (1910) 
= E. ramosissima Loisel., Nouv. Not. 23 
Euphrasia alpina Lam. var. Vidali (Chab.) Rouy, Fl. Fr. 11: 146 (1909) 
= E. vidali Chab. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 1902: 507 
Euphrasia x Ruscinonensis Rouy, Fl. Fr. 11: 143 (1909) 
= Odontites x Senneni Rouy in Bull. Soc. Bot. France 45: 39 
Euphrasia Tatarica Fischer ex Sprengel var. Bicknellii (Wettst. ap. Chab.) 
Rouy, Fl. Fr. 11: 148 (1909) 
= E. Bicknellii Wettst. api. Chab. in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 1902: 503 
Evax Gavanillesii Rouy in Naturaliste 6(70): 557-558 (1884) 
— E. exigua D C , Prodr. 5: 458 (p.p.) — Filago pygmaea Cav., Icón. Descr. 1: 
23, lám. 36, non L. 
Evax Cavanillesii Rouy var. Carpetana (Lange) Rouy in Naturaliste 6(70): 
557 (1884) 
= E. Carpetana Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fóren. Kjóben-
havn 1861: 69 
Evax Cavanillesii Rouy var. castellana Rouy in Naturaliste 6(70): 557 
(1884) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: Casa de Campo, altos de San Bernardino 
(Cavanilles, Lagasca, Colmeiro, Cutanda, Lázaro, Rouy).» 
Exacum pusillum (Lam.) Caruel var. Candollei (Bast.) Rouy, Fl. Fr. 10: 
236 (1908) 
= Exacum Candollei Bast., Fl. Maine Loire Suppl. 22 
Férula communis L. subsp. glauca (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 398 
(1901) 
= F. glauca L., Sp. Pl. 355 
Férula hispánica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (188) 
— F. tingitana L. var. hispánica Rouy olim 
Ind. loe: «(...) rochers du promontoire d'Hiíac.» 
Férula tingitana L. var. hispánica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 40 
(1884), nom. nud. 
Festuca sect. Bromoides Rouy, Fl. Fr. 14: 225 (1913) 
Festuca duriuscula L. subsp. durissima (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 214 
(1913) 
= F. ovina subsp. eu-ovina var. duriuscula subvar. durissima Hackel, Monogr. 92 
Festuca ovina L. subsp. capillata (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 14: 210-211 (1913) 
= F. capillata Lam., Fl. Fr. 3: 597 
Festuca ovina L. subsp. marginata (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 211 (1913) 
= F. ovina subsp. laevis var. marginata Hackel, Monogr. 108 
Festuca ovina L. subsp. marginata (Hackel) Rouy var. alopecuroides 
(Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 14: 212 (1913) 
= F. alopecuroides Timb.-Lagr. 
Festuca spadicea L. var. fibrosa (Griseb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 224 (1913) 
= F. fibrosa Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2: 433 
Filago subgen. Gofila Rouy, Fl. Fr. 8: 177 (1903) 
Füago pseudo-Evax Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 233 (1883) 
Ind. loe: «Hellin (...) Cerro del Pino.» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 250 
(1882) 
Fraxinus excelsior L. race angustifolia (Vahl) Rouy var. obtusa Rouy, 
Fl. Fr. 4: 146 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Nous n'avons pas encoré vu de France cette forme qui croit 
prés de nos frontiéres, dans des vallées des Pyrénées de PAragon et dans la 
Navarre; á rechercher.» 
Ind. loe. global para la raza 
Fraxinus excelsior L. race angustifolia (Vahl) Rouy var. rostrata Rouy, 
Fl. Fr. 4: 146 (1897) 
Ind. loe: ver var. obtusa 
Fraxinus excelsior L. race parvifolia (Lam.) Rouy var. latifolia Rouy, Fl. 
Fr. 4: 145 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Alpes: de Gap á Embrun (Grenier, Loret); Hérault: 
Montpellier (G. et G.); les Ares (Salle); Béziers (Blanc); Gard: Villeneuve-les-
Avignon (Requien); Bouches-du-Rhóne: Aix (Castagne); Pyrénées-Orientales: 
Port-Vendres (Penchinat in herb. Mus. París).» 
Ind. loe global para la raza 
Fraxinus excelsior L. race parvifolia (Lam.) Rouy var. obtusa Rouy, Fl. 
Fr. 4: 145 (1897) 
Ind. loe: ver var. latifolia 
Fraxinus excelsior L. race parvifolia (Lam.) Rouy var. rostrata Rouy, 
Fl. Fr. 4: 145 (1897) 
Ind. loe: ver var. latifolia 
Fumana glutinosa Boiss. var. hispidula (Lóseos & Pardo) Rouy in Bull. 
Soe Bot. France 31: 74 (1884) 
= F. hispidula Lóseos & Pardo 
Fumana laevipes Spach var. puberula Rouy & Foue, Fl. Fr. 2: 314 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux arides de la región méditerranéenne, par places et 
toujours rare- Alpes-Maritimes: Mentón, Nice, Cap Martin, la Turbie, 
Grasse; Var: Toulon, Solliés-Toucas, Castebelle prés Hyéres; Bouches-du-
Rhóne: Marseille, Martigues; Aude: la Clappe prés Narbonne, Sidriére de 
Fitou; Pyrénées-Orientales: Baixas; Corsé: Saint-Florent, rochers des Stretti.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Fumaria muralis Sonder ex Koch race vagans (Jordán) Rouy & Fouc. var. 
occidentalis Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 174 (1893) 
Ind. loe: «Hab.- Dans les Basses-Pyrénées, á Saint-Palais (Loret); la Charen-
te-Inférieure, dans l'íle d'Oléron, á la Martiére (Foucaud, Rouy).» 
Fumaria parviflora Lam. var. glauca (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
182 (1893) 
= F. glauca Jordán, Pug. Pl. Nov. 8 
Galanthus nivalis L. var. montanus (Schur) Rouy, Fl. Fr. 13: 21 (1912) 
= G. montanus Schur, Enum. Pl. Transs. 658 
Galeopsis intermedia Vill. var. Filholiana (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 
285 (1909) 
= G. Filholiana Timb.-Lagr. in Bull. Soc Bot. France 1: 214 
Galeopsis intermedia Vill. var. lamiifolia Rouy, Fl. Fr. 11: 284 (1909) 
Ind. loe: «Hab.- Champs siliceux des montagnes: Alpes, Provence, Cévennes, 
Auvergne, Pyrénées.» 
Ind. loe. global para las variedades latissima y lamiifolia, sin indicar las 
que corresponden a cada una de ellas 
Galium sect. Brachygalium Rouy, Fl. Fr. 8: 11 (1903) 
Galium commune Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 138 (1902) 
= G. silvestre Bluff & Fingerh., Comp. Fl. Germ. 1: 192, non Scop. (1772) 
Galium commune Rouy subsp. anisophyllum (Vill.) Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 49: 144 (1902) 
= G. anisophyllum Vill., Hist. Pl. Dauph. 317, lám. 7 
Galium commune Rouy subsp. anisophyllum (Vill.) Rouy var. sudeti-
cum (Tausch) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 144 (1902) 
= G. sudeticum Tausch in Flora 18: 347 
Galium commune Rouy subsp. Jordani (Loret & Barrandon) Rouy in 
Bull. Soc. Bot. France 49: 139 (1902) 
= G. Jordani Loret & Barrandon, Fl. Montpellier 301 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 49: 141 (1902) 
= G. umbellatum Lam., Encycl. Meth. Bot. 2: 579 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. chlo-
rophyllum (Baillet & Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 
142 y 143 (1902) 
= G. chlorophyllum Baillet & Timb.-Lagr. in Mém, Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 
6: 235 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. Lapey-
rousianum (Jordán) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902) 
= G. Lapeyrousianum Jordán, Obs. Pl. Crit. 154 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. Nouletia-
num (Baillet & Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 
(1902) 
= G. Nouletianum Baillet & Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 5, 6: 
233 (1862) 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. oxyphy-
Uum (Wallr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902) 
= G. multicaule var. oxyphyllum Wallr., Sched. Crit. 55 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. papillo-
sum (Lapeyr.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143-144 (1902) 
= G. papillosum Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 62 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. scabrifo-
lium (Reichemb.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902) 
= G. silvestre (3 scabrifolium Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 209 
Galium commune Rouv subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. Thuilleri 
Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 142 y 143 (1902) 
Ind. loe: «Hab.- Pelouses séches, bords des bois, dans une grande partie de la 
France; rare ou nulle dans le midi; s'éléve dans les Alpes et les Pyrénées jusque 
dans la región alpine.» 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. Thuilleri 
Rouy subvar. laeve (Thuill.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 143 
(1902) 
= G. laeve Thuill., Fl. Paris 77 
Galium commune Rouy subsp. umbellatum (Lam.) Rouy var. Thuilleri 
Rouy subvar. nitidulum (Thuill.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 49: 143 
(1902) 
= G. nitidulum Thuill., Fl. Paris 76 
Galium decipiens Jordán var. depauperatum Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 
3, 2(2): 250 (1882) 
— G. Chamaeparine Will. & Costa 
Ind. loe: «Hellin (...) Cerro del Pino.» 
Galium divaricatum Lam. var. tenellum (Jordán) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 73 (1884) 
= G. tenellum Jordán 
Galium Mollugo L. subsp. cinereum (All.) Rouy in Bull. Assoc. Franc.. Bot. 
5(55): 150 (1902) 
= G. cinereum All., Fl. Pedem. 1: 6, lám. 77 
Galium Mollugo L. subsp. corrodifolium (Vill.) Rouy in Bull. Assoc. 
Fran?. Bot. 5(55): 149 (1902) 
= G. corrudifolium Vill., Prosp. Pl. Dauph. 20 
Galim Mollugo L. subsp. corrodifolium (Vill.) Rouy var. pallidulum 
(Jordán) Rouy in Bull. Assoc. Fran^. Bot. 5(55): 149 (1902) 
= G. pallidulum Jordán, Pug. Pl. Nov. 80 
Galium Mollugo L. subsp. erectum (Hudson) Rouy in Bull. Assoc. Franc,. 
Bot. 5(55): 147 (1902) 
= G. erectum Hudson, Fl. Angl. 68 
Galium Mollugo L. subsp. erectum (Hudson) Rouy var. scabridulum 
Rouy in Bull. Assoc. Fran$. Bot. 5(55): 147 (1902) 
= G. Capsúlense Jeanb. & Timb.-Lagr., Le Capsir 123 
Galium Mollugo L. subsp. Gerardi (Vill.) Rouy in Bull. Assoc. Fran^:. Bot. 
5(55): 148 (1902) 
= G. Gerardi Vill., Prosp. Pl. Dauph. 19 (1779) 
Galium Mollugo L. subsp. Gerardi (Vill.) Rouy var. viridulum (Jordán) 
Rouy in Bull. Assoc. Fran^. Bot. 5(55): 149 (1902) 
= G. viridulum Jordán, Pug. Pl. Nov. 79 
Galium parisiense L. subsp. decipiens (Jordán) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 53 (1884) 
= G. decipiens Jordán 
Galium parisiense L. subsp. tenellum (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 8: 48 (1903) 
= G. tenellum Jordán, Obs, Pl. Crit. 3: 180 
Galium Pedemontanum All. var. Aspericaule Rouy in Naturaliste 3(60): 
478 (1881) 
No da ind. loe. precisa para ninguna de las variedades. En el área geográfica 
de la especie cita España. 
Galium Pedemontanum All. var. Australis Rouy in Naturaliste 3(60): 478 
(1881) 
Ind. loe: ver var. Aspericaule 
Galium Pedemontanum All. var. Laevicaule Rouy in Naturaliste 3(60): 
478 (1881) 
Ind. loe: ver var. Aspericaule 
Galium pumilum Lam. subsp. coespitosum (Ramond) Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 8: 37 (1903) 
= G. coespitosum Ramond in Ann. Sci. Nat. Paris 1826: 155 
Galium pumilum Lam. subsp. Pyrenaicum (Gouan) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 8: 38 (1903) 
= G..Pyrenaicum Gouan, Illustr. 5, lám. 1, fig. 4 
Galium rotundifolium L. subsp. ovalifolium (Schott) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 8: 9 (1903) 
= G. ovalifolium Schott in Isis 1818: 821 
Galium setaceum Lam. var. longipes Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 45 (1903) 
— G. capillare Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 94, non Cav. nec Decne — G. 
Sibthorpii Roemer & Schultes, Syst. Veg. 3: 244 
Ind. loe: «Hab.- Lieux arides de la región méditerranéenne: Alpes-Mari times, 
Var, Bouches-du-Rhone, Hérault, Aude: gorges de Feuilla et rochers de 
l'Aygue á la Nouvelle (fr. Sennen in herb. Rouy); Pyrénées-Orientales: Salces, 
Font-Estramer (fr. Sennen in herb. Rouy).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Galium silvaticum L. subsp. aristatum (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 23 
(1903) 
= G. aristatum L., Sp. Pl. ed. 2, 152 
Galium silvaticum L. subsp. aristatum (L.) Rouy & Camus var. depaupe-
ratum Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 23 (1903) 
= G. laevigatum L., Sp. Pl. 1667 
Genista subgen. Gytisus (L.) Rouy, Fl. Fr. 4: 203 (1897) 
= gen. Cytisus L., Gen. Pl. 219 (emend.) 
Genista subgen. Cytisus (L.) Rouy sect. Sarothamnus (Wimmer) Rouy, 
Fl. Fr. 4:^203 (1897) 
= gen. Sarohamnas Wimmer, Fl. Schles. 278 
Genista subgen. Cytisus (L.) Rouy sect. Spartothamnus (Webb & Berth.) 
Rouy, FL Fr. 4: 205 (1897) 
= gen. Cytisus sect. Spartothamnus Webb & Berth., Phyt. Cañar. 2: 45 (p.p.) 
Genista subgen. Gytisus (L.) Rouy sect. Teline (Medicus ap. Webb & 
Berth.) Rouy, Fl. Fr. 4: 217 (1897) 
= gen. Teline Medicus ap. Webb & Berth., Phyt. Cañar. 2: 34-35 
Genista subgen. Cytisus (L.) Rouy sect. Wiborgia (Moench) Rouv, Fl. Fr. 
4: 211 (1897) 
= gen. Wiborgia Moench, Met. 132 
Genista sect. Ephedrastrum Rouy, Fl. Fr. 4: 220 (1897) 
— gen. Genista sect. Asterospartum et Ephedrospartum Spach in Ann. Sci. Nat. 
Bot. ser. 3, 2: 240 y 243 — gen. Genista sect. Ephedroidea Nyman, Consp. 150 
(excl. G. Barnadesii) — gen. Cytisanthus Lang in Flora 26: 769 
Genista sect. Inermes Rouy, Fl. Fr. 4: 231 (1897) 
Genista sect. Scorpius (Moench) Rouy, Fl. Fr. 4: 224 (1897) 
= gen. Scorpius Moench, Menth. 134 
Genista sect. Subinermes Rouy, Fl. Fr. 4: 230 (1897) 
Genista candicans L. var. Golmeiroi (Willk.) Rouy, Fl. Fr. 4: 218 (1897) 
= Cytisus candicans var. Colmeiroi Willk. in Bot. Zeitung 5: 427 
Genista Catalaunica (Webb) Rouy, Fl. Fr. 4: 205 (1897) 
= Sarothamnus Catalaunicus Webb in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 9: 63 
Genista Hispánica L. subsp. occidentalis Rouy, Fl. Fr. 4: 226 (1897) 
— G. Hispánica Reichenb., Icón. Fl. Germ. lám. 34, figs. 1-2 — G. Hispánica L. 
var. villosa Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 427 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux et montagnes des Pyrénées occidentales.- Basses-
Pyrénées: de Laruns á Gabas, et montagne de Béost (Rouy); les Eaux-Bonnes 
(de Forestier); les Eaux-Chaudes (de Coincy); Errentupa prés Saint-Jean-
Pied-de-Port (J. Richter); Orthez (Loret); Hautes-Pyrénées: Lourdes (Bordé-
re).- A rechercher. 
Aire géogr.- Espagne septentrionale-occidentale.- Portugal?» 
Grenista linifolia L. var. angustifolia (Webb & Berth.) Rouy, Fl. Fr. 4: 219 
(1897) 
= Teline linifolia var. angustifolia Webb & Berth., Phyt. Cañar. 2: 42 
Grenista pilosa L. var. subalpina Rouy, Fl. Fr. 4: 233 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Régions montagneuses; Alpes-Mari times, Dróme, Pyrénées-
Orientales, etc.» 
Genista purgans L. var. brachyearpa Rouy, Fl. Fr. 4: 206 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Montagnes ou coteaux siliceux granitiques ou volcaniques, 
sables des riviéres oú il est entraíné par les eaux: Pyrénées; Corbiéres; 
Cévennes; Auvergne; Vivarais, Forez; alluvions et ílots de la Loire et de 
l'Allier, la Creuse, la Haute-Vienne, la Loiret et en Maine-et-Loire; nul 
ailleurs et en Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Genista Scorpius (L.) DC. var. macracantha Rouy, Fl. Fr. 4: 228 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Cá et lá, souvent avec le type: Bouches-du-Rhóne; Gard; 
Hérault; Aude; Pyrénées-Orientales; Gers.» 
Genista supina (L.) Scheele var. granáis Rouy, Fl. Fr. 4: 216 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Cá et lá rare: Cote d'Or; Cher; Haute-Garonne; Hautes-
Pyrénées; etc.» 
Grenista supina (L.) Scheele var. microphylla Rouy, Fl. Fr. 4: 216 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Cá et lá, rare: Loiret; Indre-et-Loire; Pyrénées; Hautes-
Alpes; etc.» 
Genista tinctoria L. race Delarbrei (Lecoq & Lam.) Rouy var. angustifo-
lia Rouy, F. Fr. 4: 237 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux frais et herbeux des montagnes granitiques.- Puy-de-
Dóme, Cantal, Haute-Loire, Pyrénées-Orientales.- A rechercher dans les 
Pyrénées.» 
Ind. loe global para la raza 
Grenista tinctoria L. race Delarbrei (Lecoq & Lam.) Rouy var. latifolia 
Rouy, Fl. Fr. 4: 237 (1897) 
Ind. loe: ver var. angustifolia 
Grenista tinctoria L. var. Perreymondi (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 4: 236 (1897) 
= G. Perreymondi Loisel., Fl. Gall. ed. 2, 2: 105 
Genista triflora (L'Hér.) Rouy, Fl. Fr. 4: 208 (1897) 
= Cytisus triflorus L'Hér., Stirp. Nov. 185 (1785) 
Gentiana Clusii Perr. & Song. subsp. alpina (Vill.) Rouy, Fl. Fr. 10: 260 
(1908) 
= G. alpina Vill., Prosp. Pl. Dauph. 22 
Gentiana excisa C. Presl. subsp. angustifolia (Vill.) Rouy, Fl. Fr. 10: 259 
(1908) 
= G. angustifolia Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 526 
Gentiana nivalis L. var. brevifolia Rouy, Fl. Fr. 10: 266 (1908) 
= G. mínima Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 522 
Gentiana nivalis L. var. nivalis subvar. simplex Rouy, Fl. Fr. 10: 266 
(1908) 
— G. humilis Rochel, En. Banat. 61, fig. 47, non Salisb. nec Steven 
Ind. loe: «Hab.- Pelouses humides et bords des torrents dans la región alpine 
et subalpine: Jura; Alpes et Pyrénées.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Gentiana Pneumonanthe L. var. depressa Boiss. subvar. angustifolia 
Rouy in Bull. Soc. Bot. France 44: 435 (1897) 
Ind. loe. «Sierra d'Estrella, sierra de Gerez, de la Campine limbourgeoise et 
de l'íle de Sylt; elle croít aussi en France dans la Loiret et le Cher, d'aprés 
Boreau, car cette s.-var. angustifolia n'est autre que la plante nommée par lui? 
var. humilior; mais ce n'est point la variété humilior de Lamarck, laquelle 
appartient á la variété diffusa de Griseb. du type...» 
Gentiana Pneumonanthe L. var. depressa Boiss. subvar. latifolia Rouy in 
Bull. Soc. Bot. France 44: 435 (1897) 
Ind. loe: «(...) sierra Nevada, sierra de Gredos, Morbihan, Scanie...» 
Geranium sect. Divaricata Rouy, Fl. Fr. 4: 88 (1897) 
Geranium sect. Lanuginosa Rouy, Fl. Fr. 4: 87 (1897) 
Geranium subgen. Robertium (Picard) Rouy, Fl. Fr. 4: 94 (1897) 
= gen. Robertium Picard, Etudes Géraniées Somme et Pas-de-Calais 
Geranium phaeum L. var. phaeum subvar. fuscum (L.) Rouy, Fl. Fr. 4: 
82 (1897) 
= G. fuscum L., Mantissa 97 
Geranium Pyrenaicum L. var. umbrosum (Waldst. & Kit.) Rouy, Fl. Fr. 
4: 87 (1897) 
= G. umbrosum Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung. 2: 131, lám. 134 
Geranium Robertianum L. var. mediterraneum (Jordán) Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 31: 53 (1884) 
= G. mediterraneum Jordán 
Geranium silvaticum L. var. latisectum (Beck) Rouy, Fl. Fr. 4: 80 (J897) 
= G. silvaticum var. typicum fma. latisectum Beck, Fl. Nieder-Ósterr. 560 
Geum subgen. Eusieversia Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 165 (1900) 
Gladiolus Reuteri Boiss. var. subuniflorus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 54 (1884), nom. nud. 
Gladiolus segetum Ker-Gawler var. grandifloras (Gouan) Rouy, Fl. Fr. 
13: 84 (1912) 
= G. communis var. grandiflorus Gouan, Fl. Monsp. 67 
Globularia Linnaei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 350-351 (1882) 
— G. vulgaris L., non auct. plur. — G. spinosa Lam., non L. nec Miller 
Globularia nudicaulis L. fma. gracilis Rouy & Richter in Rouy, 111. Pl. 
Eur. Rar. 10: 81 (1898), lám. CCXLV, fig. 2 
Ind. loe: «Hab.- France: département des Basses-Pyrénées: Orineille et Saint-
Michel, et au mont Orisson, prés Saint-Jean-Pied-de-Port (Richter).» 
Globularia vulgaris L. subsp. Linnaei (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 11: 212-213 
(1909) 
= G. Linnaei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 350-351 (1882) 
Globularia vulgaris L. subsp. Willkommii (Nyman) Rouy, Fl. Fr. 11:211 
(1909) 
= G. Willkommii Nyman, Consp. 608 et Suppl. 2: 372 (in obs.) 
Glyceria distans Wahlenb. var. intermedia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 250 (1883) 
Ind. loe: «Irun.- La ermita de San Marcial (...) Sur les bords de la 
Bidassoa...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 255 (1882) 
Gnaphalium sect. Gamochaeta (Weddell) Rouy, Fl. Fr. 8: 185 (1903) 
= gen. Gamochaeta Weddell, Chlor. And. 1: 151 
Gnaphalium silvaticum L. subsp. Norvegicum (Gunnerus) Rouy, Fl. Fr. 
8: 186 (1903) 
= G. Norvegicum Gunnerus, Fl. Norveg. 2: 105 
Gypsophila repens L. var. erectiuscula (Jordán & Fourr.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 156 (1896) 
= G. erectiuscula Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 9 
Haplophyllum hispanicum Spach var. Barrelieri Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 35: 115 (188) 
Ind. loe: «(...) les coteaux qui dominent, sur la gauche, la partie méridionale 
de la Mar de Ontigola...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884) 
Haplophyllum hispanicum Spach var. rosmarinifolium Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 31: 37 (1884) 
Ind. loe: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit á meme de récolter 
entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...» 
Hedysarum spinosissimum L. var. pallens (Moris) Rouy, Fl. Fr. 5: 291 
(1899) 
= H. capitatum var. pallens Moris, Fl. Sardoa 1: 548, lám. 68 
Heleocharis multicaulis Smith var. multicaulis subvar. vivipara (Du-
mort.) Rouy, Fl. Fr. 13: 364 (1912) 
= Clavula multicaulis var. vivipara Dumort., Obs. Gram. Belg. 143 
Helianthemum subgen. Halimium (Dunal ap. DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 280 (1895) 
= Helianthemum sect. Halimium Dunal ap. D C , Prodr. 1: 160 
Helianthemum subgen. Tuberaria (Dunal ap. DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 284 (1895) 
= Helianthemum sect. Tuberaria Dunal ap. D C , Prodr. 270 
Helianthemum asperum Lag. var. grandiflorum Willk. subvar. angusti-
folium Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884), nom. nud. 
Helianthemum asperum Lag. var. grandiflorum Willk. subvar. latifo-
lium Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 56 (1884), nom. nud. 
Helianthemum hirtum (L.) Pers. var. erectum Willk. subvar. angustifo-
lium Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 304 (1895) 
— H. hirtum var. aureum Dunal ap. D C , Prodr. 1: 281 — H. aureum Thib. ap. 
Pers., Syn. Pl. 2: 72 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux et garrigues du Midi, depuis le Var jusqu'aux 
Pyrénées-Orientales: remonte dans la Dróme jusqu'á Suze-la-Rousse et Saint-
Maurice (Chatenier), Tulette et Saint-Paul-Trois-Cháteaux (N. Roux), dans 
les Basses-Alpes jusqu'á Manosque (Rouy) et dans les Hautes-Alpes jusqu'á 
Gap (Mouillefarine).» 
Ind. loe. para la var. erectum 
Helianthemum hirtum (L.) Pers. var. erectum Willk. subvar. latifolium 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 304 (1895) 
Ind. loe: ver subvar. angustifolium 
Helianthemum hirtum (L.) Pers. var. erectum Willk. subvar. teretifo-
lium (Pers.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 304 (1895) 
= H. aureum var. teretifolium Pers., Syn. Pl. 2: 78 
Helianthemum lineare Pers. var. scopulorum Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 
3, 3(1): 77-78 (1883) 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Altos de los Cáveles et cerro de la Peña alta (...) 
Dans les éboulis sitúes entre les garrigues et les roches qui précédent les grands 
rochers...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 247 (1882) 
Helianthemum lineare Pers. var. violaceum (Cav.) Rouy in Rev. Sci. 
Nat. ser. 3, 3(1): 77 (1883) 
= Cistus violaceus Cav. 
Helianthemum montanum Vis. subsp. vineale (Willd.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 310 (1895) 
= Cistus vinealis Willd., Sp. Pl. 1195 
Helianthemum montanum Vis. subsp. vineale (Willd.) Rouy & Fouc. 
var. alpinum (Willk.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 310 (1895) 
= H. montanum b. incanum var. alpinum Willk., Icón. Descr. Pl. Nov. 2: 150 
Helianthemum montanum Vis. subsp. vineale (Willd.) Rouy & Fouc. 
var. alpinum (Willk.) Rouv & Fouc. subvar. grandifolium Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 310 (1895) ' 
Ind. loe: «Hab.- Alpes, Pyrénées, Corbiéres, Cévennes.» 
Ind. loe. para la var. alpinum 
Helianthemum montanum Vis. subsp. vineale (Willd.) Rouy & Fouc. 
var. alpinum (Willk.) Rouy & Fouc. subvar. parvifolium Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 310 (1895) 
Ind. loe; ver subvar. grandifolium 
Helianthemum montanum Vis. subsp. vineale (Willd.) Rouy & Fouc. 
var. macrocarpum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 310-311 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: col de Tortes (Rouy); Hautes-Pyrénées: col 
de Riou, prés Cauterets (Foucaud); Port de Gavarnie (Rouy); Ariége: port de 
Pailliéres (Rouy).» 
Helianthemum polifolium (Miller) DC. subsp. pilosum (Pers.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 301 (1895) 
= H. pilosum Pers, Syn. Pl. 2: 79 
Helianthemum polifolium (Miller) DC. subsp. pilosum (Pers.) Rouy & 
Fouc. var. lineare (Cav.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 301 (1895) 
= Cistus linearis Cav, Icón. Descr. 3: 8, lám. 216 
Helianthemum polifolium (Miller) DC. subsp. pilosum (Pers.) Rouy & 
Fouc. var. strictum (Pers.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 301 (1895) 
= H. strictum Pers, Syn. Pl. 79 
Helianthemum polifolium (Miller) DC. var. velutinum (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 300 (1895) 
= H. velutinum Jordán, Obs. Bot. 3: 34, lám. 2, fig. A, 1-11 
Helianthemum salicifolium L. var. brachycarpum Rouy in Bull. Soc 
Bot. France 31: 74 (1884), nom. nud. 
Helianthemum salicifolium L. var. gracile Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 74 (1884) 
— H. intermedium Thib. 
Ind. loe: «(...) nous primes la direction des trois coteaux séparant Aranjuez 
de la Mar de Ontigola. Sur ees éminences...» 
Helianthemum strictum Pers. var. racemosum (Dunal) Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 31: 74 (1884) 
= H. racemosum Dunal 
Helianthemum umbellatum (L.) Miller var. viscosum (Willk.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 281 (1895) 
= Halimium umbellatum var. viscosum Willk, Icón. Descr. Pl. Nov. 2: 11 y 52 
Helianthemum vulgare Gaertner race Scopolii (Willk.) Rouy & Fouc. var. 
oblongifolium Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 299 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies des Pyrénées.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-
Port (Férat); pie de Ger (Spach); montagne de Béost et toute la vallé d'Ossau 
(Rouy); pie d'Anie (Foucaud).- Hautes-Pyrénées: pie d'Ereslids et port de 
Pinéde (DC); Monné de Cauterets (Foucaud); montagnes de Gédre et de 
Gavarnie (Ramond, Bordére)- Haute-Garonne: Bond de Séculéjo (Juillard); 
mont Saint-Aventin prés Bagnéres de Luchon (Lezat).» 
Ind. loe. global para la raza 
Helianthemum vulgare Gaertner race Scopolii (Willk.) Rouy & Fouc. var. 
ovalifolium Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 298 (1895) 
Ind. loe: ver var. oblongifolium 
Helianthemum vulgare Gaertner race Scopolii (Willk.) Rouy & Fouc. var. 
ovalifolium Rouy & Fouc. subvar albiflorum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 
299 (1895) 
— H. hirsutum Dunal ap. DC., Prodr. 1: 284 — Cistus hirsutus Lapeyr., Hist. 
Abr. Pyr. 303, non Lam. 
Ind. loe: ver var. oblongifolium 
Helianthemum vulgare Gaertner race Scopolii (Willk.) Rouy & Fouc. var. 
ovalifolium Rouy & Fouc. subvar. flaviflorum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 299 (1895) 
Ind. loe: ver var. oblongifolium 
Helianthemum vulgare Gaertner race Scopolii (Willk.) Rouy & Fouc. var. 
ovalifolium Rouy & Fouc. subvar. bicolor Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 299 
(1895) 
— Cistus roseus Murray, Sept. 498 — C. Helianthemum C, Lapeyr., Hist. Abr. 
Pyr. 303 
Ind. loe: ver var. oblongifolium 
Helianthemum vulgare Gaertner race Scopoli (Willk.) Rouy & Fouc. var. 
ovalifolium Rouy & Fouc. subvar. roseiflorum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 299 (1895) 
— H. roseum DC., Fl. Fr. 4: 822 (p.p. quoad pl. Pyr.) — H. rodanthum Timb.-
Lagr. in Bull. Soe Bot. France 11: 126, non Dunal 
Ind. loe: ver var. oblongifolium 
Helichrysum rupestre DC. subsp. valentinum Rouy in Bull. Soe Bot. 
France 35: 117 (1888) 
Ind. loe: «Denia (...) Le Mongo (...) Cueva del agua (...) Les roes eleves qui 
dominent la fontaine...» Rouy in Bull. Soe Bot. France 31: 53 (1884) 
Helichrysum stoechas (L.) DC. var. brachycladum (Jordán & Fourr.) 
Rouy, Fl. Fr. 8: 193 (1903) 
= H. brachycladum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 63 
Helichrysum stoechas (L.) DC. var. collinum (Jordán & Fourr.) Rouy, 
Fl. Fr. 8: 192 (1903) 
= H. collinum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62 
Helichrysum stoechas (L.) DC. var. Hispanicum (Jordán & Fourr.) 
Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 241 (1882) 
= H. Hispanicum Jordán & Fourr. 
Helichrysum stoechas (L.) DC. var. lutescens (Jordán & Fourr.) Rouy, 
Fl. Fr. 8: 193 (1903) 
= H. lutescens Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 66 
Helichrysum stoechas (L.) DC. var. maritimum (Jordán & Fourr.) 
Rouy, Fl. Fr. 8: 192 (1903) 
= H. maritimum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62 
Helichrysum stoechas (L.) DC. var. Monspeliense (Jordán & Fourr.) 
Rouy, Fl. Fr. 8: 192 (1903) 
= H. Monspeliense Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 64 
Helichrysum stoechas (L.) DC. var. syncladum (Jordán & Fourr.) Rouy, 
Fl. Fr. 8: 192 (1903) 
= H. syncladum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 62 
Hemesteum sect. Nephrodioides Rouy, Fl. Fr. 14: 402 (1913) 
Hemesteum sect. Pterioides Rouy, Fl. Fr. 14: 403 (1913) 
Hemesteum Oreopteris (Ehrh.) Rouy, Fl. Fr. 14: 403 (1913) 
= Polypodium Oreopteris Ehrh., Cript. n.° 22 
Hemesteum Oreopteris (Ehrh.) Rouy var. crenatum (Milde) Rouy, Fl. 
Fr. 14: 403 (1913) 
Hemesteum Oreopteris (Ehrh.) Rouy var. deltoideum Rouy, Fl. Fr. 14: 
4063 (1913) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux humides des forets, surtout dans les terrains siliceux; 
ou alluvions.- Alsace; Lorraine; Ardennes; cahíne du Jura; Alpes; Cevennes; 
Corbiéres; Pyrénées; Auvergne; Loire; Ardéche; Drome; Morvan; centre; 
Landes; Bretagne; env. de París; Normandie; Nord; Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Hemesteum Oreopteris (Ehrh.) Rouy var. platylobum Rouy, Fl. Fr. 14: 
404 (1913) 
Ind. loe: ver var. deltoideum 
Heracleum subgen. Pseudotragium (Boiss.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 377 
(1901) 
= Heracleum sect. Pseudotragium Boiss., Fl. Or. 2: 1040 
Heracleum alpinum L. subsp. Benearnense Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 
383-384 (1901) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: forets de sapins entre les Eaux-Bonnes et 
Gourette (Rouy).» 
Heracleum alpinum L. subsp. Pyrenaicum (Lam.) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 383 (1901) 
= H. Pyrenaicum Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 403 
Heracleum setosum Lapeyr. var. Granatense (Boiss.) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 381 (1901) 
= H. Granatense Boiss., Elenchus n.° 87 
Hemiaria polygonoides Cav. var. difñisa Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 231-232 (1883) 
— H. paniculata Webb 
Ind. loe: «(...) varíete particuliére aux basses montagnes des environs de 
Murcia et d'Orihuela, oú elle est assez rare, et des environs d'Hellin, oú elle 
paraít répandue.» 
Hemiaria polygonoides Cav. var. intermedia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 
3, 2(4): 563 (1883), nom. nud. 
Herpestis subgen. Bacopa (Aublet) Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 201 (1909) 
= gen. Bacopa Aublet, Pl. Gui. 1: 128, lám. 49 
Hesperis laciniata All. var. aeruginea (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 4 
(1895) 
= H. aeruginea Jordán, Diagn. 156 
Hesperis laciniata All. subsp. spectabilis Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 4-5 (1895) 
= H. spectabilis Jordán, Diagn. 135 
Hesperis laciniata All. subsp. spectabilis Jordán) Rouy & Fouc. var. 
purpurascens Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 5 (1895) 
= H. purpurascens Jordán, Diagn. 134 
Hieracium sect. Hirsuta Rouy, Fl. Fr. 9: 263 (1905) 
Hieracium sect. Meridionalia Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 19: 151 (1904) 
Hieracium adenophorum Scheele var. Sennenianum (Arvet-Touvet & 
Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 430 (1905) 
= H. Sennenianum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 36 (cum diagn.) 
Hieracium alatum Lapeyr. var. Benthamianum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 314 (1905) 
= H. Benthamianum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 59 (pro max. parte, 
cum diagn.), 250, 251 y 253 
Hieracium alatum Lapeyr. var. exaltatum (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 
314 (1905) 
= H. exaltatum Arvet-Touvet, Spicil. Rar. Nov. Hier. Suppl. 1: 41 (1886); Bull. 
Soc Bot. France 41: 336 
Hieracium alatum Lapeyr. var. Foucadianum (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. 
Fr. 9: 314 (1905) 
= H. Foucadianum Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 337 
Hieracium alatum Lapeyr. var. hypocoleum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 315 (1905) 
= H. hypocoleum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 194 y 195 (cum diagn.) 
Hieracium alatum Lapeyr. var. lycopodoides (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 315 (1905) 
= H. lycopodoides Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 749 (cum diagn.) 
Hieracium alatum Lapeyr. var. Neodoronicum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 314-315 (1905) 
= H. Neodoronicum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 337 
Hieracium alatum Lapeyr. var. plecophyllum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 314 (1905) 
= H. plecophyllum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 9: 314 (1905) 
Hieracium alatum Lapeyr. var. soyeroides (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, 
Fl. Fr. 9: 314 (1905) 
= H. soyeroides Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 723 
Hieracium Anglicum Fries var. blitoides (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, 
Fl. Fr. 9: 313 (1905) 
= H. blitoides Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 221-223; Hier. Hisp. 56 (cum 
diagn.) 
Hieracium Anglicum Fries var. pogonatoides (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 313 (1905) 
Hieracium Anglicum Fries var. prasiophaeum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 312-313 (1905) 
= H. prasiophaeum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 349 
Hieracium Anglicum Fries var. subalatum (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, 
Fl. Fr. 9: 313 (1905) 
= H. subalatum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 193 (cum diagn.) 
Hieracium Anglicum Fries var. tolpidifolium (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. 
Fr. 9: 313 (1905) 
= H. tolpidifolium Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 343 
Hieracium bifidum Kit. var. Planchonianum (Timb.-Lagr. & Loret) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 349 (1905) 
= H. Planchonianum Timb.-Lagr. & Loret in Bull. Soc. Bot. France 5: 508 
Hieracium boreale Fries race dumosum (Jordán) Rouy var. Arvetianum 
Rouy, Fl. Fr. 9: 385 (1905) 
— H. boreale var. subsabaudum (non Reichenb.) fina, jlagellifera Arvet-Touvet 
& Gaut., Hier. Gall. 526 
Ind. loe: «Hab.- Alsace, Pyrénées.» 
Hieracium candicans Tausch var. persicifolium (Fries) Rouy, Fl. Fr. 9: 
321 (1905) 
= H. persicifolium Fries, Symb. Hier. 95 
Hieracium candicans Tausch var. vestitum (Gren. & Godron) Rouy, Fl. 
Fr. 9: 321-322 (1905) 
= H. vestitum Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 369 (excl. loe. Dauph.) 
Hieracium cerinthoides L. var. ciliatum Rouy, Fl. Fr. 9: 303 (1905) 
— H. Gymnocerinthe var. subpilosum Arvet-Touvet & Gaut. (p.p.), Hier. Gall. 
,n.° 40, 40 bis, 80, 161, 162, 163, 382 y 383 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées centrales et orientales, Corbiéres.» 
Hieracium cerinthoides L. var. Neochlorum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 302 (1905) 
= H. Neochlorum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 41 (cum diagn.), 613; 
Hier. Hisp. 81-82 
Hieracium cerinthoides L. var. obovatum (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 302-
303 (1905) 
= H. obovatum Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 129 
Hieracium cerinthoides L. var. platyphyllum Rouy, Fl. Fr. 9: 302 (1905) 
— H. Vogesiacum Bord., non Moug. 
Ind. loe.: «Hab.- Hautes-Pyrénées.» 
Hieracium cerinthoides L. var. rhomboidale (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 
303 (1905) 
= H. rhomboidale Lapeyr. in Mém. Acad. Toulouse 1: 215, lám. 18; Hist. Abr. 
Pyr. 477 
Hieracium cinerascens Jordán subsp. arnicoides (Gren. & Godron) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 331 (1905) 
= H. arnicoides Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 371 
Hieracium cinerascens Jordán var. microcephalum Rouy, Fl. Fr. 9: 330 
(1905) 
= H. tenuiflorum Arvet-Touvet ex C. Bicknell, Fl. Bordighera 173 (1896) 
Hieracium cordatum Scheele ex Costa var. Legrandianum (Arvet-
Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 430-431 (1905) 
= H. Legrandianum Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 31: 186 
Hieracium cordatum Scheele ex Costa var. myagrifolium (Arvet-Touvet 
& Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 431 (1905) 
= H. mygrafolium Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 719 
Hieracium cordatum Scheele ex Costa var. praecordatum (Arvet-Touvet 
& Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 430 (1905) 
= H. praecordatum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 358 
Hieracium cydoniifolium Vill. var. Drazeticum (Arvet-Touvet & Marc.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 371 (1905) 
= H. Drazeticum Arvet-Touvet & Marc. in Bull. Soc. Bot. France 41: 364 
Hieracium cydoniifolium Vill. var. turritifolium (Arvet-Touvet) Rouy, 
Fl. Fr. 9: 371 (1905) 
= H. turritifolium Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 363 
Hieracium cymosum L. subsp. anchusoides (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 
9: 248-249 (1905) 
= H. anchusoides Arvet-Touvet, Monogr. Hier. 17 (1873) 
Hieracium fragüe Jordán subsp. caesiforme Rouy, Fl. Fr. 9: 338 (1905) 
— H. cinerascens Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 276 y 646 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Alpes, Var, Pyrénées-Orientales; á rechercher.» 
Hieracium fragüe Jordán subsp. petiolare (Jordán) Rouy, Fl. Fr. 9: 336 
(1905) 
= H. petiolare Jordán, Cat. Jard. Grenoble 20 (1849) 
Hieracium Galbense Rouy, Fl. Fr. 9: 439 (1905) 
— H. humile var. hirsutum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 16 —H. humile x 
Lapeyrousii? 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: rochers calcaires de Caruby dans la 
vallée de Galba (Gautier).» 
Hieracium x Gavarnianum Rouy, Fl. Fr. 9: 300 (1905) 
— H. phlomoides x cerinthoides 
Ind. loe.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: cirque de Gavarnie, avec les parents 
(Rouy).» 
Hieracium gredense Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 15: 121 (1901) 
Ind. loe.: «Hab.- Espagne: prov. d'Avila; el pinar de Hoyoquesero (Rouy, 12 
aoüt 1889).» 
Hieracium Lapeyrousii Froelich var. simplex Rouy, Fl. Fr. 9: 295 (1905) 
Ind. loe.: «Hab.- Rochers des Pyrénées centrales et orientales.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Hieracium Lapeyrousii Froelich var. subsericeum (Arvet-Touvet) Rouy, 
Fl. Fr. 9: 296 (1905) 
= H. subsericeum Arvet-Touvet, Not. Pl. Alpes 20 
Hieracium Lapeyrousii Froelich race Trichocerinthe (Arvet-Touvet) 
Rouy var. humile Rouy, Fl. Fr. 9: 297 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Gabas a Bious-Artigues (Rouy); Hautes-
Pyrénées: cirque de Gavarnie (Rouy).» 
Hieracium Lawsoni Vill. var. hastile (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. 
Fr. 9: 294 (1905) 
= / / . hastile Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 347 (emend.) 
Hieracium Lawsoni Vill. var. scopulorum (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 294 
(1905) 
= H. scopulorum Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 124 
Hieracium Mariolense Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 122 (1882) 
Ind. loe: «(...) sierra Mariola, oü il est du reste fort rare, puisque je n'en ai 
trouvé que quelques toufFes sur le haut rocher qui couronne le cerro de Agres, 
en face du village de ce nom.» 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. Asturicum (Arvet-Touvet & 
Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905) 
= H. Asturicum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 722 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. attractum (Arvet-Touvet) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905) 
= H. attractum Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 340 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. Boutignyanum (Arvet-
Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905) 
= H. Boutygnianum Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 335 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. doronicoides (Arvet-Touvet) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905) 
= H. doronicoides Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 340 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. falcidens (Arvet-Touvet ex 
Lamotte) Rouy, Fl. Fr. 9: 304-305 (1905) 
= H. falcidens Arvet-Touvet ex Lamotte, Prodr. Fl. Centre Fr. 481 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch var. lustratum (Arvet-Touvet & 
Guilhot) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905) 
= H. lustratum Arvet-Touvet & Guilhot in Bull. Soc. Bot. France 41: 342 
Hieracium Mpugeoti Froelich ex Koch var. macrorhizum (Arvet-Touvet 
& Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 305 (1905) 
= H. macrorhizum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 722 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. olivaceum (Gren. & 
Godron) Rouy, Fl. Fr. 9: 309 (1905) 
= H. olivaceum Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 361 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. olivaceum (Gren. & 
Godron) Rouy var. chondroseum (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 
9: 310 (1905) 
= H. chondroseum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 725 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. olivaceum (Gren. & 
Godron) Rouy var. globulariiforme (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. 
Fr. 9: 310 (1905) 
= H. globulariiforme Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 727 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. olivaceum (Gren. & 
Godron) Rouy var. praerosum (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 
310 (1905) 
= H. praerosum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 728 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. olivaceum (Gren. & 
Godron) Rouy var. valerianifolium (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. 
Fr. 9: 310 (1905) 
= H. valerianaefolium Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 727 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. pullatum (Arvet-Touvet) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 306 (1905) 
= H. pullatum Arvet-Touvet, Spicil. Rar. Nov. Hier. Suppl. 40 (1886) 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. remotum (Jordán in Boreau) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 306 (1905) 
= H. remotum Jordán in Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 419 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. remotum (Jordán in Boreau) 
Rouy var. Heterocinthe (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 306-
307 (1905) 
= H. Heterocinthe Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Hisp. 176 (cum diagn.), 177-
181; Hier. Gall. 739-740 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. sonchoides (Arvet-Touvet) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 307 (1905) 
= H. sonchoides Arvet-Touvet, Suppl. Monogr. Hier. 8 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. sonchoides (Arvet-Touvet) 
Rouy var. aracioides (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 309 (1905) 
= H. aracioides Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 355 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. sonchoides (Arvet-Touvet) 
Rouy var. Coderianum (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 308 
(1905) 
= H. Coderianum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 360 
Hieracium Mougeoti Froelich ex Koch subsp. sonchoides (Arvet-Touvet) 
Rouy var. Richerianum (Arvet-Touvet & Gaut.) Rouy, Fl. Fr. 9: 308 
(1905) 
= H. Richerianum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 752 (cum diagn.) 
s 
Hieracium murorum L. var. macrodon (Sudre) Rouy, Fl. Fr. 9: 340 
(1905) 
= H. macrodon Sudre in Bull. Assoc. Pyrén. Echange Pl. 1899: 248; Hier. Centre 
Fr. 72 
Hieracium Neocerinthe Fries var. minus Rouy, Fl. Fr. 9: 297 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers des Pyrénées, surtout dans la vallée du Tech, aux 
env. de Prats-de-Mollo (bot. plr.).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Hieracium Neocerinthe Fries var. periplecum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 298 (1905) 
= H. periplecum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 355 
Hieracium Oreades Fries var. erithrellum (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 
318 (1905) 
= H. erythrellum Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 359 
Hieracium Oreades Fries var. pallidum (Biv.) Rouy, Fl. Fr. 9: 318 (1905) 
= H. pallidum Biv., Piante Ined. 11; Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 404, non Fies nec al. 
Hieracium Oreades Fries var. scorpioideum (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 
9: 318 (1905) 
= H. scorpioideum Arvet-Touvet, Suppl. Monogr. Hier. 21 
Hieracium phlomoides Froelich var. eglandulosum Rouy, FL. Fr. 9: 291 
(1905) 
= H. sericeum Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 360, non Lapeyr. 
Hieracium phlomoides Froelich var. flocciferum (Arvet-Touvet) Rouy, 
Fl. Fr. 9: 291 (1905) 
= H. flocciferum Arvet-Touvet in Rev. Bot. 9(97): 31; Bull. Soc. Bot. France 41: 
333 ' 
Hieracium Pilosella L. subsp. Hoppeanum (Schultes) Rouy, Fl. Fr. 9: 239 
(1905) 
= H. Hoppeanum Schultes, Ósterreisch Fl. ed. 2, 2: 428 (1814) 
Hieracium Pilosella L. subsp. Hoppeanum (Schultes) Rouy var. graci-
lentum Rouy, Fl. Fr. 9: 239 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies des montagnes: Pyrénées-Orientales: Lamanére 
(Gautier), Ria (Senne), le Canigou á Tillos (Sennen); Ariége: mont Saleix 
(Guilhot); á rechercher dans nos Pyrénées et nos Alpes.» 
Ind. loe. global para la subsp., sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Hieracium Pilosella L. subsp. Hoppeanum (Schultes) Rouy var. subea-
nescens Rouy, Fl. Fr. 9: 239 (1905) 
Ind. loe: ver var. gracilentum 
Hieracium praecox Schultz Bip. var. pilosissimum Rouv in Bull. Soc. 
Bot. France 38: 281 (1891) 
— H. Gautieri Timb.-Lagr. 
Ind. loe: «Dans les bois-taillis entre Prats et Saint-Antoine.» 
Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. Aurigeranum 
Rouy, Fl. Fr. 9: 406 (1905) 
— H. hirsutum var. Aurigeranum Rouy in Magnier, Fl. Select. Exsicc. 2892 — 
H. Grenieri Scheele in Linnaea 32: 688 (1863), non Timb.-Lagr. nec Jeanb. & 
Timb.-Lagr. 
Ind. loe: «Hab.- Ariége: env. d'Aix-les-Thermes: le Llaurenti; val et port de 
Pailléres, Minajés; Pyrénées-Orientales: Vernet-les-Bains, env. de Prats-de-
Mollo.» 
Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. Monnieri Rouv, 
Fl. Fr. 9: 406 (1905) 
= H. Sabaudum var. villosissimum Monnier, Essai 39 
Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. myriophyllum 
(Scheele) Rouy, Fl. Fr. 9: 406-407 (1905) 
= H. myriophyllum Scheele in Linnaea 16: 660 
Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. Ruscinonense 
Rouy, Fl. Fr. 9: 406 (1905) 
= H. hirsutum Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 386, non al. 
Hieracium Pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr. var. tramitum 
(Sudre), Rouy, Fl. Fr. 9: 406 (1905) 
= H. tramitum Sudre in Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. 12: 43 
Hieracium x pseudosericeum Rouy, Fl. Fr. 9: 300 (1905) 
= //. sericeo-cerinthoides Loret in Bull. Soc. Bot. France 1859: 348 
Hieracium Pyrenaeum Rouy in Bull. Assoc. Frang. Bot. 4(42): 147 (1901) 
= H. Pyrenaicum Jordán, Obs. Pl. Crit. 7: 87 
Hieracium Pyrenaeum Rouy subsp. Lamyi (F.W. Schultz in Boreau) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 415-416 (1905) 
= H. Lamyi F.W. Schultz in Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 395 
Hieracium Pyrenaeum Rouy subsp. Lamyi (F.W. Schultz in Boreau) 
Rouy var. Burserianum (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 416 (1905) 
= H. Burserianum Arvet-Touvet in Bull. Soc. Bot. France 41: 356 
Hieracium Pyrenaeum Rouy subsp. Lamyi (F.W. Schultz in Boreau) 
Rouy var. intermedium Rouy, Fl. Fr. 9: 416 (1905) 
— H. Burserianum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 753; Sudre in Bull. 
Acad. Intern. Géogr. Bot. 1902: 44 (sec. exempl. in h. R.) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: de Pierrefitte á Cauterets (Sudre in h. 
R.).» 
Hieracium Pyrenaeum Rouy var. Magnolianum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 415 (1905) 
= H. Magnolianum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 118 (cum diagn.) 
Hieracium Pyrenaeum Rouy var. médium Rouy, Fl. Fr. 9: 414 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: de Gédre á Gavarnie (Bordére); Basses-
Pyrénées: des Eaux-Chaudes á Gabas (Toussaint), Gédre (Bordére), Pierrefit-
te, Luz, Cauterets (Foucaud, Rouy); Pyrénées-Orientales: Vernet, á la Pene 
(Foucaud).» 
Hieracium Pyrenaeum Rouy var. Tarnense (Arvet-Touvet & Sudre in 
Sudre) Rouy, Fl. Fr. 9: 415 (1905) 
= H. Tarnense Arvet-Touvet & Sudre in Sudre in Rev. Bot. 1894: 25, lám. 2, 
fig.G 
Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. viscosum 
(Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 9: 426 (1905) 
= H. viscosum Arvet-Touvet, Suppl. Monogr. Hier. 20; Hier. Alpes Fr. 107 
Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. viscosum 
(Arvet-Touvet) Rouy var. médium Rouy, Fl. Fr. 9: 427 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Alpes; haute Provence; Pyrénées-Orientales; Corsé: Ghisoni á 
la forét de Marmano (var. a, leg. Rotgés).» 
Ind. loe global para las variedades subprenanthoid.es, sublanceolatum, médium 
y subamplexicaule 
Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. viscosum 
(Arvet-Touvet) Rouy var. subamplexicaule Rouy, Fl. Fr. 9: 427 (1905) 
Ind. loe: ver var. médium 
Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. viscosum 
(Arvet-Touvet) Rouy var. sublanceolatum Rouy, Fl. Fr. 9: 427 (1905) 
Ind. loe: ver var. médium 
Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. viscosum 
(Arvet-Touvet) Rouy var. subprenanthoides Rouy, Fl. Fr. 9: 426 (1905) 
Ind. loe: ver var. médium 
Hieracium rigidum Hartman var. amygdalinum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 393 (1905) 
= H. amygdalinum Arvet-Touvet & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 370 
Hieracium rupicolum Fries var. atropictum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 324-325 (1905) 
= H. atropictum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 79 (cum diagn. sed erron. 
in subsect. Aurellina) 
Hieracium rupicolum Fries var. comosulum (Arvet-Touvet & Gaut.) 
Rouy, Fl. Fr. 9: 324 (1905) 
= H. comosulum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. 71 (cum diagn.), 266 y 415; 
Hier. Hisp. 60 
Hieracium solidagineum Fries var. petiolatum Rouy, Fl. Fr. 9: 299 
(1905) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: cá et lá avec le type.» 
Hieracium subalpinum Arvet-Touvet subsp. submacilentum Rouy, Fl. 
Fr. 9: 364 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: rochers de Gourette, prés le col de Tortes 
(Rouy); Tarn: Gambon (Sudre in h. R., sub H. deductum); Gorse: mont 
d'Oro (Kralik in h. R.); á rechercher.» 
Hieracium umbellatum L. subsp. abnorme Rouy, Fl. Fr. 9: 404 (1905) 
= H. latifolium Arvet-Touvet, Hier. Alpes Fr. 121; certe non Sprengel, Syst. 
Veg. 3: 645, nec Froelich nec etiam Fries 
Hieracium vulgatum Fries race irriguum (Fries) Rouy var. lobatum 
Rouy, Fl. Fr. 9: 359 (1905) 
Ind. loe: «Hab.- Bord des ruisseaux dans les tourbiéres ou les prairies surtout 
alpines: Alpes et Pyrénées.» 
Ind. loe. global para la raza 
Hippocrepis comosa L. var. alpestris (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. Fr. 5: 304 
(1899) 
= H. alpestris Arvet-Touvet, Essai Pl. Dauph. 25 
Hippocrepis comosa L. var. alpina Rouy, Fl. Fr. 5: 304 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Alpes et Pyrénées, dans les régions subalpine et alpine.» 
Hippocrepis comosa L. subsp. glauca (Ten.) Rouy, Fl. Fr. 5: 304 (1899) 
= H. glauca Ten., Fl. Nap. 2: 165, lám. 69 
Hippocrepis fruticosa Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1888) 
Ind. loe: «(...) dans la plante des íles Baleares (que nous possédons des 
récoltes de Boissier et de M. Rodríguez) (...) de meme forme que dans la 
plante du Mongo et d'Hifac...» 
Hippocrepis fruticosa Rouy var. valentina (Boiss.) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 41 (1884) 
= H. valentina Boiss. 
Hordeum subgen. Crithe (Dóll) Rouy, Fl. Fr. 14: 345 (1913) 
= Hordeum sect. Crithe Dóll, Fl. Badén 118 
Hutchinsia petraea R. Br. var. nana Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 159 (1895) 
= Lepidium tetraspermum Duofur ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 148 
Hutchinsia petraea R. Br. var. procera Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 159 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux calcaires dans une grand partie de la France, depuis 
le midi jusqu'aux environs de París; plus rare au nord, en Bretagne, dans le 
sud-ouest et dans les Pyrénées; rare en Corsé; les var. nana et procera: cá et lá 
avec le type.» 
Hyacinthus subgen. Bellevallia (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 12: 433 (1910) 
= gen. Bellevallia Lapeyr. in Journ. Phys. 66: 425 (1808) 
Hyacinthus subgen. Gharistemma (Tanka) Rouy, Fl. Fr. 12: 431 (1910) 
= gen. Charistemma Janka in Természettud. Füz. 10: 62 (1882) 
Hyacinthus subgen. Hyacinthella (Schur) Rouy, Fl. Fr. 12: 432 (1910) 
= gen. Hyacinthella Schur in Oesterr. Bot. Z. 6: 227 (1856) emend. 
Hymenostemma Fontanesii Willk. var. intermedium Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 35: 117 (1888) 
Ind. loe: «Denia (...) Le Mongo (...) En continuant l'ascension du barranco, 
on peut prendre parmi les rocailles...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 52 
(1884) 
Hymenostemma Fontanesii Willk. var. intermedium Rouy subvar. dis-
coideum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 117 (1888) 
Ind. loe: «Denia (...) Sur le coteau de San-Nicolas...» Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 35 (1884) 
Hypecoum procumbens L. subsp. aequilobum (Viv.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 169 (1893) 
= H. aequilobum Viv., Fl. Lib. 7, lám. 3, fig. 3 (1824) 
Hypericum acutum Moench subsp. Gorsicum (Steudel) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 3: 338 (1896) 
= H. Corsicum Steudel, Nom. 787 
Hypericum acutum Moench subsp. Desetangsii (Lamotte) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 336 (1896) 
= H. Desentangsii Lamotte in Bull. Soc. Bot. France 21: 121; Prodr. Fl. Centr. 
Fr. 165 
Hypericum acutum Moench subsp. undulatum (Schousboe ex Willd.) 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 338 (1896) 
= H. undulatum Schousboe ex Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 810 
Hypericum humifusum L. subsp. australe (Ten.) Rouy in Scrinia Fl. 
Select. 11: 245 (1892) 
= H. australe Ten. 
Hypericum humifusum L. subsp. linarifolium (Vahl) Rouy in Scrinia Fl. 
Select. 11: 245 (1892) 
= H. linarifolium Vahl 
Hypericum pulchrum L. var. Gillotii Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 340 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Saint-Jean-Pied-de-Port á Cambo 
(Guillot).» 
Hypericum tetrapterum Fríes subsp. Gorsicum (Steudel) Rouy ín Scrinia 
Fl. Select. 11: 245 (1892) 
= H. Corsicum Steudel 
Hypericum tetrapterum Fríes subsp. Desetangsii (Lamotte) Rouy in 
Scrinia Fl. Select. 11: 245 (1892) 
= H. Desetangsii Lamotte 
Hypericum tetrapterum Fries var. rotundifolium Willk. subvar. humile 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 339 (1896) 
Ind. loe: «Espagne.» 
Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godron) Rouy, Fl. Fr. 11: 346 
(1909) 
= H. aristatus Godron in Mém. Acad. Stanislas ser. 3, 1850: 106 
Iberis spathulata J. P. Bergeret race Aniensis Fouc. & Rouy, Fl. Fr. 2: 123 
(1895) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: Anieou (de Franqueville in herb. Rouy, sub 
nom. /. Lagascanae); pie d'Anie (Foucaud).» 
Iris subgen. Helixyra (Salisb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 70 (1912) 
= gen. Helixyra Salisb. in Trans. Hort. Soc. 1: 305 
Iris subgen. Limniris (Tausch ap. Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 73 (1912) 
= Iris sect. Limniris Tausch ap. Reichenb., Consp. 59 (1828) 
Iris Chamaeiris Bertol. var. Ghamaeiris subvar. alba Rouy, Fl. Fr. 13: 82 
(1912) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers, lieux secs, garigues du midi: Rég. méditerranéenne 
(plaine et basses montagnes), des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes; 
sud-est.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Iris Ghamaeiris Bertol. var. Ghamaeiris subvar. violácea Rouy, Fl. Fr. 
13: 82 (1912) 
Ind. loe: ver. subvar. alba 
Iris xiphioides Ehrh. var. xiphioides subvar. albiflora Rouy, Fl. Fr. 13: 73 
(1912) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies élevées des Pyrénées occidentales et orientales (plus 
rare); descend parfois assez bas.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Jasione humilis Loisel. var. humillima Rouy in Bull. Assoc. Frane Bot. 
4(42): 450 (1901) 
Ind. loe: «Basses-Pyrénées» 
Jasione montana L. var. Timbali Rouy, Fl. Fr. 10: 91 (1908) 
= J. montana var. gracilis Jeanb. & Timb.-Lagr., Le Llaurenti 227, non Lange 
Juncus sect. Acutí (Fríes) Rouy, Fl. Fr. 13: 229 (1912) 
= Juncus c. Acuti Fríes, Summa Veg. Scand. 66 (p.p.) 
Juncus sect. Obtusiflori Rouy, Fl. Fr. 13: 233-234 (1912) 
Juncus sect. Pseudostygii Rouy, Fl. Fr. 13: 231 (1912) 
Juncus sect. Pygmaei Rouy, Fl. Fr. 13: 249 (1912) 
Juncus sect. Squarrosi (Fríes) Rouy, Fl. Fr. 13: 246 (1912) 
= Juncus d. Squarrosi Fríes, Summa Veg. Scand. 66 (p.p.) 
Juncus sect. Stygii (Fríes) Rouy, Fl. Fr. 13: 232 (1912) 
= Juncus e. Stygii Fríes, Summa Veg. Scand. 66 (p.p.) 
Juncus sect. Supini Rouy, Fl. Fr. 13: 243 (1912) 
Juncus sect. Tenues Rouy, Fl. Fr. 13: 246 (1912) 
Juncus sect. Trifídi Rouy, Fl. Fr. 13: 232 (1912) 
Juncus lampocarpus Ehrh. subsp. macrocephalus (Viv.) Rouy, Fl. Fr. 13: 
240 (1912) 
= J. macrocephalus Viv., Fl. Cros. 5 (1824) 
Juncus multíflorus Desf. var. depauperatus Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 34: 438 (1887), nom. nud. 
Juncus trifídus L. var. medius Rouy, Fl. Fr. 13: 233 (1912) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers des hautes montagnes, surtout siliceuses.- Alpes; 
Pyrénées.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Jurinea Gouani Rouy, Fl. Fr. 9: 101 (1905) 
— J. humilis D C , Prodr. 6: 677 (p.p.) —J. Bocconi Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 
270, non Guss. — Carduus mollis Gouan, 111. Obs. Bot. lám. 63, non L., nec 
Vill., nec Lapeyr. — Serratula humilis DC., Fl. Fr. 5: 458 (p.p) 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux calcaires du midi.- Lozére: env. de Meyrueis 
(Moquin in h. R.); Gard: Campestre prés le Vigan (bot. plur.; Salle et Martin 
in h. R.); Blandas, au Caussanel (Espagne in h. R.); Aveyron: Causse prés 
Saucliéres (Bras; Coste in h. R.); Bouches-du-Rhone: entre le sommet de 
l'Etoile et le Pilon-du-Rouet (Castagne; Reynier in h. R.); Var: St-Cassien, 
sommet des Béguines, á la Ste-Beaume (Thwight, H. Roux et Legré in h. R.); 
Hérault: Sorbs (B. Martin); Aude: Champlong. l'Alaric (Timbal, Gautier, 
Rouy); Pyrénées-Orientales: entre Rambouillet et Sournya, bois de Bouchevi-
lle.» 
Knautia subgen. Lychnoidea (DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 105 (1903) 
= Knautia sect. Lychnoides D C , Prodr. 4: 650 
Knautia subgen. Trichera (Schrader) Rouy, Fl. Fr. 8: 105 (1903) 
= gen. Trichera Schrader, Cat. Hort. Gotting. (1814) 
Knautia subgen. Tricheroidea (DC.) Rouy, Fl. Fr. 8: 105 (1903) 
= Knautia sect. Tricheroidea D C , Prodr. 4: 650 
Knautia arvensis Coulter subsp. Legionensis (Lag.) Rouy, Fl. Fr. 8: 112 
(1903) 
= Scabiosa Legionensis Lag., Gen. Sp. Nov. 9 
Knautia subscaposa Boiss. var. subintegerrima Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 110 (1882) 
Ind. loe: «Sierra Mariola: Barranco del Campo, avec le type.» 
Koelera subgen. Airochloa (Link) Rouy, Fl. Fr. 14: 152 (1913) 
= gen. Airochloa Link, Hort. Berol. 1: 126 
Koelera subgen. Lophochloa (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 14: 157 (1913) 
= gen. Lophochloa Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 42 
Koelera Vallesiaca Gaudin race Scheuchzeri Rouy, Fl. Fr. 14: 157 (1913) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures et rochers des hautes montagnes: Alpes: mont 
Aurouse, Lautaret, plateau de Chamousset prés le mont Aiguille; Pyrénées, au 
pie Blanc- Espagne; Italie.» 
Koniga marítima R. Br. var. Arábica (Boiss.) Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(1): 74 (1883) 
= K. Arábica Boiss. 
Koniga marítima R. Br. var. major Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 42 
(1882) 
Koniga marítima R. Br. var. rubescens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 
74 (1883) 
Ind. loe: «Orihuela (...) Rocher et col de San Miguel» Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 3(2): 230 (1882) 
«Cerro de Urchillo» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 233 (1882) 
Koniga marítima R. Br. var. strigulosa (Kuntze) Rouy in Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 3(1): 75 (1883) 
= Ptilotrichum strigulosum Kuntze 
Lactuca sect. Lactucopsis (Schultz Bip. ex Vis. & Pane.) Rouy, Fl. Fr. 9: 
193 (1905) 
= gen. Lactucopsis Schultz Bip. ex Vis. & Pane, Pl. Serb. Rar. 3: 5-6 
Lactuca perennis L. var. sonchoides (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 9: 200 (1905) 
= L. sonchoides Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 461 
Laserpitium Gallicum L. var. cuneatum (Moench) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 228 (1901) 
= L. cuneatum Moench, Meth. 79 
Laserpitium Prutenicum L. race Dufouríanum Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 
229 (1901) 
— L. daucoides Dufour ap. D C , Prodr. 4: 206 (in syn.), non Desf. — L. 
Prutenicum var. glabratum D C , Prodr. 4: 206 (p.p.), non var. glabratum Rochel 
— L. Prutenicum Lloy & Foue, Fl. Ouest 165 
Ind. loe: «Hab.- Landes; Pontoux, Buglose, Saint-Geours, Perquie, de Mony-
de-Marsan á Saint-Sever, commun en Chalosse (Perris in herb. Rouy; Fouc); 
Basses-Pyrénées: Bellocq (Mouillefarine in herb. Rouy). 
Aire géogr.- Nord-ouest de l'Espagne.» 
Lathraea Clandestina L. var. Clandestina subvar. albiflora Rouy, Fl. Fr. 
11: 192 (1909) 
Ind. loe.: «Hab.- Bords des ruisseaux et lieux ombragés: ouest, de la Manche á 
l'Espagne; Pyrénées; centre et plateau central; bassin sous-pyrénéen et Tarn; 
Languedoc; tres rare aux env. de Paris: les Essarts-le-Roi (Chatin).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Lathraea Clandestina L. var. pallidiflora (Martrin-Donos) Rouy, Fl. Fr. 
11: 192 (1909) 
= Clandestina pallidiflora Martrin-Donos, Fl. Tarn 537 
Lathyrus albus (L. fil.) Kittel var. albus subvar. peduncularis (Rouy, Fl. 
fr. 5: 275 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies humides.- Isére, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Dróme, 
Vaucluse, Var, Hérault, Lozére, Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales, Giron-
de, Dordogne, Charente-Inférieure, Charente, Vendée, Deux-Sévres, Vienne, 
Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Cher, Loir-et-Cher: Maroy 
(abbé Segré sec. Franchet), Sarthe: Champfleur et Saint-Paterne (Baudouin).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Lathyrus angulatus L. var. brachyearpus Rouy, Fl. Fr. 5: 281 (1899) 
Ind. loe. «Hab.- Plus rare: Dróme, Basses-Pyrénées, etc.» 
Lathyrus canescens (L. fil.) Gren. & Godron var. canescens subvar. 
albiflorus Rouy, Fl. Fr. 5: 276 (1899) 
= Drobus pallescens Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 2: 153 
Lathyrus canescens (L. fil.) Gren. & Godron var. canescens subvar. 
peduncularis Rouy, Fl. Fr. 5: 276 (1899) 
= Orobus Gmelini Weinm., Fl. tambow. 102 
Lathyrus canescens (L. fil.) Gren. & Godron var. canescens subvar. 
roseiflorus Rouy, Fl. Fr. 5: 276 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies, bois et taillis surtout dans la región montagneuse: 
Dróme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhó-
ne, Vaucluse, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne- Esquierry et 
Médassoles.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Lathyrus inconspicuus L. var. inconspicuus subvar. eriocarpus Rouy, 
Fl. Fr. 5: 279 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Moissons du midi, toujours rare.- Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Var, Bouches-du-Rhóne, Vaucluse, Dróme, Ardéche, Gard, 
Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales (?), la var. stans moins rare en 
France que la var. genuinus; les subvar. leiocarpus tres rares.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Lathyrus inconspicuus L. var. inconspicuus subvar. leiocarpus Rouy, 
Fl. Fr. 5: 279 (1899) 
Ind. loe: ver subvar. eriocarpus 
Lathyrus inconspicuus L. var. stans (Vis.) Vis. subvar. eriocarpus Rouy, 
Fl. Fr. 5: 279 (1899) 
Ind. loe: ver subvar. eriocarpus de la var. inconspicuus 
Lathyrus inconspicuus L. var. stans (Vis.) Vis. subvar. grandiflorus 
Rouy, Fl. Fr. 5: 279 (1899) 
= L. stans Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 221, non Vis. 
Lathyrus inconspicuus L. var. stans (Vis.) Vis. subvar leiocarpus Rouy, 
Fl. Fr. 5: 279 (1899) 
Ind. loe: ver subvar. eriocarpus de la var. inconspicuus 
Lathyrus Linnaei Rouy, Fl. Fr. 5: 267 (1899) 
— L. montanus Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 486 (1848), non Bernh. (1800) — L. 
luteus Peterm., Deutschl. Fl. 155; Gren., Fl. Jurass. 192 (1855), non Moench 
(1794) — Orobus luteus L.. Sp. Pl. 1028 — Orobus montanus Scop., Fl. Carn. ed. 
2, 2: 60 
Lathyrus Linnaei Rouy race Hispanicus Rouy, Fl. Fr. 5: 268-269 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Les Pyrénées élevées, surtout centrales (Salle et Rendu in 
herb. Rouy); les Corbiéres. 
Aire géogr.- Pyrénées espagnoles.» 
Lathyrus Linnaei Rouy subsp. Tournefortii (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 5: 269 
(1899) 
= Orobus Tournefortii Lapeyr. in Mém. Mus. Par. 2: 290, lám. 10; Hist. Abr. 
Pyr. Suppl. 102 
Lathyrus niger (L.) Bernh. var. angustifolius Rouy, Fl. Fr. 5: 272 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Bois montagneux, surtout calcaires, mais peu commun, dans 
presque toute la France; rare dans le midi et les Pyrénées; var. latifolius et 
transiens, plus rares.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Lathyrus niger (L.) Bernh. var. latifolius Rouy, Fl. Fr. 5: 272 (1899) 
= Orobus tristis A.F. Láng ex Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 538 
Lathyrus niger (L.) Bernh. var. transiens Rouy, Fl. Fr. 5: 272 (1899) 
Ind. loe: ver var. angustifolius 
Lathyrus Pyrenaicus Jordán var. stenophyllus Rouy in Bull. Assoe 
Fran^. Bot. 4(42): 144 (1901) 
Lathyrus setifolius L. var. angustissimus Rouy, Fl. Fr. 5: 278 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux arides et rocailles du midi, de la Dróme aux Pyrénées-
Orientales, aux Alpes-Maritimes et au Tarn; Corsé; var. angustissimus, un peu 
plus rare que la var. genuinus.» 
Lathyrus setifolius L. race Gouani Rouy, Fl. Fr. 5: 278 (1899) 
— L. amphicarpos Gouan, Hort. Monsp. 368, non L., nec Brot. — L. setifolius 
var. heterocarpus Loret & Barrandon, Fl. Montp. 194 
Ind. loe: «Hab.- Méme habitat que le type, mais bien plus rare: Var, Hérault, 
Aude, Pyrénées-Orientales. 
Aire géogr.- Espagne!, Tyrol meridional!- Etc.?» 
Lavandula latifolia Vill. var. erigens (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 
256 (1909) 
= L. erigens Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 88 
Lavatera trimestris L. var. trimestris subvar. alba (Parí.) Rouy, Fl. Fr. 
4: 47 (1897) 
= L. trimestris var. alba Parí., Fl. I tal. 5: 64 
Lemna subgen. Spirodela (Schleiden) Rouy, Fl. Fr. 13: 285 (1912) 
= gen. Spirodela Schleiden in Linnaea 13: 391 
Lepturus incurvatus Trin. subsp. curvatissimus (Ascherson & Graebner) 
Rouy, Fl. Fr. 14: 339 (1913) 
= L. incurvatus A. curvatissimus Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 
764 
Leucanthemum vulgare Lam. var. commutatum (Timb.-Lagr. & Mar-
trin-Donos in Martrin-Donos) Rouy, Fl. Fr. 8: 272 y 274 (1903) 
= L. commutatum Timb.-Lagr. & Martrin-Donos in Martrin-Donos, Pl. Crit. 
Tarn 29 
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. crassifolium (Lange in Willk. & 
Lange) Rouy, Fl. Fr. 8: 274-275 (1903) 
= L. crassifolium Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 96 
Leucanthemum vulgare Lam. var. dissectum Rouy, Fl. Fr. 8: 272 y 274 
(1903) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées; Tarn; Vaucluse; etc.» 
Leucanthemum vulgare Lam. var. laciniosum (Arvet-Touvet) Rouy, Fl. 
Fr. 8: 272 y 274 (1903) 
= L. laciniosum Arvet-Touvet, Essai Pl. Dauph. 36 (1871) 
Leucanthemum vulgare Lam. var. Pyrenaicum Rouy, Fl. Fr. 8: 272 y 274 
(1903) 
— L. Pyrenaicum Rouy in herb. olim — Pyrethrum Halleri P Barrelieri DC., 
Prodr. 6: 55, non Leucanthemum Barrelieri Timb.-Lagr. (nomem nudum) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées; Hautes- Pyrénées; Haute-Garonne; á 
rechercher.» 
Ligusticum sect. Coritospermum (Bertol.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 285 
(1901) 
= gen. Coritospermum Bertol., Fl. I tal. 3: 466 
Ligusticum sect. Meastrum Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 284 (1901) 
Lilium sect. Martagón Endl. subsect. Alternifoliae Rouy, Fl. Fr. 12: 408 
(1910) 
Lilium sect. Martagón Endl. subsect. Verticillatae Rouy, Fl. Fr. 12: 408 
(1910) 
Linaria subgen. Cymbalaria (Baumg.) Rouy, Fl. Fr. 11: 62 (1909) 
= gen. Cymbalaria Baumg., Enum. Stirp. Transs. 2: 208 
Linaria subgen. Elatinoides (Chav.) Rouy, Fl. Fr. 11: 64 (1909) 
= Linaria sect. Elatinoides Chav., Monogr. Antirrh. 103 
Linaria alpina (L.) Miller race Benearnensis Rouy, Fl. Fr. 11: 78 (1909) 
= L. alpina ver. gracilis Rouy in Bull. Assoc. Fran^. Bot. 4(42): 150 
Linaria alpina Miller var. gracilis Rouy in Bull. Assoc. Frang. Bot. 4(42): 
150 (1901) 
Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. parviflora (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 11: 80 
(1909) 
= L. parviflora Desf., Fl. Atl. 2: 44, lám. 137 
Linaria bastensis Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 17: 137, lám. CCCXV (1902) 
— L. rubrifolia Robill. & Cast. var. grandiflora Cosson, Not. Pl. Espagne 173 
— Chaenorrhinum rubrifolium var. grandiflorum Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 578 — 
C. grandiflorum Porta & Rigo, Iter Hisp. 2: n.° 97 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: prov. de Granada: barranco de Baza (Bourgeau), 
coteaux sales prés Baza (Rouy); prov. de Murcia: Lorca (de Coincy); prov. 
d'Almeria: Sierra de Gador (Bourgeau); Castaño, entre Solvés et Puerto de 
Lumbreras (Porta et Rigo).» 
Linaria genistaefolia Miller var. chloraefolia (Reichenb.) Rouy in Natu-
raliste 5(36): 285 (1883) 
= L. chloraefolia Reichenb. 
Linaria genistaefolia Miller var. lancifolia (Schur) Rouy in Naturaliste 
5(36): 285 (1883) 
= L. lancifolia Schur 
Linaria genistaefolia Miller var. nervosa (Baumg.) Rouy in Naturaliste 
5(36): 285 (1883) 
= L. nervosa Baumg. 
Linaria genistaefolia Miller var. Steveni (Nyman) Rouy in Naturaliste 
5(36): 285 (1883) 
= L. Steveni Nyman 
Linaria hirta Moench var. media Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 36 
(1884), nom. nud. 
Linaria racemigera (Willk. & Lange) Rouy in Naturaliste 5(31): 245 y 246 
(1883) 
= L. spuria L. var. racemigera Willk. & Lange 
Linaria Ruscinonensis Rouy, Fl. Fr. 11: 75 (1909) 
— L. polygalaefolia Steudel, Nom. Bot. 483, non Hoffmans. & Link — L. 
Itálica Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 576 p.p. (quoad pl. Ruscinon.) — 
Antirrhinum polygalaefolium Poiret, Dict. Suppl. 4: 21, non Brot. — A. 
genistifolium Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 354, non Vill. 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux secs et pierreux des Pyrénées-Orientales; s'y eleve 
tres rart. dans la región des sapins: prés Montlouis. 
Aire géogr.- Catalogne littorale.» 
Linaria saxatilis Bentham var. glabrescens (Lange) Rouy in Naturaliste 
6(53): 424 (1884) 
= L. Tournefortii Lange var. glabrescens Lange 
Linaria saxatilis Bentham var. glutinosa (Hoffmanns. & Link) Rouy in 
Naturaliste 6(53): 423-424 (1884) 
= L. glutinosa Hoffmanns. & Link —e loco clasico—, non auct. plur. 
Linaria saxatilis Bentham var. pseudofilifolia Rouy in Naturaliste 6(53): 
423 y 424 (1884) 
— L. Tournefortii Lange var. minor Lange 
Linaria saxatilis Bentham var. Tournefortii (Poiret) Rouy in Naturaliste 
6(53): 423-424 (1884) 
= Antirrhinum Tournefortii Poiret 
Linaria Sieberi Reichenb. var. Prestandrae (Tineo) Rouy in Naturaliste 
5(31): 245 (1883) 
= L. Prestandrae Tineo 
Linaria spartea Hoffmanns. & Link var. brevipes Rouy in Naturaliste 
5(39): 308 (1883) 
Ind. loe: «La var. brevipes Rouy est jusqu'ici spéciale á l'Espagne.» 
Linaria spartea Hoffmanns. & Link var. virgatula (Brot.) Rouy in 
Naturaliste 5(39): 308 (1883) 
= Antirrhinum virgatulum Brot. 
Linaria spuria L. var. villosa Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 437 (1887), 
nom. nud. 
Linaria stricta Guss. var. aparinoides (Chav.) Rouy in Naturaliste 5(39): 
307 (1883) 
= Linaria aparinoides Chav. 
Linaria stricta Guss. var. humilis (Guss.) Rouy in Naturaliste 5(39): 307 
(1883) 
= L. humilis Guss. 
Linaria supina Desf. subsp. Pyrenaica (DC.) Rouy in Naturaliste 5(46): 
366 (1883) 
= L. Pyrenaica DC. 
Linum campanulatum L. var. heterophyllum Rouy, Fl. Fr. 4: 62 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Pelouses et rochers du midi: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-
du-Rhóne, Vaucluse, Gard, Lozére, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, 
Ardéche, Aveyron, Dróme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Linum strictum L. subsp. corymbulosum (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 4: 60 
(1897) 
= L. corymbulosum Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 834 
Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 4: 71 
(1897) 
= L. salsoloides Lam., Encycl. Méth. Bot. 3: 521 
Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides (Lam.) Rouy var. alpinum 
Rouy, Fl. Fr. 4: 71 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Dans la región alpine des Alpes et des Pyrénées.» 
Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides (Lam.) Rouy var. contrac-
tum Rouy, Fl. Fr. 4: 71 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux calcaires, prés secs: tout le midi; les Pyrénées; le 
centre et l'ouest; cá et la, rare: Lozére, Vienne, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-
Loire, Charente, Charente-Inférieure; Test, dans les montagnes calcaires: 
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Dróme, Isére; var. elongatum et 
contractum, assez répandues.» 
Linum suffruticosum L. subsp. salsoloides (Lam.) Rouy var. elongatum 
Rouy, Fl. Fr. 4: 71 (1897) 
Ind. loe: ver var. contractum 
Lolium multiflorum Lam. var. Gaudini (Parí.) Rouy, Fl. Fr. 14: 308 
(1913) 
= L. Gaudini Parí., Fl. I tal. 1: 532 (in obs.) 
Lolium perenne L. subsp. Boucheanum (Kunth) Rouy, Fl. Fr. 14: 307 
(1913) 
= L. Boucheanum Kunth, Révis. Gram. 2: lám. 220 (1829); Enum. Pl. 1: 436 
(1833) 
Lotus corniculatus L. race decumbens (Poiret) Rouy var. decumbens 
subvar. glaber Rouy, Fl. Fr. 5: 149 (1899) 
= L. Preslii Ten., Fl. Neap. Syll. 5: 54 
Lotus edulis L. var. brachyearpus Rouy, Fl. Fr. 5: 142 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux sablonneux ou coteaux du littoral méditerranéen, rare: 
Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhóne, Pyrénées-Orientales, Corsé.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Lotus edulis L. var. subannularis Rouy, Fl. Fr. 5: 142 (1899) 
Ind. loe: ver var. brachyearpus 
Lycopodium sect. Homoeophylla Spring ap. C.F.P. Mart. & Endl. subsect. 
Annotina Rouy, Fl. Fr. 14: 487-488 (1913) 
Lycopodium sect. Homoeophylla Spring ap. C.F.P. Mart. & Endl. subsect. 
Glavata Rouy, Fl. Fr. 14: 488 (1913) 
Lycopodium sect. Homoeophylla Spring ap. C.F.P. Mart. & Endl. subsect. 
Inundata Rouy, Fl. Fr. 14: 487 (1913) 
Lysimachia sect. Nemorella (Ehrh.) Rouy, Fl. Fr. 10: 186 (1908) 
= gen. Nemorella Ehrh., Phytophyl. 33; Beitr. Naturk. 4: 147 (1789) 
Lysimachia sect. Palladia (Moench) Rouy, Fl. Fr. 10: 184 (1908) 
= gen. Palladia Moench, Meth. 429 
Lythrum hyssopifolium L. var. biflorum Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 161 
(1901) 
= L. hyssopifolium var. geminiflorum Ledeb ap. Bréb. & Morére, Fl. Normandie 
ed. 5, 141, non L. geminiflorum Bertol. 
Lythrum Loiseleurii Rouy & Camus subsp. hispidulum (Koehne) Rouy 
& Camus, Fl. Fr. 7: 165-166 (1901) 
= L. hispidulum Koehne, Monogr. 311 
Malcomía castellana Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 72-73 (1883) 
Ind. loe: «Madrid: Casa de Campo» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(4): 559 
(1883) 
Malcomía littorea R. Br. var. sinuata Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 9 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Sables de la Mediterranée, des Bouches-du-Rhóne aux 
Pyrénées-Orientales.- La var. sinuata, c,á et lá avec le type.» 
Malcomía parviflora DC. var. confuda (Boiss.) Rouy in Naturaliste 7(5): 38 
(1885) 
= M. confusa Boiss., Fl. Or. 1: 221 
Malva moschata L. subsp. Tournefortiana (L.) Rouy, Fl. Fr. 4: 32 (1897) 
= Ai. Tournefortiana L., Sp. Pl. 971 
Marrubium supinum L. var. Barrelieri Rouy in Rev. Sci. Nat. ser, 3, 
3(2): 244-245 (1883) 
Ind. loe: «...sierra de Maimón.» 
Marrubium supinum L. var. Boissieri Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 
244 (1883) 
= M. sericeum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 508, lám. 148 
Marrubium supinum L. var. bombycinum Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 245 (1883) 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimón grande. (...) Dans les éboulis 
sitúes au pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy 
in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 245 (1882) 
Marsilia pubescens Ten. var. aquatica (Milde) Rouy, Fl. Fr. 14: 470 
(1913) 
= M. pubescens fma. aquatica Milde, Fil. Eur. 295 
Mathiola tristis R. Br. subsp. Valesiaca (Gay) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 194 
(1893) 
= Ai. Valesiaca Gay ap. Boiss., Fl. Or. 1: 153 
Matricaria sect. Eutripleurospermum Rouy, F. Fr. 8: 256 (1903) 
= gen. Triplerospermum Schultz Bip., Tanacet. 31 
Medicago sect. Orbiculares Rouy, Fl. Fr. 5: 17 (1899) 
— sect. Scutellaria Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 384 p.p. 
Medicago lupulina L. race Cupaniana (Guss.) Rouy var. glandulosa 
Rouy, Fl. Fr. 5: 9 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Les Pyrénées: mont Orisson prés Saint-Jean-Pied-de-Port (J. 
Richter in herb. Rouy); Luz et Gavarnie (Rouy); etc.» 
Ind. loe. global para la raza 
Medicago marina L. var. inermis Rouy, Fl. Fr. 5: 17 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Sables maritimes.- Bords de l'Océan, de la frontiére 
espagnole jusqu'á Brest; tout le littoral de la Méditerranée; Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Medicago marina L. var. tuberculata Rouy, Fl. Fr. 5: 17 (1899) 
Ind. loe: ver var. inermis 
Medicago minima Grufberg ap. L. subsp. ononidea Rouy, Fl. Fr. 5: 42 
(1889) 
= Ai. minima var. compacta Neyraut in Bull. Soc. Linn. Bordeaux (1897) 
Medicago sativa L. subsp. glomerata (Balbis) Rouy, Fl. Fr. 5: 14 (1899) 
= Ai. glomerata Balbis, Elenco 93 
Medicago suffruticosa Ramond subsp. leiocarpa (Bentham) Rouy, Fl. Fr. 
5: 16 (1899) 
= Ai. leiocarpa Bentham, Cat. Pl. Pyr. 100 
Medicago tuberculata Willd. var. brevispina Rouy, Fl. Fr. 5: 32 (1899) 
— Ai. apiculata Bast., Essai 280, non Willd. nec DC. — Ai. spinulosa DC., Fl. 
Fr. 5: 569 — M. Catalonica Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. lám. 28 — Ai. 
rugosa Urv., Enum. 98, non Desr. — Ai. turbinata b. apiculata Urban, Monogr. 
72 
Ind. loe: «Hab.- Moissons, bords des champs et des chemins dans la región 
méditerranéenne; rare.- Alpes-Maritimes: Nice, Villefranche, Antibes, Grasse 
(Duval in herb. Mus. París); Hérault: Grabéis, Plan-des-4-Seigneurs, Béziers 
(sec. Loret et Barrandon).- Pyrénées-Orientales: la Massane et Pía de las 
Fourques prés Collioure (sec. Gautier).- Corsé: Aléria, Bonifacio (Gren. et 
Godron); Ájaccio (Requien); Santa-Amanza (Bernard in herb. Mus. Paris).» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Medicago turbinata Willd. var. breviseta Rouy, Fl. Fr. 5: 28 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux arides et bords des champs et des fossés dans la región 
méditerranéenne littorale: Alpes-Maritimes; Provence; Hérault; Pyrénées-
Orientales; Corsé (sec. G. et. G.).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Medicago turbinata Willd. var. breviseta Rouy subvar. dextrorsa Rouy, 
Fl. Fr. 5: 28 (1899) 
= M. olivaeformis Guss., Pl. Rar. 390; Fl. Sic. Syn. 375 
Medicago turbinata Willd. var. breviseta Rouy subvar. sinistrorsa 
Rouy, Fl. Fr. 5: 28 (1899) 
Ind. loe: ver var. breviseta 
Melandrium glutinosum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 41: 327 (1894) 
= M. viscosum Mariz in Bol. Soc. Brot. (1887), cum icone, non Celakovsky in 
Lotos (1868) et in Prodr. Fl. Bohmen 512 
Melandrium macrocarpum Willk. var. crassifolium Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 3: 96-97 (1896) 
Ind. loe: Región méditerranéenne: Bouches-du-Rhóne: env. de Marseille 
(Grenier); Aude: Pech de l'Agnel et íle de Laute prés Narbonne (Rouy); íles 
des étangs de Leucate et de Bages, Fitou, íles de l'Orteil, des Oullus, de la 
Planasse et de Saint-Lucie (Gautier); Moux (Foucaud); Pyrénées-Orientales: 
env. de Perpignan (Debeaux); d'Argelés á Collioure (Rouy); Consolation 
(Foucaud); Soréde (Castanier).» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Mélica ciliata L. var. elata Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 89 (1882) 
— M. Magnolii Gren. & Godron : M. ciliata Vill., Gouan, Brot., Sibth. & Sm., 
Bertol., Guss., Parí. 
Ind. loe: «Murcia (...) Monte-Agudo...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 
236 (1882). «Vélez-Rubio (...) Altos de Cáveles et cerro de la Peña alta (...) 
De la ferme de Fuensanta aux grandes garrigues situées entre les champs et les 
éboulis, dans les cultures et les ravins...» Rouy in l.c. 247 
Mélica ciliata L. var. intermedia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 89 
(1882) 
— M. nebrodensis auct. mult. — M. glauca F.W. Schultz 
Ind. loe: «Murcia (...) Monte-Agudo...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 
236 (1882). «Vélez-Rubio (...) Altos de Cáveles et cerro de la Peña alta, de la 
ferme de Fuensanta aux grandes garrigues situées entre les champs et les 
éboulis, dans les cultures et les ravins...» Rouy in l.c. 247 
«Denia: Le Mongo (...) En continuant l'ascension du barranco, on peut 
prendre parmi les rocailles...» Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 52 (1884) 
Melilotus Neapolitanus Ten. var. macrocarpus Rouy, Fl. Fr. 5: 57 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Rare: Pyrénées-Orientales: vallée de la Désix prés Sournia 
(Gautier in herb. Rouy); á rechercher.» 
Melilotus sulcatus Desf. subsp. infestus (Guss.) Rouy, Fl. Fr. 5: 62 (1899) 
= M. infestus Guss., Fl. Sic. Prodr. 2: 486 
Mentha subgen. Menthella (Pérard) Rouy, Fl. Fr. 11: 356 (1909) 
= gen. Menthella Pérard in Bull. Soc. Bot. france 17: 205 (1870) 
Mentha subgen. Preslia (Opiz) Rouy, Fl. Fr. 11: 356 (1909) 
= gen. Preslia Opiz in Flora 1824: 322 
Mentha Bauhini Ten. var. parviflora Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 
438 (1887), nom. nud. 
Mentha x Timbali (Briquet) Rouy, Fl. Fr. 11: 372 (1909) 
= M. .Niliaca subsp. Timbali Briquet, Lab. Alp. Marit. 52 
Mercurialis Reverchonii Rouy in Naturaliste ser. 2, 9(17): 199 (1887) et in 
Bull. Soc. Bot. France 34: 441 (1887) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: les rochers de la sierra de Palma, prés Algeciras 
(Reverchon, 1887).» 
Microlonchus spinulosus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 119 (1888) 
Ind. loe: «Province de Madrid: pentes du cerro Negro prés le chemin de fer» 
Micropus erectus L. subsp. bombyeinus (Lag.) Rouy, Fl. Fr. 8: 170 (1903) 
= M. bombyeinus Lag., Gen. Sp. Nov. 32 
Milium subgen. Oryzopsis (Michx.) Rouy, Fl. Fr. 14: 91 (1913) 
= gen. Oryzopsis Michx., Fl. Bor.-Amer. 1:51, lám. 9 (1803) 
Milium multiflorum Cav. var. Thomasii (Duby) Rouy, Fl. Fr. 14: 92 
(1913) 
= M. Thomasii Duby, Bot. Gall. 1: 505 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. subsp. pentandra (Gay) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 256 (1896) 
= M. pentandra Gay in Ann. Sci. Nat. 26: 230 
Molineriella Rouy, Fl. Fr. 14: 102 (1913) 
= gen. Molinería Parí., Fl. I tal. 1: 236, non Colla 
Molineriella laevis (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 103 (1913) 
= Aira laevis Brot., Fl. Lusit. 1: 90 
Molineriella minuta (L.) Rouy, Fl. Fr. 14: 102 (1913) 
= Aira minuta L., Sp. Pl. 54 
Montia minor C.C. Gmelin subsp. rivularis (C.C. Gmelin) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 316 (1896) 
= M. rivularis C.C. Gmelin, Fl. Bad. 1: 302 
Muscari subgen. Botryanthus (Kunth) Rouy, Fl. Fr. 12: 436 (1910) 
= gen. Botryanthus Kunth, Enum. Pl. 4: 310 
Muscari subgen. Leopoldia (Parí.) Rouy, Fl. Fr. 12: 435 (1910) 
= gen. Leopoldia Parí., Fl. Palerm. 1: 435 
Myosotis bracteata Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 265 (1891) 
Ind. loe: «Pyrénées-orientales: entre Argelés-sur-Mer et Collioure; sables 
herbeux prés les dunes.» 
Myosotis palustris (L.j Lam. subsp. multiflora (Mérat) Rouy, Fl. Fr. 10: 
322 (1908) 
= M. multiflora Mérat, Rev. Fl. París. 204 (1843) 
Myosotis Persooni Rouy, Fl. Fr. 10: 327 (1908) 
= M. lútea Pers., Syn. Pl. 1: 156; non Lam. 
Myosotis Ruscinonensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 377 (1891) 
= M. bracteata Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 265 (1891), non A. Br. 
Myosotis Ruscinonensis Rouy var. Ruscinonensis subvar. Godeti (Cos-
te) Rouy, Fl. Fr. 10: 326 (1908) 
= M. Godeti Coste in Bull. Soc. Bot. France 38: 268 
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. suaveolens (Waldst. & Kit. ex Willd.) 
Rouy, Fl. Fr. 10: 333-334 (1908) 
= M. suaveolens Waldst. & Kit. ex Willd., Enum. Pl. Hort. Berol. 175 (1809) 
Naias subgen. Caulinia (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 13: 295 (1912) 
= gen. Caulinia Willd., Sp. Pl. 4: 331 
Naias subgen. Pseudonaias Rouy, Fl. Fr. 13: 295 (1912) 
Narcissus subgen. Ganymedes (Salisb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 37 (1912) 
= gen. Ganymedes Salisb., Trans. Flort. Soc. 1: 353 
Narcissus subgen. Hermione (Salisb.) Rouy, Fl. Fr. 13: 38 (1912) 
= gen. Hermione Salisb., Trans. Hort. Soc. 1: 357 
Narcissus subgen. Stenaster Rouy, Fl. Fr. 13: 53 (1912) 
— Narcissus sect. Serotini Parí., Fl. I tal. 3: 157 — Hermiones autumnales Herbert, 
Amaryllidaceae 325 
Narcissus anceps (Schultes) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 41: 327 (1894) 
= JV. lorifolius var. anceps Schultes, Syst. Nat. 7: 914 
Narcissus x incomparabiliformis Rouy, Fl. Fr. 13: 33 y 34 (1912) 
— JV. silvestris < poeticus (ou radiiílorus) — N . Pseudo-Narcisso-poeticus Bout. 
& Bernard ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 254 (2. Pseudo-Narcisso-poeticus Gren. 
excl. syn. Roemer & Schultes, Haw. et Barreal., fig. 966) — N. poeticus x 
silvestris Chatenier in Bull. Soc. Bot. France 57: 126 (1910), cum icone 
Ind. loe: «Hab.- Prairies des montagnes: Jura; Bugey; Alpes; Dróme; 
Provence; Cévennes; Pyrénées.- Italie sept.; Autriche.» 
Narcissus Linnaeanus Rouy, Fl. Fr. 13: 40 (1912) 
= N. Tazettá L., Sp. Pl. 416 (sensu ampio!) 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. dubius (Gouan) Rouy, Fl. Fr. 13: 50 
(1912) 
= N. dubius Gouan, Obs. Bot. 22 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. papyraceus (Ker-Gawler) Rouy, Fl. Fr. 
13: 43 (1912) 
= JV. intermedius Loisel., Fl. Gall. 1: 191 (1806) et ed. 2, 1: 237, lám. 7 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. payraceus (Ker-Gawler") Rouy, Fl. Fr. 
13: 50 (1912) 
= JV. payraceus Ker-Gawler, Bot. Mag. lám. 947 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. polyanthos (Loisel) Rouy, Fl. Fr. 13: 
49 (1912) 
= JV. polyanthos Loisel., Rech. Narcisses 36; Fl. Gall. ed. 2, 1: 236 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. Pseuditalicus Rouy, Fl. Fr. 13: 46-47 
(1912) 
Ind. loe: «Hab.- Rég. méditerr., des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orienta-
les.- Espagne- Italie.- Etc. (?).» 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. Pseuditalicus Rouy var. minor 
Rouy, Fl. Fr. 13: 46 (1912) 
= JV. Tazetta forme 1. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 261 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. Pseuditalicus Rouy var. pratensis 
(Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 13: 46 (1912) 
= Hermione pratensis Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 109 
Narcissus Linnaeanus Rouy subsp. Pseuditalicus Rouy var. robustus 
Rouy, Fl. Fr. 13: 46 (1912) 
= JV. Tazetta forme 5 Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 261 
Narcissus Pseudonarcissus L. subsp. silvestris (Lam.) Rouy, Fl. Fr. 13: 
29-30 (1912) 
= JV. silvestris Lam., Fl. Fr. 3: 390 (1778) 
Narcissus Pseudonarcissus L. subsp. silvestris (Lam.) Rouy var. serra-
tus (Haw.) Rouy, Fl. Fr. 13: 29 (1912) 
= JV. serratas Haw., Mise. Nat. 197 (1903) 
Narduroides Rouy, Fl. Fr. 14: 301 (1913) 
Narduroides Salzmanni (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 14: 301-302 (1913) 
= Nardurus Salzmanni Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 667, lám. 178 B 
Nepeta amethystina Desf. var. Boissieri Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 244 (1883) 
— JV. Boissieri Willk. var. laciniata Willk. — JV. JVepetella Boiss. 
Ind. loe.: «(...) sierra de las Cabras (...) sierra de Maimón...» 
Ind. loe. global para la especie 
Nepeta amethystina Desf. var. intermedia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 244 (1883)_ 
— JV. Murcica Guiráo — N. Nepetella Asso? 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimón grande (...) Dans les éboulis 
sitúes au pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy 
in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 245 (1882) 
«Sierra de las Cabras; garrigues landes et salines entre Hellin et Agramon.» 
Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 252 (1882) 
Nepeta amethystina Desf. var. Nevadensis Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 244 (1883) 
— N. Boissieri Willk. var. crenata Willk. 
Ind. loe: ver var. intermedia 
Nephrodium rigidum (Swartz) Desv. subsp. pallidum (Bory & Chaub.) 
Rouy, Fl. Fr. 14: 409-410 (1913) 
= N. pallidum Bory & Chaub., Expéd. Sci. Morée 287, lám. 36 (1832) 
Odontites x Senneni Rouy in Bull. Soc. Bot. France 45: 39-40 (1898) 
— 0. rubra x lútea Sennen 
Ind. loe: «France: département des Pyrénées-Orientales: vallée de Conat; 29 
septembre 1897; legit fr. Sennen.» 
Oenanthe peucedanifolia Pollich var. elatior Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 233 (1883) 
Oenanthe peucedanifolia Pollich var. major Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 236 (1882), nom. nud. 
Olea europaea L. var. silvestris Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 38 
(1884), nom. nud. 
Ononis brachyantha Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 81 (1883) 
— O. parviflora Cav., non Lam. nec Berg. 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimón grande (...) Dans les éboulis 
sitúes au pied des grands rochers abrupts et sur les parois de ceux-ci...» Rouy 
in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 245 (1882) 
Ononis Columnae All. var. calycina Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 80 
(1883) 
Ind. loe: «Hellin (...) Cerro del Pino (...) sierra de las Cabras.» Rouy in Rev. 
Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 250 y 252 (1882) 
Ononis Columnae All. var. pauciflora Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3( 1): 80 
(1883) 
Ononis Natrix L. var. arachnoidea (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 4: 256 (1897) 
= O. arachnoidea Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 409 
Ononis Natrix L. var. arachnoidea (Lapeyr.) Rouy subvar. minor Rouy, 
Fl. Fr. 4: 257 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées, Corbiéres, Cévennes, Alpes, etc.» 
Ind. loe para la var. 
Ononis Natrix L. race ramosissima (Desf.) Rouy var. genuina subvar. 
breviaristata Rouy, Fl. Fr. 4: 258 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Sables et rochers principalement maritimes du midi; var. 
genuina et major: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhóne, Vaucluse, Gard, 
Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Basses-Pyrénées.» 
Ononis Natrix L. race ramosissima (Desf.) Rouy var. Gibraltarica 
(Boiss.) Rouy subvar. breviaristata Rouy, Fl. Fr. 4: 259 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Aude: íle Sainte-Lucie (Gren. et Godron, Rouy); Pyrénées-
Orientales: Salces (Gautier).» 
Ind. loe. para la var. 
Ononis Natrix L. race ramosissima (Desf.) Rouy var. Gibraltarica 
(Boiss.) Rouy subvar. longiaristata Rouy, Fl. Fr. 4: 259 (1897) 
Ind. loe: ver subvar. breviaristata 
Ononis Natrix L. race ramosissima (Desf.) Rouy var. major Rouy, Fl. 
Fr. 4: 258-259 (1897) 
— 0. ramosissima var. b. Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 263; Bertol., Fl. I tal. 7: 389 
Ind. loe: ver var. genuina subvar. breviaristata 
Ononis Natrix L. race ramosissima (Desf.) Rouy var. major Rouy 
subvar. breviaristata Rouy, Fl. Fr. 4: 258 y 259 (1897) 
Ind. loe: ver var. genuina subvar. breviaristata 
Ononis Natrix L. race ramosissima (Desf.) Rouy var. major Rouy 
subvar. longiaristata Rouy, Fl. Fr. 4: 258 y 259 (1897) 
Ind. loe: ver var. genuina subvar. breviaristata 
Ononis Natrix L. var. villosa Rouy in Bull. Soe Bot. France 28: 164 (1881), 
nom. nud. 
Ononis reclinata L. var. inclusa (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 4: 264 (1897) 
= 0. inclusa Bertol., Fl. I tal. 7: 382, non Pourret ap. Willk. & Lange Prodr. Fl. 
Hisp. 3: 401 nec Balbis nec Colla 
Ononis rotundifolia L. var. orbiculata Rouy, Fl. Fr. 4: 253 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers ombragés, rocailles des bois des montagnes surtout 
calcaires: Alpes, Lozére, Gard, Aveyron; Aude; Pyrénées; la var. orbiculata plus 
rare que la var. genuina.» 
Ononis serrata Forskal subsp. diffusa (Ten.) Rouv, Fl. Fr. 4: 268 (1897) 
= 0. dijussa Ten., Fl. Neap. Prodr. 41; Fl. Nap. 4: 100, 5: 98, lám. 169, íig. 1 
(err. typ. translata nomine ad fig. 2) 
Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Rouy, Fl. Fr. 4: 261 (1897) 
= 0. breviflora DC., Prodr. 2: 160 
Ononis viscosa L. var. viscosa subvar. breviaristata Rouy, Fl. Fr. 4: 261 
(1897) 
Ind. loe: «Hab.- Champs maigres, coteaux incultes de la región méditerra-
néenne, du Var aux Pyrénées-Orientales.» 
Ind. loe global para la especie 
Ononis vulgaris Rouy, Fl. Fr. 4: 268 (1897) 
Ononis vulgaris Rouy race antiquorum (L.) Rouy var. transiens Rouy, 
Fl. Fr. 4: 272 (1897) 
— O. antiquorum Cusin & Ansbergue, Herb. Fl. Fr. lám. 985 — O. campestris 
var. confusa Loret & Barrandon, Fl. Montp. ed. 1, 154, ed. 2, 604 — O. spinosa 
var. confusa Burnat, Fl. Alp. Marit. 2: 85 
Ind. loe: «Hab.- cá et lá, rare, dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, 
le Vaucluse, les Bouches-du-Rhone, le Var, les Alpes-Maritimes, la Corsé.» 
Onopordon sect. Acaulia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 583 (1896) 
Onopordon sect. Erecta Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 584 (1896) 
Onopordon sect. Reflexa Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 586 (1896) 
Onopordon sect. Reflexa Rouy subsect. Attenuata Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 43: 586 (1896) 
Onopordon sect. Reflexa Rouy subsect. Contracta Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 43: 595 (1896) 
Onopordon acaule L. var. pyrenaicum (DC.) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 43: 583 (1896) 
= 0. pyrenaicum D C , Fl. Fr. 5: 457; Prodr. 6: 619 
Onopordon eriocephalum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 591-592 
(1896) 
Ind. loe: «Hab.- France: département des Pyrénées-Orientales: route de 
Sournia a Prats, au lieu dit Esquino d'Azé (Gautier in herb. Rouy); la 
Garouille de Montalba de Latour (Oliver in herb. Rouy).» 
Onopordon Gautieri Rouy in Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 38: XVI 
(1891) 
— 0. nervosum Gaut. in herb. Rouy, non Boiss. 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Millas (Herb. Rouy, Gastón Gautier 
leg. 27 juin 1881).» 
Onopordon macracanthum Schousboe subsp. Broterianum Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 43: 587-588 (1896) 
— 0. illyricum Brot., Fl. Lusit. 1: 343; Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 202, non 
L. — 0. elongatum var. abbreviatum DC., Prodr. 7: 304 — 0. macracanthum var. 
minus Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 958 
Ind. loe: «Hab.- Var. a: Espagne: Vega de Malaga, prés Guadalhorce 
(Boissier); Monte-Agudo, prés Murcie (Porta et Rigo); Puerto-Real, et San 
Fernando á la Dehesa de la Carne, prés Cadix (Perez-y-Lara); Portugal: 
Algarve: Tavira (Hoffgg. et Link, Welwitsch); Faro (Hoffgg. et Link); var. p: 
Maroc: Mazagan (et Mogador?), sec. J. Ball.» 
Onopordon macracanthum Schousboe subsp. Broterianum Rouy var. 
tomentosum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 588 (1896) 
Ind. loe: ver subsp. Broterianum (var. a) 
Onopordon spectabile Rouy in Bull. Soc. Bot. France 43: 594-595 (1896) 
Ind. loe: «Espagne: Andalousie; de Ronda á Yunquera (Rouy, 1884); de 
Ronda á Igualeja, abondant vers la venta de la Carretera (Rouy et Gautier, 
1896).- Doit étre assez répandu en Andalousie occidentale, dans la región 
montagneuse.» 
Onopordon tauricum Willd. subsp. corymbosum (Willk.) Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 43: 590-591 (1896) 
= 0. corymbosum Willk. in Linnaea 30: 108 
Onopordon tauricum Willd. subsp. humile (Lóseos) Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France43: 591 (1896) 
= 0. humile Lóseos, Trat. Pl. Árag. Suppl. 7: 77 et Suppl. 8: 107 
Onopordon tauricum Willd. subsp. humile (Lóseos) Rouy var. simplex 
Rouy in.Bull. Soc. Bot. France 43: 591 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Avec le type á Doña-Maria.» 
Ophioglossum Lusitanicum L. var. latifolium Rouy, Fl. Fr. 14: 460 
(1913) 
Ind. loe.: «Hab.- Coteaux maritimes, pelouses sablonneuses.- Ouest, depuis le 
Finistére (inclt) jusqu'á la frontiére espagnole; sud-ouest; Provence et Alpes-
Mari times.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Ophioglossum Lusitanicum L. var. longepedunculatum Rouy, Fl. Fr. 
14: 460 (1913) 
Ind. loe: ver var. latifolium 
Ophioglossum vulgatum L. var. macrophyllum Rouy, Fl. Fr. 14: 458 
(1913) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies humides, taillis marécagneux, tourbiéres.- Dans 
presque toute la France, mais plus répandu dans l'ouest; tres rare dans les 
Pyrénées et en Alsace; Corsé: tres rare et seulement dans les prairies 
maritimes.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Ophioglossum vulgatum L. var. microphyllum Rouy, Fl. Fr. 14: 458 
(1913) 
Ind. loe: ver var. macrophyllum 
Orchis sect. Androrchis Endl. subsect. Laxiflori Rouy, Fl. Fr. 13: 141 
(1912) 
Orchis sect. Herorchis Lindley subsect. Ustulati Rouy, Fl. Fr. 13: 131 
(1912) 
Oreochloa confusa (Coincy) Rouy, Fl. Fr. 14: 168 (1913) 
= Sesleria confusa Coincy in J. Bot. Morot 10: 296-298 (1896) 
Orlaya marítima Koch var. peduncularis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 41 (1884) 
— O. Bubania Philippe 
Ind. loe: «Roe d'Hifac (...) dans les sables maritimes et les cultures prés de la 
mer...» 
Ornithogalum subgen. Myogalum (Link) Rouy, Fl. Fr. 12: 412 (1910) 
= gen. Myogalum Link, Handb. 1: 163 (1829) 
Ornithogalum subcucullatum Rouy & Coincy in Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 37: 167 (1890) 
Ind. loe: «Espagne: province d'Avila: au pied des rochers autour d'Avila et 
de la Venta del Obispo, péle-méle avec les Agraphis (herbier Rouy, leg. de 
Coincy).» 
Ornithogalum umbellatum L. subsp. divergens (Boreau) Rouy, Fl. Fr. 
12: 419 (1910) 
= O. divergens Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 2, 507 et ed. 3, 625 
Ornithogalum umbellatum L. subsp. divergens (Boreau) Rouy var. 
declinatum (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 12: 419 (1910) 
= O. declinatum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 57 
Ornithopus sect. Coronilloides Rouy, Fl. Fr. 5: 308 (1899) 
— gen. Artrolobium Desv. (p.p.) — gen. Artrolobium Willk., Prodr. Fl. Hisp. 3: 259 
Ornithopus exstipulatus Thore var. pygmaeus (Viv.) Rouy, Fl. Fr. 5: 308 
(1899) 
= O. pygmaeus Viv., Fl. I tal. 1: 13 
Ornithopus perpusillus L. subsp. roseus (Dufour) Rouy, Fl. Fr. 5: 311 
(1899) 
= O. roseus Dufour in Ann. Sci. Nat. ser. 1, 5: 84 
Orobanche sect. Monoschiza (Pomel) Rouy, Fl. Fr. 11: 166 (1909) 
= Orobanche subgen. Monoschiza Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 108 
Orobanche amathystea Thuill. subsp. castellana (Reuter in DC.) Rouy, 
111. Pl. Eur. Rar. 14: 113, lám. CCCXLIII (1900) 
= O. castellana Reuter in D C , Prodr. 11: 29 
Orobanche platystigma Reichenb. var. Scabiosae (Koch) Rouy, Fl. Fr. 
11: 171 (1909) 
= O. Scabiosae Koch, Deutsch. Fl. 4: 440 
Panicum subgen. Echinochloa (PB.) Rouy, Fl. Fr. 14: 11 (1913) 
= gen. Echinochloa PB., Agrost. 53, lám. 11, fig. 2 
Parietaria lusitanica L. var. hispánica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 
55 (1884), nom. nud. 
Paronychia subgen. Ghaetonychia (Willk.) Rouy, Fl. Fr. 12: 3 (1910) 
= gen. Ghaetonychia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 154 
Paronychia subgen. Eunychia (DC) Rouy, Fl. Fr. 12: 4 (1910) 
= Paronychia sect. Eunychia D C , Prodr. 3: 370 
Paronychia argéntea Lam. subsp. polygonifolia (Vill.) Rouy, Fl. Fr. 12: 5 
(1910) 
= Illecebrum polygonifolium Vill., Hist. Pl. Dauph. 2: 537, lám. 16 
Passerina subgen. Piptochlamis (C.A. Meyer) Rouy, Fl. Fr. 12: 126 (1910) 
= gen. Piptochlamis CA. Meyer in Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-
Pétersbourg 4(4) 
Pastinaca sativa L. subsp. silvestris (Miller) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 372 
(1901) 
= P. silvestris Miller, Dict. n.° 1; Engl. Bot. lám. 156; Fl. Dan. lám. 1206 
Pedicularis longespicata Rouy in Bull. Assoc. Franc. Bot. 2(19): 169-170 
(1899) 
Ind. loe: «Hab.- France: Pyr-Or.: prairies du col de la Perche prés Mont-
Louis (legi G. Rouy, 15 juillet 1877).» 
Pedicularis x Monnieri Rouy, Fl. Fr. 11: 114 (1909) 
= P. Pyrenaica x caespitosa Bonati in Bull. Soc. Bot. France 52: 423, cum icone 
Pedicularis verticillata L. subsp. longespicata (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 11: 
107-108 (1909) 
= P. longespicata Rouy in Bull. Assoc. Franc. Bot. 2(19): 169-170 (1899) 
Petrocoptis crassifolia Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 4: 26, lám. LXXIX (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: rochers des Pyrénées centrales, á Bielsa (Distribué 
par Bordére sous le nom de Lychnis Lagascae, et par M. Ch. Magnier, avec le 
n.° 209 de son excellente collection Flora selecta exsicc, sous le nom de Suene 
apétala Willd.).» 
Petroselinum sect. Pseudoapium Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 361 (1901) 
Petroselinum sect. Pseudosison Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 361 (1901) 
Peucedanum subgen. Euinperatoria Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 395 (1901) 
= gen. Imperatoria L., Gen. Pl. 359 
Peucedanum Alsaticum L. subsp. venetum (Sprengel) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 392 (1901) 
= Selinum venetum Sprengel, Pl. Umb. Prodr. 73 
Peucedanum Aragonense Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 390 (1901) 
Ind. loe: «Plante d'Aragón á rechercher en France et en Portugal.» 
Phalaris subgen. Baldingera (P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.) Rouy, Fl. 
Fr. 14: 33 (1913) 
= gen. Baldingera P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., Oekon. Fl. Wetterau 1: 43 
Phelypaea ramosa (L.) C.A. Meyer subsp. Muteli (F.W. Schultz ap. 
Mutel) Rouy, Fl. Fr. 11: 160 (1909) 
= Orobanche Muteli F.W. Schultz ap. Mutel, Fl. Fr. 2: 353, Atlas lám. 43, fig. 
314 
Phelypaea ramosa (L.) C.A. Meyer subsp. nana (Reuter ap. DC.) Rouy, 
Fl. Fr. 11: 159-160 
= P. Muteli var. nana Reuter ap. D C , Prodr. 11:9 
Phelypaea ramosa (L.) C.A. Meyer subsp. spissa (G. Beck) Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 55: 549 (1908) 
= Orobanche spissa G. Beck, Monogr. 96 
Phillyrea latifolia L. var. stricta (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 10: 222 (1908) 
= P.1 stricta Bertol., Fl.Ital . 1: 43 
Phleum sect. Phalaroides Rouy, Fl. Fr. 14: 53 (1913) 
Phyteuma Gharmeli Vill. var. serratum (Koch) Rouy, Fl. Fr. 10: 88 
(1908) 
= P. Scheuchzeri var. serrata Koch, Syn. Fl. Germ. 534 
Phyteuma Halleri All. var. glabriflora Rouy, Fl. Fr. 10: 84 (1908) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies et bois des hautes montagnes.- Savoie; Hautes-Alpes; 
Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; Lozére: au-dessus du Born (Lamotte); Cantal; 
Ardéche: mont Mezenc (Boreau); Pyrénées occidentales, centrales et orientales 
(Irat, Zetterstedt, Sennen) 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Phyteuma hemisphaericum L. var. graminifolium (Sieber) Rouy, Fl. 
Fr. 10: 89 (1908) 
= P. graminifolium Sieber in Flora 5: 648 
Phyteuma hemisphaericum L. var. subacaule Rouy, Fl. Fr. 10: 89 (1908) 
Ind. loe: «Hab.- Prairies et rochers des hautes montagnes siliceuses.-
Dauphiné et Savoie; Basses-Alpes; Ardéche; Haute-Loire; Loire; Lozére et 
Gard; Corbiéres; Pyrénées; Auvergne.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Phyteuma Michelii All. var. sessilifolium (DC.) Rouy, Fl. Fr. 10: 86 
(1908) 
= P. betonicifolium var. sessilifolium D C , Prodr. 7: 453 
Phyteuma spicatum L. subsp. ambigens Rouy, Fl. Fr. 10: 85 (1908) 
— P. nigrum Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 403 et auct. nonnull. — P. 
persicaefolium DG, Prodr. 7: 453 (quoad pl. Gall.), non Hoppe — P. spicatum P 
caeruleum Boreau, Fl. Centre Fr. 287 
Ind. loe: «Hab.- Prés et bois des montagnes dans les terrains siliceux: Alsace; 
Vosges, Meuse, Doubs, Jura, Cóte-d'Or, Puy-de-Dóme, Cantal, Lozére, Gard, 
Aveyron, Corréze, Haute-Vienne; Pyrénées-Orientales (sec. Gren. et Godron); 
var P: Hihneck (Kirschleger). 
Aire geógr.- Belgique, Hollande, Allemagne occid.; Suisse (lac de Joux); 
Espagne septentrionale.» 
Picridium intermedium Schultz Bip. subsp. prenanthoides Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 35: 121 (1888) 
Ind. loe: «Prov. d'Alicante: E)enia, les grands rochers du Mongo, du cote de 
la ville, vers la Cueva del Agua.» 
Picridium prenanthoides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 (1884), 
nom. nud. 
Picris Benearnensis Rouy in Bull. Assoc. Frane Bot. 4(42): 147 y 149 
(1901) 
Ind. loe: «Je ne connais le P. Benearnensis et sa var. altissima que dans les 
Pyrénées occidentales, á Bious prés Gabas et dans la foret d'Irati.» 
Picris Benearnensis Rouy var. altissima Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 15: 120 
(1901) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: pont de Bious prés Gabas (Rouy).» 
Picris crepoides Saut. var. Villarsii (Jordán) Rouy in Bull. Assoc. Frang. 
Bot. 4(42): 150 (1901) 
= P. Villarsii Jordán 
Picris Kochiana Rouy in Bull. Assoc. Fran$. Bot. 4(42): 149 (1901) 
— P. crepoides Koch et auct. fere omn., non Saut. 
Picris Kochiana Rouy var. flagellaris (Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Assoc. 
Fran?. Bot. 4(42): 149 (1901) 
= P. flagellaris Timb.-Lagr. 
Picris Kochiana Rouy var. orophila (Timb.-Lagr.) Rouy in Bull. Assoc. 
Franc. Bot. 4(42): 149 (1901) 
= P. orophila Timb.-Lagr. 
Picris Kochiana Rouy var. tuberosa (Lapeyr.) Rouy in Bull. Assoc. Franc,. 
Bot. 4(42): 149 (1901) 
= P. tuberosa Lapeyr. 
Picris sonchoides Vest var. flagellaris (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 25 
(1908) 
= P. flagellaris Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 3: 120 (1869) 
Picris sonchoides Vest var. macrorhiza Rouy, Fl. Fr. 10: 25 (1908) 
= P. tuberosa Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 467 (excl. syn. L. etWilld.), non All. nec 
Monnier 
Picris sonchoides Vest var. orophila (Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 10: 25 
(1908) 
= P. orophila Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 1: 92 
Pinguicola grandiflora Lam. var. grandiflora subvar. albescens Rouy, 
Fl. Fr. 11: 200 (1909) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures marécagneuses et rochers humides des hautes 
montagnes.- Jura; Alpes; Pyrénées; Corbiéres; Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie 
Pinus silvestris L. var. patula Rouy, Fl. Fr. 14: 367-368 (1913) 
Ind. loe: «Hab.- Bois des montagnes siliceuses oú il s'éléve en France, de 800 
jusqu'á 2100 métres d'alt- Spontané dans les Alpes, les Cevennes, les Pyrénées 
et dans les mont. d'Auvergne; l'indigénat douteux dans les Vosges et dans les 
mont. granitiques du centre de la France; nul dans les Ardennes, le Jura et la 
Corsé.- Cultivé á peu prés partout, á l'exception du sud-ouest et du sud-est oú 
il est remplacé soit par le P. pinaster soit par le P. Halepensis.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Piptatherum miliaceum Cosson var. Thomasii (Kunth) Rouy in Bull. 
Soc. Bot. France 31: 54 (1884) 
= P. Thomasii Kunth 
Plantago monosperma Pourret var. discolor Rouy, Fl. Fr. 10: 128 (1908) 
Ind. loe: «Hab.- Graviers et gazons humides des Pyrénées élevées; Aude.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Platycapnos grandifloras Rouy in Rev. Sci. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 66-67 (1883) 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Altos de Cáveles et cerro de la Pena alta (...) 
Dans les éboulis sitúes entre les garrigues et les roches qui précédent les grands 
rochers...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 247 (1882) 
Poa sect. Nervosae Rouy, Fl. Fr. 14: 278 (1913) 
Poa sect. Obsoletae Rouy, Fl. Fr. 14: 267 (1913) 
Poa laxa Haenck var. laxa subvar. pallescens (Koch) Rouy, Fl. Fr. 14: 269 
(1913) 
= P. laxa var. pallescens Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 926 
Polygala amarum L. var. Grenieri Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 80 (1896) 
= P. amara Gren. in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 196, non L. 
Polygala calcareum F.W. Schultz var. ovatum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 76 
(1896) 
= P. calcárea forma a Chodat, Monogr. Polygal. 2: 467 
Polygala Monspeliacum L. var. Monspeliacum subvar. ramosum Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 3: 84 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Coteaux et garrigues du midi: Alpes-Maritimes, Var, 
Bouches-du-Rhóne, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, 
Corsé: env. de Corté (Burnouf, Gillot).» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Polygala Monspeliacum L. var. Monspeliacum subvar. simplex Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 3: 83 (1896) 
Ind. loe: ver subvar. ramosum 
Polygala rupestre Pourret var. genuinum subvar. canescens (Chodat) 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 82 (1896) 
= P. rupestre fma. canescens Chodat, Monogr. Polygal. 2: 309 
Polygala vulgare L. subsp. alpestre (Reichenb.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
73 (1896) 
= P. alpestre Reichenb, Pl. Crit. 1: 25, lám. 23, íig. 45 (1823) 
Polygala vulgare L. subsp. Nicaense (Risso ex Koch) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
3: 70 (1896) 
= P. Nicaense Risso ex Koch, Syn. Fl. Germ. 92 
Polygala vulgare L. subsp. serpillaceum (Weihe) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
74 (1896) 
= P. serpillaceum Weihe in Flora 1826: 745, lám. 11 
Polygala vulgare L. subsp. serpillaceum (Weihe) Rouy & Fouc. var. 
laxum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 75 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Bruyéeres, pelouses, prés, bois, taillis, tourbiéres des plaines 
et des montagnes dans presque toute la France, principalement dans les 
terrains argileux, granitiques ou volcaniques; non sígnale en Corsé; rare dans 
les Pyrénées.» 
Ind. loe. global para las variedades genuinum, mutabile y laxum 
Polygala vulgare L. subsp. serpillaceum (Weihe) Rouy & Fouc. var. 
majus Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 75 (1896) 
— P. pyxophylla Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 350 — P. LioraniJ. de Puyfol in 
Monit. Puy-de-Dóme (1872) 
Ind. loe.: «Hab.- Montagnes: Cantal: le Plomb (de Puyfol, Roche); Pyrénées-
Orientales: Font-Romeu prés Mont-Louis (Rouy); Haute-Savoie: les Voirons 
(Gave in herb. Foucaud); a rechercher dans les Alpes et les Pyrénées.» 
Polygala vulgare L. subsp. serpillaceum (Weihe) Rouy & Fouc. var. 
mutabile (Dumort.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 75 (1896) 
= P. mutabile Dumort., Fl. Belg. 14 (1827) 
Polypogon Monspeliensis (L.) Desf. subsp. subspathaceus (Req.) Rouy, 
Fl. Fr. 14: 77 (1913) 
= P. subspathaceus Req. in Ann. Sci. iNat., Paris 1825: 385-386 
Potamogetón subgen. Groenlandia (Gay) Rouy, Fl. Fr. 13: 324 (1912) 
= gen. Groenlandia Gay in Compt. Rend. Ácad. Sci. Paris 8: 703 (1854) 
Potamogetón sect. Macropodii Rouy, Fl. Fr. 13: 302 y 310 (1912) 
Potamogetón sect. Peltopsis (Rafin.) Rouy, Fl. Fr. 13: 315 (1912) 
= gen. Peltopsis Rafin. in Journ. Phys. 1819: 102 
Potentilla sect. Eupotentilla subsect. Anserinae Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
233 (1900) 
Potentilla sect. Eupotentilla subsect. Fragariastrum (Ser. ap. DC.) Rouy 
& Camus, Fl. Fr. 6: 216 (1900) 
= Potentilla sect. Fragariastrum Ser. ap. D C , Prodr. 583 (p.p.) 
Potentilla sect. Eupotentilla subsect. Pinnatae Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
175 (1900) 
Potentilla sect. Eupotentilla subsect. Tormentillae Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 228 (1900) 
Potentilla x Eynensis Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 192 (1900) 
— P. áurea y. frígida 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: vallée d'Eyne (Pellat et Bonnier in 
herb. Rouy).» 
Potentilla hirta L. var. media Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 181 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Gard, Aude, Pyrénées-Orientales.» 
Potentilla nivalis Lapeyr. var. intermedia Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 223 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et éboulis des hautes montagnes.- Isére; Dróme: le 
Glandaz, col des Aiguilles prés Luis-la-Croix-Haute (N. Roux); Hautes-Alpes: 
Basses-Alpes; Alpes-Maritimes: sommités de Roche-Grande, au dessus d'Es-
teng (Reverchon); toutes les Pyrénées élevées, du Pie d'Anie au massif de 
Madres; var. integrijolia: Pyrénées-Orientales: Madres, val d'Eyne (Lapeyrou-
se); Hautes-Pyrénées: le Port-Vieil prés de Gédre, avec le type et la var. 
intermedia (Bordére in herb. Rouy).» 
Potentilla Salisburgensis Haenke race Pyrenaica (Ramond ex DG) Rouy 
& Camus var. elatior Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 199-200 (1900) 
— P. intermedia auct. Gall. (quoad pl. Pyren.) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures et rocailles des Pyrénées; var. genuina et elatior, assez 
répandues.» 
Potentilla Salisburgensis Haenke var. Verloti (Jordán ex Verlot) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 6: 199 (1900) 
= P. Verloti Jordán ex Verlot, Cat. Pl. Dauph. 107 
Poterium Sanguisorba L. subsp. dictyocarpum (Spach) Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 6: 436 (1900) 
= P. dictyocarpum Spach in Ann. Sci. Nat. Paris 1846: 34 
Poterium Sanguisorba L. subsp. muricatum (Spach) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 435 (1900) 
= P. muricatum Spach in Ann. Sci. Nat. Paris 1846: 35 
Poterium Sanguisorba L. subsp. Magnolii (Spach) Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 437 (1900) 
= P. Magnolii Spach in Ann. Sci. Nat. Paris 1846: 38 
Prímula hirsuta All. var. alpina (Rouy), Fl. Fr. 10: 196 (1908) 
= P. viscosa var. alpina Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 239 (1890) 
Prímula hirsuta All. var. Pyrenaica (Rouy) Rouy, Fl. Fr. 10: 196 (1908) 
= P. viscosa var. Pyrenaica Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 239 (1890) 
Prímula officinalis (L.) Scop. subsp. suaveolens (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 10: 
201 (1908) 
= P. suaveolens Bertol. in J. Bot. Desvaux 2: 76 
Prímula viscosa Vill. var. alpina Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 239 (1890) 
— P. hirsuta All. (1785), non Vill. — P. ciliata Schrank — P. exscapa 
Hegetschw. & Heer — P. villosa Koch (p.p.), Hausm., non Jacq. 
Prímula viscosa Vill. var. Pyrenaica (Rouy) Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 
239 (1890) 
= P. Pyrenaica Rouy 
Prunus subgen. Eucerasus Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 23 (1900) 
— gen. Cerasus Juss., Gen. Pl. 340 — Prunus sect. Cerasus et Padus Bentham & 
Hooker fil., Gen. PL.; Focke ap. Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 3: 52 
Prunus sativa Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 4 (1900) 
Prunus sativa Rouy & Camus subsp. ambigua Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 6 
Í1900) 
Prunus sativa Rouy & Camus subsp. domestica (L.) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 4 (1900) 
= P. domestica L., Sp. Pl. 680 
Prunus sativa Rouy & Camus subsp. Institia (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 9 (1900) 
= P. Institia L., Sp. Pl. 680 
Pseudarrhenatherum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 68: 401-402 (1921) 
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
68: 401-402 (1921) 
= Avena longifolia Thore, Prom. Golfe Gascogne 92 
Pseudorobanche Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 204 (1909), nom. nud. 
Psoralea bituminosa L. var. plumosa (Reichenb.) Reichenb. subvar. 
lanceolata Rouy, Fl. Fr. 5: 131-132 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Var. plumosa plus rare: Var; Aude, Pyrénées-Orientales, 
Corsé.» 
Psoralea bituminosa L. var. plumosa (Reichenb.) Reichenb. subvar. 
ovata Rouy, Fl. Fr. 5: 131-132 (1899) 
— P. Palestina L., Sp. Pl. 1075; Gouan, Obs. Bot. 51; Jacq., Hort. Vindob. lam. 
184; Moris, Stirp. Sard. 1: 16 — P. bituminosa var. latifolia Moris, Fl. Sardoa 1: 
519 
Ind. loe: ver subvar. lanceolata 
Ptychotis sect. Garopsis Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 354 (1901) 
Ptychotis heterophylla Koch subsp. Timbali (Jordán) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 353 (1901) 
= P. Timbali Jordán, Cat. Jard. Grenoble 1850: 15 
Pyrethrum corymbosum Willd. var. gracilicaule Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 35: 117 (1888) 
Ind. loe: «L'ascension jusqu'au col d'Umbria me mit á méme de récolter 
entre les blocs de rochers, dans les éboulis ou sur le bord du sentier...» Rouy 
in Bull. Soc. Bot. France 31: 37 (1884) 
Quercus Ilex L. var. calycina (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 12: 321 (1910) 
= Q. calycina Poiret, Dict. Suppl. 2: 216 
Quercus Ilex L. var. expansa (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 12: 321 (1910) 
= Q. expansa Poiret, Dict. Suppl. 2: 217 
Quercus Ilex L. var. expansa (Poiret) Rouy subvar. marginata Rouy, Fl. 
Fr. 12: 321 (1910) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux arides et découverts du midi, de l'ouest, jusqu'au 
Finistére et á la Mayenne; sud-est jusque dans la Rhóne et l'Ain, Pyrénées et 
bassin sous-pyrénéen; Cévennes; s'éléve jusqu'á 1.500 métres.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Quercus Ilex L. var. expansa (Poiret) Rouy subvar. plicata Rouy, Fl. Fr. 
12: 321 (1910) 
Ind. loe: ver subvar. marginata 
Quercus Toza Bosc var. sphaerocarpa Rouy, Fl. Fr. 12: 317 (1910) 
Ind. loe: «Hab.- Sois sablonneux des bruyéres et landes de l'ouest, depuis le 
Loiret et la Mayenne jusqu'aux Pyrénées ariégeoises.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Quercus Toza Bosc var. stenocarpa Rouy, Fl. Fr. 12: 316 (1910) 
Ind. loe: ver var. sphaerocarpa 
Ranunculus sect. ranunculus subsect. Perennes Freyn ser. Patentes Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 1: 92 (1893) 
Ranunculus sect. Ranunculus subsect. Perennes Freyn ser. reflexi Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 1: 105 (1893) 
Ranunculus acer L. subsp. Boraeanus (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
102 (1893) 
= R. Boraeanus Jordán, Obs. Pl. Crit. 6: 19 
Ranunculus acer L. subsp. Boraeanus (Jordán) Rouy & Fouc. var. 
tomophyllus (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 102 (1893) 
= R. tomophyllus Jordán, Diagn. 71 
Ranunculus Amansii Jordán var. minor Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 256 (1882), nom. nud. 
Ranunculus bulbosus L. subsp. Aleae (Willk.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 106 
(1893) 
= R. Aleae Willk. in Linnaea 30: 84 (1859) 
Ranunculus ficaria L. subsp. ficariaeformis (F.W. Schultz) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 73 (1893) 
= R. ficariaeformis F.W. Schultz, Arch. Fl. Allem. 123 
Ranunculus geraniifolius Pourret subsp. Breyninus (Crantz) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 94 (1893) 
= R. Breyninus Crantz, Stirp. Austr. 2: 115 
Ranunculus geraniifolius Pourret subsp. Breyninus (Crantz) Rouy & 
Fouc var. Gautieri Freyn ex Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 94 (1893) 
Ind. loe: «Hab.- Dans les Pyrénées-Orientales entre le Vernet et le Canigou 
(Gautier).» 
Ranunculus geraniifolius Pourret subsp. Gouani (Willd.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 1: 95 (1893) 
= R. gouani Willd., Sp. Pl. 2: 1322 
Ranunculus x Luizeti Rouy in Bull. Soe Bot. France 40: 215 (1893) 
= R. parnassifolius L. var. angustifolius Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 28 
Ranunculus Monspeliacus L. subsp. saxatilis (Balbis) Rouy in Naturaliste 
7(1): 5 (1885) 
= R. saxatilis Balbis, Mise. Bot. 27 
Ranunculus nemorosus DC. subsp. Timbali (Mabille & Gaudefroy) Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 1: 98-99 (1893) 
= R. Timbali Mabille & Gaudefroy, Note sur le genre Ranunculus (1874) 
Ranunculus nemorosus DC. subsp. Timbali (Mabille & Gaudefroy) Rouy 
& Fouc. var. intermedius Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 99 (1893) 
Ind. loe: «Aux environs de Gédre (Hautes-Pyrénées) dans les sapiniéres des 
montagnes granitiques.» 
Ranunculus Pyrenaeus L. subsp. angustifolius (DC.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 81 (1893) 
= R. angustifolius D C , Fl. Fr. 5: 636 
Ranunculus Sardous Crantz subsp. trilobus (Desf.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
1: 109 (1893) 
= R. trilobus Desf., Fl. Atl. 1: 437, lám. 113 
Ranunculus Sardous Crantz subsp. Xatartii (Lapeyr.) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 1: 108 (1893) 
= R. Xatartii Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 77 
Ranunculus tripartitus DC. var. isophyllus Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 61-
62 (1893) 
— R. intermedius Bab., Hiern & auct. Angl. plur, non Knaf — Batrachium 
intermedium Nyman, Consp. 16 (excl. Bohem.) 
Ind. loe: «Hab.- Qá. et la dans l'ouest, depuis la Manche jusqu'aux Basses-
Pyrénées; environs de Paris, á Fontainebleau et á Beauvais; le centre: Indre, 
Cher, Loir-et-Cher, Loiret; Pyrénées-Orientales: étang d'Aude (herb. Petit).» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Raphanus silvester Lam. subsp. Landra (Moretti ap. DC.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 2: 67 (1895) 
= R. Landra Moretti ap. D C , Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 668 
Raphanus silvester Lam. subsp. maritimus (Smith) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 67 (1895) 
= r. maritimus Smith, Engi. Bot. lám. 1643 
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. Linnaeanum (Cosson) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 73 (1895) 
= R. rugosum var. Linnaeanum Cosson, Comp. Fl. Atl. 2: 313 (1887) 
Reseda sect. Leucoreseda D C subsect. Undatae Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 13: 
99 (1900) 
Reseda sect. Resedastrum Duby subsect. Phyteumae (Lange) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 243 (1895) 
= Reseda sect. Phyteumae Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 894 
Reseda Gayana Boiss. var. brevipes Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 78 
(1883) 
— R. leucantha Hegelm. 
Ind. loe: «J'ai recueilli le R. leucantha á sa localité clasique, Orihuela, oú il est 
abondant, et je Tai également rencontré dans les provinces d'Alicante, Murcia 
et Albacete...» 
Reseda lanceolata Lag. var. trisecta Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 240 
(1883) 
— R. constricta Lange 
Ind. loe: «Dans une petite garrigue, a environ 11 Km. de Totana...» 
Reseda lútea L. var. brevipes Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 79 (1883) 
Ind. loe: «De Murcia á Algezares et sanctuaire de la Fuensanta.» Rouy in 
Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 237 (1882) 
Reseda lútea L. var. mucronulata (Tineo) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 72 (1884) 
= R. mucronulata Tineo 
Rhamnus Alaternus L. var. Tournefortii Rouy ex Magnier in Scrinia Fl. 
Select. 4: 83 (1885) 
Rhamnus alpina L. var. subrotunda Rouy, Fl. Fr. 4: 170 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Cote d'Or: env. de Dijon (Lorey in herb. Rouy); Corsé: 
Orezza (Kralik, sub R. Corsica, in herb. Rouy); Ariége: le Llaurenti (Petit); 
Pyrénées-Orientales: vallée de Lio (Loret); Var: la Sainte-Baume (Philippe); 
Isére: le Saint-Eynard (Clément).» 
Rhamnus frángula L. var. longifolia Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 
441 (1887) 
Ind. loe: «Bords des torrents de la sierra de la Palma (Exsice Reverchon, Pl. 
d'Andalousie, n.° 119).» 
Rhamnus lycioides L. var. pubescens Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 
46 (1882) 
Ind. loe: «Játiva: cerro de Vernisia, rocailles vers le sommet.» 
Rhamnus saxatilis Jacq. var. angustifolia Rouy, Fl. Fr. 4: 167 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et pátures du sud-est et du midi; s'éléve á 1.500 m.-
Rhóne, Ain, Isére, Dróme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, 
Gard, Hérault, Aveyron, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées; var. angustifo-
lia plus rare que la var. genuina.» 
Romulea Bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri var. Ligustica (Parí.) 
Rouy, Fl. Fr. 13: 59 (1912) 
= R. Ligustica Parí., Fl. I tal. 3: 249 
Rosa almeriensis Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 230-231 (1883) 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Cerro de Maimón grande (...) Le long du 
ruisseau (barranco del Caballón) qui serpente sur les flanes du cerro...» Rouy 
in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 245 (1882) 
Rosa alpina L. var. adjecta (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
397 y 401 (1900) 
= R. adjecta Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 8; Cat. Ros. 117 (excl. syn. 
Sering.) 
Rosa alpina L. var. affinis Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 399 y 402 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: forét de Noubasseube (Bordére in h. R.); á 
rechercher.» 
Rosa alpina L. var. Bordereana Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 397 y 
400 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gavarnie (Bordére in h. R.); á rechercher.» 
Rosa alpina L. var. humilis Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 399 y 400 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gavarnie et forét de Noubasseube (Bordére 
in h. R.); á rechercher.» 
Rosa alpina L. var. intercalaris (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 397 y 402 (1900) 
= R. intercalaris Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 8 (1873); Cat. Ros. 117 
Rosa alpina L. var. intermedia Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 398 y 
401 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Font-Romeu prés Mont-Louis (Rouy); 
Haute-Savoie: mont Brizon: prés la Glaciére (Bourgeau in h. R.); etc.» 
Rosa alpina L. var. Malyi (A. Kerner) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
400 (1900) 
= R. Malyi A. Kerner in Oesterr. Bot. Z. 1869: 325-326 
Rosa alpina L. var. Montis-Ludovici Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
398 y 401 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: calvaire de Font-Romeu prés Mont-
Louis (Rouy); á rechercher.» 
Rosa alpina L. var. nemorum Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 339 y 403 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Alpes; hautes Cévennes; Pyrénées-Orientales, etc.» 
Rosa alpina L. var. ovoidea Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 399 y 402 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Ain, Isére, Haute-Savoie, Hautes-Pyrénées.» 
Rosa alpina L. var. pseudo-Pyrenaica Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
397 y 400 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gavarnie (Bordére); Ariége: montagne de 
Pailliéres prés Ax, vers le Port (Rouy); á rechercher.» 
Rosa alpina L. var. Pyrenaica (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 397 y 400 (1900) 
^ R. Pirenaica Déséglise, Essai 55; Cat. Ros. 119 (p.p.)» a n al-? 
Rosa alpina L. var. subconnivens Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 396 y 
402 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: le Canigou (Rouy); á rechercher.» 
Rosa alpina L. var. subglobosa Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 398 y 
401 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes Vosges; Cantal; Haute-Garonne; Pyrénées-Orienta-
les; Isére; Hautes-Savoie; etc.» 
Rosa alpina L. var. sublaevis Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 398 y 401 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: mont Louis (Ripart); Haute-Savoie: 
mont Saléve (Déséglise); á rechercher.» 
Rosa arvensis Hudson race repens (Scop.) Rouy & Camus var. laepes 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 244 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Céret (de Coincy in herb. Rouy).» 
Rosa communis Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 281 (1900) 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 298 y 312 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gédre et Mousca (Bordére in h. R.).» 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. Garioti (Chab. in 
Cariot) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 290 y 303 (1900) 
= R. Carioti Chab. in Cariot, Etude Fl. 2: 677 (1865) 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. curticola (Puget ex 
Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 300 (1900) 
= R. curticola Puget ex Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 18 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. edita (Déséglise) 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 289 y 303 (1900) 
= R. edita Déséglise, Cat. Ros. 178 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. eriostyla (Ripart & 
Déséglise in Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 292 y 310 
(1900) 
= R. eriostyla Ripart & Déséglise in Déséglise, Cat. Ros. 165 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. erythrantha (Boreau) 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 296 y 302 (1900) 
= E. erythrantha Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 224 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. firmula (Godet) 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 300 (1900) 
= R. firmula Godet, Fl. Jura Suppl. 71 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy ser. Glabrae Rouy in 
Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 287 (1900) 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. leioclada (Ripart ex 
Crépin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 293 y 314 (1900) 
= R. leioclada Ripart ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 44 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. medioxima (Déségli-
se) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 293 y 312 (1900) 
= R. medioxima Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 16 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. Mollardiana (Mou-
tin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 300 (1900) 
= R. Mollardiana Moutin in Bull. Soc. Dauph. 633 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. oblonga (Déséglise & 
Ripart ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 293 y 311 (1900) 
= R. oblonga Déséglise & Ripart ex Déséglise, Cat. Ros. 162 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy ser. Pabigerae Rouy in 
Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 287 (1900) 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy ser. Piliferae Rouy in 
Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 287 (1900) 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. pseudo-Parisiensis 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 295 y 301 (1900) 
Ind. loe.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Mont-Louis (Rouy); Gard: Aumessas 
(B. Martin in herb. R.); Aube: de Méry á Chatres (Hariot in h. R.).» 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. Reboudiana (De-
beaux) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 313 (1900) 
= R. Reboudiana Debeaux, Roses Pyr. Or. 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. Richteri Rouy in Rouy 
& Camus, Fl. Fr. 6: 297 y 312 (1900) 
— R. Richteri Rouy in herb. olim 
Ind. loe.: «Hab.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter).» 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. silvularum (Ripart 
ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 288 y 302 (1900) 
= R. silvularum Ripart ex Déséglise, Cat. Ros. 164 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. Suberti (Ripart ex 
Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 294 y 311 
= R. Suberti Ripart ex Déséglise, Cat. Ros. 183 
Rosa communis Rouy subsp. canina (L.) Rouy var. trichoneura (Ripart 
ex Crépin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 297 y 306-307 (1900) 
= R. trichoneura Ripart ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 59 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 319-320 (1900) 
= R. glauca Vill. in J. Bot. Desvaux 2: 336 (1809) 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. aciphylloides Rouy 
in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 320 y 326 (1900) 
— R. aciphylloides Rouy in herb. olim 
Ind. loe.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: entre le col de la Perche et le moulin 
d'Eyne, prés Mont-Louis (Rouy); Aveyron: l'Aubrac á Croupatache, prés 
Viourals (Coste in h. R.).» 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. Bellevallis (Puget 
ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 331 (1900) 
= R. Bellevallis Puget ex Déséglise, Descr. Esp. Nouv. Rosa 25; Cat. Ros 213 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. Bovernieriana 
(Lagger & De la Soie ex Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 
y 330 (1900) 
= R. Bovernieriana Lagger & De la Soie ex Déséglise, Cat. Ros. 223 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. coerulescens 
Ravaud ex Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 320 y 326 (1900) 
— R. coerulescens Ravaud in herb. Rouy, cum descr. 
Ind. loe: «Hab.- Isére: Villard-de-Lans, aux Nobles (Ravaud); Pyrénées-
Orientales: entre le col de la Perche et le moulin d'Eyne prés Mont-Louis 
(Rouy).» 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. coriifolia (Fríes) 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 y 330 (1900) 
= R. coriifolia Fríes, Nov. Fl. Suec. ed. 1, 33 y ed. 2, 147 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. discreta (Ripart ex 
Crépin) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 323 y 330 (1900) 
= R. discreta Ripart ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 713 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. leptocarpa Ravaud 
ex Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 320 y 326 (1900) 
— R. Delphinensis var. leptocarpa Ravaud ined. in herb. Rouy 
Ind. loe: «Hab.- Isére: Villard-de-Lans, aux Cochettes (Ravaud); Pyrénées-
Orientales: val de Lio (Pons in h. R.).» 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. Montis-Ludovici 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 y 328 (1900) 
— R. Montis-Ludovici Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: moulin d'Eyne prés Mont-Louis 
(Rouy).» 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. platysepala Rouy 
in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 322 y 329 (1900) 
— R. platysepala Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: entre le col de la Perche et le moulin 
d'Eyne prés Mont-Louis (Rouy).» 
Rosa communis Rouy subsp. glauca (Vill.) Rouy var. subbiserrata 
(Borbás) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 325 y 331 (1900) 
= R. coriifolia var. subbiserrata Borbás, Primit. Monogr. Ros. Imp. Hungar. 439 
Rosa communis Rouy subsp. montana (Chaix in Vill.) Rouy in Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 6: 336 (1900) 
= R. montana Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauph. 1: 346 
Rosa communis Rouy subsp. Pouzini (Tratt.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 315-316 (1900) 
= R. Pouzini Tratt., Ros. Monogr. 2: 112 
Rosa communis Rouy subsp. Pouzini (Tratt.) Rouy var. Loretiana Rouy 
in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 317 y 318 (1900) 
— R. Pouzini Loret (p.p.), non Tratt. 
Ind. loe: «Hab.- Hérault: le Causse de la Selle (Loret in h. R.); Pyrénées-
Orientales: Cerbére (Pons in h. R.); á rechercher.» 
Rosa communis Rouy subsp. Pouzini (Tratt.) Rouy var. Occidentalis 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 317 y 319 (1900) 
— R. Occidentalis Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter).» 
Rosa communis Rouy subsp. stylosa (Desv.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 282 (1900) 
= R. stylosa Desv. in J. Bot. Desvaux 2: 317 
Rosa incana Kit. var. Pyrenaica Rouy in Naturaliste ser. 2, 10(46): 286 
(1888) 
Ind. loe: «(...) Nous ne connaissons en France que cette derniére forme 
recueillie par nous dans le département des Pyrénées-Orientales autour du 
Moulin d'Eyne entre Mont-Louis et Saillagouse.» 
Rosa pimpinellifolia L. var. australis Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
418 y 420 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Var: env. de Fréjus (Perreymondi in h. R.); Pyrénées-
Orientales: env. de Mont-Louis (Rouy); á rechercher.» 
Rosa pimpinellifolia L. var. Mathoneti (Crépin) Rouy in Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 6: 417 y 421 (1900) 
= R. Mathoneti Crépin, Primit. Monogr. Ros. 42 
Rosa pimpinellifolia L. var. microphylla Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 418 y 419 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Seine-et-Marne; Deux-Sévres; Hautes-Pyrénées; Pyrénées-
Orientales; Hautes-Alpes; Cote d'Or; etc.» 
Rosa pimpinellifolia L. var. Riparti (Déséglise) Rouy in Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 6: 418 y 420 (1900) 
= R. Riparti Déséglise, Essai 47; Cat. Ros. 86 y 96 
Rosa x reversa Waldst. & Kit. nm. laeviuscula Rouy in Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 6: 413 y 414 (1900) (pro var.) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: env. de Mont-Louis et val d'Eyne 
(Trouillard et Pons in h. R.).» 
Rosa x reversa Waldst. & Kit. nm. Ponsi Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 413 y 415 (1900) (pro var.) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: env. de Mont-Louis (Pons in h. R.).» 
Rosa sempervirens L. var. Gandogeriana (Debeaux) Rouy in Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 6: 239 (1900) 
= R. Gandogeriana Debeaux in Bull. Soe Bot. France 21: 9 
Rosa x Senneni Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 274 (1900) 
— R. gallica x Pouzini 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: haies prés la gare de Prades (Sennen in 
herb. R.).» 
Rosa tomentosa Sm. var. Annesiensis (Déséglise) Rouy in Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 6: 381 y 387 (1900) 
= R. Annesiensis Déséglise, Rev. Sect. Tomentosae 14; Cat. Ros. 297 
Rosa tomentosa Sm. var. confusa (Puget ex Crépin) Rouy in Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 6: 381 y 387 (1900) 
= R. confusa Puget ex Crépin, Primit. Monogr. Ros. 76 y 750 
Rosa tomentosa Sm. var. ellipsoidea Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 
381 y 387 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Aude: íoret des Fanges prés Quillan (Rouy); Hautes-
Pyrénées: Gédre (Bordére in h. R.); á rechercher.» 
Rosa tomentosa Sm. var. insidiosa (Gren.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 6: 383 y 387 (1900) 
= R. insidiosa Gren., Fl. Juras. 233-234 
Rosa villosa L. var. Bolqueriana Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 395 
(1900) 
— R. Bolqueriana Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Bolquére vers le moulin d'Eyne prés 
Mont-Louis (Rouy); á rechercher.» 
Rosa villosa L. var. Cardanica Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 
394 (1900) 
— R. Cardanica Rouy in herb. olim — R. Perusiana Timb.-Lagr. in litt. ad 
Déséglise? 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: entre le moulin d'Eyne et le col de la 
Perche (Rouy, 1878; Mouret, Sennen et Coste, 1897, in h. R.); á rechercher.» 
Rosa villosa L. var. Gedrensis Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 
(1900) 
— R. Gedrensis Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gédre (Bordére in h. R.); a rechercher.» 
Rosa villosa L. var. meridionalis Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 
394 (1900) 
= R. recóndita Ardoino, Fl. Alp. Marit. 129 
Rosa villosa L. var. Pyrenaea Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Gédre in h. R., sub. R. mollissima); á 
rechercher.» 
Rosa villosa L. var. recóndita (Puget ex Déséglise) Rouy in Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 6: 391 y 394 (1900) 
= R. recóndita Puget ex Déséglise, Rev. Sect. Tomentosae 46; Cat. Ros. 329 
Rosa visearía Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 346 (1900) 
Rosa visearía Rouy subsp. agrestis (Savi) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 347-348 (1900) 
= R. agrestis Savi, Fl. Pis. 1: 475 (1798) 
Rosa visearía Rouy subsp. agrestis (Savi) Rouy var. mentita (Déséglise) 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 349 y 352 (1900) 
= R. mentita Déséglise in Billotia 1: 43 
Rosa visearía Rouy subsp. micrantha (Sm. in Sowerby) Rouy in Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 6: 361 (1900) 
= R. micrantha Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 35: lám. 2490 
Rosa visearía Rouy subsp. micrantha (Sm. in Sowerby) Rouy var. 
aciculata Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 362 y 367 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Haute-Garonne: Toulouse á Balma (Timbal in h. R., sub 
nom. err. R. ladaniferae); Pyrénées-Orientales: Perpignan (Rouy); á recher-
cher.» 
Rosa visearía Rouy subsp. micrantha (Sm. in Sowerby) Rouy var. 
oblongicalyx (Gand.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 363 y 366 
(1900) 
= R. oblongicalyx Gand., Dec. Pl. Nov. 17: n.° 9; Bull. Soc. Dauph. 112 
Rosa visearía Rouy subsp. micrantha (Sm. in Sowerby) Rouy var. 
pseudo-densa Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 364 y 366 (1900) 
Ind. loe.: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Mont-Louis, au col de la Perche 
(Rouy); á rechercher.» 
Rosa visearía Rouy subsp. rubiginosa (L.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 369 (1900) 
= R. rubiginosa L., Mantissa Alt. 564 
Rosa visearía Rouy subsp. rubiginosa (L.) Rouy var. Aeduensis (Déségli-
se & Gillot in Déséglise) Rouy in Rouv & Camus, Fl. Fr. 6: 372 y 374 
(1900) 
= R. Aeduensis Déséglise & Gillot in Déséglise in Bull. Soc. Bot. Belg. 19: 29 
Rosa visearía Rouy subsp. rubiginosa (L.) Rouy var. brachypoda Rouy 
in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 373 y 375 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: col de la Perche prés Mont-Louis 
(Rouy); á rechercher.» 
Rosa visearía Rouy subsp. rubiginosa (L.) Rouy var. dimorphophylla 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 370 y 373 (1900) 
— R. dimorphophylla Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Prats-de-Mollo, á Saint-Antoine 
(Rouy); á rechercher.» 
Rosa visearía Rouy subsp. rubiginosa (L.) Rouy var. dolorosa (Déséglise 
& Ozanon) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 372 y 375 (1900) 
= R. dolorosa Déséglise & Ozanon in Bull. Soc. Dauph. 372 
Rosa visearía Rouy subsp. rubiginosa (L.) Rouy var. heteropoda Rouy in 
Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 373 y 375 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: moulin d'Eyne prés Mont-Louis 
(Rouy); Gard: Tréves (B. Martin in h. R.); á rechercher.» 
Rosa visearía Rouy subsp. rubiginosa (L.) Rouy var. pseudo-Jordani 
Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 372 y 375 (1900) 
— R. pseudo-Jordani Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Olette (Rouy); Haute-Savoie: pied du 
mont Saléve, au-dessus de Crévin (Guinet in h. R.); á rechercher.» 
Rosa visearía Rouy subsp. Sicula (Tratt.) Rouy in Rouy & Camus, Fl. Fr. 
6: 353-354 (1900) 
= R. Sicula Tratt., Ros. Monogr. 2: 86 
Rubia peregrina L. subsp. angustifolia (L.) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 
31: 41 (1884) 
= R. angustifolia L. 
Rubia peregrina L. var. Bocconi (Petagna) Rouy, Fl. Fr. 8: 2-3 (1903) 
= R. Bocconi Petagna, Inst. Bot. 2: 255 
Rubus Koehleri Weihe & Nees subsp. polyplon Boulay & Motelay in Rouy 
& Camus, Fl. Fr. 6: 106 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Cauterets, bords du torrent de Péguére, 
alt. 1050 m. (Motelay).» 
Rubus plicatus Weihe & Nees subsp. plicatus var. rosulentus (PJ. 
Mueller) Boulay in Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 38 (1900) 
= R. rosulentus P.J. Mueller in Flora 1858: Vers. n.° 6 
Rubus Questieri P.J. Mueller & Lefévre var. Pyrenaicus (Sudre) Boulay in 
Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 48 (1900) 
= R. Pyrenaicus Sudre, Rubus de Cauterets 8 
Rubus Timbal-Lagravii P.J. Mueller ex Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 97 
(1900) 
Ind. loe: «Hab.- Haute-Garonne: Bagnéres-de-Luchon, au bas des vallées de 
l'Hospice et du Lys; indiqué comme commun dans les Pyrénées par Timbal-
Lagrave.» 
Ruppia marítima L. subsp. rostellata (Koch ap. Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 
13: 293 (1912) 
= R. rostellata Koch ap. Reichenb., Pl. Crit. 66, lám. 174, fig. 306 
Ruta Chalepensis L. subsp. bracteosa (DC.) Rouy, Fl. Fr. 4: 135 (1895) 
= R. bracteosa D C , Prodr. 1: 710 
Sagina apétala L. subsp. ciliata (Fríes in Liljeblad) Rouy & Foue, Fl. Fr, 3: 
288 (1896) 
= S. ciliata Fríes in Liljeblad, Utkast. Sv. Fl. ed. 3, 713 
Sagina Linnaei C. Presl var. Nevadensis (Boiss. & Reuter) Rouy & Foüe, 
Fl. Fr. 3: 291 (1896) 
= S. Nevadensis Boiss. & Reuter, Pugillus 22 
Sagina Linnaei C. Presl var. Nevadensis (Boiss. & Reuter) Rouy & Fouc. 
subvar. glabra Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 291 (1896) 
Ind. loe: Prairies et rocailles des hautes montagnes.- Alpes; Pyrénées; 
Corbiéres; mont Dore; Forez; Chaíne du Jura et Haut-Bugey; Corsé: mont 
Rotondo.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Sagina Linnaei C. Presl var. Nevadensis (Boiss. & Reuter) Rouy & Fouc. 
subvar. glandulosa Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 291 (1896) 
Ind. loe: ver subvar. glabra 
Sagina maritima G. Don var. densa (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 290 
(1896) 
= S. densa Jordán, Obs. Pl. Crit. 3: 49, lám. 3, fig. B 
Sagina Pyrenaica Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 4: 26 (1895) 
= S. fasciculata Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 2, 1: 83 (1854), non Poiret, 
Encycl. 6: 390 (1804) 
Sagina subulata (Swartz) C. Presl var. major Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 294 
(1896) 
Ind. loe: «Hab.- Cá et lá dans les lieux sablonneux humides de l'ouest et du 
centre jusqu'á la forét de Rambouillet; rare dans le sud, l'est, le midi et les 
Pyrénées; nul dans le nord-est, les Vosges, le Jura et la majeure partie des 
Alpes. Indiqué en Corsé á Bastia, au mont Rotondo et á Aulléne, mais 
probablement par confusión avec la sous-espéce suivante.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Sagina subulata (Swartz) C. Presl var. subulata subvar. glabrata Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 3: 294 (1896) 
Ind. loe: ver var. major 
Salix sect. Villosae Rouy, Fl. Fr. 12: 200 (1910) 
— sect. Frigidae Koch (p.p.) — Glaucae subsect. 2: Villosae Gürcke, Pl. Eur. 28 
(nom. nud.) 
Salix x abnormis Rouy, Fl. Fr. 12: 235 (1910) 
— S. incana x Pyrenaica Coste in litt. (nomen) 
Ind. loe: Hautes-Pyrénées: Gavarnie, sur les alluvions rocailleuses du Gave á 
la Prade (G. Durand et J. Charrier in herb. Rouy); á rechercher.- Suisse; 
Allemagne; Autriche.» 
Salvia clandestina L. var. pallidiflora (St-Amans) Rouy in Naturaliste 
4(6): 43 (1882) 
= S. pallidiflora St-Amans, Fl. Agen. 10 
Salvia horminoides Pourret var. laciniata Rouy in Naturaliste 4(6): 43 
(1882) 
Salvia Linnaei Rouy, Fl. Fr. 11: 327 (1909) 
— S. Verbenaca L. —S. clandestina L. (sensu ampio) — S. Verbenaca Briq., Lab. 
Alp. Marit. 510 
Ind. loe: «Aire géogr.- Grande-Bretagne; Europe centr. et mérid.; Asie austro-
occid.; Afrique septentrionale.» 
Salvia Linnaei Rouy subsp. clandestina (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 329 (1909) 
= S. clandestina L., Sp. Pl. ed. 2, 36 
Salvia Linnaei Rouy subsp. clandestina (L.) Rouy var. pallidiflora (St-
Amans) Rouy, Fl. Fr. 11: 329 (1909) 
= S. pallidiflora St-Amans, Fl. Agen. 10 
Salvia Linnaei Rouy subsp. horminoides (Pourret) Rouy, Fl. Fr. 11: 329 
(1909) 
= S. mixta Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Toulouse ser. 7, 2: 240 
Sanguisorba officinalis L. race montana (Jordán ex Boreau) Rouy & 
Camus var. nana Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 439 (1900) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Font-Romeu prés Mont-Louis (Rouy).» 
Santolina Benthamiana Rouy in Bull. Soc. Bot. France 38: 263 (1891) 
= S. pectinata Bentham, Cat. Pl. Pyr. (1826), non Lag., Gen. Sp. Nov. (1816) 
Santolina Chamaecyparissus L. var. incana (Lam.) DC, subvar. brevi-
caulis (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 222 (1903) 
= S. brevicaulis Jordán & Fourr., Icón. Fl. Eur. 2: 10, lám. 230 
Santolina Chamaecyparissus L. var. incana (Lam.) DC. subvar. brevifo-
lia (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 222 (1903) 
= S. brevifolia Jordán & Fourr., Icón. Fl. Eur. 2: 11 
Santolina Chamaecyparissus L. var. incana (Lam.) DC. subvar. diversi-
folia (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 222-223 (1903) 
= S. diversifolia Jordán & Fourr., Icón. Fl. Eur. 2: 9 
Santolina Chamaecyparissus L. var. incana (Lam.) DC. subvar. ho-
mophylla Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 223 (1903) 
= S. homophylla Jordán & Fourr., Icón. Fl. Eur. 2: 8, lám. 223 
Santolina Chamaecyparissus L. var. incana (Lam.) DC. subvar. va-
lida (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 223 (1903) 
= S. valida Jordán & Fourr., Icón. Fl. Eur. 2: 9, lám. 224 
Santolina Chamaecyparissus L. subsp. Pectén Rouy, Fl. Fr. 8: 224-225 
(1903) 
= S. pectinata Bentham, Cat. Pl. Pyr. 117 (1826); non Lag., Gen. Sp. Nov. 25 
(1816) 
Santolina Chamaecyparissus L. subsp. Pectén Rouy var. Hispánica 
Rouy, Fl. Fr. 8: 225 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Existerait, d'aprés un exemplaire de mes collections distribué 
par M. J. Hervier, á Gédre (Hautes-Pyrénées), dans les lieux secs sur le 
calcaire, á 1.000 métres.» 
Santolina Chamaecyparissus L. subsp. Pectén Rouy var. Ruscinonensis 
Rouy, Fl. Fr. 8: 225 (1903) 
— S. Ruscinonensis Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: vallée du Tech, d'Arles á Prats-de-
Mollo (Bentham, Massot, Lrat, etc.); Sédella de Manére et Coustanges 
(Gautier); env. de Mont-Louis (Pellat et Bonnier in h. R.); indiqué á Casses-
de-Péne par Loret; á retrouver.» 
Santolina Chamaecyparissus L. var. squarrosa (Willd.) DC. subvar. 
ericoides (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 8: 223 (1903) 
= S. ericoides Poiret, Encycl. 6: 404 
Santolina Chamaecyparissus L. subsp. viridis (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 8: 
224 (1903) 
= S. viridis Willd., Sp. Pl. 3: 1798 
Sarcocapnos crassifolia DC. subsp. speciosa (Boiss.) Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 31: 53 (1884) 
= S. speciosa Boiss. 
Satureia subgen. Clinopodium (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 336 (1909) 
= gen. Clinopodium L., Gen. Pl. 725 
Satureia subgen. Micromeria (Bentham) Rouy, Fl. Fr. 11: 340 (1909) 
= gen. Micromeria Bentham, Lab. Gen. Sp. 368 
Satureia cuneifolia Ten. var. canescens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 
243 (1883) 
Ind. loe: «Orihuela (...) Cerro de Urchillo (...) Dans les rocailles du cerro, et 
principalement dans les éboulis et rochers de la partie supérieure...» Rouy in 
Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 233 (1882) 
«Hellin (...) Cerro del Pino» Rouy in l.c. 251 
«Sierra de las Cabras» Rouy in l.c. 253 
Satureia montana L. var. brevis (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 343 
(1909) 
= S. brevis Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 44; Icón. Fl. Eur. 1: 38, lám. 104 
Satureia montana L. var. laxiuscula Rouy, Fl. Fr. 11: 343 (1909) 
— S. petraea Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 45 — S. Provincialis Jordán & 
Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 89 — S. flexuosa Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 
45; Icón. Fl. Eur. 39, lám. 105 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et coteaux secs du midi, du sudest, des Cévennes et 
des Pyrénées.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Satureia montana L. var. rigidula (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 343 
(1909) 
= S. ngidula Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 46; Icón. Fl. Eur. 38, lám. 104 
Saussuria alpina (L.) DC. var. macrophylla (Sauter) Rouy, Fl. Fr. 9: 99 
(1905) 
= S. macrophylla Sauter in Flora 1840: 413 
Saxífraga sect. Aizoonia Tausch subsect. Kabschia (Engler) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 72 (1901) 
= Saxífraga sect. Kabschia Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 254 
Saxífraga subgen. Saxifragastruxn Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 31 (1901) 
Saxífraga aizoides L. var. aizoides subvar. atropurpúrea (Sternb.) Rouy 
& Camus, Fl. Fr. 7: 41 (1901) 
= S. aizoides var. atropurpúrea Sternb., Rev. Saxifragarum Suppl. 2: 27 
Saxífraga aizoides L. var. aizoides subvar. crocea (Gaudin) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 41 (1901) 
= S. aizoides L. var. crocea Gaudin, Fl. Helv. 3: 102 
Saxífraga aizoon Jacq. var. brachyphylla Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 83 
(1901) 
= Chondrosea orophila Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 33 
Saxífraga aizoon Jacq. var. laeta (Schott, Nyman & Kotschy) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 83 (1901) 
= S. laeta Schott, Nyman & Kotschy, Analect. Bot. 24 
Saxífraga aizoon Jacq. var. valida (Jordán & Fourr.) Rouy & Camus, Fl. 
Fr. 7: 84 (1901) 
= Chondrosea valida Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 32 
Saxífraga Aliciana Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 12-13, lám. 
IV (1893) 
Ind. loe: «Hab.- Alcaraz, Robledo (province d'Albacete). J'ai trouvé ce 
Saxifrage en grande abondance sur les collines, parmi les rocailles, aux 
localités citées, dans les derniers jours de mai 1890.» 
Saxífraga androsacea L. var. lanceolata (Kit.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 
65 (1901) 
= S. lanceolata Kit., Add. 476 
Saxífraga androsacea L. var. subacaulis Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 65 
(1901) 
= S. depressa Sternb., Rev. Saxifragarum 42 
Saxífraga x Baregensis Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 59 (1901) 
— S. muscoidi-exarata Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 12: 22 — S. moschata 
x exarata Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 205 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Héas prés de Baréges (Miégeville, Bordé-
re); Péguére prés Cauterets (Vallot).» 
Saxífraga x Borderi Rouy &• Camus, Fl. Fr. 7: 54 (1901) 
— S. ajugifolia < aquatica — S. adscendens yar. coronata Ser. ap. D C , Prodr. 4: 
29 (excl. loe.) — S. capitata Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 648 (p.p.) — S. 
ajugaefolia x aquatica f. ad S. aquatica accedens Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 204 
—S. adscendens x ajugaefolia Gren. & Godron, l.c. (p.p.) 
Ind. loe: «Hab.- Plus rare que le S. capitata: Hautes-Pyrénées: Val d'Aspé 
(Bordére in herb. Rouy et herb. Camus); á rechercher.» 
Saxífraga x Gautieri Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 13: 102, lám. CCCVIII, fig. 2 
(1900) 
— S. mixta x geranioides 
Ind. loe: «Hab.- France: Pyrénées-Orientales: val cFEyne, prés Mont-Louis 
(Boutigny in herb. Rouy, ex herb. Gautier).» 
Saxífraga geranioidea L. subsp. Gorbariensis (Timb.-Lagr.) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 50 (1901) 
= S. Corbariensis Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 7: 469 
(1875) (excl. syn. S. palmatae Lapeyr.) 
Saxífraga Geum L. var. minor Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 36 (1901) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: Béost prés Laruns (Rouy).» 
Saxífraga x hirsutiformis Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 36 (1901) 
— S. hirsuta J.W. Zett., Pl. Vasc. Pyr. 106 — S. umbrosa x Geum J.W. Zett., l.c. 
— S. umb?oso-hirsuta Timb.-Lagr. & Jeanb., Massif d'Arbas 94 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: env. de Cauterets; bois de Trouzabat (Irat 
in herb. Rouy), Lambasque (Lebrun in herb. Camus); Haute-Garonne: pas 
rare, avec les parents, aux env. de Luchon (Zetterstedt; de Montbret, 
Rouqués, Beautemps, Marcáis in herb. Rouy); Basses-Pyrénées; Gabas (Loret 
in herb. Mus. París).» 
Saxífraga Jouffroyi Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 7: 52, lám. CLVI (1896) 
— S. muscoidi-Groenlandica Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 12: 22 — S. 
moschata x mixta Engl., Monogr. Gatt. Saxifr. 204 
Ind. loe.: «Hab.- France: Hautes-Pyrénées: le Monné de Cauterets (de 
Joufíroy); cirque d'Héas prés de Baréges, le Camplong (Miégeville); pie de 
Salettes et Fourquette d'Áure (Bordére).» 
Saxífraga longifolia Lapeyr. var. minor Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 78 
(1901) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers des Pyrénées, toute la chaíne; de 1.000 á 2.400 
métres, rarement au dessous.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Saxífraga longifolia Lap>eyr. var. subacaulis Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 78 
(1901) 
Ind. loe: ver var. minor 
Saxífraga x Miegevillei Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 7: 52 (1896) 
= S. muscoidi-exarata Miégeville in Bull. Soc. Bot. France 12: 21 
Saxífraga mixta Lapeyr. var. nana Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 56 (1901) 
= S. ciliaris Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. Suppl. 55 
Saxífraga x patens Gaudin nm. aizoidiformis Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 13: 
101 (1900) (pro var.) 
— S. caesia < aizoides 
Ind. loe: «Hab.- France: Basses-Pyrénées: pie de Ger: rochers de la railliére de 
Cézy, avec les parents (Corbiére).» 
Saxífraga x superba Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 81 (1901) 
— S. Cotyledon var. pyramidalis > longifolia 
Ind. loe.: «Hab.- Hautes-Pyrénées: Héas (Bordére in herb. Rouy).» 
Saxífraga tenuífolia Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 66 (1901) 
— S. sedoides Lapeyr., Fl. Pyr. 47, Hist. Abr. Pyr. 230; Gren. & Godron, Fl. 
Fr. 1: 652 (e locis, sed non descript.); non L. 
Ind. loe.: «Hab.- Eboulis et rochers granitiques plus ou moins humides des 
Pyrénées orientales.- Pyrénées-Orientales: Cambres-d'Azes et val d'Eyne 
(Lapeyrouse), á l'Estret du Bac (Oliver); Roquette de Mosset (Gautier); pie 
de Fenestrelle (Gautier in herb. Rouy); Ariége: Artigues, dans le haut 
Llaurenti (Gautier in herb. Rouy). 
Aire géogr.- Pyrénées de la Catalogne.» 
Saxífraga varians Sieber var. compacta (Mert. & Koch) Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 7: 58 (1901) 
= S. muscoides var. compacta Mert. & Koch in Róhling, Deutschl. Fl. ed. 3, 2: 
142 
Saxífraga varians Sieber var. intermedia (Koch) Rouy & Camus, Fl. Fr. 
7: 58 (1901) 
= S. moschata var. intermedia Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 300 
Saxífraga varians Sieber var. laxa (Engler) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 59 
(1901) 
= S. moschata f. laxa Engler, Monogr. Gatt. Saxifr. 177 
Scabiosa subgen. Succisella (Beck) Rouy, Fl. Fr. 8: 113 (1903) 
= gen. Succisella Beck, Fl. Nieder-Osterreich 1145 
Scabiosa communis Rouy, Fl. Fr. 8: 122 (1903) 
Scabiosa communis Rouy subsp. Columbaria (L.) Rouy, Fl. Fr. 8: 124 
(1903) 
= S. Columbaria L., Sp. Pl. 143 
Scabiosa communis Rouy subsp. Columbaria (L.) Rouy var. Jordani 
(Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 125 y 129 (1903) 
= S. Jordani Timb.-Lagr. in Bull. Soc Bot. France 11: LXXXVIII 
Scabiosa communis Rouy subsp. Columbaria (L.) Rouy var. Loretiana 
(Timb.-Lagr.) Rouy, Fl. Fr. 8: 124 y 128 (1903) 
= S. Loretiana Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 11: LXXXII 
Scabiosa communis Rouy subsp. Columbaria (L.) Rouy var. orophila 
(Timb.-Lagr. & Jeanb.) Rouy, Fl. Fr. 8: 126 y 127 (1903) 
= S. orophila Timb.-Lagr. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. France 11: LXXXI 
Scabiosa communis Rouy subsp. Columbaria (L.) Rouy var. peduncula-
r i sRouy, Fl. Fr. 8: 127 (1903) 
— S. peduncularis Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «(...) de Portugal et d'Espagne...» 
Scabiosa communis Rouy subsp. Columbaria (L.) Rouy var. spreta 
(Jordán) Rouy, Fl. Fr. 8: 126 y 127 (1903) 
= S. spreta Jordán, Pug. Pl. Nov. 92 
Scabiosa communis Rouy subsp. Columbaria (L.) Rouy var. velutina 
(Jordán) Rouy, Fl. Fr. 8: 129 (1903) 
= S. velutina Jordán, Pug. Pl. Nov. 87 
Scabiosa communis Rouy subsp. Gramuntia (L.) Rouy, Fl. Fr. 8: 122 
(1903) 
= S. Gramuntia L., Sp. Pl. 143 
Scabiosa monspeliensis Jacq. var. subacaulis Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 29: 110 (1882) 
Ind. loe: «Sierra Mariola: gá et la parmi les rocailles sur le cerro de Agres.» 
Scabiosa stellata L. subsp. Monspeliensis (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 8: 120 
(1903) 
= S. Monspeliensis Jacq., Mise. Austr. Bot. 2: 320 
Scandix Pectén-Veneris L. subsp. macrorynchus (C.A. Meyer) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 299-300 (1901) 
= S. macrorynchus C.A. Meyer, Ind. Sem. Hort. Petrop. 86 
Scilla subgen. Adenoscilla (Gren. & Godron) Rouy, Fl. Fr. 12: 420 (1910) 
= gen. Adenoscilla Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 187 
Scilla subgen. Euscilla sect. Squamosae Rouy, Fl. Fr. 12: 421 (1910) 
Scilla subgen. Euscilla sect. Tunicatae Rouy, Fl. Fr. 12: 421 (1910) 
Scirpus sect. Malacochaete (Nees) Rouy, Fl. Fr. 13: 378 (1912) 
= gen. Malacochaete Nees in Linnaea 9: 392 
Scirpus Savii Sebastiani & Mauri var. gracillimus (Koths) Rouy, Fl. Fr. 
13: 381 (1912) 
= S. gracillimus Koths in Ósterr. Bot. Z. 19: 333 (1869) 
Scirpus Savii Sebastiani & Mauri var. Kochii (Steudel) Rouy, Fl. Fr. 13: 
381 (1912) 
= Isolepis Kochii Steudel, Syn. Pl. Glum. 2: 93 
Scleranthus polycarpus L. var. Delorti (Gren. in F.W. Schultz) Rouy, Fl. 
Fr. 12: 16 (1910) 
= S. Delorti Gren. in F.W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 205-206 (1852) 
Scolymus Hispanicus L. subsp. grandiflorus (Desf.) Rouy, Fl. Fr. 10: 51 
(1908) 
= S. grandiflorus Desf., Fl. Atl. 2: 240, lám. 218 
Scorzonera subgen. Eupodospermum Rouy, Fl. Fr. 10: 16 (1908) 
= gen. Podospermum D C , Fl. Fr. 4: 61 
Scorzonera sect. Leiospermae Rouy, Fl. Fr. 10: 10 (1908) 
Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. Hispánica (L.) Rouy in Naturaliste 
ser. 2, 12(74): 84-85 (1890) 
= S. Hispánica L. 
Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. Hispánica (L.) Rouy var. asphode-
loides Rouy in Naturaliste ser. 2, 12(74): 85 (1890) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: pelouses herbeuses de Sournia, vallée de 
la Déxis (Timb.).- Aude: íles des étangs de Leucate et de Bages (Timb. et 
Gautier); íle de l'Aute prés Narbonne (herb. R., Flahault, Rouy).» 
Ind. loe. global para la subespecie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. Hispánica (L.) Rouy var. denticu-
lata Rouy in Naturaliste ser. 2, 12(74): 85 (1890) 
Ind. loe: ver var. asphodeloides 
Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. Hispánica (L.) Rouy var. longifo-
lia Rouy in Naturaliste ser. 2, 12(74): 85 (1890) 
Ind.' loe: ver var. asphodeloides 
Scorzonera coronopifolia Desf. subsp. Hispánica (L.) Rouy var. undulata 
Rouy in Naturaliste ser. 2, 12(74): 85 (1890) 
Ind. loe: ver var. asphodeloides 
Scorzonera graminifolia L. var. intermedia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 236-237 (1883) 
Ind. loe: «Sierra de las Cabras; garrigues, landes et salines entre Hellin et 
Agramon.» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 253 (1882) 
Scrofularia crithmifolia Boiss. var. major Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 239-240 (1883) 
Ind. loe: «De Puerto de Lumbreras á Velez-Rubio (...) un peu avant la venta 
de Montalon...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 242 (1882) 
Scrofularia sciaphila Willk. var. intermedia Rouy in Bull. Soe Bot. 
France 31: 55 (1884), nom. nud. 
Scrofularia sciaphila Willk. var. tenuifolia Rouy in Bull. Soe Bot. France 
31: 54 (1884) 
— S. Grenieri Reuter 
Scrofularia valentina Rouy in Bull. Soe Bot. France 29: 124 (1882) 
Ind. loe: «Hab.- Játiva: fossés vers le río Montesa.» 
Sedum álbum L. var. micranthum (Bast.) DC. subvar. chloroticum 
(Lamotte) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 117 (1901) 
= S. micrathum var. chloroticum Lamotte, Prodr. Fl. Centr. Fr. 307 
Sedum Altissimum Poiret var. latifolium Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 108-
109 (1901) 
— S. Nicaense All., Fl. Pedem. 2: 122, 3: lám. 90, fig. — S. rufescens Ten., 
Prodr. Fl. Nap. 27 (et sec. exempl. Ten. in herb. Rouy) — S. Solantinum Tineo 
ap. Guss., Fl. Sie Syn. 2: 827 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et rocailles du midi; remonte jusqu'á la Vienne, la 
Corriéze, l'Ardéche, le Lyonnais et la Savoie; monte dans les Pyrénées jusque 
prés de Baréges; la var. latifolium presque aussi commune que le type.» 
Sedum dasyphyllum L. subsp. brevifolium (DC.) Rouy & Camus. Fl. Fr. 
7: 116 (1901) 
= S. brevifolium D C , Rapp. Voy. Bot. 2: 79 
Sedum hirsutum All. subsp. baeticum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 
441 (1887) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers de la sierra de Palma (Reverchon, 1887).» 
Sedum Telephium L. subsp. máximum (Hoffm.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 
7: 96 (1901) 
= S. máximum Hoffm., Deutschl. Fl. 156 
Sedum Telephium L. subsp. máximum (Hoffm.) Rouy & Camus var. 
erubescens (Jordán & Fourr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 98 (1901) 
= Anacampseros erubescens Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 18 
Sedum Telephium L. subsp. máximum (Hoffm.) Rouy & Camus var. 
pachyphyllum (Jordán & Fourr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 98 (1901) 
= Anacampseros pachyphylla Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 17, Icón. Fl. Eur. 
lám. 82 
Sempervivum arachnoideum L. var. sanguineum Jeanb. & Timb.-
Lagr.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 142 (1901) 
= S. sanguineum Jeanb. & Timb.-Lagr., Le massif du Llaurenti 366 
Sempervivum Candollei Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 139 y 140 (1901) 
— S. montanum Jacq., Fl. Austr. Suppl. lám. 41; D C , Fl. Fr. 4: 306, Pl. Hist. 
Succ. lám. 105; Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 629; et Auct. Mult., non L. 
Ind. loe: «Hab.- Rochers eleves des Alpes et des Pyrénées; Corsé: mont 
Rotondo. 
Aire géogr.- Pyrénées espagnoles, Alpes, Apennins, monts Sudétes, Dalmatie, 
Carpathes.» 
Sempervivum Candollei Rouy & Camus var. alpestre (Lamotte) Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 140 (1901) 
= S. alpestre Lamotte, Et. Sempervivum 54 
Sempervivum Candollei Rouy & Camus race frigidum (Lamotte) Rouy 
& Camus var. Timbali Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 140 (1901) 
= S. macranthum Jeanb. & Timb.-Lagr., l¿e massif du Llaurenti 367 
Sempervivum Candollei Rouy & Camus var. subalpinum Rouy & 
Camus, Fl. Fr. 7: 139 (1901) 
= S. monticolum Lamotte, Et. Sempervivum 52, non Jordán & Fourr. 
Sempervivum tectorum L. subsp. Arvernense Lecoq & Lamotte race 
Boutignyanum (Billot & Gren.) Rouy & Camus var. Jordanianum 
Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 139 (1901) 
= S. Pyrenaicum Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 44, non Lamotte 
Senecio sect. Cinerarioideae Rouy, Fl. Fr. 8: 319 (1903) 
Senecio sect. Jacobea DC. emend. Gren. & Godron subsect. Abrotanifolii 
Rouy, Fl. Fr. 8: 338 (1903) 
Senecio sect. Jacobaea DC. emend. Gren. & Godron subsect. Erucifolii 
Rouy, Fl. Fr. 8: 333 (1903) 
Senecio sect. Jacobaea DC. emend. Gren. & Godron subsect. Leucophylii 
Rouy, Fl. Fr. 8: 330 (1903) 
= Senecio sect. Incani D C , Prodr. 6: 355 
Senecio adonidifolius Loisel. var. fililobus Rouy, Fl. Fr. 8: 338 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Basses montagnes et coteaux des terrains siliceux: env. de 
París, centre et plateau central, bassin sous-pyrénéen, Pyrénées, Corbiéres, 
Cévennes, Loire, Ardéche, Rhóne; dép. du Jura: bois de Mont-sous-Vaudrey 
(Garnier).» 
Senecio adonidifolius Loisel. var. platylobus Rouy, Fl. Fr. 8: 338 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Particuliére aux montagnes: Pyrénées, Cévennes, Forez, 
Corréze, Auvergne, etc.» 
Senecio brachychaetus DC. var. macrochaetus (Willk.) Rouy, Fl. Fr. 8: 
315 (1903) 
= Cineraria longifolia var. macrochaeta Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 
2: 111 
Senecio cacaliifolius Schultz Bip. var. Cebennensis Rouy, Fl. Fr. 8: 312 
(1903) 
— Ligularia Cebennensis Rouy et Senecio Cebennensis Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Hab.- Lozére et Aveyron: marais de la Margeride; montagnes 
d'Aubrac: lacs de Salliens et de la Garde (de Lambertye in h. R.); lac de 
Vaurs; Puy-de-Dóme: Narse d'Epinasse et Puy d'enfer prés Randan; lac de 
Chambredaze, Vassiviére; Cantal: marais vers les sources de la Rhue 
(Chanet); Pyrénées-Orientales: bords de l'Aude dans le Capsir, abondant 
(Gautier in h. R.).» 
Senecio Coincy Rouy in Bull. Soc. Bot. France 37: 163 (1890) 
Ind. loe: «Espagne: le Pinar de Hoyocasero, montagnes d'Ávila (herbier 
Rouy, leg. de Coincy, 24 juin 1888).» 
Senecio Doronicum L. var. contractus Rouy, Fl. Fr. 8: 327 (1903) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures des montagnes: Jura; la Dole, le Reculet, le 
Colombier de Gex; Alpes; haute Provence; Forez; Cévennes; Auvergne; 
Corbiéres; Pyrénées; var. polycephalus et pseudo-Gerardi, plus rares.» 
Ind. loe global para la especie 
Senecio Doronicum L. var. pseudo-Gerardi Rouy, Fl. Fr. 8: 328 (1903) 
— S. psedo-Gerardi Rouy in herb. olim 
Ind. loe: ver var. contractus 
Senecio erucifolius L. subsp. Costae Rouy, Fl. Fr. 8: 335 (1903) 
= S. erucifolius var. ceratophyllus Willk. & Costa in Linnaea 1859: 105 
Senecio Fuchsii C.C. Gmelin subsp. Bayonnensis (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 8: 
323 (1903) 
= S. Bayonnensis Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 2, 3: 34 
Senecio Fuchsii C.C. Gmelin subsp. Jacquinianus (Reichenb.) Rouy, Fl. 
Fr. 8: 323-324 (1903) 
= S. Jacquinianus Reichenb., Pl. Crit. 3: 80 
Senecio gibraltaricus Rouy in Naturaliste ser. 2, 9(15): 78 (1887) et in Bull. 
Soc. Bot. France 34: 440 (1887) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: sommet de la Sierra de Palma prés Algeciras 
(Reverchon, 10 juin 1887.- Exsicc. pl. Andalousie n.° 137).» 
Senecio x mirabilis Rouy ap. Gautier, Cat. Fl. Pyr. Or. 227 (1897) 
Senecio spathulifolius DC. subsp. Pyrenaicus (Gren. & Godron) Rouy, 
Fl. Fr. 8: 317 (1903) 
= S. Pyrenaicus Gren. & Godron, Fl. Fr. 2: 125 (excl. syn. Candoll.j 
Serapias x Forestieri Rouy, Fl. Fr. 13: 192-193 (1912) 
— S. intermedia Forest. (nom. nud.) ap. F.W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 265 
(1853), non ap. Reichenb. fil. (1851) — «Serapias hybrides de l'Escaladieu» 
Bout. ap. F.W. Schultz, l.c. 264 — S. longipetalo-Lingua 2. longipetalo-Lingua 
Gren. & Philippe in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 19: 154 (1853) et ap. Gren. & 
Godron, Fl. Fr. 3: 279 — S. grenieri K. Richter, Pl. Eur. 1: 277 (p.p.) — S. 
lingua < hirsuta 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées; Hautes-Pyrénées; Pyrénées-Orientales; 
Tarn, á plus, loe; Var; Corsé; á rechercher.» 
Serapias Lingua L. var. oxyglottis (Willd.) Rouy, Fl. Fr. 13: 189 (1912) 
= S. oxyglottis Willd., Sp. Pl. 4: 71 
Serapias x Philippi Rouy, Fl. Fr. 13: 192 (1912) 
— S. Linguo-longipetala Gren. & Philippe in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 19: 154 
(1853) et ap. Gren. & Godron, Fl. Fr. 3: 279 — S. Grenieri K. Richter, Pl. Eur. 
1: 277 (p.p.) 
Ind. loe: «Hab.- Hautes-Pyrénées: prairies de l'Escaldieu prés Bagnéres-de-
Bigorre (Philippe, Loret); Tarn: les Craldes prés Castres (de Larambergue); 
Corsé: de Sainte-Lucie á Sainte Trinité (Burnat et Briquet); á rechercher.» 
Serrafalcus sect. Eu-serrafalcus subsect. Arvenses Rouy, Fl. Fr. 14: 234 
(1913) 
Serrafalcus sect. Eu-serrafalcus subsect. Squarrosi Rouy, Fl. Fr. 14: 237 
(1913) 
Serrafalcus sect. Secalini Rouy, Fl. Fr. 14: 232 (1913) 
Serrafalcus racemosus (L.) Parí, subsp. commutatus (Schrader) Rouy, 
Fl. Fr. 14: 235-236 (1913) 
= Bromas commutatus Schrader, Fl. Germ. 1: 354 
Serrafalcus secalinus (L.) Bab. var. elongatus (Gaudin) Rouy, Fl. Fr. 14: 
233 (1913) 
= Bromus elongatus Gaudin, Agrost. Helv. 1: 305 
Serratilla sect. Stemmacantha (Cass.) Rouy, Fl. Fr. 9: 109 (1905) 
= gen. Stemmacantha Cass., Dict. 41: 320 
Serratula flavescens Poiret var. flavescens subvar. leucantha (DC.) 
Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 39 (1884) 
= S. leucantha DC. 
Seseli Libanotis (L.) Koch subsp. leiocarpum (Heuffel) Rouy & Camus, 
Fl. Fr. 7: 276 (1901) 
= Libanotis montana var. leiocarpum. Heuffel, Enum. Banat. 79 
Seseli Libanotis (L.) Koch var. pubescens (DC.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 
275 (1901) 
= Libanotis montana All. var. pubescens D C , Prodr. 4: 150 
Sideritis gaditana Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 17: 137, lám. CCCCXVII (1902) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: prov. de Cádiz: Puerto de Santa-Maria, sur les 
coteaux de la route de Jerez (Rouy).» 
Sideritis hirsuta var. Australis Rouy in Naturaliste 14(127): 139 (1892) 
Ind. loe.: «Hab.- Espagne: prov. de Cádiz.» 
Sideritis hirsuta var. chamaedrifolia (Cav.) Rouy in Naturaliste 14(127): 
139 (1892) 
= S. chamaedrifolia Cav. 
Sideritis hirsuta var. Ruscinonensis (Timb.-Lagr.) Rouy in Naturaliste 
14(127): 139 (1892) 
= S. Ruscinonensis Timb.-Lagr. 
Sideritis hyssopifolia L. var. glacialis (Boiss.) Rouy in Naturaliste (14( 127): 
138 (1892) 
= S. glacialis Boiss. 
Sideritis hyssopifolia L. var. longicaulis (Fourr.) Rouy in Naturaliste 
14(127): 138 (1892) 
= S. longicaulis Fourr. 
Sideritis hyssopifolia L. var. Pyrenaica (Poiret) Rouy in Naturaliste 
14(127): 138 (1892) 
= S. Pyrenaica Poiret 
Sideritis hyssopifolia L. var. virescens Rouy in Naturaliste 14(127): 138 
(1892) 
— S. glacialis var. virens Willk. — S. scordioides var. alpina Boiss. 
Ind. loe: «Espagne: altes montagnes de l'Andalousie.» 
Sideritis leucantha Cav. var. flavovirens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 246 (1883) 
Ind. loe: «Puerto de Lumbreras» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 241 
(1882) 
Sideritis leucantha Cav. var. oblongifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 246 (1883) 
Sideritis montana L. var. humilis Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 246 
(1883) 
Ind. loe: «Hellin: (...) sierra de las Cabras...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 253 (1882) 
Sideritis pungens Bentham var. tragoriganum (Lag.) Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France29: 126 (1882) 
= S. tragoriganum Lag. 
Sideritis romana L. var. nana Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 35 (1884), 
nom. nud. 
Sideritis saetabensis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 125 (1882) 
= S. angustifolia Lam. var. parviflora Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 457 
Sideritis scordioides L. var. suffruticosa (Pourret) Rouy in Naturaliste 
14(127): 138-139 (1892) 
Silaus virescens Griseb. var. brevilobus Rouy in Bull. Assoc. Franc:. Bot. 
2(17): 125 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- France: Pyrénées-Orientales: vallée d'Eyne á l'Orry (Oliver) 
et en face la Bagado de los bucantados (frére Sennen).» 
Silene subgen. Eusilene sect. Silenastrum Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 4: 26 
(1895) 
= Silene sect. Eusilene Rohrb., Monogr. Silene 893 
Silene subgen. Eusilene sect. Silenastrum Rouy subsect. Botryosilene 
(Rohrb.) Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 4: 26 (1895) 
= Silene sect. Botryosilene Rohrb., Monogr. Silene 175 
Silene subgen. Eusilene sect. Silenastrum Rouy subsect. Gincinnosilene 
(Rohrb.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 111 (1896) 
= Silene sect. Cincinnosilene Rohrb., Monogr. Silene 93 
Silene subgen. Eusilene sect. Silenastrum Rouy subsect. Dichasiosilene 
(Rohrb.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 121 (1896) 
= Silene sect. Dichasiosilene Rohrb, Monogr. Silene 424 
Silene acaulis L. var. acaulis subvar. alba (Otth ap. DC.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 129 (1896) 
= S. acaulis var. alba Otth ap. D C , Prodr. 1: 367 
Silene Armería L. var. Armería subvar. alba (Otth ap. DC.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 3: 131 (1896) 
= S. Armería var. alba Otth ap. D C , Prodr. 1: 384 
Silene Crética L. var. annulata (Thore) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 135 (1896) 
= S. annulata Thore, Essai Chlor. Land. 173 
Silene Cucubalus Wibel race Boraeana Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 106 (1896) 
= S. rupicola Boreau, Fl. Centr. Fr. ed. 3, 95 (1857), non Huet, Pl. Neap. Sic. 
Exsicc. (1855-56) 
Silene Cucubalus Wibel race Boraeana Rouy & Fouc. var. angustifolia 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 106 (1896) 
= S. injlata var. minor Morís, Fl. Sard. 1: 246, non Gren. & Godron 
Silene Cucubalus Wibel race Boraeana Rouy & Fouc. var. latifolia Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 3: 106 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers granitiques ou de serpentine.- Haute-Vienne; 
Saone-et-Loire; Niévre; Haute-Savoie; Isére; Basses-Pyrénées; Pyréñées-Orien-
tales; Corsé.- Espagne; Sardaigne.» 
Ind. loe. global para la raza, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Silene Cucubalus Wibel var. breviflora Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 
80 (1883) 
Ind. loe: «Velez-Rubio (...) Altos de Cáveles et cerro de la Pena alta (...) De 
la ferme de Fuensanta aux grandes garrigues situées entre les champs et les 
éboulis, dans les cultures et les ravins...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 
247 (1882) 
«Sierra de las Cabras: garrigues, landes et salines entre Hellin et Agramon.» 
Rouy in l.c. 252 
Silene Cucubalus Wibel var. lancifolia Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 
79-80 (1883) 
— S. Tenoreana Colla 
Ind. loe: «Sierra de las Cabras; garrigues, landes et salines entre Hellin et 
Agramon.» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 252 (1882) 
Silene Cucubalus Wibel var. rupicola (Boreau) Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 
3, 2(2): 256 (1882) 
= S. rupicola Boreau 
Silene Cucubalus Wibel subsp. Thorei (Dufour) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
109 (1896) 
= S. Thorei Dufour in Ann. Sci. Nat. 5: 84 
Silene Cucubalus Wibel subsp. Thorei (Dufour) Rouy & Fouc. var. tenella 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 109 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Biarritz (Foucaud; Mouillefarine in herb. Rouy); íle de Ré 
(Hubert); íle d'Oléron (Foucaud); les Sables d'Olonne (Grenier).» 
Silene Gallica L. var. Cantábrica (Jordán & Fourr.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
3: 119 (1896) 
= S. Cantábrica Jordán & Fourr, Brev. Pl. Nov. 1: 5, Icón. Fl. Eur. lám. 32, fig. 
56 
Silene Gallica L. var. Occitanica (Jordán & Fourr.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
3: 119 (1896) 
= S. Occitanica Jordán & Fourr, Brev. Pl. Nov. 1: 6 
Silene Gallica L. var. párvula (Jordán & Fourr.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
119 (1896) 
= S. párvula Jordán & Fourr, Brev. Pl. Nov. 1: 7 
Silene Gallica L. var. párvula (Jordán & Fourr.) Rouy & Fouc. subvar. 
littoralis (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 119 (1896) 
= S. littoralis Jordán, Cat. Jard. Dijon 31 
Silene Gallica L. var. rosella (Jordán & Fourr.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
118 (1896) 
= S. rosella Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 7 Icón. Fl. Eur. lám. 31, fig. 53 
Silene glauca Pourret var. minor Rouy in Rev. Sci. Net. ser. 3, 3(1): 80 
(1883) 
Ind. loe: «Hellin (...) Cerro del Pino.» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 250 
(1882) 
Silene hifacensis Rouy ex Willk., 111. Fl. Hisp. 1(10): 150, lám. LXXXIX 
(1885) 
Silene hifacensis Rouy ex Willk. var. parvifolia Rouy ex Willk., 111. Fl. 
Hisp. 1(10): 150 (1885) 
Silene hifacensis Rouy ex Willk. var. pseudogibraltarica Rouy ex Willk., 
111. Fl. Hisp. 1(10): 150 (1885) 
Silene hifacensis Rouy ex Willk. var. pseudovelutina Rouy ex Willk., 111. 
Fl. Hisp. 1(10): 150 (1884) 
Silene hirsutissima Otth var. laxiflora (Brot.) Rouy in Bull. Soc. Bot. 
France 31: 73 (1884) 
= S. laxiflora Brot. 
Silene inaperta L. var. scabra (Bertol.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 134 (1896) 
= S. scabra Bertol., Fl. I tal. 4: 614 
Silene muscipula L. var. arvensis (Lóseos) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 136 
(1896) 
= S. arvensis Lóseos, Trat. Pl. Arag. 31 
Silene muscipula L. var. bracteosa (Bertol.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 136 
(1896) 
= S. bracteosa Bertol., Fl. I tal. 6: 627 
Silene ocymoides L. var. intermedia Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 152 (1896) 
— S. alsinoides bot. nonnull., non Viv. 
Ind. loe: «Hab.- Cantal, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhone, Pyrénées-Orienta-
les, Ariége, etc.» 
Silene Otites (L.) Wibel var. calcicola (Schur) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 140 
(1896) 
= S. calcicola Schur, Enum. Pl. Transs. 103 
Silene Otites (L.) Wibel var. intermedia Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 140 y 141 
(1896) 
— S. pseudotites bot. plur., non Besser 
Ind. loe: «Hab.- Parfois plus commune que le type, surtout dans le midi.» 
Silene rupestras L. var. major Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 131 (1896) 
— S. alpestris Sieber, Pl. Alp. Austr. n.° 140 
Ind. loe: «Hab.- Rochers des hautes montagnes: Vosges; Alpes; Cévennes; 
Auvergne; Forez; Vivarais; Corbiéres; Pyrénées; Corsé (...) var. major: 9a et 
lá avec le type.» 
Silene saxícola Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 43-44 (1882) 
= S. colorata Poiret var. angustifolia Willk., Icón. Descr. Pl. Nov. 46, lám. 51 
Silene saxífraga L. var. Hispánica Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 43 
(1882) 
— S. pseudosaxifraga Rouy in herb. olim 
Ind. loe: «Ma variété Hispánica du S. Saxífraga ne dois pas étre particuliére 
aux environs dejativa (cerro del Castillo, les grands rochers), et je ne serais 
point surpris qu'elle existát également, dans des conditions analogues, 
principalement dans les provinces de Murcia, Jaén, Granada. C'est une plante 
á rechercher en Espagne.» 
Silene Verbenaca L. subsp. horminoides (Pourret) Rouy in Naturaliste 
9(51): 408 (1887) 
= S. horminoides Pourret 
Sinapis sect. Brassicastrum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 56 (1895) 
= Brassica sect. Sinapistrum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 854 
Sinapis Cheiranthus Koch var. racemiflora (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. 
Fr. 2: 58 (1895) 
= Brassica racemiflora Jordán, Diagn. 184 
Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 17 (1895) 
= S. chrysanthum Jordán, Diagn. 148 
Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jordán) Rouy & 
Fouc var. derelictum (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 17 (1895) 
= S. derelictum Jordán, Diagn. 150 
Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jordán) Rouy & 
Fouc var. montivagum (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 17 (1895) 
= S. montivagum Jordán, Diagn. 146 
Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jordán) Rouy & 
Fouc. var. propinquum (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 2: 17 (1895) 
= S. propinquum Jordán, Diagn. 148 
Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. contortum (Cav.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 2: 19 (1895) 
= S. contortum Cav., Prael. n.° 976 
Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. erysimifolium (Pourret) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 2: 17 (1895) 
= S. erysimifolium Pourret in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 329 
Sisymbrium Austriacum Jacq. subsp. Villarsii (Jordán) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 2: 18-19 (1895) 
= S. Villarsii Jordán, Diagn. 143 
Sisymbrium runcinatum Lag. var. intermedium Rouy & Fouc, Fl. Fr. 
2: 15 (1895) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Nótre-Dame de Pena, en allant vers 
Estagel (Massot in herb. Mus. Paris).- Adventice au Port-Juvénal prés de 
Montpellier (Cosson.)» 
Ind. loe. global para las variedades intermedium e hirsutum 
Solidago Virga-aurea L. race alpestris (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy 
var. Lamottei Rouy, Fl. Fr. 8: 137 (1903) 
= S. montícola P angustifolia Lamotte, Prodr. Fl. Centr. Fr. 388 
Solidago Virga-aurea L. race marítima Rouy, Fl. Fr. 8: 137 (1903) 
= S. Virga-aurea var. littoralis Debeaux, Rech. Fl. Pyr. Or. 1: 57 (excl. syn. S. 
littoralis Savi) 
Sonchus aquatilis Pourret var. longifolius Rouy in Naturaliste ser. 2, 
12(77): 119 (1890) 
Ind. loe: «Hab.- Aude: rigole d'irrigation entre Marseillette et Aigues-Vives-
bords des ruisseaux á Carcassonne (herb. R., Baichére).- Aire géogr.: 
Andalousie.» 
Sonchus vulgaris Rouy subsp. aquatilis (Pourret) Rouy, Fl. Fr. 9: 206-207 
(1905) 
= S. aquatilis Pourret in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: 330 
Sonchus zollikoferoides Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 237 (1883) 
Ind. loe: «De Totana á Puerto de Lumbreras, par Lorca.» Rouy in Rev. Sci. 
Nat. ser. 3, 2(2): 240 (1882) 
Soyeria lampsanoides (Gouan) Monnier var. simplex Rouy, Fl. Fr. 9: 231 
(1905) 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: de Gabas á Bious-Artigues (Rouy).» 
Sparganium affine Schnizlein subsp. Borderi (Focke) Rouy, Fl. Fr. 13: 338 
(1912) 
= S. Borderi Focke in Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 5: 409 (1877) 
Spergula pentandra L. var. major Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 298 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Moissons et champs sablonneux dans une grande partie de 
la France; Alsace-Lorraine; toujours peu répandue; rare en Corsé, dans la 
región méditerranéenne, les Pyrénées, les environs de Paris, la Normandie; nul 
dans le nord de la France.» 
Ind. loe global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Spergula pentandra L. var. minor Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 298 (1896) 
Ind. loe: ver var. major 
Spergula pentandra L. var. vulgaris subvar. glandulosa Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 298 (1896) 
Ind. loe: ver var. major 
Spergularia Lebeliana Rouy in Bull. Herb. Boissier 3: 223 (1895) 
— S. rupestris Lebel, non Camb. ap. St-Hil. 
Spergularia longipes Rouy in Bull. Herb. Boissier 3: 224 (1895) 
Spergularia rubra Pers. subsp. Atheniensis (Heldr. & Sart.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 3: 310 (1896) 
= S. rubra var. Atheniensis Heldr. & Sart. in Heldr, Sched. Herb. Graec. Norm. 
n.o 590 
Spergularia rubra Pers. subsp. campestris (L.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
309 (1896) 
= Arenaria rubra var. campestris L. 
Spergularia salsuginea Fenzl var. tenuissima Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 
308 (1896) 
Ind. loe: «Nous ne connaissons pas en France la var. tenuissima d'Espagne, 
Algérie, Cyrénaíque et Egypte.» 
Spiraea subgen. Filipéndula (Adanson) Rouy & Camus, Fl. Fr. 6: 151 
(1900) 
= gen. Filipéndula Adanson, Fam. Pl. 2: 291 
Stachys sect. Chamaesideritis Reichenb. subsect. Gaespitosae Rouy, Fl. 
Fr. 11: 312 (1909) 
Stachys sect. Chamaesideritis Reichenb. subsect. Infrarosulares (Boiss.) 
Rouy, Fl. Fr. 11: 311 (1909) 
= Stachys sect. Stachyotypus grex Infrarosulares Boiss, Fl. Or. 4: 716 
Stachys sect. Chamaesideritis Reichenb. subsect. Rectae (Boiss.) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 311 (1909) 
= Stachys sect. Stachyotypus grex Rectae Boiss, Fl. Or. 4: 716 
Stachys sect. Olisia Dumort. subsect. Arvenses Rouy, Fl. Fr. 11:313 (1909) 
Stachys sect. Olisia Dumort. subsect. Ochroleucae Rouy, Fl. Fr. 11: 315 
(1909) 
Stachys Alopecurus (L.) Bentham race Godroni Rouy, Fl. Fr. 11: 303 
(1909) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures rocailleuses des hautes montagnes.- Isére: la Grande 
Chartreuse; Dróme: la Salette; Hautes-Alpes; le Lautaret; Pyrénées centrales 
et occid.- Paraít avoir été indiqué par erreur dans les Pyrénées orientales, prés 
de Mont-Louis. 
Aire géogr.: Espagne.» 
Stachys densiflorus Bentham var. alpestris (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 304 (1909) 
= Betónica alpestris Jordán & Fourr, Brev. Pl. Nov. 2: 93 
Stachys densiflorus Bentham var. Sabauda (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 304 (1909) 
= Betónica Sabauda Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 2: 93 
Stachys Heracleus All. var. Albereanus (Neyraut & Debeaux) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 307 (1909) 
= S. Albereana Neyraut & Debeaux in Bull. Soc. Bot. France 28: X 
Stachys Heracleus All. var. barbatus (Lapeyr.) Rouy, Fl. Fr. 11: 307 
(1909) 
= S. barbata Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 336 
Stachys lusitanica Brot. var. interrupta Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 
441 (1887) 
Ind. loe: «Ronda: route de Grazalema; Gobantes: sierra de Penarubia 
(Rouy); marais d'Algeciras (Reverchon); rochers de Gibraltar (Dautez).» 
Statice binervosa G.E. Sm. var. procera (Salmón) Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 1(10): 162 (1903) 
= Limonium occidentale var. procera Salmón in J . Bot. 41: 72 
Statice binervosa G.E. Sm. var. recurva (Salmón) Rouy in Rev. Bot. Syst. 
Géogr. Bot. 1(10): 162 (1903) 
= Limonium recurvum Salmón in J. Bot. 41: 67-68 
Statice x Garthaginensis Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(12): 182 
(1904) 
— S. virgata x pubescens 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: Carthagéne, avec le S. pubescens, le S. virgata n'étant 
pas rare aux alentours (de Coincy).» 
Statice coesia Girard var. major Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 254 
(1882) 
— S. elegans Cosson, e loco classico 
Statice confusa Godron var. angustata Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
1(11): 165 (1903) 
Statice confusa Godron var. minor Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
1(11): 165 (1903) 
= S. Legrandi Gaut. & Timb.-Lagr. in Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 4: 40 
Statice confusa Godron var. procera Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
1(11): 165 (1903) 
— S. Boissieri Gaut., non Lafont (1869) 
Statice confusa Godron var. pygmaea Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
1(11): 165 (1903) 
Statice delicatula Girard fina. Pomeliana Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. 
Bot. 1(10): 155 
= S. leptostachys Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 311, non S. leptostachya Boiss. 
Statice delicatula Girard subsp. Raddiana (Boiss. in DC.) Rouy, Fl. Fr. 
10: 153 (1908) 
= S. Raddiana Boiss. in D C , Prodr. 12: 653, Fl. Or. 4: 860 
Statice Limonium L. var. pseudo-Limonium (Reichenb.) Rouy in Rev. 
Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 167 (1903) 
= S. pseudo-Limonium Reichenb., Icón. Fl. Germ. 8: fig. 959, Fl. Germ. Excurs. 
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Statice ovalifolia Poiret var. lanceolata (Hoffmanns. & Link) Rouy in Rev. 
Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(11): 163 (1903) 
= S. lanceolata Hoffmanns. & Link. Fl. Port. 1: 446, t. 77, non al. 
Statice ovalifolia Poiret var. major Rouy in Rev. Bot. Syst. Geógr. Bot. 
1(11): 163 (1903) 
= S. auriculaefolia Brot., Fl. Lusit. 1: 489, non al. 
Statice ovalifolia Poiret var. nana Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 
1(11): 163 (1903) 
— S. ovalifolia var. minor Boiss. ap. DC., Prodr. 12: 646 (p.p.) 
Statice ovalifolia Poiret var. panicularis Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. 
Bot. 1(11): 164 (1903) 
= S. hybrida Montagne in Ann. Soc Linn. Bordeaux 1845: 67 
Statice Tremolsii Rouy in Bull. Soc. Bot. France 41: 325 (1894) 
— S. salsuginosa Trémols, non Boiss. 
Ind. loe: «Espagne: Catalogne: cap Creus, prés Figueras (Trémols in herb. 
Rouy).- France: Hérault: derriére le cimetiére de Palavas (Lombard-Dumas 
in herb. Rouy).- A rechercher dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales.» 
Statice x virgatoformis Rouy in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. 1(12): 181 
(1904) 
— S. virgata x confusa 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: marais sales á Hifac prés Denia, avec les parents 
(Rouy); á rechercher.» 
Stellaria media Vill. var. australis Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 55 
(1884) 
— S. apétala Ucria, non Boreau 
Stemodia subgen. Morgania (R. Br.) Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 201 (1909) 
= gen. Morgania R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 441 
Stipa subgen. Aristella (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 14: 98 (1913) 
= gen. Aristella Bertol., Fl. I tal. 1: 690 
Taraxacum officinale Weber subsp. serotinus (Waldst. & Kit.) Rouy, Fl. 
Fr. 9: 191-192 (1905) 
= Leontodón serotinus Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung. 2: 119, lám. 114 
Teucrium sect. Botrys Rouy, Fl. Fr. 11: 237 (1909) 
Teucrium aureum Schreber var. latifolium Willk. & Lange subvar. 
canescens Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882) 
— T. gnaphaloides Gren. & Godron 
Teucrium capitatum L. var. genuinum subvar. procumbens Rouy in 
Naturaliste 4(3): 20 (1882), nom. nud. 
Teucrium capitatum L. var. genuina subvar. rubriflorum Rouy in 
Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 63 (1883), nom. nud. 
Teucrium capitatum L. var. genuinum subvar. spicatum (Lóseos & 
Pardo) Rouy in Naturaliste 4(3): 21 (1882) 
= T. capitatum var. spicatum Lóseos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Aragón. 86 
Teucrium capitatum L. var. gracile Rouy in Naturaliste 4(4): 30-31 (1882) 
— T. Majorana Pers. 
Ind. loe.: «J'ai recueilli le T. capitatum var. gracile en 1879 a Játiva, en 1880 á 
Valldigna et á Alcoy, en 1881 a Orihuela: il ne doit done pas etre rare dans le 
sud-est de l'Espagne.» 
Teucrium capitatum L. var. gracillimum Rouy in Naturaliste 4(3): 21 
(1882) 
— T. Majorana Pers., Syn. Pl. 2: 112 
Teucrium capitatum L. var. gracillimum Rouy subvar. rubriflorum 
Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 223 y 241 
— T. Majorana Pers. 
Teucrium capitatum L. var. intermedium Rouy in Naturaliste 4(4): 30 
(1882) 
Teucrium capitatum L. var. intermedium Rouy subvar. flavescens 
(Schreber) Rouy in Naturaliste 4(3): 20 (1882) 
= T. flavescens Schreber, Pl. Vert. Unilab. 44 
Teucrium capitatum L. var. polioides Rouy in Naturaliste 4(4): 30 (1882) 
Teucrium capitatum L. var. spicatum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 
321 (1888) 
Ind. loe: «Baleares» 
Teucrium Garthaginense Lange var. montanum (Boiss.) Rouy in Natura-
liste 4(3): 20 (1882) 
= T. Polim L. var. montanum Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 157 
Teucrium coeleste Schreber var. Aragonense (Lóseos & Pardo) Rouy, 
Mat. Rév. Fl. Port. 1: 11 y 15 (1883) 
= T. Aragonense Lóseos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Arag. 85 
Teucrium coeleste Schreber var. Valentinum Rouy, Mat. Rév. Fl. Port. 1: 
11 (1883), nom. nud. 
Teucrium coespitulosum Dufour var. Aragonense (Lóseos & Pardo) 
Rouy in Naturaliste 4(3): 20 y 4(4): 31 (1882) 
= T. Aragonense Lóseos & Pardo, Ser. Inconf. Pl. Arag. 85 
Teucrium coespitulosum Dufour var. Valentinum Rouy in Naturaliste 
4(3): 20 (1882), nom. nud. 
Teucrium commune Rouy, Fl. Fr. 11: 242 (1909) 
= T. Polium Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 663, non L. 
Teucrium commune Rouy subsp. aureum (Schreber) Rouy, Fl. Fr. 11: 243 
(1909) 
= T. aureum Schreber, Pl. Vert. Unilab. XXXXIII 
Teucrium commune Rouy subsp. capitatum (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 244 
(1909) 
= T. capitatum L., Sp. Pl. 792 (p.p.) 
Teucrium commune Rouy subsp. Polium (L.) Rouy, Fl. Fr. 11: 244 (1909) 
= T. Polium L., Sp. Pl. 792 
Teucrium flavum L. var. glabratum Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 53 
(1884), nom. nud. 
Teucrium Franchetianum Rouy & Coincy in Coincy, Ecl. Pl. Hisp. 1: 20-
21, lám. VIII (1893) 
Ind. loe: «Hab.- Sierra del Lloro prés Cieza, province de Murcie.» 
Teucrium fruticans L. var. latifolium (L.) Rouy in Naturaliste 4(2): 14 
(1882) 
= T. latifolium L., Sp. Pl. 788 
Teucrium gnaphalodes Vahl var. gnaphalodes subvar. albiflorum Rouy 
in Bull. Soc. Bot. France 31: 75 (1884) 
— T. lanigerum Lag. 
Teucrium Majoricum Rouy in Naturaliste 4(4): 31 (1882) 
Ind. loe: «Hab.- Baleares: Majorque, monts de Soller.» 
Teucrium Polium L. var. aureoformis Rouy in Naturaliste 4(3): 20 y 21 
(1882) 
Teucrium Polium L. var. aureoformis Rouy subvar. verticillatum Rouy 
in Naturaliste 4(3): 20 (1882) 
— T. trifoliatum Vah. Symb. Bot. 1: 40 — T. subtriphyllum Lag., Gen. Sp. Nov. 
17 
Teucrium Polium L. var. linearifolium Rouy in Naturaliste 4(3): 21 
(1882) 
Thalictrum Costae Timb.-Lagr. ex Debeaux var. gracile Rouy in Natura-
liste 6(71): 564 (1884) 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: env. de Perpignan (Debeaux); bords de 
l'Auder en Capsi (herb. Rouy, Timba.).- Se retrouve en Catalogne á Plana de 
Vich, Monsoli, Osor, Anglés, Collsacabra (Vayreda, l.c, herb. Rouy).» 
Thalictrum exaltatum Gaudin subsp. Mediterraneum (Jordán) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 25-26 (1893) 
= T. Mediterraneum Jordán, Cat. Jard. Dijon (1848), Diagn. 52 
Thalictrum flavum L. subsp. Costae (Timb.-Lagr. ex Debeaux) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 35 (1893) 
= T. Costae Timb.-Lagr. ex Debeaux, Rech. Pl. Pyr. Or. 1: 14, Le Capsir 43 
Thalictrum flavum L. subsp. Gostae (Timb.-Lagr. ex Debeaux) Rouy & 
Fouc. var. gracile (Rouy) Rouy & Fouc., Fl. Fr. 1: 35 (1893) 
= T. Costae Timb.-Lagr. var. gracile Rouy in Naturaliste 6(71): 564 (1884) 
Thalictrum minus L. subsp. expansum (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
19-20 (1893) 
= T. expansum Jordán, Obs. Pl. Crit. 5: 6, Diagn. 34 
Thalictrum minus L. subsp. majus (Jacq.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 16-17 
(1893) 
= T. majus Jacq., Fl. Austr. 5: 9, lám. 430 
Thalictrum minus L. subsp. pubescens (Schleicher ex DC.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 1: 14 (1893) 
= T. pubescens Schleicher ex D C , Fl. Fr. Suppl. 633 
Thalictrum minus L. subsp. silvaticum (Koch) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
22-23 (1893) 
= T. silvaticum Koch in Bot. Zeitung 1841: 426, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 4 
Thapsia laciniata Rouy, 111. Pl. Eur. Rar. 18: 142, lám. CCCCXXXI 
(1903) 
Ind. loe: «Hab.- Espagne: prov. de Valencia: sierra de San-Felipe dejativa 
(Rouy).» 
Thlapsi silvestre Jordán var. ambiguum (Jordán ex F.W. Schultz) Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 2: 150 (1895) 
= T. ambiguum Jordán ex F.W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allem. 160 
Thorea Rouy, Fl. Fr. 14: 142-143 (1913) 
Thorea longifolia (Thore) Rouy, Fl. Fr. 14: 143-144 (1913) 
= Avena longifolia Thore, Prom. Golfe Gascogne 92 
Thymelaea thesioides Endl. var. aragonensis Rouy in Scrinia Fl. Select. 
4: 86-87 (1885) 
— Passerina elliptica Bordére (in exsicc), non Boiss. — Thymelaea pubescens 
Meissner (Daphne pubescens L. ?) 
Thymus Antoninae Rouy & Coincy in Rouy in Bull. Soc Bot. France 37: 
165 (1890) 
Ind. loe: «Espagne: province d'Albacete: sierra de Donceles, prés Hellin, au 
déla du Mundo (herbier Rouy, leg. de Coincy, 30 mai 1889).» 
Thymus Barrelieri Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 240-242 (1883) 
Thymus Barrelieri Rouy var. ericoides Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 
240-242 (1883) 
— T. hyemalis Lange 
Ind. loe: «(...) Monte Agudo...» 
Thymus Barrelieri Rouy var. intermedius Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 241 (1883) 
Ind. loe: «Orihuela (...) Rocher et col de San Miguel (...) L'exploration des 
rocailles, champs et vignes sitúes audessus du Collegio et sur le versant 
oriental du cerro, face á la Muela et á la sierra de Callosa...» Rouy in Rev. 
Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 231 
«Hellin (...) Cerro del Pino» Rouy in l.c. 251 
Thymus Barrelieri Rouy var. longifolius Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 240-242 (1883) 
— T. aestivus Reuter 
Ind. loe: «(...) Sierra Mariola.» 
Thymus micromeroides Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888) 
Ind. loe: «Prov. d'Alicante: Benitachel, rocailles entre le village et le cap de la 
Nao, non loin de la station du Convolvulus valentinus, parmi les Chamaerops 
humilis.» 
Thymus x paradoxus Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 242-243 (1883) 
— T. Funkii Cosson x T. Sygis L. 
Ind. loe: «A un kilométre environ de la gare d'Hellin, sur le bord de la route, 
existe une petite garrigue...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 2(2): 251-252 
(1882) 
Thymus Reuteri Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888) 
= T. Barrelieri Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 240-241 (1883), non 
Sprengel 
Thymus x valentinus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 123 (1888) 
— T. Reuteri Rouy var. intermedius Rouy x T. Webbianus Rouy 
Thymus villosus L. var. lobatus (Vogel) Rouy in Naturaliste 4(16): 125 
(1882) 
= T. lobatus Vogel 
Thymus villosus L. var. macrocephalus Rouy in Naturaliste 4(16): 125 
(1882) 
Thymus Webbianus Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 122 (1888) 
— T. Herba-Barona Webb, non Loisel. 
Ind. loe: «(...) roe d'Hifac et sur le Mongo.» 
Tilia platyphylla Scop. var. vitifolia (Host ap. Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 4: 
21 (1897) 
= T. vitifolia Host ap. Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 829 
Tilia vulgaris Hayne var. affinis Rouy, Fl. Fr. 4: 22 (1897) 
= T. intermedia Ten., Fl. Nap. 4: 309 
Tilia vulgaris Hayne var. platyphylloides Rouy, Fl. Fr. 4: 22 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Qá et lá, dans les mémes localités que le T. platyphylla, mais 
croít parfois dans des régions oú celui-ci ne se recontre pas.» 
Ind. loe global para la especie 
Tillaea subgen. Eubillarda Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 91 (1901) 
Tragopogón subgen. Eugeropogon Rouy, Fl. Fr. 10: 8 (1908) 
= gen. Geropogon L., Gen. Pl. 904 
Trichera collina subsp. subscaposa (Nyman) Rouy in Naturaliste 8(43): 
339 (1886) 
= T. subscaposa Nyman, Syll. 60 
Trifolium sect. Lagopus Koch subsect. Lagopodioidea Rouy, Fl. Fr. 5: 109 
(1899) 
Trifolium sect. Trifoliastrum Ser. subsect. Amoria (Presl) Rouy, Fl. Fr. 5: 
77 (1899) 
= Trifolium sect. Amoria Presl, Symb. Bot. 1: 47 (p.p.) 
Trifolium sect. Trifoliastrum Ser. subsect. Parviflora Rouy, Fl. Fr. 5: 85 
(1899) 
Trifolium alpestre L. var. alpestre subvar. bicolor (Reichenb.) Rouy, Fl. 
Fr. 5: 127 (1899) 
= T. alpestre var. bicolor Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 495 
Trifolium alpestre L. var. alpestre subvar. rubellum (Ser. ap. DC.) 
Rouy, Fl. Fr. 5: 126 (1899) 
= T. alpestre var. rubellum Ser. ap. DC., Prodr. 2: 195 
Trifolium cernuum Brot. var. Perreymondi (Gren. in Gren. & Godron) 
Rouy, Fl. Fr. 5: 87 (1899) 
= T. Perreymondi Gren in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 422 (p.p.) 
Trifolium laevigatum Desf. var. minus Rouy, Fl. Fr. 5: 90 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures et champs des terrains surtout argileux ou 
granitiques, dans le midi, les Pyrénées, l'ouest, des Landes a l'Ille-et-Vilaine, 
le centre, de la Seine-et-Marne au Cher et aux Deux-Sévres; Rhóne et Isére; 
Corsé; var. minus: gá et lá avec le type.» 
Trifolium nigrescens Viv. var. intermedium Rouy, Fl. Fr. 5: 83 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Pátures et bords des champs dans le midi.- Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhone, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron, 
Lozére: le Pompidou (Prost), Corsé; la var. intermedium presque aussi commu-
ne que la var. genuinum.» 
Trifolium pallescens Schreber var. glareosum (Schleicher) Rouy, Fl. Fr. 
5: 80 (1899) 
= T. glareosum Schleicher, Cat. Pl. Helv. (1821) 
Trifolium pratense L. race brachyanthum Rouy, Fl. Fr. 5: 120 (1899) 
= T. pratense var. parviflorum Bab., Man. Brit. Bot. ed. 8, 81 
Trifolium pratense L. race brachyanthum Rouy var. heterophyllum 
Rouy, Fl. Fr. 5: 121 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Corsé; Gard; Haute-Garonne; Hautes-Pyrénées; Gironde; 
etc.» 
Ind. loe. global para la raza 
Trifolium pratense L. race nivale (Sieb.) Rouy var. luteo-purpureum 
Rouy, Fl. Fr. 5: 123 (1899) 
— T. pratense var. jlavicans Guss., Fl. Sic. Prodr. 2: 195 — T. pratense var. 
Pyrenaicum Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 364 — T. pratense Strobl ap. 
Lojac, Monogr. Trif. Sicil. 150, non L. 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées.» 
Triglochin bulbosa L. subsp. Barrelieri (Loisel.) Rouy, Fl. Fr. 13: 271 
(1912) 
= T. Barrelieri Loisel., Fl. Gall. ed. 1, 725, ed. 2, 1: 264 
Triglochin bulbosa L. subsp. laxiflora (Guss.) Rouy, Fl. Fr. 13: 272 (1912) 
= T. laxiflora Guss., Ind. Sem. Horto Bocead. (1825), Fl. Sic. Prodr. 1: 451 
Trigonella sect. Trifoliastrum Rouy, Fl. Fr. 5: 49 (1899) 
Trigonella polycerata L. var. minor Rouy in Bull. Soc. Bot. France 31: 74 
(1884) 
— T. polyceratoides 
Triodia decumbens (L.) PB. var. breviglumis (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 
149 (1913) 
= Danthonia decumbens var. breviglumis Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 21 
Triodia decumbens (L.) PB. var. longiglumis (Hackel) Rouy, Fl. Fr. 14: 
149 (1913) 
= Danthonia decumbens vaj\ longiglumis Hackel, Cat. Rais. Gram. Port. 21 
Trollius Europaeus L. var. napellifolius (Roep.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 
115 (1893) 
= T. napellifolius Roep. in Flora 1820: 105 
Trollius Europaeus L. var. napellifolius (Roep.) Rouy & Fouc. subvar. 
altissimus (Crantz) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 115 (1893) 
= T. altissimus Crantz, Fl. Austr. 2: 123 
Trollius Europaeus L. var. napellifolius (Roep.) Rouy & Fouc. subvar. 
humilis (Crantz) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 115 (1893) 
= T. humilis Crantz, Fl. Austr. 124 (excl. syn. Buch.) 
Trollius Europaeus L. var. napellifolius (Roep.) Rouy & Fouc. subvar. 
medius (Wenderoth) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 1: 115 (1893) 
= T. medius Wenderoth in Flora 1818: 579 
Tulipa sect. Eriostemones Boiss. subsect. Australes Rouy, Fl. Fr. 12: 399 
(1910) 
Tulipa sect. Eriostemones Boiss. subsect. Silvestres Rouy, Fl. Fr. 12: 399 
(1910) 
Túnica prolifera (L.) Scop. race velutina (Guss.) Rouy & Fouc. var. 
uniflora Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 160 (1896) 
= Dianthus diminutus Desf., Fl. Atl. 1: 345 
Túnica saxífraga (L.) Scop. var. erecta (Jordán & Fourr.) Rouy & Fouc, 
Fl. Fr. 3: 158 (1896) 
= T. erecta Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 10; Icón. Fl. Eur. lám. 44, fig. 79 
Túnica saxífraga (L.) Scop. var. xerophila (Jordán & Fourr.) Rouy & 
Fouc, Fl. Fr. 3: 158 (1896) 
= T. xerophila Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 10; Icón. Fl. Eur. lám. 45, 
fig. 81 
Typha sect. Bracteatae Schnizlein subsect. Elatiores Rouy, Fl. Fr. 13: 330 
(1912) 
Typha sect. Bracteatae Schnizlein subsect. Minores Rouy, Fl. Fr. 13: 332 
(1912) 
Typha sect. Ebracteatae Schnizlein subsect. Latifoliae Rouy, Fl. Fr. 13: 329 
(1912) 
Typha sect. Ebracteatae Schnizlein subsect. Stenophyllae Rouy, Fl. Fr. 13: 
330 (1912) 
Typha angustifolia L. subsp. Domingensis (Pers.) Rouy, Fl. Fr. 13: 331 
(1912) 
= T. Domingensis Pers., Syn. Pl. 2: 532 (1807) 
Ulex Europaeus L. race nanus (T.F. Forster ex Symons) Rouy var. 
longispinosus Rouy, Fl. Fr. 4: 244-245 (1897) 
Ind. loe: «Hab.- Plus rare que la var. genuinus: Basses-Pyrénées, Rhone, etc.» 
Ulex Europaeus L. var. pubescens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(1): 80 
(1883) 
Ind. loe: «Irun.- La ermita de San Marcial» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 256 (1882) 
Ulex Europaeus L. race Richteri Rouy, Fl. Fr. 4: 243 (1897) 
— U. nanus? var.? longispina J. Richter in herb. Rouy 
Ind. loe: «Hab.- Basses-Pyrénées: Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter).» 
Uropetalum fulvum (Webb) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 34: 438 (1887) 
= Dipcadi fulvum Webb 
Urospermum picroides Desf. var. pumilum Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 250 (1882), nom. nud. 
Valeriana montana L. subsp. tripteris (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 89 
(1903) 
= V. tripteris L., Sp. Pl. 45 
Valeriana officinalis L. subsp. excelsa (Poiret) Rouy, Fl. Fr. 8: 84 (1903) 
= V. excelsa Poiret, Dict. 8: 301 
Valerianella coronata DC. subsp. discoidea (L.) Rouy & Camus, Fl. Fr. 8: 
94 (1903) 
= Valeriana Locusta C¡ discoidea L., Sp. Pl. 48; Mantissa 319 
Verbascum subgen. Celsia (L.) Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 196 (1909) 
= gen. Celsia L. 
Verbascum sect. Heterandra (Franchet) Rouy, Fl. Fr. 11: 5 (1909) 
= Verbascum ser. Heterandra Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 32 
Verbascum sect. Heterandra (Franchet) Rouy subsect. Eriophora Rouy, 
Fl. Fr. 11: 8 (1909) 
— Verbascum sect. Blattaria Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 51 (p.p.) 
Verbascum sect. Heterandra (Franchet) Rouy subsect. Thapsus (Fran-
chet) Rouy, Fl. Fr. 11: 5 (1909) 
= Verbascum sect. Thapsus Franchet 
Verbascum sect. Heterandra (Franchet) Rouy subsect. Virgata rouy, Fl. 
Fr. 11: 8 (1909) 
— Verbascum sect. Blattaria Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 51 (p.p.) 
Verbascum sect. Isoandra (Franchet) Rouy, Fl. Fr. 11: 11 (1909) 
= Verbascum ser. Isoandra Franchet, Et. Verbascum Fr. Eur. Centr. 66 
Verbascum sect. Isoandra (Franchet) Rouy subsect. Floccosa Rouy, Fl. 
Fr. 11: 12 (1909) 
Verbascum sect. Isoandra (Franchet) Rouy subsect. Sinuata Rouy, Fl. Fr. 
11: 12 (1909) 
Verbascum phlomoides L. var. condensatum (Schrader) Rouy, Fl. Fr. 
11: 7 (1909) 
= V. condensatum Schrader, Monogr. Verbasci 31, lám. 3 
Verbascum phlomoides L. var. decurrens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 247 (1882) 
— V. australe Schrader 
Verbascum phlomoides L. var. macranthum (Hoffmanns. & Link) 
Rouy, Fl. Fr. 11: 7 (1909) 
= V. macranthum Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 215, lám. 27 
Verbascum phlomoides L. subsp. thapsiforme (Schrader) Rouy, Fl. Fr. 
11:8(1909) 
= V. thapsiforme Schrader, Monogr. Verbasci 21 
Verbascum x Ruscinonense Rouy, Fl. Fr. 11: 24-25 (1909) 
— V. Boerhavii x sinuatum Debeaux, Not. Pl. Rég. Méditerr. ser. 2, 97 — V. 
sinuatum var. fastuosum Debeaux, Rech. Fl. Pyr. Or. 1: 85 
Ind. loe: «Hab.- En compagnie des parents sur les bords de la Tét prés 
Perpignan (Pyrénées-Orientales, leg. O. Debeaux).» 
Verbascum sinuatum L. var. subulatum Rouy, Fl. Fr. 11: 12 (1909) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux secs et arides.- Rég. méditerr.; Pyrénées et bassin sous-
pyrénéen; sud-ouest, jusqu'á la Charente-Inf. (inclt.); Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Verbascum Thapsus L. var. semidecurrens Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 244 (1882) 
— V. montanum Schrader 
Verónica subgen. Paederota (L.) Rouy in Rev. Gen. Bot. 21: 196 (1909) 
= gen. Paederota L. 
Verónica sect. Polyphyllae Rouy, Fl. Fr. 11: 44 (1909) 
Verónica alpina L. var. integerrima Rouy, Fl. Fr. 11: 46 (1909) 
= V. integnfolia Willd., Sp. Pl. 1: 63 
Verónica Cymbalaria Bodard var. fallacina (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 55 (1909) 
= V. fallacina Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 42 
Verónica Cymbalaria Bodard var. longipes (Jordán & Fourr.) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 55 (1909) 
= V. longipes Jordán & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 42 
Verónica fruticulosa L. subsp. fruticans (Jacq.) Rouy, Fl. Fr. 11: 46-47 
(1909) 
= V. fruticans Jacq., Enum. Stirp. Vindob. 2 y 200 
Verónica fruticulosa L. var. serratifolia Rouy, Fl. Fr. 11: 46 (1909) 
Ind. loe: «Hab.- Rochers et éboulis des hautes montagnes calcaires: haut-
Jura, Alpes, Pyrénées, hautes Corbiéres; Corsé: monts d'Oro et Rotondo.» 
Ind. loe. global para la especie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Verónica nummulariifolia Gouan subsp. lilacina (Townsend) Rouy, Fl. 
Fr. 11: 45 (1909) 
= V. lilacina Townsend in Bull. Soc. Bot. France 25: 16 
Verónica serpillifolia L. subsp. Apennina (Tausch) Rouy, Fl. Fr. 11: 48 
(1909) 
= V. Apennina Tausch, Syll. Pl. Nov. 2: 247 (1828) 
Verónica spicata L. var. Vaillanti (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 11: 35 (1909) 
= V. squamosa Presl var. Vaillantii Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 370 
Vicia subgen. Ervilia (Link) Rouy, Fl. Fr. 5: 248 (1899) 
= gen. Ervilia Link, Enum. Hort. Berol. 2: 240 
Vicia subgen. Ervoidea (Godron) Rouy, Fl. Fr. 5: 241 (1899) 
= Cracca sect. Ervoides Godron in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 471 
Vicia subgen. Ervum (L.) Rouy, Fl. Fr. 5: 245 (1899) 
Vicia subgen. Euvicia sect. Pedunculatae Rouy, Fl. Fr. 5: 221 (1899) 
Vicia subgen. Euvicia sect. Subsessiles Rouy, Fl. Fr. 5: 208 (1899) 
Vicia subgen. Psedervoidea Rouy, Fl. Fr. 5: 232 (1899) 
= Cracca sect. Eucracca Godron in Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 468 
Vicia subgen. Vicilla (Schur) Rouy, Fl. Fr. 5: 229 (1899) 
= gen. Vicilla Schur, Enum. PL Transs. 170 
Vicia Bithynica L. var. Bithynica subvar. sessiliflora (Ser. ap. DC.) 
Rouy, Fl. Fr. 5: 222 (1899) 
= V. Bithynica var. sessiliflora Ser. ap. D C , Prodr. 2: 374 
Vicia Bithynica L. var. Bithynica subvar. variegata Rouy, Fl. Fr. 5: 222 
(1899) 
Ind. loe: «Hab.- Haies, bords des champs, moissons; par places, peu 
commun: le midi; les Pyrénées; l'ouest, des Basses-Pyrénées aux íles d'Hoedic 
et d'Houat et á Belle-Ile; Indre-et-Loire; Corsé.» 
Ind. loe. global para la especie 
Vicia communis Rouy, Fl. Fr. 5: 208-209 (1899) 
Vicia communis Rouy race amphicarpa (Dorthes) Rouy var. psedoan-
gustifolia Rouy, Fl. Fr. 5: 214 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Lieux arides de la región méditerranéenne, peu commun, 
des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales.» 
Ind. loe. global para la raza 
Vicia communis Rouy race amphicarpa (Dorthes) Rouy var. psedosati-
va Rouy, Fl. Fr. 5: 214 (1899) 
Ind. loe: ver var. pseudoangustifo lia 
Vicia Cracca L. subsp. incana Vill. race Grenieri Rouy, Fl. Fr. 5: 235 
(1899) 
= V. Gerardi Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 469 (quoad pl. Pyren.) 
Vicia elegantissima R J . Shuttlew. ex Rouy in Rev. Sci. Nat. Ser. 3, 3(2): 
229-230 (1883) 
Ind. loe: «Hellin (...) sierra de las Cabras...» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 253 (1882)' 
Vicia gemella Crantz subsp. pubescens (DC.) Rouy, Fl. Fr. 5: 246 (1899) 
= Ervum pubescens D C , Cat. Pl. Horti Monsp. 109 
Vicia gemella Crantz subsp. pubescens (DC.) Rouy var. eriocarpa Rouy, 
Fl. Fr. 5: 246 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Bords des chemins, broussailles, chátaigneraies, prairies de la 
región méditerranéenne; rare.- Alpes-Maritimes: Cannes, La Roquette, entre 
Trayas et Agay.- Var: Saint-Raphaél, Hyéres.- Bouches-du-Rhone: Montcalm 
prés Marseille- Gard: Lacroix prés le Vigan (Tueskiewicz, Anthouard).-
Hérault: Lodéve (Abouy).- Pyrénées-Orientales: Consolation prés Collioure et 
Paulliles (Gautier).- Corsé: Bastia (Debeaux, Mabille), Fiumorbo, Sarténe 
(Gren. et Godron).» 
Ind. loe global para la subespecie, sin indicar las que corresponden a cada 
variedad 
Vicia Linnaei Rouy, Fl. Fr. 5: 220-221 (1899) 
= V. hybrida L., Sp. Pl. 1037 
Vicia lútea L. subsp. ves tita (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. 5: 219 
= V. vestita Boiss., Elenchus 67; Voy. Bot. Midi Esp. 193, lám. 57 
Vicia Narbonensis L. var. heterophylla (Reichenb.) Rouy, Fl. Fr. 5: 221 
(1899) 
= V. heterophylla Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 531, non Presl 
Vicia Pyrenaica Pourret var. angustifolia Rouy, Fl. Fr. 5: 217 (1899) 
Ind. loe: «Hab.- Var. latifolia et angustifolia: páturages des Pyrénées depuis St-
Jean-Pied-de-Port jusqu'au Canigou.» 
Vicia Pyrenaica Pourret var. latifolia Rouy, Fl. Fr. 5: 217 (1899) 
Ind. loe: ver var. angustifolia 
Vicia sativa L. var. triflora Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 3(2): 229 (1883) 
Vicia villosa Roth race Godroni Rouy, Fl. Fr. 5: 237 (1899) 
— Cracca villosa Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 470; Cusin & Ansbergue, Herb. Fl. 
Fr. lám. 1243 — Vicia villosa Clavaud, Fl. Gironde 1: 318, non Roth 
Ind. loe: «Hab.- Lieux pierreux ou stériles, friches, bords des champs et des 
fossés; var a, gá et lá, rare: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Saóne-et-
Loire, Oise, Lozére, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Hérault, Pyrénées-Orienta-
les, Basses-Pyrénées, Gironde, Charente-Inférieure, Vendée, Puy-de-Dóme, 
Savoie, Loir-et-Cher, etc.; var. (3: Corsé: Bonifacio (Kralik in herb. Rouy); 
var. y. Alpes-Maritimes, Var, Corsé.» 
Vicia villosa Roth subsp. Pseudocracca (Bertol.) Rouy, Fl. Fr. 5: 239 
(1899) 
= V. Pseudocracca Bertol., Rar. Lig. Pl. 58; Amoen. 90; Fl. I tal. 7: 487 
Vicia villosa Roth subsp. Pseudocracca (Bertol.) Rouy var. littoralis 
(Salzm.) Rouy, Fl. Fr. 5: 239 (1899) 
= V. littoralis Salzm. in Flora 1821: 110 
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench var. atrum (Jordán & Fourr.) Rouy, 
Fl. Fr. 10: 229 (1908) 
= V. atrum Jordán & Fóurr., Brev. Pl. Nov. 1: 40 
Viola sect. Nominum Boiss. subsect. Rostellatae Boiss. grupo Acaules 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 18 (1896) 
Viola sect. Nominum Boiss. subsect. Rostellatae Boiss. grupo Gaulescen-
tes Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 3 (1896) 
Viola canina L. subsp. Lusitanica (Brot.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 7 (1896) 
= V. Lusitanica Brot., Phyt. Lusit. 39, lám. 17 (1801) 
Viola canina L. subsp. Lusitanica (Brot.) Rouy & Fouc. var. major Rouy 
& Fouc, Fl. Fr. 3: 8 (1896) 
= V. Biturigensis Boreau in Mém. Soc Acad. Maine-et-Loire 14: 104 
Viola canina L. subsp. Lusitanica (Brot.) Rouy & Fouc var. pumiliformi 
Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 8 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Tout l'ouest, du Calvados aux Basses-Pyrénées; le centre: 
Loiret, Cher, Loir et Cher, Indre.» 
Ind. loe. global para la subespecie, sin indicar las que corresponden a 
cada variedad 
Viola Cenisia L. subsp. Lapeyrousianum Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 57 
(1896) 
— V. Cenisia Lapeyr., Hist. Abr. Pyr. 122, non L. — V. Valderia D C , Fl. Fr. 4: 
805 — C. Cenisia var. diversifolia Ging. ap. D C , Prodr. 1: 301 —V. Cenisia var. 
polydactyla Gay, Endress. 55 
Ind. loe: «Hab.- Pyrénées-Orientales: Canigou; Nourri; sommet de Peyre-
sourde (Lapeyrouse); pentes de Castabona (Oliver); vallée d'Err, col de 
Nourri (Gren. et Godr.) crétes de Rouja et Coma del Tech, dans la vallée du 
Tech (Xatart in herb. Mus. París., Gautier et Vayreda in herb. Rouy); Prats 
de Molió (G. et G.); la Perche (Oliver); vallée de Py; pie de Carlitte; vallée de 
Mourrens (Gautier in herb. Foucad; val de Lio (Doumet).- Hautes-Pyrénées: 
port de Plan (DC.; Boutigny in herb. Mus. París.); Coumarges de Frézes (J. 
Gay). ^ 
Aire géogr.- Pyrénées espagnoles.» 
Viola hirta L. subsp. collina (Besser) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 23 (1896) 
= V. collina Besser, Cat. Pl. Horto Cremen. 151; Enum. Pl. Volhyn. 10 
Viola hirta L. subsp. collina (Besser) Rouy & Fouc. var. declivis (Moulin 
ap. Gremli) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 23 (1896) 
= V. declivis Moulin ap. Gremli, Excurs.-Fl. Schwiz 5 (trad. Vetter), 120 
Viola hirta L. subsp. sciaphila (Koch) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 22 (1896) 
= V. sciaphila Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 2, 90 
Viola odorata L. var. consimilis (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 26 
(1896) 
= v. consimilis Jordán, Pug. Pl. Nov. 18 
Viola odorata L. var. dumetorum (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 25 
(1896) 
= V. dumetorum Jordán, Pug. Pl. Nov. 16 
Viola odorata L. var. floribunda (Jordán! Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 25 
(1896) 
= V. floribunda Jordán, Pug. Pl. Nov. 19 
Viola odorata L. var. jucunda (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 25 (1896) 
= V. jucunda Jordán, Pug. Pl. Nov. 20 
Viola odorata L. var. propinqua (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 26 
(1896) 
= V. propinqua Jordán, Pug. Pl. Nov. 18 
Viola odorata L. var. suavissima (Jordán) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 25 
(1896) 
= V. suavissima Jordán, Pug. Pl. Nov. 21 
Viola palustris L. var. dimorpha Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 35 (1896) 
Ind. loe: «Hab.- Pas-de-Calais, Manche, Morbihan, Doubs, Lozére, Pyrénées-
Orientales, etc.» 
Viola palustris L. subsp. epipsila (Ledeb.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 35 
(1896) 
= V. epipsila Ledeb., Ind. Sem. Horti Dorpat. 45; Fl. Ross. 1: 247 
Viola silvestris Lam. subsp. arenaria (DC.) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 15 
(1896) 
= V. arenaria D C , Fl. Fr. 4: 806 (1804) 
Viola tricolor L. subsp. Curtisii (E. Forster) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 50 
(1896) 
= V. Curtisii E. Forster in Engl. Bot. Suppl. lám. 2693 
Viola tricolor L. subsp. párvula (Tineo) Rouy & Fouc, Fl. Fr. 3: 49 (1896) 
= V. párvula Tineo, Pl. Rar. Sic Pug. 1: 5 
Viscum álbum L. var. Abietis (Wiesb.) Rouy, Fl. Fr. 12: 285 (1910) 
= V. Austriacum P Abietis (f. betifolia) Wiesb., Deutsche Bot. Monatsschr. 1884: 
60 
Vulpia subgen. Pseudofestuca Rouy, Fl. Fr. 14: 251-252 (1913) 
Vulpia membranácea Link subsp. longiseta (Brot.) Rouy, Fl. Fr. 14: 258 
(1913) 
= Festuca longiseta Brot., Fl. Lusit. 1: 115 
Vulpia Myuros (L.) C.C. Gmelin subsp. sciuroides (Roth) Rouy, Fl. Fr. 
14: 256 (1913) 
= Festuca sciuroides Roth, Catalecta Bot. 2: 11 (1800) 
Xeranthemum erectum Presl var. pumilum Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(1): 59 (1883), nom. nud. 
Xeranthemum inapertum Willd. var. pumilum Rouy in Bull. Soc Bot. 
France 29: 120 (1882) 
Ind. loe: «Hab.- Sierra Mariola: á la base des peñas du cerro de Agres.» 
Xeranthemum inapertum Willd. var. subalpinum Rouy in Bull. Soc. 
Bot. France 28: 161 (1881), nom. nud. 
Zollikoferia resedaefolia Cosson var. minor Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
3(2): 237 (1883) 
Ind. loe: «Murcia (...) Puerto de Lumbreras» Rouy in Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 241 (1882) 
«Velez-Rubio (...) Cerro de Maimón grande (...) Dans les éboulis sitúes au 
pied des grands rochers abrupts, et sur les parois de ceux-ci...» Rouy in l.c 
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES BOTÁNICAS DE GEORGES ROUY 
1875 
ROUY, G. Sur quelques localités frangaises nouvelles de plantes rares ou peu 
communes. Bull. Soc. Bot. France 22: 77-83 
ROUY, G. Note sur quelques localités nouvelles, pour la flore parisienne, de 
plantes rares ou peu communes. Bull. Soc. Bot. France 22: 210-211 
ROUY, G. Description de cinq espéces franc.aises nouvelles du genre Rosa. Bull. 
Soc. Bot. France 22: 295-299 
1876 
ROUY, G. Note sur quelques localités franc.aises nouvelles de plantes rares ou 
peu communes. Bull. Soc. Bot. France 23: 240-242 
1878 
ROUY, G. Sur la présence de l'Heliotropum curassavicum L. et du Paronychia 
echinata Lmk., dans l'íle de la Sidriére de Fitou (Aude). Bull. Soc. Bot. 
France 25: 219-221 
1881 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise, par... I.-
Sur quelques Graminées de Portugal. Bull. Soc. Bot. France 28: 36-42 
ROUY, G. Sur quelques plantes rares de la flore franc,aise. Bull. Soc. Bot. France 
28: 64-69 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, centre d'herborisations á Jativa 
(mai 1879 et juin 1880). Bull. Soc. Bot. France 28: 153-171 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne. Paris, Imprimerie Emile 
Martinet, p. [1]-19. [Tirada aparte del trabajo anterior, con paginación y 
título distintos] 
ROUY, G. [Observación sobre Sarpus maritimus]. Bull. Soc. Bot. France 28: 256 
ROUY, G. [Observación sobre Car ex multiflora]. Bull. Soc. Bot. France 28: 294 
ROUY, G. [Observación sobre Mercurialis Huetii Hanry]. Bull. Soc. Bot. France 
28: 300 
ROUY, G. Sur quelques plantes rares de la flore fran^aise. Bull. Soc. Bot. France 
28: LV-LXI 
ROUY, G. [Carta al director de «Le Naturaliste» a propósito de un artículo 
publicado por M. Bonnet sobre la variedad gramnifolia de la Scorzonera 
austríaca Willd.]. Naturaliste 3(56): 444-446 [julio] 
ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore frangaise. Naturaliste 
3(58): 463-464 [agosto] 
ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore franc,aise. Naturaliste 
3(59): 465-467 [septiembre] 
ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore frangaise. Naturaliste 
3(60): 476-479 [septiembre] 
ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore francaise. Naturaliste 
3(62): 490-492 [octubre] 
ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore francaise. Naturaliste 
3(63) 500-501 [noviembre] 
ROUY, G. Remarques sur quelques plantes de la flore francaise. Naturaliste 
3(64): 508-509 [noviembre] 
1882 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espetes ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(1): 2-4 [enero] 
ROUY, G. Matériaux pour servir a la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(2): 14-15 [enero] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(3): 19-21 [febrero] 
ROUY, G. Matériaux pour servar á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(4): 30-31 [febrero] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(5): 36-38 [marzo] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(6): 43-44 [marzo] 
ROUY, G. Matériaux por servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(7): 52-53 [abril] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(8): 60-62 [abril] 
ROUY, G. Matériaux por servir a la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(12): 91-93 [junio] 
ROUY, G. Etude des Diplotaxis européens de la section Brassicaria (Godr. et 
Gren., Flore de France 1, pág. 78). Rev. Sci. Nat. ser. 3, 1: 423-436 Ljunio] 
ROUY, G. Matériaux pour servir a la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(15): 115-116 [agosto] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces our varietés critiques de plantes 
européennes. naturaliste 4( 16): 124-126 [agosto] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(17): 131 [septiembre] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompagnés de 
Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes européennes. Paris [?], 
Evreux, A. Hérissey, p. [l]-52. [Tirada aparte de la revista Le Naturaliste 
que recoge todos los trabajos anteriores con el mismo título, pero distinta 
paginación] 
ROUY, G. Matériaux pour servir a la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(19): 147-149 [octubre] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(20): 156-158 [octubre] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(23): 180-182 [diciembre] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 4(24): 189-191 [diciembre] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompagnés de 
Notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes européennes. Paris [?], 
Evreux, Ch. Hérissey, p. [l]-23. [Tirada aparte de la revista Le Naturaliste 
que recoge los artículos publicados bajo el mismo título y distinta pagi-
nación en los fascículos 19 al 24 del tomo 4. Al corresponder el último a di-
ciembre es posible que la tirada aparte saliera ya en 1883, pero no hay nin-
gún dato que verifique esta suposición, por lo que la incluimos en 1882] 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux 
environs dejativa. 3o Observations, remarques et diagnoses. Bull. Soc. Bot. 
France 29: 40-47 
ROUY, G. Quelques mots sur les Mélica européens de la sous-section des 
Barbatae Nym. Bull. Soc. Bot. France 29: 87-90 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux 
environs dejativa. 3o Observations, remarques et diagnoses. Bull. Soc. Bot. 
France 29: 108-114 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux 
environs dejativa. 3o Observations, remarques et diagnoses. Bull. Soc. Bot. 
France 29: 120-127 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... I. Herborisations aux environs de 
Jativa. 3o Observations, remarques et diagnoses. Paris, Imprimeries réunies, p. 
[1]-21. [Tirada aparte de los artículos aparecidos con el mismo título en el 
Bull. Soc. Bot. France durante el año 1882, con paginación distinta] 
ROUY, G. Note sur l'Hieracium cymosum L. Bull. Soc. Bot. France 29: 140-148 
ROUY, G. Herborisations á Lus la Croix-Haute (Dróme) et á. Peyruis (Basses-
Alpes), les 13 et 14 septembre 1882. Bull. Soc. Bot. France 29: 341-352 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Vélez-
Rubio, Hellin, Madrid, Irun. (Mai 1881-Juin 1882). Rev. Sci. Nat. ser. 3, 
2(2): 228-256 [diciembre] 
1883 
ROUY, G. [Observaciones sobre Dianthuspungens y D. attenuatus], Bull. Soc. Bot. 
France 30: 77 
ROUY, G. [Observaciones sobre una transformación de Rosa alpina]. Bull. Soc. 
Bot. France 30: 85-86 
ROUY, G. [Observación sobreEpilobium Larambergianum F. W. Schultz]. Bull. Soc. 
Bot. France 30: 156 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 5(31): 244-246 [abril] 
ROUY, G. Matériaux pour servir a la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 5(36): 284-286 [junio] 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Velez-
Rubio, Hellín, Madrid, Irún. (Mai 1881-Juin 1882). (Suite). Rev. Sci. jYat. 
ser. 3, 2(4): 557-564 [junio] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes. Naturaliste 5(39): 307-309 [agosto] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes (Suite.). Naturaliste 5(43): 341-342 [octubre] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes (Suite.). Naturaliste 5(44): 349-451 [octubre] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes européen-
nes (Suite.). Naturaliste 5(46): 365-367 [noviembre] 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Velez-
Rubio, Hellín, Madrid, Irún. (Mai 1881-Juin 1882). (Suite). Rev. Sci. Nat. 
ser. 3, 3(1): 58-81 [noviembre] 
ROUY, G. Diagnoses d'espéces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. 
Naturaliste 5(47): 372-373 [diciembre] 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne Par... Orihuela, Murcia, Velez-
Rubio, Hellín, Madrid, Irún. (Mai 1881-juin 1882) (Suite et fin). Rev. Sci. 
Nat. ser. 3, 3(2): 229-250 [diciembre] 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne en 1881 et 1882par... Orihuela, Murcia, 
Velez-Rubio, Hellin, Madrid, Irun. Montpellier, Boehm et Fils, pl. [l]-86. 
[Tirada aparte de los artículos aparecidos bajo el mismo título en la Revue 
des Sciences Naturelles durante 1882 y 1883, con distinta paginación] 
1884 
ROUY, G. Diagnoses d'espéces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. 
Naturaliste 6(51): 405-406 [febrero] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes (Suite). Naturaliste 6(53): 423-424 [marzo] 
ROUY. G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes (Suite). Naturaliste 6(54): 428-429 [marzo] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes (Suite). Naturaliste 6(57): 452-454 [mayo] 
ROUY, G. Matériaux pour servir á la revisión de la flore portugaise accompag-
nés de notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes 
européennes (Suite). Naturaliste 6(59): 469-470 [junio] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
Fascicule I. Naturaliste 6(68): 538 [octubre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 
1855)(Suite). Naturaliste 6(69): 547-548 [noviembre] 
ROUY, G. Diagnoses d'espéces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. 
Naturaliste 6(70): 557-558 [noviembre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 6(71): 563-564 [diciembre] 
ROUY, G. Picridium Gaditanum Willk. var. Lusitanicum Rouy. Scrinia Fl. 
Select. 3: 70-71 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... Denia.-
Madrid. I. Comptes rendus des herborisations. I. Denia. Bull. Soc. Bot. 
France 31: 33-41 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... Denia.-
Madrid. I. Comptes rendus des herborisations. I. Denia. Bull. Soc. Bot. 
France 31: 52-56 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne, par... (suite). II. Madrid. Bull. 
Soc. Bot. France 31: 71-75 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883) par... Denia-Madrid-
Aranjuez. Paris, Imprimeries réunies p. [ 1 ]-31. [Tirada aparte de los artículos 
aparecidos con el mismo título en el vol. 31 del Bull. Soc. Bot. France] 
ROUY, G. Additions á la Flore de France. Bull. Soc. Bot. France 31: 124-128 
ROUY, G. Le Sternbergia colchicifera Waldst. et Kit. var. aetnensis Guss. en 
Espagne, et le Lavatera moschata Miergues en Portugal. Bull. Soc. Bot. 
France 31: 182-184 
ROUY, G. [Observación sobre Daucus polyganus Gouan]. Bull. Soc. Bot. France 31: 
240 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne ÍMai-Juin 1883), par... (suite). 
Denia.- Madrid. II. Localités nouvelles. Bull. Soc. Bot. France 31: 269-279 
ROUY, G. [Observación sobre Echinospartum dejlexum]. Bull. Soc. Bot. France 31: 
371 
ROUY, G. Matériaux pour servir a la revisión de la flore portugaise accompagnés de 
notes sur certaines espéces ou varietés critiques de plantes européennes. Paris, Impr. 
A.L. Guillot, p. 25-70. [Tirada aparte de los artículos aparecidos bajos el 
mismo título en Le Naturaliste en los tomos 3 y 4, correspondientes a 1883 y 
1884, siendo, por tanto, inexacta la nota que aparece en la última página: 
«Extrait du Journal Le Naturaliste.- 1883»] 
1885 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(1): 4-6 [enero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(2): 12-13 [enero] 
ROUY, G. Suites a la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(3): 19-21 [febrero] 
ROUY, G. Suites a la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(4): 27-28 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(5): 37-39 [marzo] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(6): 43-44 [marzo] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(7): 52-53 [abril] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(8): 59-61 [abril] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(10): 76-77 [mayo] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(11): 84-85 [junio] 
ROUY, G. Suites a la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(16): 124-125 [agosto] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(17) 133-135 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(18): 140-141 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(20): 154-156 [octubre] 
ROUY, G. Arenaria gótica et A. ciliata. Naturaliste 7(20): 158-159 [octubre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(21): 163-164 [noviembre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 7(22): 171-174 [noviembre] 
ROUY, G. Sur l'habitat de l'Abies pinsapo Bois. Naturaliste 7(24): 188 
[diciembre] 
ROUY, G. Evax Cavanillesii Rouy. Scrinia Fl. Select. 4: 85 
ROUY, G. Nepeta lusitanica Rouy. Scrinia Fl. Select. 4: 85 
ROUY, G. Thymelaea thesioides Endl. Scrinia Fl. Select. 4: 86-87 
ROUY, G. Salix Reuteri Moritzi. Scrinia Fl. Select. 4: 87 
ROUY, G. Deuxiéme note sur le Mélica ciliata L. Bull. Soc. Bot. France 32: 34-
37 
ROUY, G. [Observación a E. Malinvaud sobre Mélica nebrodensis]. Bull. Soc. 
Bot. France 32: 43-44 
ROUY, G. [Observaciones a un artículo de J. Vallot]. Bull. Soc. Bot. France 32: 
54 
ROUY, G. Le Leocoium Hernandezii Camb., plante frangaise. Bull. Soc. Bot. 
France 32: 57 
ROUY, G. [Observación a E. Malinvaud sobre Mélica nebrodensis]. Bull. Soc. 
Bót. France 32: 64-66 
ROUY, G. [Observaciones sobre el género Rosa]. Bull. Soc. Bot. France 32: 102 
ROUY, G. [Observaciones sobre el género Rosa). Bull. Soc. Bot. France 32: 125 
ROUY, G. [Observaciones a E. Malinvaud sobre Mélica nebrodensis]. Bull. Soc. 
Bot. France 32: 130-131 
ROUY, G. [Observaciones sobre el género Carregnoa]. Bull. Soc. Bot. France 32: 
145 
ROUY, G. [Observaciones sobre Guiraoa arvensis]. Bull. Soc. Bot. France 32: 146 
ROUY, G. Un mot sur trois Labiées de la flore frangaise. Bull. Soc. Bot. France 
32: 150-151 
ROUY, G. [Observaciones sobre Anthyllis vulneraria]. Bull. Soc. Bot. France 32: 
185 
ROUY, G. [Observación sobre Trichomanes speciosum Willd.]). Bull. Soc. Bot. 
France 32: 331 
ROUY, G. Sur Taire géographique de l'Abies Pinsapo Bois. en Espagne. Bull. 
Soc. Bot. France 32: 366-368 
ROUY, G. Sur Taire géographique de TAbies Pinsapo Boiss. en Espagne. Paris, 
Imprimeries réunies, p. [366]-367. [Tirada aparte del trabajo anterior, con 
paginación distinta] 
1886 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(25): 197-198 [enero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(26): 203-204 [enero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(27): 215 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(28): 222-223 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(29): 229-230 [marzo] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(40): 316 [agosto] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(41): 325-326 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(42): 333-334 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis (1855) 
(Suite). Naturaliste 8(43): 339-340 [octubre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(44): 349-351 [octubre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) (Suite). 
Naturaliste 8(45): 356-357 [noviembre] 
ROUY, G. Suites a la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions des 
plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) (Suite). Naturaliste 
8(47): 373-375 [diciembre] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 8(48): 380-382 [diciembre] 
ROUY, G. Notes sur la géographie botaniques de l'Europe, par... I. Bull. Soc. 
Bot. France 33: 484-485 
ROUY, G. [Noticia sobre la existencia de Geranium phoeum en Somme]. Bull. 
Soc. Bot. France 33: 488 
ROUY, G. Notes sur la géographie botanique de l'Europe, par... II. Bull. Soc. 
Bot. France 33: 501-505 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne (Mai-Juin 1883), par... Denia.-
Madrid. III. Observations, remarques et diagnoses. Bull. Soc. Bot. France 
33: 524-529 
1887 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 9(49): 387-389 [enero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 9(50): 395-396 [enero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste 9(51): 406-408 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron Par... 
(Descriptions des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) 
(Suite). Naturaliste9'(52) 413-415 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) (Suite). 
Naturaliste ser. 2, 9(1): 9-11 [marzo] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de grenier et Godron (Descriptions des 
plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 9(5): 55-56 [mayo] 
ROUY, G. Sur le «Zygophyllum fabago L.» Naturaliste ser. 2, 9(10): 12 [agosto] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) (Suite). 
Naturaliste ser. 2, 9(10): 115-116 [agosto] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenie et Godron (Descriptions des 
plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855) (Suite et fin de la In 
partie.). Naturaliste ser. 2, 9(13): 153-155 [septiembre] 
ROUY, G. Diagnoses d'espéces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. 
Naturaliste ser. 2, 9(15): 178 [octubre]. [Por error la pág. 6 lleva el n.° 78] 
ROUY, G. Diagnoses d'espéces nouvelles pour la flore de la péninsule iberique. 
Naturaliste ser. 2, 9(17): 199 [noviembre] 
ROUY, G. Viola Olyssiponensis Rouy. Scrinia VI. Select. 6: 114 
ROUY, G. Genre Micromeria Benth. Scrinia Fl. Select. 6: 117-118 
ROUY, G. [Observaciones florísticas]. Bull. Soc. Bot. France 34: 84 
ROUY, G. [Observaciones sobre nomenclatura]. Bull. Soc. Bot. France 34: 94-95 
ROUY, G. [Observaciones sobre las raíces de las Cruciferas y sobre algunas 
plantas nuevas para la flora europea]. Bull. Soc. Bot. France 34: 130-131 
ROUY, G. [Observación sobre Lamium corsicum]. Bull. Soc. Bot. France 34: 137 
ROUY, G. [Observaciones sobre algunas plantas de Andalucía occidental]. 
Bull. Soc. Bot. France 34: 253-254 
ROUY, G. [Observaciones sobre Genaria diphylla Parí.]. Bull. Soc. Bot. France 34: 
287-288 
ROUY, G. [Observaciones sobre la nomenclatura de los híbridos]. Bull. Soc. 
Bot. France 34: 433-434 
ROUY, G. Plantes de Gibraltar et d'Algeciras (Récoltes de M. E. Reverchon, 
en 1887). Bull. Soc. Bot. France 34: 434-446 
ROUY, G. Plantes de Gibraltar et d'Algeciras (Récoltes de M. E. Reverchon, en 1887). 
París, Imprimeries réunies, p. [1 ]-13. [Tirada aparte del trabajo anterior, 
con paginación distinta] 
ROUY, G. Suites a la Flore de France de Grenier et Godron, diagnoses des plantes 
signalées en France et en Corsé depuis 1855. Fase. I. París, 194 p. [(Pirada aparte 
de los artículos aparecidos en Le Naturaliste bajo el mismo título. Trabajo 
no visto, referencia extraída de Bull. Soc. Bot. France 34: (183) (1887)] 
1888 
ROUY. G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855). Naturaliste ser. 2, 
10(22): 30-32 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855). Naturaliste ser. 2, 
10(23): 43-44 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855). Naturaliste ser. 2, 
10(25): 68-70 [marzo] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855). Naturaliste ser. 2, 
10(26): 84-86 [abril] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855). Naturaliste ser. 2, 
10(30): 131-132 [junio] 
Rom', G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855). Naturaliste ser. 2, 
10(35): 195-196 [agosto] 
ROUY, G. Suites á la «Flore de France» de Grenier et Godron (Descriptions 
des plantes signalées en France et en Corsé depuis 1855). Naturaliste ser. 2, 
10(37): 213-215 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 10(42): 272-273 [diciembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 10(43): 285-286 [diciembre] 
ROUY, G. Notes sur la géographie botanique de l'Europe. Bull. Soc. Bot. France 
35: 32-37 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne(Mai-Juinl883), par... Denia.-
Madrid. III.- Observations, remarques et diagnoses. Bull. Soc. Bot. France 
35: 115-124 
ROUY, G. [Observaciones sobre Cheilanthes hispánica Mett.]. Bull. Soc. Bot. 
France 35: 196 
ROUY, G. [Observaciones sobre algunas plantas de la flora hispano-portugue-
sa]. Bull. Soc. Bot. France 35: 197 
ROUY, G. [Observación sobre Viola scotophylla Jordán]. Bull. Soc. Bot. France 35: 
276 
ROUY, G. Note sur les Teucrium Majorana Pers. et Teucrium majoricum 
Rouy. Bull. Soc. Bot. France 35: 319-321 
ROUY, G. [Observación sobre Viola scotophylla Jordán]. Bull. Soc. Bot. France 35: 
332 
ROUY, G. [Discurso en la sesión de apertura de la reunión extraordinaria en 
Narbonne]. Bull. Soc. Bot. France 35: VI-VII 
ROUY, G. [Discurso en la sesión de clausura de la reunión extraordinaria en 
Narbonne]. Bull. Soc. Bot. France 35: LXXIV-LXXV 
ROUY, G. Notice sur les collections botaniques de M. Gastón Gautier. Bull. 
Soc. Bot. France 35: CLIX-CLX 
ROUY, G. Excursions botaniques en Espagne(Alai-Juin 1883) par... Denia-Madrid-
Aranjuez- París, Imprimeries réunies, p. 33-46. [Tirada aparte de los 
artículos aparecidos con el mismo título en el Bull. Soc. Bot. France, 
volúmenes 33 y 35] 
ROUY, G. [Folleto que reúne tres trabajos]. Imprimeries réunies, París, 5p. 
p. 1: Le Leucoium Hernandezii Camb. plante francaise. [Aunque dice que es una 
tirada aparte del vol. 35 del Bull. Soc. Bot. France, en dicha revista no 
aparece este artículo] 
p. 2: Un mot sur trois labiées de la flore frangaise. [Tirada aparte del Bull. Soc. 
Bot. France 32: 150-151 (1885) con el mismo título y distinta paginación] 
p. 3-5: Note sur les Teucrium Majorana Pers. et Teucrium majoricum Rouy. 
[Tirada aparte del artículo del mismo título publicado en Bull. Soc. Bot. 
France 35: 319-321 (1888)] 
ROUY, G. [Comentario acerca del número 265.a Viola tricolor L. var. olyssipo-
nensis (V. Olyssiponensis Rouy), dentro de la serie: Emendas d'alguns 
números anteriores]. Bol. Soc. Brot. 6: 13-14 
1889 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). JVaturaliste 
ser. 2, 11(44): 10-11 [enero] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(48): 55-56 [marzo] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(50): 82-84 [abril] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(51): 95-96 [abril] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(53): 122-123 [mayo] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(54): 131-132 [junio] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(61): 217-219 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(62): 235-237 [octubre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(64): 256-257 [noviembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(65): 271-272 [noviembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(66): 280-282 [diciembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 11(67): 293-294 [diciembre] 
ROUY, G. Sorbus erubescens Kerner. Scrinia Fl. Select. 8: 148 
ROUY, G. [Sobre una monografía de Coutinho acerca del género Quercus en 
Portugal]. Bull. Soc. Bot. France 36: 65 
ROUY, G. Le Silaus virescens Boiss. dans les Pyrénées-Orientales. Bull. Soc. Bot. 
France 36: 65-66 
ROUY, G. [Observación sobre Papaver nudicaule L.]. Bull. Soc. Bot. France 36: 
202-203 
ROUY, G. [Sobre el género Azolla en Gironde). Bull. Soc. Bot. France 36: 312 
ROUY, G. [Sobre algunas localidades de Equisetum littoralé]. Bull. Soc. Bot. 
France 36: 314 y 334 
ROUY, G. [Observaciones sobre algunos híbridos de Orchis]. Bull. Soc. Bot. 
France 36: 342-344 
ROUY, G. [Observaciones sobre el género Borderea]. Bull. Soc. Bot. France 36: 
416 
ROUY, G. Un hybride des Centaurea Galcitrapa L. et C. pullata L. (x C. 
mirabilis Rouy). Bull. Soc. Bot. France 36: 425-427 
ROUY, G. [Observaciones presentadas al Congreso de Botánica de París, en 
agosto de 1889]. Bull. Soc. Bot. France 36: XIX, XXIII, XXIX, XXX y 
XXXIV 
1890 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 12(68): 7-8 [enero] 
ROUY, G. Suitas á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 12(69): 18-19 [enero] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 12(70): 38 [febrero] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 12(73): 68 [marzo] 
ROUY, G. Suites a la Flore de France de Grenier et Godron. Naturaliste ser. 2, 
12(74): 84-85 [abril] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite). Naturaliste 
ser. 2, 12(76): 108 [mayo] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 12(77): 119 [mayo] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.) Naturaliste 
ser. 2, 12(82): 178-179 [agosto] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 12(84): 205-207 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron. Naturaliste ser. 2, 
12(87): 238-239 [octubre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron. Naturaliste ser. 2, 
12(89): 263-264 [noviembre] 
ROUY, G. & J. FOUCAUD. Flore de France. Naturaliste ser. 2, 12(88): 248-249 
[noviembre] [Anuncio de la publicación del primer tomo de dicha obra] 
ROUY, G. [Observación sobre Piróla media]. Bull. Soc. Bot. France 37: 31 
ROUY, G. Diagnoses de plantes nouvelles pour la flore européenne. Bull. Soc. 
Bot. France 37: 162-168 
ROUY, G. [Observaciones sobre el género Lotus]. Bull. Soc. Bot. France 37: 213 
ROUY, G. [Observación sobre Dianthus tener Balbis]. Bull. Soc. Bot. France 37: 
247 
ROUY, G. (Discurso pronunciado durante la sesión extraordinaria en la 
Rochelle). Bull. Soc. Bot. France 37: VI-VII 
ROUY, G. Remarques sur la synonymie de quelques plantes occidentales. Bull. 
Soc. Bot. France 37: XIV-XX 
1891 
Rouv, G. Asperula Baetica Rouy. Scrinia FL Select. 10: 191 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 13(92): 11-12 [enero] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 13(93): 21-22 [enero] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron. Naturaliste ser. 2, 
13(99): 94 [abril] 
ROUY, G. Diagnoses d'espéces nouvelles pour la flore de la Péninsule Iberique. 
Naturaliste ser. 2, 13(111): 248 [octubre] 
ROUY, G. [Carta de presentación de la «Flore de France» fechada el 5 de 
noviembre]. París, 2h. 
ROUY, G. [Observaciones sobre Suene nemoralis Waldst. & Kit.]. BulL Soc. Bot. 
France 38: 79 
ROUY, G. Espéce nouvelle pour la flore espagnole. BulL Soc. Bot. France 38: 80-
81 
ROUY, G. [Sobre ¿jollikoferia arborescens en Almería]. BulL Soc. Bot. France 38: 
94 
ROUY, G. Annotations aux Plantae Europaeae de M. Karl Richter. BulL Soc. 
Bot. France 38: 94-102 
ROUY, G. [Observaciones sobre ciertos híbridos de Cirsium acaule All. y C. 
anglicum Lam.]. BulL Soc. Bot. France 38: 107 
ROUY, G. Annotations aux Plantae Europaeae de M. Karl Richter. BulL Soc. 
Bot. France 38: 130-142 
ROUY, G. [Observaciones sobre los híbridos entre Gymnadenia, Orchis y 
Platanthera]. BulL Soc. Bot. France 38: 158 
ROUY, G. Espéces nouvelles pour la flore franc.aise. BulL Soc. Bot. France 38: 
262-266 
ROUY, G. Sur FEuphorbia ruscinonensis Boiss. et l'Hieracium Loscosianum 
Scheele. BulL Soc. Bot. France 38: 280-282 
ROUY, G. [Observaciones sobre la sección Gymnomyosotis del género Myosotis]. 
BulL Soc. Bot. France 38: 332 
ROUY, G. Note sur le Myosotis bracteata Rouy. BulL Soc. Bot. France 38: 374-
379 
ROUY, G. [Observaciones sobre Myosotis hispida]. BulL Soc. Bot. France 38: 379-
380 
1892 
ROUY, G. Ballota hirsuta Benth. Scrinia FL Select. 11: 259-260 
ROUY, G. Thymelaea nítida Endl. Scrinia FL Select. 11: 260-261 
ROUY, G. Lycopodium alpinaum L. Scrinia FL Select. 11: 261-262 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron. Naturaliste ser. 2, 
14(122): 81-83 [abril] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(123): 92-93 [abril] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(126): 129-130 [junio] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(127): 138-140 [junio] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(129): 165-166 [julio] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(131): 197-198 [agosto] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(133): 207-208 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(133): 219-220 [septiembre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(134): 229-230 [octubre] 
ROUY, G. Suites á la Flore de France de Grenier et Godron (Suite.). Naturaliste 
ser. 2, 14(135): 244-246 [octubre] 
ROUY, G. [Observaciones florísticas]. Bull. Soc, Bot. France 39: 165 
ROUY, G. [Observaciones sobre el género Maillea]. Bull. Soc. Bot. France 39: 
209 
ROUY, G. Plantes des Basses-Pyrénées, rares pour la flore fran^aise. Bull. Soc. 
Bot. France 39: 230-232 
ROUY, G. [Nota sobre Maillea Urvillei]. Bull. Soc. Bot. France 39: 269 
ROUY, G. [Observaciones sobre Phleum crypsoideum Rouy]. Bull. Soc. Bot. France 
39: 274 
ROUY, G. [Anuncio de la adquisición del herbario Kralik]. Bull. Soc. Bot. 
France 39: 278 
ROUY, G. Observations sur quelques Dianthus de la flore francaise. J. Bot. 
(Morot) 6(3): 45-48 [febrero] 
ROUY, G. Observations sur quelques Dianthus de la flore fran9aise (Fin.). J. 
Bot. (Morot) 6(4): 64-69 [febrero] 
ROUY, G. Observations sur quelques Dianthus de la flore francaise. J. Bot. 
(Morot) 6: 96 
ROUY, G. Observations sur quelques Dianthus de la flore frangaise. 11 p. [Tirada 
aparte de los artículos aparecidos con el mismo título en el vol. 6 de J. Bot. 
(Morot). Trabajo no visto, referencia extraída de Bull. Soc. Bot. France 39: 
(109) (1892)] 
1893 
ROUY, G. & J. FOUCAUD. Flore de France ou description des plantes qui croissent 
spontanément en France, en Corsé et en Alsace-Lorraine par... et... Ouvrage edité 
par la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure Tome premier.-
Tours, Imprimerie Deslis Fréres, [I]-LXVI, [l]-264 
ROUY, G. [Observación sobre Rosa pomífera Herrmann]. Bull. Soc. Bot. France 
40: 114 
ROUY, G. [Observación sobre Salvia silvestris y Colchicum castrense]. Bull. Soc. 
Bot. France 40: 164 
ROUY, G. Note sur le Doronicum scorpioides Willd. Bull. Soc. Bot. France 40: 
186-189 
Rom, G. [Observación sobre Stachys xparadoxa]. Bull. Soc. Bot. France 40: 214-
215 
ROUY, G. Un Ranunculus hybride nouveau (R. Luizeti). Bull. Soc. Bot. France 
40: 215 
ROUY, G. [Observación sobre Cistus hirsutos]. Bull. Soc. Bot. France 40: 380 
1894 
ROUY, G. Jussiaea grandiflora Michx. Scrinia Fl. Select. 13: 321 
ROUY, G. Plantes nouvelles pour la flore européenne. Bull. Soc. Bot. France 41: 
325-328 
ROUY, G. Sur quatre plantes rarissimes de la flore européenne. Bull. Soc. Bot. 
France 41: 401-402 
ROUY, G. Cypripedilon Marianus Rouy et Carex caryophyllea Latouretté. J. 
Bot. (Morot) 8: 58-59 
ROUY, G. Lettre á propos de la note de M. Saint-Lager sur le Cypripedilon 
Marianus. J . Bot. (Morot) 8: 127-128 
ROUY, G. Réponse á l'article de M. Malinvaud. 1. Bot. (Morot) 8: 208-212 
ROUY, G. [Carta a los miembros de la Société Botanique de France, en la que 
incluye el anterior artículo de respuesta a Malinvaud publicado en el 
Journal de Botanique. Tiene fecha del 12 de julio]. Asniéres, p. [l]-4 
ROUY, G. Réponse au nouvel article de M. Malinvaud. J. Bot. (Morot) 8: 237-
240 
ROUY, G. [Carta a los miembros de la Société Botanique de France que 
incluye el anterior artículo del Journal de Botaniques y que es una 
segunda respuesta a Malinvaud. Tiene fecha del 26 de julio]. Asniéres, 3 
h. 
ROUY, G. [Carta sobre la publicación del Illustrationes Plantarum Europae 
rariorum... fechada en Asniéres en diciembre]. París, 2 h. 
1895 
ROUY, G. & J . FOUCAUD. Flore de France... Tome II. Tours, Imprimerie Deslis 
Fréres, p. [I]-XI, [l]-349 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum auctore... Diagnoses de plantes 
rares ou rarissimes de la Flore Européenne accompagnés de Planches répresentant 
toutes les espéces décrites. Reproduction photographique des Exemplaires existant 
dans les grandes Collections botaniques et notamment dans l'Herbier Rouy. Fase. 1. 
París, Fils d'Emile Deyrolle, p. (l)-8 + láms. I-XXV 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum... Fase. 2. París, Fils d'Emile 
Deyrolle, p. 9-16 + láms. XXVI-L 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum... Fase. 3. París, Fils d'Emile 
Deyrolle, p. 17-24 + láms. LI-LXXV 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum... Fase. 4. Paris, Fils d'Emile 
Deyrolle, p. 25-32 + LXXVI-C 
ROUY, G. Conspectus des espéces franc,aises du genre Spergularia Pers. Bull. 
Herb. Boissier 3: 222-224 [mayo] 
1896 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum... Fase. 5. Paris, Fils d'Emile 
Deyrolle, p. 33-41 + láms. CI-CXXV 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum... Fase. 6. Paris, Fils d'Emile 
Deyrolle, p. 42-50 + CXXVI-CL 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum... Fase. 7. Paris, Fils d'Emile 
Deyrolle, p. 51-58 + láms. CLI-CLXXV 
ROUY, G. Illustrationes Plantarum Europae rariorum... Fase. 8. Paris, Fils d'Emile 
Deyrolle, p. 59-66 + láms. CLXXVI-CC 
ROUY, G. & J. FOUCAUD. Flore de France... Tome III. Tours. Imprimerie Deslis 
Fréres, p. [l]-382 
ROUY, G. Revisión du genre Onopordon. Bull. Soc. Bot. France 43: 577-599 
1897 
ROUY, G. Sur l'application rigoureuse de la regle d'anteriorité de la dénomi-
nation binaire dans la nomenclature. Bull. Herb. Boissier 5(1): 60-65 
[enero] 
ROUY, G. L'Erodium Battandierianum Rouy espéce algérienne nouvelle. 
Naturaliste ser. 2, 19(236): 15 [enero] 
ROUY, G. Observations sur quelques Malvacées. J. Bot. (Morot) 11(5): 81-86 
[marzo] 
ROUY, G. Questions de nomenclature. Réponse á M. John Briquet. Bull. Herb. 
Boissier 5: 273-278 [abril] 
ROUY, G. [Observaciones sobre el género Erodium]. Bull. Soc. Bot. France 44: 
87-88 
ROUY, G. [Observaciones sobre Ornithogalum divergens y sobre varios híbridos». 
Bull. Soc. Bot. France 44: 222 
ROUY, G. [Observaciones sobre Eryngium viviparum y Gentiana Pneumonanthe]. 
Bull. Soc. Bot. France 44: 223 
ROUY, G. [Observaciones sobre Juniperus thurifera]. Bull. Soc. Bot. France 44: 
232 
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